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I N T R O D U C C I O N
Una de la s  a reas mas am pliam ente  e s tu d ia d a s  en dependenc ia  a l  cre^ 
c im ie n to  c r o n e o - fa c io l  y su r e la c io n  e n tre  form a y fu n c io n ,  es la  a£ 
t ic u la c io n  te m p o ro -m a n d ib u la r , pues a e s te  n iv e l  se aunan una s e r ie _  
de e s t ru c tu ra s  que o r ig in a d a s  y moduladas en t ie m p o s  d i s t i n t o s ,  con_ 
d i fe r e n te  p ro c e d e n c ia  y m a tr iz  o rg a n o g e n é tic a , se unen p a ra  d a r l u —  
g a r a una a r t ic u la c io n  t l p i c a  en lo s  m om ife ros que no so lom en te  in —  
te rv ie n e  en e l  p roceso  de la  m a s tic a c io n , s in o  que in te g ré n d o s e  en -  
la  v id a  de r e la c io n  c o n d ic io n o  una s e r ie  de fu n c io n e s  t ip ic a s  y ca—  
r a c t e r ls t i c a s  de la  e s p e c ie  Humana. S in  embargo es muy escoso e l  nu­
méro de in v e s t ig o d o re s  que bon in c id id o  en e l  d e s o r r o l lo  d e l com p le - 
jo  a r t i c u la r  te m p o ro -m a n d ib u la r .
La h is t o r ia  d e l d e s a r r o l lo  de la  m and ibu la  humana com ienza en e l_  
s ig lo  X V II con la s  o b s e rv a c io n e s  de KERCKRING (1 6 7 0 ) ;  e s te  a u to r  -  -  
a f irm a  que p a ra  cada m ita d  de la  M and ibu la  e x is te  ya a lo s  t r è s  me—  
ses de v id a  in t r a u t e r in a  dos p u n to s  d is t in t o s  de o s i f ic o c id n ,  uno p£ 
ro  e l  cue rpo  y o t r o  p a ra  la  A p o f is is  C o ro n o id e s . Un s ig lo  mas ta rd e ,  
AUTENRIETH (1 7 9 7 ) , d is t in g u e  c u a tro  pun tos  de o s i f ic o c id n  mds o me—  
nos in d e p e n d ie n te s  p a ra  e l  C d n d ilo , A p o f is is  C o ro n o id e s , rama h o r i—  
z o n ta l y  d n g u lo . E l numéro de c e n tre s  de o s i f ic o c id n  es p a ra  SPIX, -  
(1 8 1 5 ) , de c in c o ,  pues adm ite  l a  e x is te n c ia  de un c e n tre  d i s t i n t o  p£ 
r o  la  pa red  a lv e o la r  l in g u a l ,  e s te  e s , la  fu tu ra  Ldm ina de SPIX.
E s tas  m in u c io sa s  d e s c r ip c ia n e s  son e x a c te s : lo s  d i fe r e n te s  ce n - -  
t r è s  que se d e s c r ib e n  co rresponden  a le s  p r in c ip a le s  mosos t ra b e c u la  
re s  de la  M an d ib u le  f e t a l ,  p e ro  su in te r p r e ta c id n  es e rrd n e a , lia b id a
c u e n ta  que lo s  m étodos de in v e s t ig a c io n  que se d is p o n io n  en e s ta  ép£ 
ca no p e r m it ie r o n  p r é c is e r  m inuc iosom en te  la  la m in a  ôsea p r im o r d ia l_  
c o n t in u a ,  p o r  lo  que e s to s  n u c le o s  son de a p a r ic io n  e in c id e n c io  se­
c u n d a r ia .  C in c u e n ta  anos mas ta rd e ,  1864, RAMBAUD y RENAULT, cometen 
e l  mismo e r r o r  y  d e s c r ib e n  s e is  p u n to s  d i s t i n t o s  de o s i f ic o c id n  p a ra  
la  M a n d ib u le : un p u n to  i n f e r i o r  s itu o d o  so b re  e l  bo rde  i n f e r i o r  d e l_  
hueso, un p u n to  in c is iv o  s itu o d o  o code lo d o  de l a  s i n f i s i s ,  un pun­
to  c o r re s p o n d ie n te  a l  o r i f i c i o  m en to n ia n o , un p u n to  c o n d ile o ,  un pu£ 
t o  c o ro n o id e o  y p o r u l t im o  o t r o  p a ra  l a  E sp in a  de SP IX . S in  embargo, 
es ya  en e s ta  época cuondo ROBIN y  MAGITOT, (1859  y I8 6 0 ) ,  i l u s t r a n _  
en d ib u jo s  muy p ré c is é s  e l  d e s a r r o l lo  de la  M a n d ib u le  como une fo rm £  
c id n  dseo c o n t in u a  a p a r t i r  de un c e n tre  u n ic o  p r im i t i v e .
A p r i n c i p i o  d e l s ig lo  XIX la  h i s t o r ia  d e l d e s a r r o l lo  de la  m andi­
b u la  se c o m p lic e  como consecuenc io i d e l d e s c u b r im ie n to  hecho s u c e s iv £  
mente p o r  MECKEL (1 8 1 7 ) y SERRES, (1 8 2 7 ) , d e l c a r t i l a g e  p r im o r d ia l  -  
d e l a rc o  m a n d ib u la 'r, e s to  es , e l  C a r t i la g e  de M ecke l o C a r t i la g e  Maji 
d ib u lo r  Tem pora l de SERRES. En r e a l id a d ,  e s te  c a r t i l a g e  h o b ia  s id e  -  
yo v is t o  p o r  KERCKRING, (1 6 7 0 ) ,  y p o r ALBINUS, (1 7 3 7 ) ,  que s in  embo£ 
go no le  h o b io n  dodo e l  v a lo r  node mas que como une a p o f is is  t r o n s i -  
t o r i o  d e l  M o r t i l l o  f e t o l .
S in  em bargo, y desde muy p ro n to ,  se c u e s t io n a  la  p a r t ic ip a c io n  —  
d e l C a r t i la g e  de M ecke l en l a  fo rm a c ié n  de la  M a n d ib u la : MECKEL -  —  
(2 8 1 5 ) , a d m ite  su a t r o f i a  y  p o s te r io r  d e s o p a r ic io n  t o t a l  a l  8^ mes -  
de la  v id a  f e t a l  en e l  hom bre, m ie n tra s  que REICHERT, (1836 y 1 8 3 7 ), 
opoyondose en in v e s t ig o c io n e s  en e l  ce rd o  y l a  o v e ja  a d m ite  la  fo rm £  
c io n  de is lo t e s  oseos en e s te  c a r t i l a g e .  En e l  c u rs o  de e s ta  c o n t ro -  
v e r s ia ,  num erosos a u to re s  han basado sus a rgum entes en e l  d e s a r r o l lo  
d e l M o x i lo r  I n f e r i o r  y mas p a r t ic u la rm e n te  en e l  modo de d e s o p a r i-  -
c ié n  o a t r o f i a  de d ic h a  c a r t i l a g e ;  pa ra  unos se c o n s id é ra  que la s  —  
dos p ie z o s  e s q u e lé t ic o s .  C a r t i la g e  de M eckel y M an d ib u le , e s to n  s im - 
p lem ente  y u x ta p u e s ta s  y que e l  c a r t i la g e  s u fre  une a t r o f i a  y reabso jr 
c io n  com p lé ta  to d o  é l  menos en su p o rc io n  e x t ra t im p a n o l:  MAGITOT y -  
ROBIN (1 8 6 2 ) , HANNOVER (1 8 6 4 ) , en e l  hombre, y STRELZOFF (1872  y -  -  
1873) en e l  hombre y en e l  ce rd o  y BROCK (1876 ) en e l  c e rd o . O tro s  -  
dem uestran como e l  C a r t i la g e  de M ecke l en la  re g io n  y u x ta s in f is a r io _ -  
es in v o d id o  p o r p rocesos  de o s i f ic o c id n  in co rp o rd n d o se  a s i  a l a  Man­
d ib u la :  BRUCH (18 5 2 ) en la  o v e jo ,  CALLENDER (1 8 6 9 ) en e l  hombre, -  -  
STIEDA (1875 y 1876) y BAUMULLER (1 8 7 9 ) en e l  ce rd o  y la  o v e ja ,  e iin 
ponen su c r i t e r i a  de que e l  C a r t i la g e  de M eckel se o s i f i c a ,  ya que -  
se obse rvan  lo s  mismos fendmenos h is to ld g ic o s  d e s c r i to s  p o r o t ro s  0£  
to re s  como une m e ta m o rfo s is  dseo d e l c a r t i la g e .
No es h o s to  lo s  t r a b a jo s  de KOLLIKER (1 8 7 2 ) , y MASQUELIN (1 8 7 8 ) , -  
cuondo se re s u e lv e  la  e s e n c ia  d e l p ro b le m a ; en lo s  m om ife ros , la  po£ 
c id n  v e n t r a l  d e l c a r t i l a g e  de M ecke l p a r t ic ip a  en la  fo rm a c id n  de la  
re g id n  y u x t a s in f i s a r ia  de la  M a n d ib u la ; en e l  hombre, d e l t e r c e r  o l_  
se x to  mes de v id a  in t r a u t e r in a ,  e l  c a r t i la g e  de M eckel s u fre  una os£  
f ic a c id n  en la  p o r te  c o rre s p o n d ie n te  a lo s  f o l i c u lo s  de lo s  d ie n te s _  
te m p o ra le s  22 y 3 2 , c o n tr ib u y e n d o  a s i p a r una p o r te  a la  e d i f ic a c id n  
de e s ta  re g id n  m a n d ib u la r . E l n u c le o  m ecke lian o  de o s i f ic o c id n  no —  
juego s in  embargo un p o p e l muy im p o r ta n te ,d e  t a l  modo que KOLLIKER -  
(18 7 2 ) no adm ite  que pueda d e te rm in e r  la  form a y sabre  to d o  e l  tam a- 
fîo de la  p a rc id n  v e n t r a l  de la  m a n d ib u la , t a l  y como ad m ite  CALLEN—  
DER (1 8 6 9 ) y DUR5Y (1 8 6 9 ) . Los t r a b a jo s  d e s c r i to s  con m in u c io s id o d  -  
en e s ta  fecha  bon s id a  p o s te r ia rm e n te  com p le tados , y a s i FAWCETT -  -  
(1904 y 1 905), LOW (1 9 0 5 ) , DIEULAFE (1906 y 19 0 7), PENSA (1 9 1 3 ) , -  -  
LEWENTHAL (1 9 2 3 ) , e t c . ,  c o n firm o n  e s ta s  p r im e ra s  o b s e rv a c io n e s  en e l
hom bre, p re c is a n d o  a lo  sumo a lg u n o s  d e t o l le s ;  de t e l  modo que mu- -  
chos de e s to s  a u to re s  bon e n c o n tra d o  en l a  r e g io n  s i n f i s a r i a  lo s  n o - 
d u lo s  c o r t i lo g in o s o s  d e s c r i t o s  p o r  KOLLIKER (1 8 7 2 ) ,  p e ro  no d e te rm i-  
non s i  se t r a t o  de v e s t ig io s  de c a r t i l a g e  de M ecke l o son p u n to s  de_ 
c o n d r i f ic a c iô n  s e c u n d a r ia .  S in  em bargo, to d o s  e s to s  a u to re s  p re c is a n  
de modo unanime que e l  C a r t i la g e  de M ecke l no c o n t r ib u y e  en la  e d i F i 
c o c id n  de la  rama v e r t i c a l  de la  M a n d ib u la ; la  p o rc io n  e x t ra t im p a n o l 
d e l a re a  c a r t i la g in a s o  a e x c e p c iô n  de e s te  segmente o s i f ic o d o  que ha 
s id o  in c o rp o ra d o  a l a  M a n d ib u le  c e rc o  de la  s i n f i s i s  s u f re  una a t r o ­
f i a  p ro g re s iv o  que se co m p lé ta  en e l  82 mes de la  v id a  f e t o l .
S o lom ente  BROCA y  LENOIR (1 8 9 6 ) ,  e m ite n  la  h ip ô te s is  de que e l  —  
c a r t i l a g e  de M ecke l p o r t i c i p o r i a  en la  e d i f ic a c id n  de la  rama v e r t i ­
c a l  de la  M an d ib u le  y  d e l  C d n d ilo ;  sus t r a b a jo s  se boson en l a  obse£ 
v a c id n  de un r e c ié n  n a c id o  de t r è s  meses d e s p ro v is to  de o id o  e x te rn e  
que p re s e n to b o  en e l  mismo lo d o  une p ie z o  dseo u n id o  p o r dos fo s c ic j j  
lo s  f i b r o - c o r t i l o g in o s o s  de une p a r te  a la  M an d ib u le  y de o t r o  q  la _  
base d e l c rd n e o ; e s to s  a u to re s  o d m ite n  que e s ta  p ie z o  anorm a l r é s u l ­
t e r  ia  de une o s i f i c o c id n  d e l C a r t i la g e  de M e cke l, v ie n d o  en e l l o  un_ 
f a c to r  o a rgum ente  fa v o ra b le  a su t e o r ia .  E s to s  p ro ce so s  de o s i f i c a -  
c id n  ano rm a les  d e s c r i t o s  p o r o t r o s  a u to re s  como KEITH (1 9 2 1 ) , no con£  
t i t u y e n  un a rgum ente  v d l id o  en fa v o r  de la  h ip d te s is  de BROCA y LE—  
NOIR (1 8 9 6 ) , ya  que c o n t ra d ic e  la s  o b s e rv a c io n e s  hechas sob re  e l  de£ 
o r r o l l o  de la  M a n d ib u la  no s o lo  en e l  hombre s in o  te m b ié n  en o t r o s  -  
m o m ife ro s . La rama v e r t i c a l  y e l  C d n d ilo  en p a r t i c u la r  se o r ig in a n  -  
de un p ro ce so  e n te ra m e n te  in d e p e n d ie n te  a l  C a r t i la g e  de M e cke l.
La M a n d ib u le  que a p a re ce  b a jo  la  fo rm a  de une ld m in a  dseo en p le -  
no t e j i d o  c a n ju n t iv o  e m b r ia n a r ia ,  en la  c a ra  l a t e r a l  d e l C a r t i la g e  -  
de M e cke l, se e x t ie n d e  p o r  une p o r te  en s e n t id a  d o rs a l o r ig in d n d o s e _
a p a r t i r  de e l l a  la  rama v e r t i c a l ;  se a la rg a  en d ir e c c io n  c e fd l ic o  -  
p a ra  o r ig in a r  e l  esbozo de la  pa red  o lv e o lo - y u g o l . E s ta  la m in a  p r i —  
m o rd ia l e s ta  fla n q u e a d a  p o r una expans idn  a l i fo rm e  de lo  que se o r i -  
g in o rd  la  pa red  a lv e o lo - l in g u a l .  A u to re s  c ld s ic o s  como KERCKRING -  -  
(1 6 7 0 ) , AUTENRIETH (1 7 9 7 ) y  SPIX (1 8 1 5 ) , c re lo n  que e s to  ld m in a  l i n ­
g u a l o de SPIX se o r ig in a b a  de modo in d e p e n d ie n te  y que s e c u n d a r ia —  
mente se fu s io n a r ia  p o r su bo rde  cau d a l con e l  borde  c o rre s p o n d ie n te  
de la  ld m in a  p r im o r d ia l .  BECLARD (18 1 9 ) es tam b ién  d e l mismo c r i t e —  
r i o ,  h o b id o  cu e n ta  de que é l  ha observado en lo s  e s to d io s  i n i c i o l e s : 
"Le  c ô té  in te rn e  des a lv e o le s . . .  e s t  form é (che z  un fo e tu s  de 45 o -  
48 jo u rs )  pa r une p a r t ie  q u i semble a v o ir  é té  d i s t i n c t e  du re s te  de_ 
l ’ os que lques  jo u rs  p lu s  t ô t " .
S in  embargo, MECKEL (1 8 2 5 ) , MAGITOT y ROBIN (1 8 6 2 ) , CRUVEILHIER -  
(1 8 7 1 ), TOLDT (1 9 0 4 ) , DIEULAFE y HERPING ( 1 9 0 9 ) ,LOW (1 9 0 9 ) , y o t r o s ,  
c o n s id e ro n  que en e l  fe to  humono la  ld m in a  de SPIX no es nodo mds —  
que uno exp o ns idn  de la  ld m in a  p r im o r d ia l ;  FAWCETT (1 9 0 5 ), in s is t e  -  
en que e l l a  se o r ig in a  a lre d e d o r  d e l o r i f i c i o  m enton iano  e s to  es , o_ 
n iv e l  d e l c e n tro  p r im o r io  de o s i f ic o c id n  de la  M a n d ib u la . Las reco n s  
t r u c c io n e s  de LOW (1 9 0 9 ) po r e l  método de BORN, c o n firm o n  e l  c r i t e —  
r i o  de FAWCETT, y dem uestran  de modo p re c is o ,  l a  manera de fo rm a c id n  
d e l a lv e o lo  l in g u a l  a p a r t i r  de la  ld m in a  p r im o r d ia l .
La rama v e r t i c a l  noce p o r  e x te n s id n  de la  ld m in a  p r im o r d ia l  en —  
s e n tid o  d o rs a l ; s in  embargo, e s ta  e d i f ic a c id n  e s té  co m p licad a  so b re _  
to d o  p o r la  o p o r ic id n  de n u c le o s  c o r t i lo g in o s o s  s e c u n d o r io s , e l  p r i j i  
c ip o l  de e l lo s ,  e l  n u c le o  c o n d ile o ,  d e s c r i to  p o r REICHERT (1 8 3 7 ) en_ 
e l  ce rd o  y p o r BRUCH (1 8 5 2 ) en l a  vaca , e s to s  n u c le o s  bon s id o  e v i—  
den c ia do s  en to d os  lo s  fe to s  de m om ife ros s ie n d o  v a r ia b le  en su num£ 
ro  y vo lum en segun la s  e s p e c ie s . A s i en e l  g o to , r a ta  y cone jo ,  p re -
s e n ta n  l a  fo rm a de t r è s  n u c le o s  d i s t i n t o s :  lo s  c o rre s p o n d le n te s  a —  
lo s  C d n d ilo s ,  A p o f is is  C o ro n o id e s  y d n g u lo  p o s t e r io r ;  p a ra  o t r o s  au­
to r e s ,  BRUCH (1 8 5 2 ) ,  KOLLIKER (1 8 6 1 ) y DIENLAFE y HERPING (1 9 0 6 ) , en 
lo s  ru m io n te s  lo s  dos n u c le o s  p o s te r io r e s  se r e u n i r ia n  en uno s o lo  -  
ld m in a  c o r t i l o g in o s a .
En e l  hombre, e l  n u c le o  c o n d i le o ,  e l  mds c o n s ta n te  de lo s  n u c le o s  
o c c e s o r io s ,  fu é  d e s c r i t o  p o r  ROBIN y  MAGITOT (1 8 5 9 ) , hob ie nd o  s id o  -  
p re c is o d o  p o r LCW (1 9 0 9 )  su o p o r ic id n  en e l  segundo mes b a jo  l a  f o r ­
ma de una co n d e n sa c id n  c o n d ro b ld s t ic a  en e l  d n g u lo  c o n d ile o  de la  r £  
ma v e r t i c a l ;  su c o n d r i f ic a c id n  es muy rd p id a  y em pieza a o s i f ic a r s e _  
a p a r t i r  d e l 42  mes; la  p o rc id n  r e s ta n te  de e s te  n u c le o  c o n s t i tu y e  -  
e l  c o r t i l o g o  de re c u b r im ie n to  de la  cabeza c o n d i le o  en e l  r e c ié n  n a - 
c id a .
E l n u c le o  de la  A p d f is is  C o ro n o id e s  d e s c r i t o  p o r ROBIN y MAGITOT_ 
(1 8 5 9 ) y se n o lo d o  en e l  hombre p o r  FAWCETT (1 9 0 5 ) ,  LOW (1 9 0 9 ) ,  -  -  -  
VIWOGRADOF (1 9 1 0 ) ,  PENSA (1 9 1 3 ) ,  HOCHSTETTER (1 9 5 0 ) , e t c . ,  t ie n e  une
p re s e n c io  muy c o r to  y v a r ia b le ,  lo s  a u to re s  a n te s  sen a la do s  no s o lo _  
no e s td n  de ocu e rd o  en su época de o p o r ic id n ,  y tampoco en su p e r lo -  
do de d e s a p a r ic id n .
E l n u c le o  a n g u la r  no ho s id o  d e s c r i t o  p o r to d o s , yo que s i  b ie n  -  
HANNOVER (1 8 6 4 ) ,  le  do un c o rd c te r  c o n s ta n te ,  l a  m ayoria  de lo s  a u to  
re s  no lo  e n c u e n tro n  en c u o n to  a t a l  y c o n s id e ro n  su o p o r ic id n  camo_ 
e x c e p c io n a l o como un e r r o r  de in te r p r e ta c id n .  Todos e s to s  n u c le o s  o£ 
c e s o r io s ,  s in  em bargo, p re s e n ta n  uno u n ifo rm e  p o r t ic u lo r id o d  que es_  
que son o b s o lu to m e n te  in d e p e n d ie n te s  a l  C a r t i la g e  de M e cke l.
C on jun tom en te  con e s to s  c a ra c tè re s ,  es p rd c t ic a m e n te  c o n s ta n te  la  
o p o r ic id n  de Id m in a s  de c o n d r i f ic o c id n  a c c e s o r ia .  PENSA (1 9 1 3 ) , RUBIN
LIGHT (1 9 1 9 ) , LOWENTHAL (19 2 3 ) . . .  unas en e l  e sp e so r de la  s i n f i s i s ,  
b ie n  en e l  d n g u lo  a lv e o la r ,  b ie n  en e l  d n g u lo  m en ton iano , o t ro s  so—  
b re  e l  re b o rd e  a lv e o la r  de la  re g id n  in c is iv a ,  sob re  to d o , c o n s t i t u -  
yendo e l  N dcleo  In c is iv o  de PENSA. E l numéro de e s to s  nuc le o s  po rece  
muy v a r ia b le  de un fe to  a o t r o ,  y s o lo  lo s  i s lo t e s  c o r t i lo g in o s o s  —  
s in f i s o r io s  bon s id o  o b je to  de e s tu d io s  p o r t ic u lo r e s ,  s in  que se ba­
ya p o d ido  p re c is a r  s i  su o r ig e n  es en te ram en te  in d e p e n d ie n te  d e l Cajr 
t l l a g o  de M eckel o s i  a lgunos  de e l lo s  son v e s t ig io s  d e l m ismo; su -  
p o p e l e s ta  aun p o r d e te rm in o r ;  se puede oun p re g u n to r  s i  c o n tr ib u y e n  
a la  fo rm a c id n  de la s  " o s ic u la s  m e n ta lia s " ,  d e s c r i to s  po r MECKEL -  -  
(18 2 5 ) y mds re c ie n te n ie n te  p o r TOLDT (1 9 0 4 ) .
La p re s e n c io  de e s to s  numerosos c o r t i lo g o s  o c c e s o r io s , de la  rama 
v e r t i c a l  y de la  re g id n  s i n f i s a r i a ,  ha in c i ta d o  a un c ie r t o  numéro -  
de a u to re s  a o d m it i r  que la  M an d ib u la  e s ta r la  to d o  e l l a  p re c e d id a  de 
un esbozo c o r t i lo g in o s o  d i s t i n t o  d e l C o r t i lo g o  de M ecke l, o s l ROBIN_ 
y MAGITOT (1 8 5 9 ) , d e s c r ib e n  en la  ca ra  e x te rn a  d e l p r im e r  a rco  v is c e  
r o i  un c o r t i lo g o  e s tre c h o  y o lo rg o d o , poco morcodo en o l t i t u d  y que_ 
s itu o d o  po r d e lo n te  de lo  que se ra  e l  M o x i lo r  I n f e r i o r  p ré s e n ta  dos_ 
r e l ie v e s  que co rresponden  a lo s  A p d f is is  C o ron o id e s  y c o n d ile o  de la  
rama v e r t i c a l .  E stos a u to re s  s in  embargo, reconocen  en 1862 e l  e r r o r  
en e s ta  in te r p r e ta c id n  y c o n c lu ye n  en un nuevo t r a b a jo  en e l  que tejK
tu o lm e n te  d ic e n : " e l  M o x i lo r  I n f e r io r  como to d o s  lo s  huesos que no -  
son p re c e d id o s  de un c o r t i lo g o  de la  mismo fo rm a, aparecen p o r a u to ­
g e n e s is , po r p ro d u c c id n  d i r e c te  e in m e d ia ta  d e l t e j i d o  dseo d e l seno 
de lo s  t e j id o s  que le  rod e o n . E l c o r t i lo g o  no t ie n e  uno fose  p re v io _  
pero  se a ju s ta  a l  hueso o d q u ir ie n d o  p rd c tic a m e n te  la  mismo fo rm a .
STRELZOFF (1 8 7 3 ) , obse rva  dos hechos que en p o r te  concuerdan  y en
p o r te  o p o rto n  un nuevo m a te r ia l ;  son : e l  hober obse rvado  en un em- -  
b r id n  de ce rd o  de 5 ,5  cm. la  p re s e n c io  de una ld m in a  c o r t i lo g in o s a  -  
que do o r ig e n  a l a  vez a l  d n g u lo  p o s te r io r ,  a l  C d n d ilo  e in c lu s o  a -  
la  A p d f is is  C o ro n o id e s ; de o t r o  p o r te ,  la  e x is te n c ia  en lo s  fe to s  h£
monos h o s to  e l  69 mes de c a r t i l a g e  en e l  re b o rd e  a lv e o la r  de l a  r e —  
g id n  a n t e r io r  de la  M a n d ib u la . Por lo  que anode e l  c o r t i l o g o  de la  -  
rama asce n da n te  en e l  c e rd o  o lo s  n u c le o s  e n c o n d ra le s  de la  re g id n  -  
a n t e r io r  d e l hom bre, y c o n c lu y e  d e d uc ien d o  audozm ente que la  M and i—  
b u lo  de to d o s  lo s  m om ife ros  se o s i f i c o r l o  a expenses de un c o r t i l o g o  
p r im o r io  d i s t i n t o  a l  de M e cke l, que s é r ia  e l  re s p o n s a b le  de lo  o s i f £  
c o c id n  m a n d ib u la r .  E s ta  h ip d te s is  p ro v o c o  une v iv a  c o n t ro v e r s io ,  en_  
la  que STIEDA (1 8 7 5 ) ,  BROCK (1 8 7 6 ) y BAUMULLER (1 8 7 9 ) ,  e n t re  o t r o s , -  
dem uestran  la  i n v io b i l id o d  de e s ta  c o n c e p c id n . Para  e l lo s ,  e l  m ox i—  
1 e r i n f e r i o r  p ro c e d e r io  de une o s i f ic o c id n  d i r e c t e  en e l  seno de un_ 
t e j i d o  c o n ju n t iv o  e m b r io n o r io  y no e s t o r io  p re c e d id a  de un esbozo —  
c o r t i l o g in o s o ;  lo s  n u c le o s  e n c o n d ra le s  de la  m a n d ib u le , s e r io n  de —  
fo rm a c id n  s e c u n d a r ia .
Por to n to  v ie n e  hoy en o d m it ir s e  que la  M a n d ib u le  t ie n e  un o r ig e n  
c o m p le jo . MUGNIER (1 9 6 4 ) ,  d ic e  que es a la  vez un hueso de membrane, 
pues une p o r te  d é r iv a  d ire c to m e n te  d e l t e j i d o  con ju n t iv o ,  s in  p re v io  
m ode lom ien to  c o r t i lo g in o s o  y es o la  vez un hueso de s u s t i t u c id n ,  d£ 
b id o  o la  t ro n s fo rm a c id n  de zonas c o r t i l o g in o s o s . Por u l t im o ,  la  p r£  
lo n g o c id n  m e c k e lia n o  c o r t i lo g in o s a  d e l co n d ro c rd ne o  va a ju g e r  un d£ 
b le  meconism o: o )  De modo o n d lo g o  a como la  c a p s u la  n a s a l p o re  e l  M£ 
x i l o r  S u p e r io r ,  e l  c o r t i l o g o  de M ecke l apa re ce  a n te s  que c u o lq u ie r  -  
p u n to  de o s i f i c o c id n  de la  M a n d ib u le ; e s ta  se va a fo rm e r en su ve—  
c in d o d  in m e d ia ta  e in c lu s e  en su c o n ta c te ,  c o n ta c te  muy in t im e  p o r  -
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d e lo n te ; b ) La p o r te  a n te r io r  d e l C o r t i lo g o  de M ecke l se o s i f i c a  a -  
n iv e l  de la  s i n f i s i s ,  p o r lo  que de e s ta  s u e r te  la  M an d ib u la  u n ic o  -  
d e l o d u lto  se form a po r la  u n io n  de dos p a r te s ,  de re ch o  e iz q u ie rd o _  
que se sue ld o n  e n tre  s i  a n iv e l  de la  s i n f i s i s  m en ton iano .
Segun MUGNIER (1 9 6 4 ) , re s p e c te  a la  fo rm a c id n  de la  rama h o r iz o n ­
t a l ,  o p in a  cdmo a lre d e d o r  d e l 409 d io ,  p é r io d e  de o p o r ic id n  de lo s  -  
g randes p rocesos  de la  o s te o g e n e s is  m o x i lo r ,  apa rece  un n u c le o  dseo, 
denominodo n u c le o  p r in c ip a l ,  s itu o d o  un poco d o rs a l de lo  que se ra  -  
e l  o g u je ro  m en ton iano , en e l  espesor d e l t e j i d o  c o n ju n t iv o  que t a p i - -  
zo la  ca ra  e x te rn a  d e l C o r t i lo g o  de M ecke l, p e ro  o uno c ie r t o  d is ta r i  
c io  de é l .  E ste  n u c le o  se e x t ie n d e :  a) H oc io  o t rd s  de form a h o r iz o n ­
t a l ;  b ) H oc io  o b o jo  v e r t ic o lm e n te ; c )  H oc io  d e lo n te  a lre d e d o r  d e l —  
n e rv io  m en ton iano , y form a e l  o r i f i c i o  d e l mismo nombre, c o n tin u d n d o  
se h o c io  d e lo n te  en d ir e c c id n  o la  s i n f i s i s .  P a ra  FAWCETT (19 2 4 -1 93 0 ) 
la s  p rim e ra s  t ro b é c u lo s  d e l hueso f ib ro s o  fo rm e r io n  en la  zona d e l -  
fu tu re  o g u je ro  m en ton iano , un su rco  o b ie r to  h o c io  o r r ib o ,  en cuyo —  
fonde se e n c o n t ro r io  e l  N e rv io  D e n to r io  I n f e r i o r  en e l  memento en —  
que se d iv id e  en e l  N e rv io  I n c is iv o  y e l  N e rv io  M en to n ia n o . Se fo rm £  
r i o  b a jo  e s te  u l t im e ,  un pequefio su rco  t r a n s v e r s a l que se c e r r o r ia _  
secundo riom en te  po r une exp o ns idn  la m in a r  s u p e r io r  ; o s i ,  se fo rm o r io  
pa ra  MARONNEAUD ( I9 6 0 ) ,  e l  o r i f i c i o  e x te rn e  de e l  o g u je ro  m en ton iono .
La Ldmina dseo a s i form odo es la  ld m in a  e x te rn a , (MUGNIER, 1964), 
que va a e n g ro so rse  desde o b o jo  y h o c io  o d e la n te  p a ra  e m i t i r  uno p ro  
lo n g o c id n  in te rn a  que o sc ie n d e  v e r t ic o lm e n te  so b re  la  c a ra  e x te rn a  -  
d e l C a r t i la g e  de M ecke l: es lo  ld m in a  in te r n a .  E l esbozo de la  ramo_ 
h o r iz o n ta l  se e n c u e n tro  oho ro  form odo, y en un c o r te  f r o n t a l  o d q u ie -  
re  la  d is p o s ic id n  de un ca n a l o b ie r to  h o c io  o r r ib o .  En e s te  su rco  —
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p r i m i t i v e  se e n c u e n tra n  de a ba )o  a r r ib a  una vena d e l hueso, e l  poqu£ 
te  v o s c u lo  n e rv io s o  d e n to r io  i n f e r i o r ,  y s u p e r f i c ia l  y p e r encim a de 
ambos I ds esbozos d e n ta r io s  a is la d o s  y o r ig in a d o s  o p a r t i r  de la  l a ­
m ina d e n ta r ia  e p i t e l i o l .
Las Id m in o s  d e n ta r io s  e x te rn a s  e in te rn a s ,  van a e m i t i r  so b re  t o -  
do su lo n g i t u d  p ro lo n g a c io n e s  p ro fu n d u s  que se re u n ir o n  a su vez en_ 
e l  e sp e so r de la  roma h o r iz o n ta l  e n t re  la  Vena D e n to r io  I n f e r i o r  y -  
e l  poque te  v o s c u lo  n e rv io s o  p a ra  o s i  d e l im i t o r  un o m p lio  c a n a l d i r i -  
g id o  de d e lo n te  a o t r o s  y que es e l  C anal de SERRES (1 8 1 7 ) , que c o n - 
t ie n e  una veno oseo s o la m e n te , y  no lo s  vosos d e n ta r io s .  E s te  c a n o l_  
es su b yo cen te  y p o r o le lo  a l  poque te  v d s c u lo  n e rv io s o  d e n to r io  i n f e —  
r i o r ,  que se e n c u e n tro  s itu o d o  en la  p o r te  i n f e r i o r  d e l s u rc o  m andi­
b u la r ,  que p o r su e s p e c ia l d is p o s ic io n  en e s te  e s to d io  posa a denom^ 
n o rse  s u rc o  f o l i c u l o r ,  yo que en e l l e  e s tâ n  c o n te n id o s  to d o s  lo s  f o -  
l l c u l o s  d e n ta r io s ;  e s te  ca n a l desopo rece  h o c io  e l  8® ono, HOVELACQUE, 
(1 9 3 4 ) .
P o s te r io rm e n te  la  t r o b e c u l iz o c io n  oseo , va a s e p o ro r  de una p o r te  
lo s  fo lX c u lo s  d e n ta r io s  d e l poq ue te  v o s c u lo -n e r v io s o  su b yo cen te  que_ 
com un ico rân  con o q u e l lo s  p o r lo s  p e d ic u lo s  n u t r i c io s ,  y p o r  lo s  con£  
le s  o s u rc o s  i n t e r  f o l i c u lo r e s . E l n u c le o  p r i n c i p a l  fo rm a p o r to n to  -  
l a  rama h o r iz o n t a l ,  p e ro  to m b ié n  in te r v ie n e  en g ro n  p o r te  en la  d e ~  
te rm in o c io n  de la  re g io n  p o r o s in f i s o r io ,  MARONNEAUD (1 9 4 8 , 1949, -  -  
1950 y I9 6 0 ) ,  hoce e s p e c ia l h in c o p ié  en que la  o s i f ic o c io n  de la  Mari 
d lb u lo  se r e a l i z e  o lre d e d o r  d e l e je  C o r t i lo g in o s o  de M ecke l en su —  
p o rc io n  p o r o s in f i s o r io  y o lre d e d o r  d e l e je  v o s c u lo  n e rv io s o  en la  zo 
no que se e x t ie n d e  desde e l a g u je ro  m en ton iono  a la  e s p in o  de SP IX.
La re g io n  s i n f i s o r i o  posee un p u n to  oseo m e n to n io n o , o p u n to  in c ^  
s iv o  de RAMBAUD y RENAULT (1 8 6 4 ) , que oporece  mas to rd e  en e l  c o n ju ^
t i v o  de lo  re g io n  s i n f i s o r i o  y que se va a s o ld a r  h a c ia  e l  99 mes con 
la  p ro lo n g a c io n  a n te r io r  de la  M a n d ib u la . La l in e a  de so ld a d u ra  no -  
es v i s ib le  mas a l l a  d e l segundo ano de la  v id a  (HOVELACQUE, 19 3 4).
Para c ie r to s  a u to re s ,  es la  e x tre m id a d  a n te r io r  d e l C o r t l lo g o  de_ 
M ecke l, la  que se t r a n s fo rm a r fa  en pequenas p ie z a s  dseas, d e te rm in q n  
do la  " o s ic u la  m e n to lia  de M e c k e l" .  Una pequena zona de la  p a r te  an­
t e r i o r  de la  M an d ib u la , s é r ia  o r ig in a d a  p o r un fenomeno de s u s t i t u —  
c io n  6seo de un m odelo p re v io  c o r t i lo g in o s o .  E stos  pequenos huesos -  
se in te g ro n  en g e n e ra l en e l  cue rpo  m a n d ib u la r , pe ro  pueden p e rs is —  
t i r  en e l  borde i n f e r i o r  d e l menton, de te rm in o nd o  lo s  denom inodos —  
hueâos pseudow orm ionos. E stos pequenos h u e s e c i l lo s  bon s id o  d u ra n te ^  
la rg o  tie m p o  co n s id e ra d o s  coma lo s  homdlogos de lo s  huesos in c is iv o s  
de la  M and ibu la  s u p e r io r .  Cuondo se fu s io n o n  e n tre  e l lo s  y secundo—  
r io m e n te  la  M o n d lb u lo , pueden o b s e rv o rs e  sus u lt im e s  v e s t ig b s  en lo _  
p o r te  a n te r io r  d e l borde  i n f e r i o r  d e l mentdn y te n d r lo n  un im p o rta n ­
te  p o p e l en e l  u l t e r i o r  d e s o r r o l lo  d e l r e l ie v e  m enton iono  (TOLDT, —  
188 4 -1 9 0 4 ).
La rama v e r t i c a l ,  A p o f is is  C o rono ides  y C o n d ilo  t ie n e n  un in t e r e -  
son te  p roceso  fo rm o t iv o .  E l n u c le o  6seo p r im i t i v e  de la  m o n d lb u lo , -  
se p ro lo n g e  d o rso lm e n te  p o r su la m in a  e x te rn a , su base, y su la m in o _  
in te rn a ,  de t o i  modo que se puede d e c ir  que la  rama h o r iz o n ta l  te rm ^  
no donde f in o l iz o n  lo s  p r o l i fe r o c io n e s  f o l ic u lo r e s  de la  la m in a  den­
t a r i a  (MUGNIER, 1 9 6 4 ). Después d e l u l t im o  f o l l c u lo ,  e l  c a n a l mondiLu 
l o r ,  no c o n t ie n s  mas que lo s  o rgonos v o s c u lo  n e rv io s o s ;  la  p ro lo n g o -
oseo en lu g o r  de c o n t in u o rs e  h o r iz o n to lm e n te  h o c io  o t ro s ,  se i n f l e —
x io n o  h o c io  o r r ib o  p a ra  fo rm e r l a  mayor p o r te  de la  roma v e r t i c a l ,  -  
p e ro  se t r o t a r l o  de une in f le x io n  l ig e r o  y o s l en e l  fe to  a te rm in e ,
e l  o n g u lo  es muy o b ie r to ,  o lre d e d o r  de 1709, m ie n tro s  que en e l o du l
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to  su a p e r tu re  p o r te rm in e  m edio es de 1309 (WISSMER, 1 9 2 7 ).
H o c io  e l  39 6 49 mes, o p o re c e r lo n  t r è s  c o r t i lo g o s  in d e p e n d ie n te s _  
d e l C a r t i la g e  de M e c k e l; e s ta  a p a r ic io n  c a r t i la g in o s a  s e c u n d a r ia , —  
en e l  seno de un cong lom erado oseo en fo rm a c io n , es un fenomeno u n i -  
co en la  econom ic,com e se n o lo  CAUHËPE,(1950  y  1 9 5 6 ): E l c a r t i l a g e  o£ 
g u la r  es t r o n s i t o r i o  y desopo rece  in v o d id o  com p le tom ente  p o r  e l  t e j ^  
do 6seo h a c ia  e l  89 mes. E l c a r t i l a g e  c o ro n o id e o  to m b ié n  d e s o p o re c e - 
r i o  ro p id o m e n te  reem p lozodo  p o r hueso. E l c a r t i l a g e  c o n d ile o  e l  con­
t r a r i o  es b o s to n te  mas im p o r ta n te  en e l  e s p o c io  y en e l  t ie m p o .
C ie r to s  a u to re s  p re te n d e n  o b s e rv e r  en la  o s i f i c o c io n  de la  M and i­
b u la  humane une ho m o lo g io  bosodo en la s  s e is  p ie z a s  oseos c o rre s p o n -  
d ie n te s  e l  M o x i lo r  I n f e r i o r  de lo s  v e r te b ra d o s , d e s c r ib ie n d o  s e is  d ^  
fe re n te s  p u n to s  de o s i f i c o c io n ,  que después de lo s  t r o b a jo s  de -  -  -  
RAMBAUD y RENAULT (1 8 6 4 ) ,  s e r io n :
19.- E l p u n to  a n g u la r  o i n f e r i o r  que fo rm o r io  e l  bo rde  b o s i lo r  —  
d e l hueso .
2 9 . -  E l p u n to  in c is iv o  que fo rm o r io  un lo d o  d e l m enton.
3 9 . -  E l p u n to  s u p le m e n to r io  d e l  o g u je ro  m en to n io n o , pequena lo m i-  
n i l l o  que c o n t r i b u i r i o  p o r  su c o ro  i n f e r i o r  a fo rm e r e l  o r i f i c i o  men^  
to n io n o .
4 9 . -  E l p u n to  c o n d ile o  y l a  p o rc io n  su byocen te  de la  rama v e r t i ­
c a l .
5 9 . -  E l p u n to  c o ro n o id e o  p a ra  la  A p o f is is  C o ron o id e s  y la  p o rc io n  
de la  rama v e r t i c a l  que le  s i r v e  de base , y
6 9 . -  E l p u n to  de la  S p in o  de SPIX, s itu o d o  sob re  la  c o ro  in te rn o _  
p o r d e tro s  d e l o r i f i c i o  s u p e r io r  d e l fu tu r e  c a n a l d e n to r io  h a s te  lo _  
p ie z o  in c is iv e .
A s i,  p o re  e s to s  a u to re s ,  l a  M a n d ib u la  s é r ia  to to lm e n te  un hueso -
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de membrana s in  n in g u no  in te rv e n c ié n  c a r t i la g in o s a .
P ara  C.W. CHARLES (1 9 2 5 ) , la  p re s e n c ia  de e s te  c a r t i la g e  c o n d ile o  
se e x p l ic a r io  po r la  n e ces idad  de un c re c im ie n to  mas ra p id e ,  s é r ia  o 
te n d r ia  e l  s ig n i f ic a d o  de un c a r t i l a g e  e p i f i s a r io  de c o n ju n c io n . A -  
p a r t i r  d e l n u c le o  c o n d ile o  i n i c i a l  lo s  c o n d ro b lo s to s  form on ra p id e —  
mente une mosa im p o r ta n te  que le  dan une form a de a n i l l a  en donde e l  
g ran  e je  es o b lic u o  h a c ia  abajo. y h a c ia  a d e la n te  y la  pun ta  o p o r -  -  
c io n  mas e s tre c h a  m ir a r ia  h a c ia  l a  re g io n  de la  S p ine  de SPIX, e s to _  
es, h a c ia  e l  " t r ig o n o  de CAUHEPE".
E s ta  masa c a r t i la g in o s a  ha s id a  p u e s ta  en e v id e n c ia  po r CHARLES -  
(1 9 2 5 ) : "L os  m and ibu les  fe ta le s  d e c a lc i f ic o d a s  p o r â c id o s  y t r a n s fo £  
modes en t r a n s lu c id e s ,  p re s e n to n  un p u n to  c o r t i lo g in o s o  mas d e n s o " .-  
E ste  c a r t i la g e  com enzorio  o o s i f ic o r s e  une vez d e f in id o ,  empezondo -  
su o s i f ic o c io n  en su p o r te  mas b o ja  y se c o n t in u a  h o c io  o t ro s  y ho—  
c io  o r r ib o .  En e l  n o c im ie n to  e x is te n  oun is lo te s  c o r t i lo g in o s o s  en -  
la  zona c o rre s p o n d ie n te  a la  S p ino  de SPIX, p e ro  la  o s i f ic o c io n  p ro -  
g re s iv o  d e l c a r t i la g e  es t e l  que e s te  no ocupo mas que e l  c u o r to  su­
p e r io r  de la  a p o f is is  c o n d ile o .  A s i e l  c a r t i la g e  c o n d ile o  p a r t ic ip a ,  
no so lam ente  en la  fo rm a c io n  de la  cobezo y c u e l lo  d e l C o n d ilo , s in e  
que lo  hoce de ig u o l modo en la  p o r te  c ro n e o l a la  Sp ino  de SPIX de_ 
la  rama v e r t i c a l  (C o m m iss io n o t, 1 9 5 1 ).
Los r e lo c io n e s  de e s te  c a r t i la g e  con e l  hueso de membrane v e c in o _  
de une p o r te ,  y sobre  to d o  la  im b r ic o c ié n  de fenomenos de os teogene ­
s is  de s u s t i t u c iô n  con lo s  fenomenos de o s te o g e n e s is  e n c o n d ro l, no -  
e s to n  p e r fec tom en te  d i lu c id o d o s .  BROOIE (1 9 4 0 ) , o s i  como MUNDACA -  -  
(1 9 4 8 ) , bon e s tu d io d o  en o lg u n os  em briones y fe to s ,  e s te  co m p le jo  —  
c o n ju n te  de la  fo rm a c io n  c o n d ile o :  la  s u b s ta n c io  s e m ir ig id o  que f o r ­
ma in ic io lm e n te  e l  c o n d ilo  es c a r t i l a g e  de t ip o  f e t a l  c o n s t i t u id o  —
p o r c é lu io s  re d o n d e o d o s ; e l  C o n d ilo  p r im i t i v e  e s ta  separado de la  —  
p a r te  membranosa d e l Tem pora l p o r t e j i d o  c o n ju n t iv o .  P ero  e l  hueso -  
membronoso m a n d ib u la r  e n g lo ba  la  mayor p a r te  de la  co ro n a  c a r t i l a g i ­
nosa , b ie n  in d iv id u a l iz a d a  p o r f ib r e s  c o n ju n t iv a s  de SHARPEY, no de­
mande em erger mas que la  a p d f is is  c o n d i le o ;  e s te  hueso membronoso r £  
deodo p o r  l a  v o in o  p e r io s t ic o  s i r v e  pues como un e s tu c h e  o I  c a r t i l a ­
ge c o n d i le o .
La s u s t i t u c io n  d e l c a r t i l a g e  c o n d ile o  p o r  hueso e n c o n d ro l se hoce 
d e l s ig u ie n te  modo: t r o b é c u lo s  oseos oporecen  o n iv e l  de su e x t re m i­
dad o n t e r o - in f e r io r ,  e s ta s  t ro b é c u lo s  oseos ovonzon p ro g rè s iva roe n te _  
so b re  e l  c a r t i l a g e ,  de t o i  modo que h o c io  e l  9® mes, e l  c a r t i l a g e  e£ 
t a  re d u c id o  a su c u o r to  s u p e r io r ,  e s te  es , l im i t o d o  poco mas o menos 
a la  cobezo d e l C o n d ilo .  Pero lo s  e s p o c io s  m edu lo res  d e l hueso enco£ 
d r o l  no e s to n  h e rm é tico m e n te  c e rro d o s , pues com unicon con e l  c o r t i l £  
go h io l i n o ;  hecho e s te ,  que p a ra  o lg u n o s , es una e x c e le n te  p ruebo  de 
la  in te n s e  o c t iv id o d  de e s te  c a r t i l a g e .  P ara  BROOIE (1 9 4 0 ) ,  e l  c o r t ^  
lo g o  c o n t in u a  fo rm ondose  en la  p e r i f e r i o  de la  cobezo c o n d ile o ,  g ra ­
c ia s  a l a  p re s e n c ia  de une cape de c é lu io s  c o n ju n t iv a s ,  que s é r ia  la  
cape condrogeno  p o r e x c e le n c io .  E s ta  cape s é r ia  a su vez e l  o r ig e n  -  
de c é lu io s  c o r t i lo g in o s a s  que d o r ia n  lu g o r  a c a r t i l a g e  h io l in o  que a 
su vez p ro g rè s iv o m e n te  s e r io n  rem p lozodos  p o r hueso . Se o s i s t i r i o  —  
o s i a dos form as de o s i f ic o c io n  e n c o n d ro l:  Una p o r s im p le  re m p lo z o —  
m ie n to  de a b a jo  a o r r ib o  de c a r t i l a g e  p o r t ro b é c u lo s  oseos después -  
que e l  c a r t i l a g e  ho s id o  rem p lo zo d o , y o t r o  l im i t o d o  a la  cobezo lo _  
ca p s u la  cond rogeno  c o n t in u o r io  form ondo c a r t i l a g e  p a ra  tro n s fo rm o c s e  
a su vez en h u e so . E l c o n ju n te  o s i esquem o tizodo  p e ro  en r e o l id o d  im 
b r ic o d o  en e l  t ie m p o , p ro v o c o r io  e l  c re c im ie n to  h o c io  o r r ib o  y h o c io  
o t ro s  d e l C o n d ilo ,  c o n tr ib u y e n d o  de e s te  modo a l  c re c im ie n to  de la  -
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M a n d ib u la . Cuando cesa la  a c t iv id a d  d e l c a r t i l a g e  c o n d ile o ,  e s ta  ca­
po quedo re d u c id o  a una la m in a  muy de lgodo  en la  que se e n cu en tra n  a 
veces o lgunos  que o t ro s  c é lu io s  de c o ro c te r  cond rogeno . E sta  p e r s is -  
te n c io  e x p l ic a r io  lo  r e o c t iv o c io n  e v e n tu a l d e l c re c im ie n to  c o n d ile o _  
en e l  a d u lte  (C om m iss io n o t, 1 951), pe ro  e s ta  capo se e n c o n tro r io  oh£ 
ro  separado de lo s  e sp o c io s  m edu lo res p o r hueso. E x is te  una com poro- 
c io n  muy s im i la r  e n tre  lo  que hemos v is t o  y lo  que o c u rre ,  e n tre  e l_  
hueso e p i f i s a r io  de lo s  huesos la rg o s  y lo  capo re d u c id o  de su c o r t i^  
lo g o  de c o n ju n c io n .
Pero 2Puede com pororse e l  c a r t i la g e  c o n d ile o  a o t ro s  c a r t i la g e s  de 
n u e s tro  économ ie? E l c a r t i la g e  c o n d ile o  s e r v i r i o  e s e n c io lm e n te  p o ra _  
e l  c re c im ie n to  lo n g i t u d in a l  d e l C é n d ilo  s i  oceptomos su com paroc ion_  
con e l  c a r t i la g e  e p i f i s a r io  de un hueso la r g o ,  s in  embargo, e x is te n _  
dos g randes d i fe r e n c io s  (MUGNIER, 1964):
a ) E l c a r t i la g e  no es mas que una r e l i q u io  de una moqueto c o r t iL o  
g in o so  i n i c i a l  de lo  M a n d ib u la .
b) No se p ro d u c ir io  hueso e n c o n d ro l e n tre  é l  y la  e x tre m id a d  d is ­
t a l  d e l hueso. E x is te  mas b ie n  una fo rm a c io n  p reoseo  e n tre  la  e p i f i -  
s iA  y e l  c a r t i la g e  como en e l  hueso la rg o  p e ro  é s to  no es de o r ig e n _  
e n c o n d ro l y se o b se rva  un icom ente  a l f i n a l  d e l c re c im ie n to  c o n d ile o .
Podemos e n tonces  com parer a l  c a r t i la g e  con e l  e x is ta n te  en la s  — 
p o rc io n e s  d is t o le s  de lo s  huesos la rg o s  que cub ren  sus e p i f i s i s .  -  -  
E x is te n  de ig u o l modo d i fe r e n c io s :
1 9 .-  No e x is te  con p ro p ie d o d  hueso e p i f i s o r io  c o n d ile o .
2 9 . -  Pore  o lgunos e l  c a r t i l a g e  que re c u b re  lo s  e p i f i s i s  de lo s  — 
huesos la rg o s ,  es un c a r t i la g e  que no c o n tr ib u y e  mas que de una f o r ­
ma muy poco morcodo a l  c re c im ie n to  de lo s  huesos en lo n g itu d  como i£  
d ic o  DUBREUIL (1 9 4 7 ) .
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3 9 . -  P o r u l t im o ,  e s te  c o r t i l o g o  que cu b re  lo  e p i f i s i s  de lo s  hue­
sos la r g o s ,  e s ta  d e s t in o d o  a s e r  c o r t i l o g o  a r t i c u l a r ,  hecho e s te  que 
no es e l  coso d e l  c a r t i l a g e  c o n d i le o .
Es pues é v id e n te  e l  o d m it i r  que e s te  c a r t i l a g e  es u n ic o  en l a  ec£  
nom io , como s e n o lô  CAUHEPE (1950  y 1 9 5 6 ), y debe p o r to n te  de r e c i —  
b i r  l a  d e n om in o c io n  de c a r t i l a g e  c o n d i le o .  P ara  C om m issiono t (1 9 5 1 ) ,  
e x is t e  un c a r t i l a g e  que h o s to  c ie r t o  p u n to  se le  puede com pare r, es 
e l  c a r t i l a g e  c o ro n o id e o , cuyo  o r ig e n  y fo rm a c io n  son lo s  m ismos, pe­
ro  la  im p o r to n c io  de su c re c im ie n to  sob re  e l  c re c im ie n to  m o n d ib u la r_  
es b ie n  d i f e r e n t e ,  pues la  o c t iv id o d  d e l c a r t i l a g e  c o ro n o id e o  cesa  -  
muy ro p id o m e n te , pues to n  s o lo  es v a l id a  en lo s  p r im e ro s  meses, m ie£ 
t r è s  que e l  c a r t i l a g e  c o n d ile o  c o n t in u a  o m on tie n e  su o c t iv id o d  de -  
modo c o n t in u e ,  p ro c t ic o m e n te  h o s to  lo s  21 artos e in c lu s e  o lg u n os  mas 
en e l  hombre.
Cuando o po rece  e l  n u c le o  c o r t i lo g in o s o  c o n d ile o ,  e s ta  separado de 
la  p o r te  membranosa d e l Tem pora l p o r t e j i d o  c o n ju n t iv o ;  e s te  t e j id o _  
se va a t r a n s fo rm e r  posando p o r une fo se  f ib r o s a  en f ib r o c o r t i l o g o  -  
(MUGNIER, 1 9 6 4 ). La p o r te  i n f e r i o r  de e s te  t e j i d o  e n vu e lve  la  cobezo 
d e l n u c le o  c o n d ile o  y fo rm a la  c o ro  a r t i c u l e r  i n f e r i o r  de la  A r t ic u la i  
c io n  Témporo M a n d ib u la r ,  m ie n tro s  que la  p o r te  s u p e r io r  re c u b re  a l  -  
C o n d ilo  d e l Tem pora l y c o n s t i tu y e  la  c o re  a r t i c u le r  s u p e r io r  de e s ta  
o r t i c u lo c io n ;  de la  p o r te  m edia de e s te  t e j i d o  c o n ju n t iv o  se va a —  
fo rm e r e l  m en isco  i n t e r o r t i c u l o r .  A s i ,  e l  C o n d ilo  f e t o l  t ie n e  dos —  
o r ig e n e s  d i f e r e n te s :  la  p o rc io n  no a r t i c u le r  es d e b id o  a la  t r o n s fo £  
m ocion d e l c o r t i l o g o  c o n d i le o ,  m ie n tro s  que la  zona a r t i c u l e r  se fo £  
ma a p a r t i r  d e l c o n ju n t iv o  p e r ic o n d i le o  (MUGNIER, 1 9 6 4 ).
E l d e s t in o  d e l  C o r t i lo g o  de M e cke l, d e s c r i t o  o n te r io rm e n te ,  como_ 
p ro lo n g a c io n  d e l co n d ro c ro n e o  y que p o re c io  e s te r  d e s t in o d o  desde e l
pun to  de v is t o  de la  f i lo g é n e s is  a p a r t i c ip e r  en la  fo rm o c ié n  de lo _  
M an d ib u le , hemos v is t o  que su p o p e l es d is c u t id o  so b re  to d o  p o re  su_ 
p o rc io n  p a r o s in f i s io r ia ,  p o r c o n tra ,  la  p o rc io n  p o s te r io r  p o r t ic ip a _  
en la  c o n s t i tu c io n  de un o p e ra te  s e n s o r ie l ,  e l  O ido M ed io , p o r lo  —  
que su o n o l is is  debe de o n o liz o rs e  seporondo su segmente d o rs a l o —  
t im p o n ic o , y e l  v e n t r a l  o m a n d ib u la r ;  e s to s  dos segmentes e s to r io n  -  
l im ito d o s  desde lo s  t r o b a jo s  de MARONNEAUD ( I9 6 0 ) ,  p o r une f r o n te r o _  
h is to lo g ic o  c o n s t i t u id o  p o r une la m in a  c a r t i la g in o s a  en la  que la s  -  
c é lu io s  e s to n  o r ie n to d o s  p e rp e n d ic u lo rm e n te  a l  e je  d e l C a r t i la g e  de_ 
M ecke l, que re c o rd o r io n  a lo s  que e x is te n  en c u o lq u ie r  esbozo e m b ri£  
n o r io  de una o r t ic u lo c io n .
En e l  segmente d o rs a l,  p ro g re s iv o m e n te  sus dos p ie z a s  c o r t i l a g in £  
sas, von p o r o s te o g é n e s is  p e r ic o n d r io l  y e n c o n d ro l o o s i f ic o r s e ,  pa­
ra  d o r lu g o r  o lre d e d o r  d e l 49 mes, o una p o r te  de coda une de lo s  —  
h u e s e c i l lo s :  la  cobezo d e l M o r t i l l o  y e l  Yunque.
Los t r o b a jo s  de MARONNEAUD ( i9 6 0 ) ,  p e rm ite n  esquem oticom ente se—  
g u ir  e s te  p roceso  de fo rm a c io n :
En e l  e s to d io  de 54 mm., una e s tre c h e z  morco e l  l im i t e  e n tre  C ar­
t i l a g e  de M eckel y e l  c o r t i lo g o  d e l M o r t i l l o .
A lo s  92  mm., e l  su rco  de d e l im ito c io n ,  es mas m orcodo, hecho que 
nos hoce penser en e l  esbozo de une o r t ic u lo c io n ,  s in  embargo pa ra  -  
BEREZIN (1 9 5 9 ) , e l  c o r t i l o g o  d e l M o r t i l l o  se c o n t in u o r io  in s e n s ib le -  
mente con e l  C o r t i lo g o  de M ecke l pa ra  v o c u o liz o rs e  en e l  p u n to  de — 
un io n  con e s te  c o r t i lo g o  a lo s  110 mm.
A lo s  135 mm. e l  volumen de la  cobezo d e l M o r t i l l o  y d e l cuerpo  -  
d e l e s t r ib o  oum enton; e l  c u e l lo  d e l M o r t i l l o  se r e g u la r iz e ,  e l  mongo 
a d q u ie re  una m o r fo lo g io  muy s im i la r  a la  d e l o d u lto ,  o s i como e l  es­
bozo de lo s  a p o f is is  d e l Yunque se o f in o n  y se o lo rg o n .
V)
A lo s  165 mm. e l  o p o ro to  o u d i t iv o  ocupo to d o  lo  c o re  l a t e r a l  d e l_  
s u e lo  de lo  bovedo c roneono  y de lo  re g io n  o c u lo - o r b i t o r io  p o r d e lo £  
te  h o s to  lo  p o red  o c c ip i t o l  p o r d e t r o s .  E l C o r t i lo g o  de M ecke l d e l i -  
m ito d o  e n t re  la s  fo rm o c io n e s  in te r n a s ,  ( l o b e r in t o ,  co n o le s  s e m ic irc £  
lo r e s ) ,  y  e x te rn a s  (c o n d u c to  o u d i t iv o  e x te rn o ) ,  com ino en e l  e s p o c io  
d e s o r r o l lo d o  p o r  l o  c o jo ,  lle g o n d o  ju s to  h o s to  lo s  bo rdes de l o  base 
d e l c ro n e o , y no se e n c u e n tro  seporodo  d e l e n c e fo lo  node mas que p o r 
un f in o  to b iq u e  membronoso. En e s te  e s p o c io , se obse rvo n  ne tom ente  -  
una p lo c o  c o r t i lo g in o s o  que e n t ra  a fo rm o r p a r te  d e l e s q u e le to  c o r t ^  
lo g in o s o  d e l penosco , y e l  f o s c ic u lo  de o lg u n o s  n e rv io s  c ro n e o le s  —  
que com inon h o c io  e l  o p o ro to  o u d i t iv o  y h o c io  l a  c o ro , como son e l  -  
N e rv io  C o c le o r ,  V e s t ib u la r ,  F a c ia l e In te rm e d io r io  de WRISBERG, ocojn 
ponodos de fo rm o c io n e s  v o s c u lo re s :  Y u g u lo r ,  C o ro t id o  y M eningeo Me—  
d io .  A m edido que p ro g re s o  de d e lo n te  h o c io  o t r o s ,  e l  te ch o  de la  co 
jo  se e le v o  b rûscom en te  y a d q u ie re  una c ie r t o  o m p li tu d  p a ra  o lo jo r  -  
lo s  esbozos de lo s  h u e s e c i l lo s  d e l o id o ;  en e s te  e s to d io  se re c o n o —  
cen c lo ro m e n te  lo s  e le m e n to s  c o n s t i t u t i v e s :  e l  M o r t i l l o  con su co b e - 
zo , c u e l lo  y l a  maso de la  a p o f is is  c o r to .  P o r u l t im o ,  e l  mongo que_ 
se d e s l iz o  sob re  la  Membrana d e l T im pono, se e n c u e n tro  en v in s  de —  
o is lo m ie n to  p o r un p ro ce so  de d e lo m in o c io n .  M o r t i l l o  y E s t r ib o  bon -  
o d q u ir id o  h o s to  c ie r t o  p u n to  sus d im e n s io n e s , y su m o r fo lo g io  es yo_  
muy p o re c id o  a l a  d e f i n i t i v o .
P a ra  MARONNEAUD ( i9 6 0 ) ,  la  a p o f is is  la r g o  d e l M o r t i l l o  se fo rm a  a 
p a r t i r  de una e s t r i o  o b lo q u e  c o r t i lo g in o s o  in d e p e n d ie n te , p e ro  p o r£  
l e l o  o la  p o rc io n  in t r o p e t r o s o  d e l C o r t i lo g o  de M e c k e l; p o r t o n to ,  -  
en e l  segmente d o r s a l ,  la s  p ie z a s  c o r t i lo g in o s o s  d e l p ro ce so  mecke—  
l io n o  que h o b io n  e s to d o  d e s t in o d o s  f i lo g e n é t ic o m e n te  a la  c o n s t i t u —  
c io n  de lo  M a n d ib u la  y de su o r t i c u lo c io n ,  obondonon su p r im e ra  de—
,:u
te rm in a c io n  y d e s t in o  p a ra  p o so r a in te g ro rs e  como p o r te  d e l o p o ro to  
de la  o u d ic io n .
E l segmente v e n t r a l ,  e s te  e s , la s  t r è s  p o rc io n e s , p o s te r io r  o p o - 
ro c o n d ile o ,  m edia o p o ro m a n d ib u la r , y a n te r io r  o p o r o s in f is o r io ,  van 
a te n e r  una e v o lu c io n  muy d i f e r e n te .
La p o rc io n  m edia , no juega  n ingun  p o p e l en la  fo rm a c io n  de la  Maji 
d lb u lo  p e ro  p e rs is te  h o s to  muy to rd io m e n te , p ro c t ic o m e n te  h o s to  e l  -  
89 mes; la  p o rc io n  a n te r io r  p ré s e n te ra  h o c io  e l  499 d io  un esbozo 0£  
te o g é n ic o  a l  mismo tiem po  que e l  hueso m an d ib u la r de la  re g io n  p o ro -  
s in f i s o r i o  se form a y lo  e n g lo b a , p e ro  e s ta  p o rc io n  f i n a l i z e  su o c t ^  
v id o d  o s te o g é n ic o  h o c io  e l  909 d fo  ( MAROt^EAUD, i9 6 0 ) .  En cuon to  a -  
la  pequena zona p o s te r io r  d e l segmente p e rs is te  b o jo  la  fo rm a de un_ 
cordon c o n ju n t iv o  que d o ra  lu g o r  mas to rd e  a l  L igom en to  L a te r a l  In —  
te rn o  de la  A r t ic u lo c io n  T é m p o ro -M o n d ib u la r.
Los t ro n s fo rm o c io n e s  p o r o s in f is o r io s  d e l C a r t i la g e  de M ecke l, nos 
s ir v e n  pa ra  c lo ro m e n te  d é f i n i r  s i  e s te  c o r t i l o g o  p a r t ic ip a  o no en -
e l  p roceso  de o s i f ic o c io n  de la  M an d ib u la ; en e fe c to ,  la  m oyo rio  de_ 
lo s  a u to re s  no s ig u e n  la  o p in io n  de KOLLIKER (1 8 7 2 ) , BROCA (1 8 7 6 ) , -  
MASQUELIN (1 8 7 8 ) , p a ra  lo s  que la  zona p o ro c o n d ilo r  d e l C a r t i la g e  de 
M eckel se c o n fu n d ir io  con e l  C o n d ilo .
Por e l l e ,  e n tre  e l  esbozo d e l in c is iv o  medio y e l  o g u je ro  mente—  
n io n o , es donde le s  tro n s fo rm o c io n e s  p reoseos d e l c a r t i l a g e  son mos_ 
p ré c o c e s ; la  p o r te  in t ro o s e o  d e l C a r t i la g e  de M eckel s u f r i r i o  e l  in_i 
c io  d e l p ro ceso  de o s i f ic o c io n  p e r ic o n d r io l  y una t e n t o t iv o  de o s i f i  
co c io n  e n c o n d ro l.
Por e l l e ,  e l  po p e l m a n d ib u la r  d e l C a r t i la g e  de M eckel es muy redu  
c id o ,  pues fu e ro  de e s ta  pequena o c t iv id o d  o s te o g é n ic o  p o r o s in f is o —
f 1
r i a ,  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l no puede s e r comporodo a un c e n tre  fo rm £  
d o r  d i o f i s o r i o  y oun menos in t e r v e n i r  en e l  c re c im ie n to  p o r lo n g i tu d  
d e l hueso como muy b ie n  dem ostro  en su d io  MARONNEAUD ( i9 6 0 ) .
En base a lo  a n t e r io r  es é v id e n te  que la  A r t ic u lo c io n  Témporo Mo£ 
d ib u lo r  e s ta  en dependencies a dos c o n d ic io n o n te s : d e s o r r o l lo  de la  -  
o r q u i t e c tu r o  g e n e ra l de la  M a n d ib u le  y o rg o n iz o c io n  e s t o t ic o .  En r e -  
lo c ié n  o lo  p r im e ra  ALEXANDER WISSMER (1 9 2 7 ) , e s to b le c e  la s  s ig u ie n -  
te s  fo s e s :
1 9 . -  F o rm ac ion  de la  M a n d ib u le  e n tre  e l  2 -  y  e l  39 mes de la  v id a  
f e t o l .
La M a n d ib u le  se p re s e n to r io  en fo s e  de o s i f ic o c io n  d é rm ico  en e l_  
b la s te m a  m esenquim ol d e l o rc o  m a n d ib u la r  de em briones  de 16 a 18 mm. 
E ste  p r im e r  esbozo , s itu o d o  so b re  la  c o re  e x te rn e  de la  p o rc ié n  me—  
d ie  d e l C o r t i lo g o  de M e cke l, t e n d r ia  e l  o s p e c to  de une d e lic o d o  lom_i 
n i l l o  oseo p o r o le lo  a l  c a r t i l a g e ,  e s te  p o ro le l is m o  es é v id e n te  y  muy 
morcodo en la s  r e c o n s tru c c io n e s  re o l iz o d o s  p o r LOW (1 9 0 9 ) , bêchas en 
c e ro  segun e l  método de BORN. A s i ,  en e m briones  de 18 mm. d ib u jo d o s _  
p o r e s te  o u te r ,  e l  bo rde  c e f o l ic o  d e l esbozo m a n d ib u la r  e s ta  morcodo 
p o r e l  N e rv io  D e n to r io  I n f e r i o r ,  de su ex tre m e  o de e s te  n e rv io  se -  
o r ig in o n  y nocen su rama m e n to n io n o , e s te  b o rd e  oseo e s t o r ia  c ruza d o  
de una pequena e n v o ltu r o  que s é r ia  e l  a lo jo m ie n to  de e s ta  ram a. E s te  
es e l  p u n to  p re c is e  en donde se va  a fo rm o r e l  o g u je ro  m e n tô h io n o . -  
En la  re c o n s t ru c c ié n  e s ta  s itu o d o  s e n s ib le m e n te  sobre  la  la m in a  man­
d ib u la r  p r im o r d ia l ,  e s te  c o n f irm a  l a  o b s e rv o c io n  de FAWCETT (1904 y _  
1 9 0 5 ), que in s i s t e  en e l  hecho de que e l  p r im e r  n u c le o  de o s i f ic o c io n  
de la  M a n d ib u la  o p o re c e r io  a n iv e l  de la  b i fu r c o c io n  d e l N e rv io  D en- 
t o r i o  en sus dos rames m en to n io n o  e in c is iv o .
En lo s  em briones de 24 o 30 mm., lo lo m in o  oseo m a n d ib u la r  aumenta, 
p o r lo  que en e l  em brion  de 24 mm. se e x t ie n d e  desde la  ve c in d a d  de 
la  s i n f i s i s  h a s ta  e l  N e rv io  A u r ic u lo  Tem pora l, en co n tro n d ose  p a ro le -  
l a  a l  C o r t i lo g o  de M ecke l, de cuyo bo rde  i n f e r i o r  s ig u e  la  c u rv a tu re  
g e n e ra l.  La e n v o ltu ro  p r im i t i v e  de la  rama m enton iono  es t ro n s fo rm e -  
do en un o r i f i c i o  p o r e l  c re c im ie n to  y la  fu s io n  de lo s  bo rdes oseos 
p o r encima d e l n e r v io .  A l c o n t r a r io  que e l  o g u je ro  m en ton iono , opore 
ce une c o r to  c re s to  lo n g i t u d in a l  p o ro le la  a l  borde i n f e r i o r  d e l C ar­
t i l a g e  de M ecke l, que re p ré s e n ta  la  Lam ina de SPIX de o lgunos  a u to —  
res<
En lo s  fe to s  de 30 a 40 mm., segun WISSMER (1 9 2 7 ) , la  la m in a  ves­
t i b u la r  se o lo rg o  en s e n t id o  d i s t a l ,  de t o i  modo que e s ta  p o rc io n  s£ 
ra  e l  i n i c i o  de la  fu tu ro  rama v e r t i c a l ;  en fe to s  de 35 mm. p o r de—  
lo n te  d e l o g u je ro  m en ton iono , la  la m in a  l in g u a l  aumenta en todos  lo s  
s e n t id o s ;  h o c io  o t ro s  se o lo rg o  y se m odela sobre  e l  C o r t i lo g o  de —  
M ecke l. Los m and ibu les  de lo s  fe to s  de 40  a 60 mm. o d q u ie re n  r o p id o -  
mente lo s  c a ra c tè re s  g e n e ra te s  de uno M a n d ib u la  humono p o r e l  esbozo 
de la  rama v e r t i c a l ,  y mas e s p e c io lm e n te  p o r la  fo rm a c io n  de la s  emi_ 
n e n c io s  c o n d ile o s  y c o ro n o id e o s  y p o r l a  a p a r ic io n  de lo s  n u c le o s  —  
c o r t i lo g in o s o s  e s p e c if ic o s  o p o r t ic u io r e s  de e s ta s  a p o f i s is .
A l f i n a l  d e l 3®^ mes, y segun WISSMER (1 9 2 7 ) , la  f is o n o m io  gene—  
r o i  de la  M and ibu la  f e t o l  es t i p i c o ,  s in  embargo, no se t r o t o  oun de 
una h e rro d u ra  r é s u l ta n te  de la  e x te n s io n  de la  la m in a  m a n d ib u la r  pr_i 
m it iv o ,  s in o  que en c o n ju n to  e s ta  d is p o s ic io n  m a n d ib u la r es compara­
b le  a uno c im i t a r r o  cuyo conve x id od  ca u d a l e s ta  en la  p o r te  e s tre c h a  
c o rre s p o n d ie n te  a l  cue rpo  y la  p o rc io n  oncho c o rre s p o n d e ro  a la  rama 
v e r t i c a l .  La la m in d p r im o rd ia l e s ta  f lo n q u e o d o  sobre  su c o ro  l in g u o l_  
po r e l  o le ro n  lo n g i t u d in a l  que fo rm a . la  Lom ino de SPIX, s itu o d o  so—
b re  e l  C a r t i la g e  de M e c k e l; e s te  a le ro n  te rm in a  a m edia d is ta n c ia  d e l 
hueso p o r uno p ro lo n g a c io n  oseo mos o menos o f i lo d a  que se c o n fu n d i-  
r i o  en e l  e sp e so r oseo de l o  r e g io n  s i n f i s i o r i o .
E l cu e rp o  de lo  M an d ib u la  p ré s e n ta  dos p is o s :  e l  s u p e r io r ,  lo m i—  
n o r ,  c o r re s p o n d ie n te  o l  s u rc o  a lv e o la r ;  e l  i n f e r i o r ,  espeso y g ru e so  
que fo rm a  lo  la m in a  b a s a l,  esbozo  d e l p r i n c i p a l  e le m e n to  d e l re b o rd e  
m a n d ib u la r ,  e s ta  zona m oldeodo so b re  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l es sens£ 
b le m e n te  p o r o le lo  a é l .
Segun WISSMER (1 9 2 7 ) ,  l o  roma v e r t i c a l ,  se p ro lo n g e  s in  n in g u no  -  
l im i t o c io n  en la  la m in a  p r im o r d ia l  d e l cue rp o  m a n d ib u la r ,  y no e s ta _  
c o ro c te r iz o d o  nodo mas que p o r  su mayor lo n g i tu d  y p o r lo  d i f e r e n c io  
c io n  de sus dos A p o f is is  C o n d ile o  y C o ro n o id e o . La re g io n  d e l o n g u lo  
e s ta  esbozodo to n  s o lo  p o r dos c u rv o tu ro s  de g ra n  r a d io .  E l C o n d ilo _  
e s ta  form odo p o r un n u c le o  c o r t i l o g in o s o  c lo v ifo rm e  em potrodo en lo _  
lo m in o  p r im o r d ia l ,  su e x tre m id a d  p ro fu n d a  p ré s e n ta  lo s  p r im e ro s  ind_i 
c io s  de uno t ro n s fo rm o c io n  o seo .
En resum en, p a ra  WISSMER (1 9 2 7 ) ,  e l  p r im e r  p e r io d o  que se ex tende  
r i a  h o s to  e l  f i n a l  d e l p r im e r  mes, e s t o r ia  c o ro c te r iz o d o  p o r la  e d i -  
f i c o c io n  de la s  p a r te s  e s e n c io le s  de l a  M a n d ib u la , y p o r la  o p o r i -  -  
c io n  s u c e s iv o  de d iv e rs e s  n u c le o s  de o s i f i c o c io n :  lo m in o  oseo p rim o £  
d i a l ,  o lo  l in g u a l ,  n u c le o  c o n d ile o  y  n u c le o  c o ro n o id e o .
2 9 . -  F orm ac ion  de la  M a n d ib u la  a p a r t i r  d e l t e r c e r  mes f e t o l .
A p a r t i r  d e l t e r c e r  mes, la  M a n d ib u la  c re c e  p ro p o rc io n a lm e n te  vein 
t r o l  y d o rs a l con re s p e c te  a l  o g u je ro  m e n to n io n o : e l  c re c im ie n to  de_  
la  re g io n  s i n f i s o r i o  en r e lo c io n  a l  d e l C o n d ilo  y a l  de la  roma as—  
cenden te  es de 1 a 3 , WISSMER (1 9 2 7 ) ,  d ic h o  con o t ro s  p a la b ra s ,  l a  -
rama ascendante  c re ce  en lo n g itu d  t r è s  veces mos rop id o m e n te  que lo _  
s i n f i s i s .  E s to  segûn e l  mismo WISSMER (1 9 2 7 ) , po rece  e s te r  en r e l o —  
c io n  con la  a p a r ic io n  c o n s ta n te  d e l n u c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l C o n d ilo  
en e l  i n i c i o  d e l t e r c e r  mes, y con la  a p a r ic io n  un poco mos t o r d io  -  
d e l n u c le o  c o r t i lo g in o s o  de la  C o ro n o id e s . Desde e l  f i n  d e l te r c e r  -  
mes o l  i n i c i o  d e l se x to  se p roduce un mayor c re c im ie n to  de la  s i n f i ­
s is ,  y p o r e l  c o n t r a r io  d u ra n te  e l  se x to  y sé p tim o  mes se produce de 
nuevo un mayor c re c im ie n to  d e l C o n d ilo .
E l n u c le o  c o n d ile o  oporece en e l  i n i c i o  d e l te r c e r  mes, y LOW -  -
(1 9 0 9 ) , lo  d e s c r ib e  en un em brion  de 43 mm. como uno condensocion  me_ 
senquim otoso s itu o d o  en e l  o n g u lo  que form a e l  borde  p o s te r io r  de la  
lo m in o  p r im o r d ia l ,  p re c iso m e n te  encim a d e l C o r t i lo g o  de M ecke l. E s te  
n u c le o  i n i c i o  rop idom en te  su p ro ce so  de c o n d r i f ic o c io n ,  y es c o r t i l £  
g in o so  en e l  fe to  de 43 mm. de PENSA (1 9 1 3 ) ;  en e l  fe to  de 46 mm. de 
WISSMER (1 9 2 7 ) , y en e l  de 50 mm. de VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) . E l hueso se 
form a a ambos lo d o s  de e s te  n u c le o  c o r t i lo g in o s o ,  y lo  e n vu e lve  en -  
uno e s p e c ie  de v o in o .  E l n u c le o  a d q u ie re  segun se desprende de la  —  
d e s c r ip c io n  de lo s  a u to re s  a n tes  c ito d o s ,  p rim erom en te  uno form a c6 - 
n ic o  y a c o n t in u o c io n  un o sp e c to  c lo v ifo rm e  o p la s to d o  en s e n t id o  -  -  
t r a n s v e r s a l,  y engos todo  en la  roma asce n da n te . E l n u c le o  c o n d ile o  -  
se o r ie n ta  p o ra le lo m e n te  a l  o rc o  d e l C o r t i lo g o  de M eckel s ig u ie n d o  -  
su borde s u p e r io r .  E l i n i c i o  de la  c o lc i f ic o c io n  se produce en su ex 
trem o m e d ia l s ig u ie n d o  uno o s i f ic o c ié n  de t ip o  e n c o n d ro l que com ien- 
20 h o c io  la  m itod  d e l c u o r to  mes, fe to s  de 65 o 90 mm. de VINOGRADOFF
(19 1 0 ) y de WISSMER (1 9 2 7 ) , f e to  de 70 mm. de PENSA (1 9 1 3 ), y fe to s _  
de 95 mm. de LOW (1 9 0 9 ) ; segun e s to s  a u to re s  e s te  n u c le o  se com porta  
r i a  de form a s im i la r  a un hueso la r g o ,  o lre d e d o r  de é l  la  o s i f i c o -  -  
c io n  de la  roma m en ton iono  le  form a uno v o in o  d io f i s o r io  en cuyo ini
t e r i o r  la  o s i f ic a c iô n  p ro g re s a  h a c ia  la  cabeza c o n d ile o  como un f r e j i  
t e  de o s i f ic o c io n  e n c o n d ro l;  de e s ta  fo rm a e l  p r im i t i v e  n u c le o  es rje 
d u c id o  p ro g re s iv o m e n te  a uno e s p e c ie  de e p i f i s i s  c o n d ile o  cuyo crec_i 
m ie n to  u l t e r i o r  p e r m i t i r o  e l  d e s o r r o l lo  d e l C o n d ilo ,  y co n se cue n te —  
mente e l  de to d o  la  M o n d lb u lo . H o c io  e l  f i n a l  d e l q u in te  mes e l  p r i ­
m i t iv e  n u c le o  c o r t i l o g in o s o  quedo re d u c id o  p ro c t ic o m e n te  o lo  copo -  
mos s u p e r f i c ia l  de la  cobezo d e l C o n d ilo ,  WISSMER (1 9 2 7 ) .  En e l  r e —  
c ié n  n o c id o  e l  c o r t i l o g o  de r e v e s t im ie n to  d e l C o n d ilo  re p ré s e n ta  e l_  
r e s id u e  d e l n u c le o  p r i m i t i v e ,  e s to n d o  r e c u b ie r to  un icom en te  p o r uno_ 
capo f ib r o s a  p e r ic o n d r o l ,  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) .
A s i ,  segun WISSMER (1 9 2 7 ) , o l  f i n a l  d e l c u o r to  mes in t r a u t e r in e  -  
l o  e s t o t ic o  de la  M o n d lb u lo  f e t a l  e s ta  esbozodo en sus e lem en tos  -  -  
p r in c ip a le s ;  uno fo rm a c io n  oseo ro b u s te  ho s u s t i t u id o  a la  lo m in o  —  
m a n d ib u la r  p r im o r d ia l  y u x to p o n ié n d o s e  a l  C a r t i la g e  de M ecke l. E s ta  -  
fo rm a c io n  comprende en e s te  e s to d io  une v e r t ie n t e  oseo p r i n c ip a l ,  la  
roma a sce n d a n te , o r t ic u lo n d o s e  a t r o v é s  d e l C o n d ilo  con e l  T em p o ra l; 
un o rb o to n te  a n iv e l  de la  s i n f i s i s ;  y dos v e r t ie n te s  oseos seconda­
r ie s  c o n v e rg e n te s  se a n c ie n  o b llc u o m e n te  a la  p r i n c i p a l ,  son lo s  fa s ­
c ic u le s  m a rg in a l y c o ro n o id e o  cuyo d e s o r r o l lo  segun WISSMER (1 9 2 7 ) -  
e s t o r ia  en r e lo c io n  con e l  de la  m u s c u la tu re  m a s t ic a to r io .
E l t r o b a jo  de WISSMER (1 9 2 7 ) , marco un h i t o  im p o r ta n te  en e l  ono- 
l i s i s  de lo s  p ro ce so s  de o s i f ic o c io n  de la  m a n d ib u le , p e ro  en é l  no_ 
se hoce r e f e r e n d a  e x p l i c i t a  a l  d e s o r r o l lo  de la  A r t ic u lo c ié n  Témpo­
ro  M a n d ib u la r .  La p e r fe c to  d e s c r ip c io n  hecho p o r e s te  o u to r  d e l nu—  
c le o  c o n d ile o  nos ho hecho o n o l iz o r la  en p r im e r  lu g o r ,  no o b s ta n te  -  
e x is te n  t r o b a jo s  o n te r io r e s  r e fe r id o s  e x c lu s iv o m e n te  a l  d e s o r r o l lo  -  
e s p e c i f ic o  de la  A r t ic u lo c io n  Témporo M a n d ib u la r  y de to d o s  sus com- 
p o n e n te s .
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Los a u to re s  que h o s to  1910 e s tu d io ro n  e l  d e s o r r o l lo  de la  A r t i c u le  
c io n  Témporo M a n d ib u la r  en su c o n ju n to ,  son escosos y un icom en te  he­
mos e n co n tro d o  lo s  e s tu d io s  de KJELLBERG (1901 y 1904), FUCHS (1 9 0 4 ) , 
DRÜNER (1 9 0 4 ) , V ITA LI (1 9 0 8 ) , y VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) .  La o p in io n  c lo s i  
ce co m p o rtid o  po r la  m oyo rio  de lo s  a u to re s  h o s to  e s ta  fecho  e ra  que 
la  Escomo d e l Tem poral y e l  Hueso C ig o m â tico  p ro v e n io n  de lo s  huesos 
de o r ig e n  membronoso, o s i o lg u n os  a u to re s  como FUCHS (1 9 0 4 ) y DRUNER
(1 9 0 4 ) , d e s c r ib io n  une r e lo c io n  ca u s a l e n tre  e l  esbozo de la s  p a rte s  
o r t ic u lo r e s  d e l Tem poral y e l  p rim e r o rco  v is c e r a l .  FUCHS (1 9 0 4 ) des­
c r ib e  en e l  co n e jo  que la s  p a r te s  o r t ic u lo r e s  c o n s t i tu id o s  p o r e l  — 
T em pora l, M enisco y co v id o d es  o r t ic u lo r e s  d e riv o b o n  d e l c o n d ro b lo s te  
ma que é l  denominé 0 , que d e r iv o r io  d e l p r im e r  o rco  v is c e r a l ,  y en -  
e l  que se d e s o r r o l lo r io  e l  b la s te m a  oseo de lo  Escomo d e l T e m p o ra l,-  
con la  c u a l se fu s io n o r io  mos to rd e .  E ste  co n d ro b la s te m o  se ode lgozo  
r i a  en su p o r te  media y se fro g m e n to r io  en dos c e n tro s  que d o r ia n  l i j  
g o r por un lo d o  a l  r e v e s t im ie n to  c o r t i lo g in o s o  d e l Tem pora l, y p o r -  
o t r o  o l  t e j i d o  f ib ro s o  d e l M en isco . DRUNER (1 9 0 4 ) , en su e s tu d io  he­
cho en fe to s  de r o ta  de 14 d io s  d e s c r ib e  ig u o lm e n te  un b las tem a  c o r -  
t i lo g in o s o ,  e l  con d ro b la s te m o  c u o d ro to  m a n d ib u la r , que se form a en -  
c o n t in u id o d  d i r e c to  con e l  C o r t i lo g o  de M e cke l. La p o r te  ca u d a l de -  
e s te  b las tem a  d o r io  lu g o r  o l  C o n d ilo  y se fu s io n o r io  con e l  esbozo -  
oseo de la  M o n d lb u lo , hecho e s te  negodo p o r lo s  e s tu d io s  p o s te r io re s  
de WISSMER (1 9 2 7 ) , que como hemos v is t o ,  o d m ite  la  a p a r ic io n  de un -  
n u c le o  de o s i f ic o c io n  c o n d ile o  d e n tro  d e l p ro p io  esbozo m a n d ib u la r ; -  
p a ra  DRUNER (1 9 0 4 ) , la  s u p e r f ic ie  a r t i c u la r  d e l Tem poral y e l  M enis­
co p ro c e d e r io n  de la  p o r te  d o rs o c ro n e o l d e l cond ro b la s te m o  cu o d ra to _  
m a n d ib u la r .
En o p o s ic io n  a e s to s  dos a u to re s  FUCHS (1 9 0 4 ) y DRUNER (1 9 0 5 ) , in
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v e s t ig a d o re s  como MAGITOT y ROBIN (1 8 5 9 ) ,  KOLLIKER (1 8 7 2 ) , STEUDENER 
(1 8 7 5 ) ,  STIEDA (1875  y 1 9 7 6 ), KJELLBERG (1 9 0 4 ) , FAWCETT (1904 y 1 9 0 5 ), 
y LOW (1 9 0 9 ) ,  o d m ite n  lo  e x is te n c io  d e l n u c le o  c o n d ile o  y no hon o b - 
se rvo d o  e l  c o n d ro b la s te m o  c i to d o  p o r  lo s  o t ro s  dos a u to re s .
A s i KJELLBERG (1 9 0 1 ) , en e l  fe to  de c o n e jo  de 27 mm. d e s c r ib e  a -  
l o  P a rs  S cu o m o lis  como uno s im p le  con d en so c ié n  de t e j id o s ,  en e l  fe ­
t o  de 43 mm. i n i c i o  su p ro ce so  de o s i f ic o c io n  y  en e s te  mismo e s ta —  
d io  e l  M en isco  e s ta  form odo p o r uno cond en so c io n  de t e j i d o  c o n e c tiv o  
o l  lo d o  d o rs a l de esbozo d e l M o r t i l l o ;  en lo s  fe to s  de 49 mm. c o n t i ­
nua la  o s i f i c o c io n  de la  Escomo Tem pora l y su s u p e r f ic ie  a r t i c u la r  -  
se re c u b re  de p e r io s t io ,  en e s ta  mismo fo se  e l  M en isco  se ho e x te n d ^  
do v e n tro lm e n te  e n tra n d o  en c o n ta c te  con e l  M uscu lo  P te r ig o id e o  L o t£  
r o i ,  y to m b ié n  se bon d e l im ito d o  la s  co v id o d e s  o r t i c u lo r e s .
KJELLBERG (e n  1904) o n o l iz o  e l  d e s o r r o l lo  de la  o r t ic u lo c io n  en -  
e l  hombre, y o s i  en e l  f e to  de 55 mm. o b se rva  como e l  d is c o  o r t i c u —  
lo r  o po rece  como uno co n d e n so c io n  l im i t e  d e n tro  d e l b la s te m a  d is p u e £  
to  e n tre  lo s  p o rc io n e s  oseos de la  zona o a re a  té m p o ro -m o n d ib u lo r .  -  
E l D is c o  a r t i c u l a r  y e l  r e v e s t im ie n to  de lo s  s u p e r f ic ie s  o r t ic u lo r e s  
en v lo s  de fo rm a c io n  po recen  te n e r  id e n t id o d  de e lem en tos  fo rm o t iv o s ,  
e s to  es , lo s  p o rc io n e s  c e n t r a l  y la t é r a le s  d e l d is c o  a r t i c u la r  a d - -  
q u ie re n  p o u lo tin o m e n te  la  mismo e s t r u c tu r o c io n  que lo s  t e j id o s  que -  
le  rod e o n , o l a  vezque es to m b ié n  s im i la r  en c ie r t o  g rodo  o l  p e r ic o ji  
d r io  de la  M a n d ib u la . Es p re c is o m e n te  la  p o rc io n  d e l D is c o  que mos -  
s im i l i t u d  posee en su fo rm a c io n  o l  p e r ic o n d r io  p o r donde e l  D is c o  e£ 
ta  en c o n t in u id o d  con e l  b la s te m a  m u scu la r c o rre s p o n d ie n te  o l  Muscu­
lo  P te r ig o id e o  L a t e r a l .  No e x is te  en e s ta  fo s e  d e l d e s o r r o l lo  p a ra  -  
KJELLBERG (1 9 0 4 ) ,  fo s e  in t e r z o n a l ,  yo que d e s c r ib e  uno c o m p lé ta  c o n - 
t in u id o d  e n tre  lo s  d i s t i n t a s  p o rc io n e s , no s o lo  d e l a re a  a r t i c u la r  -
s in o  tom b ién  d e l om b ien te  b lo s te m o t ic o  p e r i a r t i c u l a r ;  so lam en te  y é l  
o veces le  do la  in te r p r e to c io n  de o r t i f i c i o  de té c n ic o ,  obse rva  uno 
d is c r e to  a rea  de v o c u o liz o c io h  en la  p o rc io n  ca u d a l de la  fu tu r o  A r -  
t ic u lo c io n  Témporo M a n d ib u la r .  S in  embargo, d e s c r ib e  d e n tro  d e l p ro ­
p io  p roceso  c o n d ile o  uno condensoc ion  p o r c io l ,  e s to  es , un "ded e n te n  
de n o r p e lp a r t ie " ,  hecho é s te  que le  d i fe r e n c io  d e l r e s to  d e l p roceso  
c o n d ile o  en que co n jun tom en te  con e l  a rea  de la  fu tu ro  Escomo Tempo­
r a l  sus e s t ru c tu ro s  se c o n tin u o n  s in  n ingun  s in tom o  de d i f e r e n c io -  -  
c io n  con lo s  a reas v e c in o s .
En e l  fe to  de 76 mm. d e s c r ib e  p o r vez p r im e ra  la  e x is te n c io  de — 
dos f is u r o s  o r t ic u lo r e s ,  o s i como la  d is p o s ic io n  en f in e  lo m in o  que_ 
o d q u ie re n  lo s  f ib r e s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  d is p o s ic io n  é£ 
ta  que se s i tu a  e n tre  le s  dos p o rc io n e s  o r t ic u lo r e s .  E s ta  lo m in o  ce - 
l u l a r  se d isp o n e  en d ir e c c io n  o c c ip i t a l  en t r è s  s e n t id o s ;  une p o r te _  
va en d ir e c c io n  o la  cobezo d e l M a lle u s , o t r o  se f i j o  en e l  p e r io s — 
t i o  d e l Tem poral y p o r u lt im o  la  te rc e ro  te rm in a  en la  M o n d lb u lo . La 
p o rc io n  f r o n t a l  de e s ta  la m in a  se d ispone  o su vez ro s tro lm e n te  o lo  
M an d ib u le  y Escomo d e l Tem poral d e te rm inondo  de e s te  modo la  e s t r u c -  
tu ro c io n  d e l tendon d e l P te r ig o id e o  L a te r a l .
En e l  especim en de 90 mm. d e s c r ib e  p ro c tic o m e n te  la  mismo d is p o s £  
c io n ,  e s to  es , la  lo m in o  b lo s te m o t ic o  m uscu la r o p a r t i r  de la  c u a l -  
se va o o r ig in o r  e l  M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  ovonzo de la  p o r te  -  
m e d ia l o la  l a t e r a l  y o su vez de r o s t r a l  o o c c ip i t a l ;  la  p o rc io n  o£ 
t e r i o r  d o ra  lu g o r  o l  tendon d e l M uscu lo  P te r ig o id e o ,  la  p o rc io n  pos­
t e r i o r  u o c c ip i t a l  se ra  e l  M uscu lo  d e l M o r t i l l o ,  m ie n tro s  que la  par 
te  s itu o d o  e n tre  lo s  dos p o rc io n e s  b lo s te m o tic o s  que van o d o r lu g o r  
o l a  o r t ic u lo c io n  c o n s t itu y e  e l  D isco  o M enisco i n t r o o r t i c u l o r . S in_  
embargo, y es un hecho que d e s c r ib e  e in s is t e  en e s to s  dos û lt im o s  -
espec im e n e s , opo rece  uno c o n t in u id o d  e n t re  D isco  a r t i c u la r  y C o r t i l £  
go de M e c k e l.
P o r u l t im o ,  en lo s  fe to s  de 180 y 335 mm., KJELLBERG (1 9 0 4 ) , l l e -  
go 0 lo s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s :
Uno p a r te  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  se une o l M a lle u s  p o ra _  
fo rm o r e l  M uscu lo  d e l M o r t i l l o ,  o t r o ,  la  m ayor, se f i j o  en e l  p ro c e ­
so c o n d ile o  yo d e s o r r o l lo d o ,  p a ra  c o n s t i t u i r  un tendon  u n ic o  e in d e ­
p e n d ie n te ;  e s ta s  dos p o rc io n e s  co rre s p o n d e s  o la  m ito d  r o s t r o l ,  m ie£  
t r o s  que la  p o rc io n  o c c ip i t a l  se e n c u e n tro  e n tre  e l  Os T im p o n ico  y -  
la  Escomo d e l T em p o ra l. E s ta  p o r te  d e l m uscu lo  fo rm a l a  mayor p o r te _  
d e l L ig o m e n to  A n te r io r  d e l M o r t i l l o  (L ig o m e n tu n  M a l le i  A n te r iu s ) ,  —  
m ie n tro s  que la  p o r te  s itu o d o  in m ed io to m e n te  r o s t r o l ,  o l  d is p o n e rs e _  
e n t re  Escomo d e l Tem pora l y p ro ce so  c o n d ile o  de la  M a n d ib u la , sé -  -  
t r o h s  form a p a ra  d i fe r e n c io r s e  y tro n s fo rm o rs e  en e l  D is c o  o r t i c u la r _  
de l a  A r t ic u lo c io n  Témporo M a n d ib u la r .
VINOGRADOFF (en  1910) e s tu d io n d o  9 fe to s  humonos com prend idos en­
t r e  lo s  35 y 260 mm. es e l  p r im e ro  en o b o rd o r con uno s e r ie  lo  s u f i -  
c ie n te m e n te  o m p lio  y b ie n  co n se rvodo  e l  d e s o r r o l lo  de la  A r t i c u la -  -  
c io n  Témporo M a n d ib u la r .  A s i p a ra  e s te  o u to r  l a  A p o f is is  a r t i c u la r  -  
de lo  roma ascendan te  de la  M an d ib u la  opo rece  to rd io m e n te  y la  des—  
c r ib e  p o r  p r im e ra  vez en e l  fe to  de 55 mm. como un n u c le o  c o r t i l o g i -  
noso que se d e s o r r o l lo  en e l  e sp e so r d e l p e r io s t io  de l a  M a n d ib u la ,-  
e s te  o u to r ,  y p o s te r io rm e n te  WISSMER (1 9 2 7 ) ,  o f irm o n  la  independen—  
c io  de e s te  n u c le o  con re s p e c te  o l  C o r t i lo g o  de M ecke l y n ie g o n  su -  
c o n t in u id o d  con e l  b la s te m a  v is c e r a l  t o i  como DRUNER (1 9 0 4 ) , y FUCHS
(1 9 0 5 ) ,  o f irm o n .  Para VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  e s te  n u c le o  c o n d ile o  re c u ­
b ie r t o  de p e r ic o n d r io  c re c e  en s e n t id o  c ro n e o -d o rs o l op rox im ondose  a 
la  fu tu r o  re g io n  a r t i c u l a r  de la  r o i z  t ra n s v e rs a  de la  A p o f is is  C ig £
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m o tic o  d e l Tem poral a la  que a lc a n z a  o lre d e d o r  de lo s  65 mm.; o p a r ­
t i r  de lo s  80 mm. d e s c r ib e  e l  i n i c i o  de su o s i f ic o c io n  que com ienzo_ 
en la  p o r te  cauda l d e l n u c le o , t o i  y como WISSMER c o n firm a  en su t r £  
b o jo  d e l ono 1927. A lo s  180 mm. e l  C o r t i lo g o  c o n d i lo r  un icom ente r £  
cub re  o modo de cosque te  o l  C o n d ilo .
En lo  r e fe re n te  o l a  Escomo d e l Temporal,VINOGRADOFF (1 9 1 0 ), la  -  
d e s c r ib e  en e l  fe to  de 55 mm. como uno t ro b é c u lo  oseo que se enson—  
cho en su e x tre m id a d  d o rs a l y m e d ia l p a ra  esbozor la  r o i z  t ra n s v e rs a  
d e l cigom o, negondo de e s ta  form a la  e x is te n c io  d e l cond rob las tem o  -  
d e s c r i to  po r DRUMER (1 9 0 4 ) y FUCHS (1 9 0 5 ) .  La lo m in i l l o  oseo c o n s t i ­
tu ye  e l  esbozo de la  r o i z  tra n s v e rs a  d e l c igom o, y va o c re c e r  sobre  
to d o  o expenses de sus bordes m e d ia l y v e n t r a l ,  de t o i  form a que o -  
lo s  80 mm. se ho t ro n s  formodo en une p o rc io n  a r t i c u la r ;  en e s te  m is ­
mo e s to d io  e s ta  a p o f is is  s o lo  e s ta  c o n s t i t u id o  po r o lguno  tra b é c u lo _  
oseo, e inm ed io tom ente  d o rs a l o e l l e  se e n cu e n tro  la  cobezo d e l m or- 
t i l l o .  Su s u p e r f ic ie  a r t i c u le r  se ensoncho g ra c ia s  o l  c re c im ie n to  de 
lo s  bordes on tes  m encionodos, y o s i su borde m e d ia l se o r t i c u lo  con 
la  p o rc io n  te m p o ra l d e l o lo  d e l e s fe n o id e s ,  d e s c r ib ie n d o  une c u rv e  -  
r e g u la r  que d é l im i t a  la  concov idod  lo te ro - m e d io l de la  s u p e r f ic ie  o£ 
t i c u lo r  d e l T em pora l. A l mismo tie m p o  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , d e s c r ib e  -  
como e l  borde v e n t r a l  va o c re c e r  d u ra n te  to d o  e l  p e rio d o  in t r o u t e r ^  
no, y como h a c ia  lo s  140 mm. se va a e n g ro sa r dondo lu g a r  o l  p r im e r_  
esbozo d e l tu b é rc u lo  a r t i c u la r  cuyo d e s o r r o l lo  se te rm in e ra  en la  —  
p rim e ra  in fo n c io .  De e s ta  form a e l  borde  v e n t r a l  de la  r a i z  tra n s v e r  
sa d e l cigomo se tra n s fo rm e ra  p ro g rè s  ivom ente  h o c io  o d e lo n te  a l  en— 
sonchorse  la  s u p e r f ic ie  a r t i c u la r .  E l bo rde  d o rs a l c rece  menos, y —
un icom ente  cuando com ienzo la  re s o r c io n  d e l C o r t i lo g o  de M ecke l, he­
cho que VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , s i t u a  en lo s  230 mm. es cuando e l  borde
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d o rs a l com ienza a c re c e r  ro p id o m e n te  o r t ic u lo n d o s e  con e l  Hueso T im -
p o n ic o  y  d e lim ito n d o s e  de e s ta  form a la  C is u ro  de G lo s e r .
P a ra  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  lo s  dos p ie z a s  o r t ic u lo r e s  en e l  c u rs o  -  
d e l d e s o r r o l lo  se op rox im on  e n tre  s i .  E l C é n d ilo  c r e c e r io  en s e n t id o  
d o rs o - c ro n e o l,  m ie n tro s  que l a  c o v id o d  te m p o ra l lo  h o r io  sob re  to d o _  
en d ir e c c io n  v e n t r a l ,  y o s i  a lo s  65 mm. e l  C o n d ilo  o lc o n z o r io  e l  r £  
bo rde  v e n t r a l  de la  p o rc io n  t r a n s v e rs a  de la  A p o f is is  C ig o m â tic o . —  
Con p o s te r io r id o d  o e s to s  e s to d io s  y en lo s  t r è s  p r im e ro s  onos de la
v id a  p o s tn a ta l e l  m odela je  r e c ip r o c o  de la  cobezo c o n d ile o  y de la  -
s u p e r f ic ie  a r t i c u l a r  d e l T em pora l ( fo rm a c io n  de la  C ov idod  G le n o i-  -  
d e o ), o s i  como e l  d e s o r r o l lo  d e l tu b é rc u lo  a r t i c u la r  do ron  lu g o r  o -  
lo s  r e lo c io n e s  d e f in i t i v e s  e n t re  ombos s u p e r f ic ie s  o r t i c u lo r e s .
En o p in io n  de VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  l a  fo rm a c io n  d e l M en isco  ( D is —  
eus I n t e r o r t i c u l o r i s )  e s ta  In tim o m e n te  l ig o d o  o lo s  m o v im ie n to s  que_ 
r e o l iz o n  lo s  d i s t i n t o s  com ponentes o r t i c u lo r e s  p a ra  o p ro x im o rs e . A s i,  
p ie n s o  que e l  t e j i d o  m esenquim otoso com prend ido  e n t re  lo s  esbozos —  
c o n d ile o  y Tem pora l es co m p rim id o  p o r e l  c re c im ie n to  de e s ta s  e s tru c  
tu ro s  y do lu g o r  o l  M en is c o ; lo s  re lo c io n e s  que e l  M uscu lo  P t e r ig o i ­
deo L a te r a l  o d q u ie re n  d u ra n te  la  v id a  f e t o l  fo v o re c e r io n  segun e s te _  
o u to r  la  co n d e n so c io n  de d ic h o  mesénquimo p a ra  tro n s fo rm o rs e  en Me—  
n is c o ,  y o s i VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  o d m ite  que e l  M en isco  se form a o l r £  
d edor de lo s  65 mm. t r o s  hober posodo p o r unos fo se s  de t e j i d o  me sert 
q u im o to so  lo x o  que se va condensondo p ro g re s iv o m e n te  y cuyos l im i t e s  
p e r i f é r i c o s  son muy im p re c is o s  c o n fu n d iéndose  con e l  r e s to  d e l meséji 
quimo s in  que hoyo uno n e to  s e p o ro c io n  e n tre  ombos. U n icom ente  h o c io  
e l  f i n a l  d e l sé p tim o  mes de v id a  in t r o u t e r in o  la  a p a r ic io n  d e l l i g o -  
mento l a t e r a l  de la  o r t i c u lo c io n  d é l im i t a  en su p o rc io n  l a t e r a l  o l  -  
M en isco .
En lo  que re s p e c ta  a la s  ca v id a d es  o r t ic u lo r e s  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , 
c i t a  que oporecen muy to rd io m e n te , o lre d e d o r  de lo s  65 mm. h o c ié n d o - 
lo  como pequenas f is u r o s  que oporecen en e l  mesénquimo s itu o d o  e n tre  
lo s  dos s u p e r f ic ie s  o r t ic u lo r e s  y que rop idom en te  e v o lu c io n o n  p a ra  -  
yo e s to r  p e r fe c to m e n te  d e f in id o s  o lo s  80 mm., s in  que e x is ta  d i f e — 
re n c io  en cuo n to  o fo rm a c io n  e n tre  la s  dos com oros. Un hecho c u r io s o  
que c i t a  e s te  o u to r  es la  e x is te n c io  de b r id a s  c o n ju n t iv a s  en e l  in ­
t e r i o r  de la s  cov id o d es  o r t ic u lo r e s  h o s to  c e rc o  d e l momento d e l n o c i 
m ie n to , y que é l  in te r p r é ta  como re s to  de t e j i d o  c o n ju n t iv o  que que- 
d o r io  en e l  i n t e r i o r  de lo s  cov id o d es  o l  fo rm o rse  un c l i v o je  incom—  
p le to  de lo s  mismos.
D e l o n o l is is  de lo s  t r o b a jo s  de KJELLBERG (1904) y VINOGRADOFF —
(1 9 1 0 ) , se observon  uno s e r ie  de hechos que d e l im ito n  lo s  in v e s t ig o -  
c io n e s  sobre  e l  d e s o r r o l lo  de la  A r t ic u lo c io n  Témporo M an d ib u la r ho£ 
ta  lo s  10 p r im e ro s  onos de e s te  s ig lo :
1 9 . -  Paru KJELLBERG (1 9 0 4 ) , e l  D isco  i n t e r o r t i c u l o r  oporece form £ 
do o lo s  55 mm. m ie n tro s  que p a ra  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , su fo rm a c io n  -
no t ie n e  lu g o r  h o s to  lo s  65 mm.
2 9 . -  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , d e s c r ib e  la  a p a r ic io n  de lo s  cov idodes  -  
o r t ic u lo r e s  o lo s  65 mm. m ie n tro s  que KJELLBERG (1 9 0 4 ) , c ree  ve r su_ 
in i c i o ,  fundam entalm ente  en la  comoro M enisco c o n d i lo r ,  h o c io  lo s  55 
mm. y lo s  r e f ie r e  como n e tos  o lo s  76 mm. N inguno (b  lo s  dos a u to re s  
od m ite  la  e x is te n c io  de uno fose  in te rz o n a s .
3 9 . -  En lo  r e fe re n te  o l  M enisco i n t e r o r t i c u lo r  KJELLBERG (1 9 0 4 ) , -  
o p in o  que d é r iv a  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  condensondose lo s _  
f ib r o s  de d ic h o  M uscu lo  h o c io  lo s  76 mm. e n tre  lo s  dos s u p e r f ic ie s  -  
o r t i c u lo r e s ;  p a ra  e s te  mismo o u to r  en e l  M usculo P te r ig o id e o  L a te ra l
se p o d r fa n  c o n s id é re r  v a r ia s  p a r te s :  a ) Una p o rc io n  p re m e n is c o l que 
d o r io  lu g o r  o l  M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  d e f i n i t i v o ,  b ) Uno p o r—  
c io n  m edia que d o r io  lu g o r  o l  D is c o ,  y c )  Uno p o rc io n  p o s tm e n is c o l_  
que d o r io  lu g o r  p o r  un lo d o  o la  C apsu la  A r t i c u l a r  y p o r o t r o  lo d o  o 
lo s  f ib r o s  que c o n s t i t u i r i o  e l  M uscu lo  d e l M o r t i l l o .  E l M uscu lo  P te ­
r ig o id e o  L o te r o l  d e f i n i t i v o  s o lo  se f i j o r i o  en e l  C o n d ilo  o p o r t i r  -  
de lo s  90 mm. P oro  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  p o r e l  c o n t r o r io  e l  M en isco  -  
se fo rm o como hemos c ito d o  o n te r io rm e n te  p o r conden so c io n  d e l mesén­
qu im o s itu o d o  e n t re  la s  dos s u p e r f ic ie s  o r t i c u lo r e s  y un icom en te  -  -  
cuando e x is te  un p e r fe c to  d e s o r r o l lo  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  
e l  M en isco  em piezo a o d q u i r i r  un no rm a l d e s o r r o l lo .
Con p o s te r io r id o d  han a p a re c id o  numerosos t r o b a jo s  que irem os on£  
l iz o n d o  en o rden  c ro n o lo g ic o  a su o p o r ic ié n .  A s i,  HARPMAN y WOOLLARD 
(1 9 3 8 ) ,  e s tu d io n  e l  d e s o r r o l lo  de la  A r t ic u lo c io n  Témporo M a n d ib u la r  
y d e l o n o l i s is  de su p u b l ic a c iô n  hoy que r e s o l t o r  que no e x is te  una_ 
c lo r a  d e f in ic io n  d e l m a te r ia l  que u t i l i z a n  en su t r o b a jo ,  y un icom e£ 
te  opo rece  c lo r a  la  u t i l i z a c io n  de un em brion  humono de 50 mm. m ie n - 
t r o s  que e l  r e s to  d e l m a te r ia l  e s t o r ia  c o n s t i t u id o  p o r d is t in t o s  t i -  
pos de m om ife ros de lo s  que no se e s p e c i f ic o  n i  tamano n i  lo n g i t u d . -  
Los c o n c lu s io n e s  o lo s  que l le g o n  son lo s  s ig u ie n te s :  a ) E l D is c o , -  
que opo rece  en la  p o rc io n  m e d ia l de la  o r t i c u lo c io n ,  d é r iv a  d e l te n ­
don d e l M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a t e r a l ,  b )  Las f ib r o s  d e l tendon  d e l -  
M ûscu lo  P te r ig o id e o  co n to rn e o n d o  la  p a r te  m e d ia l de la  A r t ic u la c io n _  
Témporo M a n d ib u la r  van a f i j a r s e  en la  cobezo d e l M o r t i l l o .  E s ta s  —  
dos c o n c lu s io n e s  opoyon lo s  yo e m it id o s  p o r KJELLBERG (1 9 0 4 ) .
Con p o s te r io r id o d ,  SYMONS (1 9 5 2 ) , e s tu d io  16 especim enes humanos_ 
com prend idos e n t re  lo s  36 mm. y fe to s  o té rm in o .  En e l  em brion  de 22 
mm. d e s c r ib e  como o lre d e d o r  de la  lo m in o  p r im o r d ia l  de o s i f ic o c io n  -
de la  M and ibu la  aparece una condensac ion  m esenquim atosa no muy b ie n  
d e lim ito d o  y muy p rox im o  a lo  p o rc io n  te rm in a l d e l M ûsculo P t e r ig o i ­
deo L a t e r a l ; pa ra  SYMONS (1 9 5 2 ) , e s ta  condensac ion  s é r ia  e l  p r im e r  -  
esbozo d e l C o n d ilo  m a n d ib u la r . A lo s  30 mm. e s ta  condensacion  a p a re ­
ce yo p e rfe c ta m e n te  d e f in id o  y en e l l a  se f i j a n  yo la s  f ib r o s  d e l —  
M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  y es en e s te  mismo e s to d io  cuando em pi£ 
zo a d e f in i r s e  un n û c le o  de o s i f ic o c io n  pequeno, c ro n e o l a l  p ro ce so _  
c o n d ile o  que pa ra  SYMONS (1 9 5 2 ) , s é r ia  e l  i n i c i o  d e l e lem en to  Tempo­
r a l  de e s ta  o r t ic u lo c io n .  A lo s  34 mm. la  lo m in o  p r im o r d ia l de la  —  
M and ibu la  empiezo a in v a d ir  la  p a r te  mos ca u d a l d e l n û c le o  c a r t i lo g _ i 
noso d e l C o n d ilo , os im ism o, en e l  o m p lio  e s p o c io  que sépara e l  p ro c £  
so c o n d ile o  y la  Escomo d e l Tem poral y que e s ta  ocupado por un t e j i ­
do lo x o ,  oporece uno pequena condensac ion  en la  re g io n  v e c in a  a l Coji 
d i l o  y en su p o r te  m e d ia l, en la  que porecen in s e r to r s e  f ib r o s  d e l -  
M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a t e r a l ;  d e s c r ib e  SYMONS (1 9 5 2 ) , a lo s  48 mm. la  
a p a r ic io n  d e l n û c le o  de o s i f ic o c io n  c o n d ile o  de formo id é n t ic a  o la  
que VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , r e a l i z e  en e l  em brion  de 55 mm.. En e l  fe to _  
de 57 mm. d e s c r ib e  SYMONS (1 9 5 2 ) ,  po r p r im e ra  vez e l  p r im e r  esbozo -  
de la s  cov id o d es  o r t ic u lo r e s ,  a s i como uno pequena lo m in o  que s o lto £  
do desde e l  Tem poral y posando lo te ro lm e n te  o l  D is c o , se p ie rd e  en -  
la  p a r te  l o t e r o l  d e l C o n d ilo  m a n d ib u la r . A lo s  60 mm. SYMONS (1 9 5 2 ), 
i d e n t i f i c a  e l  D is c o  a r t i c u la r  como uno zona compacta de t e j i d o ,  d is -  
p u e s ta  c ron e o lm e n te  a l p roce so  c o n d ile o ,  y q u iz o  e s te  o u to r  lo  id e n ­
t i f  iq u e  o s i porque en su t r o b a jo  se puede o p re c io r  p e rfe c ta m e n te  la _  
Comoro i n f e r i o r  de lo  o r t ic u lo c io n  m ie n tro s  que lo  s u p e r io r  en su — 
o p in io n  no e s to  oûn d e f in id o  en e s te  e s to d io ;  no o b s ta n te , lo  c o v i— 
dad a r t i c u la r  i n f e r i o r  se e x t ie n d e  desde la  c o ro  m ed ia l d e l C 6 n d ilo _  
h o s to  la  p o rc io n  c e n t r a l  d e l m ismo. A lo s  65 mm. SYMONS (1 9 5 2 ) , des-
c r ib e  como yo la  c o v id o d  a r t i c u la r  i n f e r i o r  se e x t ie n d e  a lo  la r g o  -  
de to d o  lo  s u p e r f ic ie  c ro n e o l d e l p ro ce so  c o n d ile o  y la  c o v id o d  a r t £  
c u la r  s u p e r io r  s o lo  e s to b o  d e s o r r o l lo d o  en la  p o rc io n  mos p a s te r io r _  
de la  m en isco  c o n d i lo r ;  e n t re  ombos comoros se e n c u e n tro  e l  D is c o  o£ 
t i c u l o r  p e rfe c ta m e n te  d e f in id o  p re s e n ta n d o  to d a v ia  en su zona mas —  
f r o n t a l ,  donde no e s ta  d e f in id o  la  c o v id o d  a r t i c u la r  s u p e r io r ,  uno -  
in t im a  u n io n  con la  Escomo d e l T e m p o ra l; en e s te  mismo e s to d io  o f i r -  
mo que se ho re d u c id o  la  d is t a n c ia  e n t re  ombos s u p e r f ic ie s  a r t i c u la -  
r e s ,  a s i como to m b ié n  ha d is m in u id o  e l  t e j i d o  e x is ta n te  e n tre  ombos. 
En e l  e s to d io  de 70 mm. SYMONS (1 9 5 2 ) , d e s c r ib e  p e rfe c ta m e n te  fo rm a - 
das la s  dos c o v id o d e s  o r t i c u lo r e s  aunque s e n o lo  que se e n c u e n tra n  —  
o tro v e s o d a s  p o r  o lg u n o s  f ib r o s  de t e j i d o  c o n e c t iv o ,  t o i  y como VINO­
GRADOFF (1 9 1 0 ) , d e s c r ib e  en su fe to  de 80 mm.
D e l t r o b a jo  de SYMONS (1 9 5 2 ) ,  se puede d e d u c ir  que la  A r t i c u la -  -  
c io n  Témporo M a n d ib u la r  noce p r im it iv a m e n te  a p a r t i r  de mesénquimo -  
s itu o d o  en la  f u tu r o  r e g io n  a r t i c u l a r ;  e s te  mesénquimo fo rm o r io  en -  
p r im e r  lu g o r  p u n to s  de o s i f i c o c io n ,  p r im e ro  a n iv e l  m a n d ib u la r ,  y —  
después en e l  te m p o ra l,  d e lim ito n d o s e  o s i  e n tre  ombos fo rm o c io n e s  —  
oseos una zona de t e j i d o  c e lu lo r .  Es en e s ta  zona donde segun SYMONS 
(1 9 5 2 ) , o p o re c e r io  o lo s  50 mm. e l  p u n to  de o s i f ic o c io n  d e l p ro ce so _  
c o n d ile o  de la  M a n d ib u la  lo  c u a l m o t iv o r ia  que la  zona an tes  m en c io - 
nodo se v ie r o  oun mos re d u c id o  de tam ano, p o r l o  que a lo s  65 mm. y 
d e b id o  q l  c re c im ie n to  de e s te  n û c le o  c o n d ile o  p ro c t ic o m e n te  d e sa p a r£  
ce la  t o t a l id a d  d e l t e j i d o  m esenquim otoso s itu o d o  e n tre  l a  M a n d ib u la  
y e l  hueso te m p o ra l.  U n icom ente  e x is te  una cond en sa c io n  de t e j i d o  f i  
b ro so  en e s te  e s p o c io  en su zona mas m e d ia l,  y que oporece  p o r p r im £  
ro  vez h a c ia  lo s  50 mm. e s to n d o  desde un p r i n c ip l e  en in t im e  c o n ta c ­
te  con e l  M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a t e r a l ;  p o s te r io rm e n te  e s ta  condensa-
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c io n  se expande en to d a s  la s  d ire c c io n e s  c o n tr ib u y e n d o  o d e l im i t e r  -  
ombas comoros o r t ic u lo r e s .  SYMONS (1 9 5 2 ) , hoce e s p e c ia l h in c a p ie  en_  
la  r e la c io n  e x is ta n te  e n tre  e l  D is c o  a r t i c u la r  y e l  M usculo P te r ig o ^  
deo L a te r a l  y r e f ie r e  que e l  D isco  a r t i c u la r  e s ta  s iem pre  en c o n to c -  
to  con e l  M uscu lo  y que e l  M enisco porece  s e r une s im p le  e x te n s io n  -  
de d ic h o  M uscu lo .
MACALISTER (1 9 5 5 ), a n a liz o  e l  d e s a r r o l lo  de e s ta  a r t ic u la c io n  y -  
l le g o  a unas c o n c lu s io n e s  to ta lm e n te  s u p e rp o n ib le s  a la s  de SYMONS -  
(1 9 5 2 ) .
LANDSMEER (1 9 5 6 ) , r e a l i z e  un e s tu d io  sobre un fe to  de 47 mm. de -  
lo n g i tu d ,  y dé sus c o n c lu s io n e s  que p ro c tic o m e n te  son s u p e rp o n ib le s _  
a le s  de lo s  ye c ite d o s  SYMONS (1 9 5 2 ) y MACALISTER (1 9 5 5 ), queremos_ 
r é s u l t e r  que mencione un cempo de f ib r e s  te n d in o s e s  que s u rg ie n d o  —  
d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  se i r r a d ie  po re  i r  a in s e r te r s e  en -  
e l  esbozo d e l M en isco , en e l  p ro ceso  c o n d ile o  y en le  cebeze d e l e s -  
bozo d e l M o r t i l l o .
En 1957, MOFFETT, o n e liz e  e l  d e s a r r o l lo  de le  a r t ic u la c io n  en 46_ 
em briones y fe to s  humonos com prendidos e n tre  lo s  23 y lo s  350 mm.. -  
P are  e s te  e u to r  e l  esbozo de le  A r t ic u la c io n  Témporo M an d ib u la r epe- 
re c e  h e c ie  lo s  h o r iz o n te s  X X II y X X I I I  de STREETER (1 9 5 1 ) . En e l  em- 
b r io n  de 25 ,8  mm. ( h o r iz o n te  X X I l)  no eperece d e f in id e  le  a r t i c u le —  
c io n ,  y un icom ente  se p o d ie  d é f i n i r  le  M and ibu le  c o n s t i tu id e  p o r su_ 
la m in e  p r im o r d ia l  rodeondo e l  C e r t i lo g o  de M eckel que se e x t ie n d e  —  
desde e l  O ido Medio h o s te  le  l ln e e  que co rresponde  a le  fu tu re  r e -  -  
g io n  m en to n io n a . En un em brion  p e r te n e c ie n te  a e s te  mismo h o r iz o n te _  
(24  mm.) MOFFETT (1 9 5 7 ) , d e s c r ib e  e l  D is c o  i n t e r e r t i c u le r  como uno -  
d e lg e de  la m in e  d e l mesénquime que se e x t ie n d e  desde e l M uscu lo  P t e r i  
g o id e o  L a te r a l  h e s to  e l  M ose te ro , d ic h e  e s t r u c tu r e  e s ta  seperodo por
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uno banda oncho de t e j i d o  m esenquim atoso la x o  d e l b las te m a  p r e c a r t i l £  
g in o s o  que va a c o n s t i t u i r  e l  T em p o ra l, m ie n tra s  que p o r e l  c o n t r a —  
r i o  e s ta  separado p o r  una zona muy e s tre c h a  de mesénquima, de g ra n  -  
d e n s id a d  c e lu lo r ,  d e l esbozo m a n d ib u la r ,  e x is t ie n d o  c o n ta c te  in c lu s e  
en o lg u n o s  p u n to s  e n t re  e l  D is c o  y e l  esbozo de la  M a n d ib u le . En un_ 
em b rio n  d e l h o r iz o n te  X X I I I  (3 0  mm.) se o b se rva  como e l  D is c o  o p o re -  
ce c lo ro m e n te  d e f in id e  como une dense zone c e lu le r  e p lic e d e  so b re  le  
s u p e r f ic ie  s u p e r io r  d e l C o n d ilo  a l a  que se ve l le g e r  e l  M üscu lo  Pte^ 
r ig o id e o  L a te r a l  que se in s e r te  en ombas e s t r u c tu r e s ;  s in  em bargo, -  
p o re  MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  e l  M uscu lo  no te rm in a  e q u l,  s in e  que c o n t in u o n -  
dose a le  la r g o  d e l la d o  m e d ia l d e l C o n d ilo  se d e s l iz o  sob re  e l  D is ­
co y va a i r  a te rm in e r  so b re  e l  C e r t i lo g o  de M ecke l en le  zone en -  
que e s te  va a d e r  lu g e r  a l  M o r t i l l o .  En e s te  mismo em brion  o p a re ce n _  
yo le s  zones de o s i f i c e c io n  de le  A p o f is is  C ig o m o tic e  y d e l Hueso —  
T em pora l, le s  c u e le s  se e n c u e n tre n  separedes p o r une e m p lie  zone de_  
t e j i d o  m esenquim atoso la x o  d e l c o n d i lo .  E l esbozo de le  c a p s u le  e r t ^  
c u le r  no es v i s i b l e  en e s to s  h o r iz o n te s .  En un fe to  de 37 mtb. le s  e ^  
t r u c tu r o s  d e s c r i t o s  en o p in io n  de MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  se m en tienen  in v a ­
r ia b le s  y un ico m e n te  em pieze a esb o za rse  une con d en se c io n  mesenquimo^ 
to s e  e lre d e d o r  de l e  p e r te  mas c re n e e l de le  la m in e  p r im o r d ia l  de l e  
M a n d ib u le . P ore  e s te  e u to r  no e x is te  n in g u no  m o d if ic o c io n  en e l  d e s ­
a r r o l l o  de le  a r t i c u la c io n  h o s te  lo s  46 mm. c o in c id ie n d o  con le  e p e - 
r i c i o n  d e l n u c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l C o n d ilo .  E l D is c o  a r t i c u le r  se -  
epoye d ire c te m e n te  so b re  e s te  n u c le o  c o r t i lo g in o s o  e xce p to  en e l  pun^ 
to  donde e l  te n do n  d e l P te r ig o id e o  se in s e r te  en e l  n u c le o ; en e s te _  
mismo espec im en, MOFFETT (1 9 5 7 ) , o f irm a  que une g ra n  p e r te  d e l D is c o  
a r t i c u le r  d e r iv e  d e l Mesénquima s itu e d o  e n t re  lo s  esbozos d e l C o n d ilo  
y d e l T em pora l, e x c e p to  su p o r te  a n t e r io r  que lo  h o r io  de le  le m in i -
l i a  que s a l ta  e n tre  e l  M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  y e l  M uscu lo  Mas£ 
t e r o ,  y a t ro v é s  de la  c u a l la s  f ib r e s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  se i j i  
s e r to r ie n  en e l  M o r t i l l o  p o re  d e r  lu g e r  en feses  p o s te r io re s  e l  Mus­
c u lo  de ese hueso, de e s te  form e MOFFETT (1 9 5 7 ) , co n c lu ye  que e l  Mu^ 
c u lo  P te r ig o id e o  L a te r a l p a r t ic ip e  en le  fo rm e c io n  d e l D isco  a r t i c u ­
l e r .  En un fe to  de 50 mm. y en o t r o  de 54 mm. d e s c r ib e  le  in s e rc io n _  
d e l D is c o  a r t i c u le r  en e l  pu n to  en que e l  C a r t i la g e  de M eckel va o -  
d e r lu g e r  a l M o r t i l l o ,  y de e s te  form e c i t e  le  g ra n  im p o r te n c ie  que_ 
e l  C a r t i la g e  de M eckel t ie n e  en le  g e n e s is  de le  d is p o s ic iô n  d e l Dis^ 
ce en le  a r t ic u la c io n  a d u lte  e l in s e r ta r s e  sobre e l  le b io  a n te r io r  -
de le  c is u re  g le s e r io n e  y su p e r t ic ip e c io n  en le  fo rm e c ié n  de le  po£
c io n  p o s te r io r  de le  c o p s u le . A n e liz e  tem b ién  a lo  la rg o  de su t r e b £  
je  le s  m od if ic e c io n e s  y re m o d e lo c io n e s  que s u fre  le  s u p e r f ic ie  a r t i ­
c u le r  d e l C o n d ilo , y o s i en e l  em brion  de 30 im. le  d e s c r ib e  p r o c t i -
cemente s itu e d o  en un p ia n o  v e r t i c a l  quedendo p e re le lo s  y m ed ie le s  a 
l e  mismo e l  D isco  y la  Esceme d e l T em pora l. A lo s  49 mm. e l  C 6 n d ilo _  
e d q u ie re  una form e s e m ie s fé r ic e  y ho ro to d o  unos 45 g rades con r e s —  
p e c to  a un p ia n o  v e r t i c a l ,  de t e l  form a que eho re  e l  M enisco y la  Es^  
coma Tem poral ye no e s to n  p e re le lo s  e l C o n d ilo , s in o  que e s to n  c re —  
n e e l y m ed ia l con re s p e c te  a é l .  En e s te  fe to  de 49 mm. y en 5 fe to s  
de 50 mm. e n o liz o d o s  p o r MOFFETT (1 9 5 7 ) , le s  co v id e d es  o r t ic u lo r e s  -  
no e s to n  form edos, n i  e x is te  c o n to c to  e n tre  e l  D isco  y e l  Hueso Tem­
p o r a l ,  p o r o t r o  la d o  la  cobezo d e l C o n d ilo  po rece  o p le n e r su p e r f i l  
h e c ié n d o lo  mas co n co rd a n te  con e l  p e r f i l  que p ré s e n ta  e l  M en isco . S£ 
lam en te  eh un fe to  de 50 mm.’ de lo s  e s tu d io d o s  p o r MOFFETT (1 9 5 7 ) , -  
eperece e n tre  D is c o  y Hueso Tem poral uno zone la x o  que porece  in d i—  
c o r  e l  i n i c i o  de uno c e v id e d , p e ro  en lo s  fe to s  de 60 mm. e n o liz o d o s  
no eperece  n inguno  c e v i te c io n .  Es un icom ente  a p a r t i r  de lo s  75 mm.
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cuando yo  MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  r e f i e r e  lo  fo rm o c io n  de la  c o v id o d  a r t i c u ­
l a r  i n f e r i o r ,  m ie n tra s  que la  s u p e r io r  oun se e n c u e n tro  en p e r lo d o  -  
de fo rm o c io n . MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  o l  r e f e r i r s e  a lo  c a p s u la  a r t i c u la r  l a  
reco n o ce  en fe to s  de 50 mm. en fo rm a  de una d e lg o d o  condengqc ion  c e -  
l u l o r  que se e x t ie p d e  a l o  la r g o  de la s  c o re s  m e d ia l y l a t e r a l  de la  
a r t i c u la c io n ,  u n ie n do  de e s te  fo rm e sus dos com ponentes e s q u e lé t ic o s . 
E l D is c o  a r t i c u le r  se fu s io n e  p e r i fé r ic e m e n te  con ombos esbozos c o p - 
s u le re s .  En lo s  fe to s  de 75 mm. no e x is te  eun esbozo de le  c a p s u le  -  
en su p o rc io n  a n t e r io r  y p o s t e r io r ,  y que p o re  c o n s t i t u i r s e  a e s te  -  
n iv e l  MOFFETT o d m ite  que e l  D is c o  m o d if ic o  su in s e r c io n  desde e l  Co£ 
t i l o g o  de M ecke l h e c ie  e l  Hueso Tem pora l y l e  M a n d ib u le , y que e l l o _  
es d e b id o  a un p ro g re s iv o  e s tre c h e m ie n to  de le  C is u re  de C la s s e r  y a 
une a p ra x im e c io n  d e l  C e r t i lo g o  a le  c e re  p o s te r io r  d e l c u e l lo  d e l —  
C o n d ilo ;  de e s te  fo rm e e l  D is c o  l i m i t e r i e  p o s te r io rm e n te  e l  in s e r te r^  
se en e l  Hueso T em pora l l e  c e v id e d  a r t i c u l e r  s u p e r io r  y c o n t r i b u i r i o  
a fo rm e r le  in s e r c io n  s u p e r io r  y p o s te r io r  de le  c a p s u le  sob re  e l  l £  
b io  s u p e r io r  de le  C is u re  de C la s s e r .  De fo rm e  e n a lo ge  o c u r r i r i e  a -  
n iv e l  d e l C o n d ilo  d e b id o  a que e l  tendon  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  La­
t e r a l  d e s p le z e  p e r te  de su in s e rc io n  desde e l  C e r t i lo g o  de M ecke l o_ 
le  M a n d ib u le  y e l  D is c o  m ie n tra s  que e l  r e s te  de su f ib r e ,e n  o p in io n  
de MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  s e g u ir io  p o re  i r  a in s e r ta r s e  en e l  M o r t i l l o .  De_ 
to d a s  fo rm as en lo s  fe to s  de 140 mm. MOFFETT (1 9 5 7 ) , o d m ite  que e l_  
D is c o  se in s e r te  to d e v ie  en e l  M o r t i l l o ,  y que un icom en te  es a p a r—  
t i r  de lo s  180 mm. cuando e l  D is c o  p ie rd e  su in s e rc io n  en e l  M a r t i—  
l l o  l im ito n d o s e  o s i le  ca p s u le  a r t i c u l e r .
En lo  c o n c e rn ie n te  a le  fo s o  a r t i c u le r  d e l T em p o ra l, MOFFETT -  —  
(1 9 5 7 ) ,  e f irm e  que s o lo  se d e s a r r o l lo  a p a r t i r  de lo s  180 mm», y que 
un icom en te  puede e f irm e rs e  que e s ta  p e rfe c to m e n te  c o n s t i t u id o  cuando
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oparece  e l tu b é rc u lo  a r t i c u la r ,  hecho que o c u rre  en lo s  p r im e ro s  me- 
ses de la  v id a  p o s tn a ta l.
Un hecho a d e s to c o r  d e n tro  d e l t r o b a jo  de MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  es e l  -  
o n o l is is  d e l d e s a r r o l lo  de la  v a s c u la r iz a c io n  de e s ta  a r t ic u la c io n  
d e s c r ib e  con m in u c io s id o d  una g ra n  c a n t id o d  de vasos sangu ineos  a —  
p a r t i r  de lo s  fe to s  de 54 mm., y que fundom ento lm ente  lo s  c o n s id e ro _  
de n o tu ra le z o  ve nose ; e s to s  vasos se d e s l iz o r io n  a lo  la rg o  de to d o _  
e l  bo rde  p o s te r io r  y l a t e r a l  d e l C o n d ilo , y s e r io n  romos de le  Vene_ 
y A r t e r io  Tem poral s u p e r f i c ia l ,  e in c lu s e  de le  C a ro t id e  e x te rn e ;  —  
lo s  vasos d is m in u i r io n  en c o n t id o d  y  temono con form e se d i r ig e n  a le  
base d e l croneo  p a re  lo  que s ig u e n  le  c o re  e x te rn e  d e l C a r t i la g e  de_ 
M ecke l p a ra  i r  a te rm in e r  i r r ig e n d o  e l  O ido M ed io . Pore MOFFETT, -  -  
(1 9 5 7 ) , e s to s  vasos e m i t i r io n  rames que se d e s liz e n  sob re  e l  D is c o  -  
a r t i c u le r  h e s te  l le g e r  e l  M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  en donde se —  
onas to m o sa rio n  con lo s  vasos que i r r ig o n  le  s u p e r f ic ie  a n te r io r  de -  
le  o r t i c u lo c io n .
A l o n o l iz o r  e l  C e r t i lo g o  de M ecke l, MOFFETT (1 9 5 7 ) , r e s e l t o  su im 
p o r te n c ie  como une e s t r u c tu r e  de epoyo e lre d e d o r  de le  c u a l se dese - 
r r o l l e  le  M an d ib u le , y como un p u n to l que m on tiene  le  M a n d ib u le  en -  
su p o s ic io n  h e s to  que lo  a r t ic u la c io n  se hoyo form odo g ra c ie s  a que_ 
en é l  se in s e r te  e l  D is c o  a r t i c u le r  y f ib r e s  d e l M üsculo P te r ig o id e o  
L a te r a l .  Por o t r o  la d o  s ir v e  de e je  o lo s  vosos d e s tin o d o s  o e s te  o r  
t i c u le c io n  y e l  O ido  M ed io . Aunque MOFFETT (1 9 5 7 ) , odm ite  que o p a r ­
t i r  de lo s  220 mm. e l  C e r t i lo g o  de M eckel ho p e rd id o  ye p ro c t ic o m e n te  
to d e  su im p o r te n c ie  en le  g é n e s is  de le  a r t ic u la c io n ,  c i t e  t e x t u e l—  
mente que le  p o rc io n  de d ic h o  C e r t i lo g o  que quede e n tre  le  M an d ib u le  
y e l  c roneo  d o ra  lu g e r  e l  L igem ento  E s fe n o -M a n d ib u le r , t e l  y como —  
d e s c r ib e  en un fe to  de 270 mm. co n firm o n d o  de e s te  form a le s  c o n c lu -
s io n e s  hechas a e s te  re s p e c to  p o r KJELLBERG (1 9 0 4 ) .
En lo  d is c u s io n  de su t r o b a jo  d ic e  que l o  A r t ic u la c io n  Témporo —  
M a n d ib u la r  e s ta  fo rm odo p o r com ponentes e s q u e lé t ic o s  de hueso d é rm i-  
co no c o n e c to d o  p o r una in te rz o n a  b la s te m a l,  y  que un icom en te  a p a re -  
ce un c o r t i l a g o  de c re c im ie n to  "N u c le o  C o n d i lo r " ,  s in  que e l l o  sea -  
in d ic a t i v e  de que e x is t a  un b la s te m a  c o n t in u e  que se c o n d r i f iq u e  y -  
se segm en te . P a ra  MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  l a  in te rz o n a  p o rece  s e r  m esenqui—  
mal y  e l  pose a t r o v é s  de e l l a  d e l tendon  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L £  
t e r o l  c o n tr ib u y e n  a la  fo rm o c io n  d e l D is c o  a r t i c u l a r  que c o n s id é ra  -  
d e r iv o d o  d e l p r im e r  a rc o  b ra n q u ia l .  Aün mas, a f irm a  que e l  D is c o  no_ 
puede s e r  c o n s id e ro d o , t o i  como VINOGRADOFF (1 9 lO )  y KEITH (1 9 2 1 ) o ^  
m ite n ,  como uno co m p re s io n  d e l t e j i d o  m esenquim atoso e x is ta n te  e n tre  
la  M o n d ib u lo  y e l  Hueso T em pora l, yo que e l  D is c o  a r t i c u l a r  lo  id e n -  
t i f i c o  MOFFETT (1 9 5 7 ) como un d e r iv o d o  m u s c u la r  y m esenquim atoso que 
o po rece  con o n te r io r id o d  a l  C o n d ilo .  MOFFETT (1 9 5 7 ) , c re e  que a l  de£ 
c r i b i r  en e l  a d u lto  e l  D is c o  a r t i c u la r  se hace un icom en te  r e fe r e n c ia  
a la  p o rc io n  f ib r o s a  y  d u ra  d e l t e j i d o  i n t r o o r t i c u l o r  y que se e x c l£  
ye a uno g ra n  c o n t id o d  de te jid o  c o n e c t iv o  r ic o m e n te  v o s c u lo r iz o d o  e_ 
in e rv o d b  que une to d o  e l  c o n to rn o  de la  p o rc io n  f ib r o s o  d e l D is c o  o_ 
la  c a p s u la  a r t i c u l a r ,  y p a ra  e l l o  a rgum enta  que d u ra n te  l a  v id a  fe —  
t a l  to d o  e l  D isco  e s ta  v a s c u la r iz a d o  y que un icom en te  la  p o rc ié n  ce£  
t r a l  a l  s e r  co m p rim id a  en lo s  d e s p lo z o m ie n to s  o r t ic u lo r e s  se hace —  
a v a s c u la r .
YUODELIS (1 9 6 6 ) ,  e s tu d ia  la  m o rfo g é n e s is  de la  A r t ic u la c io n  Témpo­
ro  M a n d ib u la r  en 25 e m briones  y fe to s  co m prend idos  e n t re  la  6^ y 399 
semonas. Los m edidas dodos porY lD D ELIS  (1 9 6 6 ) ,  ado lecende  haber s id o  
tomadas t r o s  la r g o  tie m p o  de f i j o c i o n  de lo s  especim enes y de que la  
edad g e s ta c io n a l que s e n o lo , é l  mismo re co n o ce  que es d i f i c i l  de p re
c is a r .  En lo s  em briones de la  s e x ta  semana lo s  u n ic e s  e lem en tos de lo  
a r t ic u la c io n  que c i t a  e s te  a u to r  es la  la m in a  p r im o r d ia l de la  Mand^ 
b u la  a lre d e d o r  d e l C a r t i la g e  de M ecke l y une l ig e r o  condensoc ién  me- 
senquim atosa  a n iv e l  d e l p ro ce so  c ig o m o t ic e .  En la  sép tim a  semana e l  
p roce so  c ig o m o tic e  es mucho més é v id e n te ,  y la  o s i f ic a c io n  d e l c u e r -  
po de la  m ond ibu lo  ha p ro g re sa do  h a c ia  la  base d e l p roceso  c o ro n o i—  
des.YUODELIS (1 9 6 6 ) , c i t a  en e s te  mismo e s to d io  e l  esbozo d e l p ro ce ­
so c o n d i lo r  como e l  pu n to  donde e l  M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  se —  
une a l  t e j id o  mesodérm ico s u p ro yo ce n te  a l  esbozo de la  M o n d ib u lo . Ejn 
t r e  la  sép tim a  y la  o c ta v o  semana la s  m o d if ic o c io n e s  que oporecen en 
lo s  fe to s  d e s c r i to s  p o r YUODELIS en 1966, son é v id e n te s ,  o s i e l  esb£ 
zo c o n d i lo r  h o b io  s id o  in v o d id o  p o r e l  hueso membronoso p ro ce d e n te  -  
de la  M a n d ib u le . E l e lem en to  a r t i c u la r  d e l Hueso Tem poral m uestro  un 
mayor d e s a r r o l lo  observondose la  u n io n  e n tre  la  p o rc io n  v e r t i c a l  de_ 
la  Escomo d e l Tem poral y l a  p o rc ié n  h o r iz o n ta l  de la  mismo y e s ta  üJ^  
t im o  se e v id e n c io n  p ro cesos  de o s te o g é n e s is . D u ran te  e s te  p e r io d o  e£ 
t r e  la  sép tim a  y o c ta v o  semana, YUODELIS (1 9 6 6 ) , c i t a  como e l  Muscu­
lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  h o b io  oumentodo su in s e rc io n  en e l  esbozo d e l 
C o n d ilo , y un icom ente  como c o n t in u o c io n  de e s te  m üscu lo , obse rva  uno 
f in o  la m in a  que d is c u r r e  de m e d ia l a la t e r a l  en e l  espesor d e l mesén 
quimo que sépara  ombos esbozos o se o s ; c ro n e o l a e s ta  f in o  condensa—  
c io n  e x is te  uno abondante  re d  v a s c u la r ;  YUODELIS (1 9 6 6 ), in te r p r e to _  
e s ta  f in o  la m in a  como e l  esbozo d e l D is c o  a r t i c u la r  c ito n d o  que su -  
p o r te  a n te r io r  y m e d ia l e s ta  mas eng rosodo , m ie n tra s  que la  l o t e r a l_  
y sobre  to d o  lo  p o s te r io r  son muy de lgodos  y no se pueden d i f e r e n -  -  
c io r  d e l mesénquima en e l  que se h d la n  s itu o d o s .  E n tre  la  89 y 109 _ 
semana d e s c r ib e  po r vez p r im e ra  l a  o p o r ic ié n  de la  c o v id o d  a r t i c u la r
i n f e r i o r  y como e s ta  se i n i c i a  en l a  zona a n te r io r  y m e d ia l y va p ro  
g re so n d o  en s e n t id o  l a t e r a l  y p o s te r io r  con form e lo s  fe to s  von s ie n -  
do m oyo res ; no o b s ta n te  se n a la  que l a  zona m edia de e s ta  c a v id a d  in ­
f e r i o r  es p ro p o rc io n o lm e n te  mas e s tre c h a  que la s  p a r te s  m e d ia te s  y -  
la t é r a le s ,  y como la  re g io n  p o s te r io r  de la  c a v id a d  con form e se va  -  
fo rm ando va s ie n d o  in v a d id a  p o r v a s o s . En la  zona c ro n e a l a l  esbozo_  
d e l D is c o  no e n c u e n tro  s ig n e s  d e Ja c o v i to c ié n  y un icom en te  d e s c r ib e _  
que e l  t e j i d o  m esenquim atoso que sép a ra  e l  D is c o  d e l Hueso T em p o ro l_  
es mas e s t re c h o .  En e l  in t e r v a lo  e n t re  la  109 y 129 semana e l  c a r t i ­
la g e  c o n d i lo r  que e s te  a u to r  no c i t a  cuando o p o re ce , se va a f u s io —  
n a r con la  la m in a  p r im o r d ia l  de la  M o n d ib u lo ; d u ra n te  e s te  mismo pe­
r io d o  e l  esbozo Tem pora l que h o b io  comenzado su o s i f ic a c io n  mas t a r -  
d ia m e n te , s u f re  un aumento de su anchura  y tam b ién  de su o s i f i c a c io n ;  
en e s te  mismo p e r io d o  c i t a  YUODELIS (1 9 6 6 ) , la  a p a r ic io n  de la  c a v i -  
ta c io n  de la  p a r te  s u p e r io r  de la  a r t i c u la c ié n .  En la  149 semana se_ 
ocen tü o n  e s to s  p ro c e s o s , y con fo rm e  e l  D is c o  va d e s a r ro llâ n d o s e  p ré ­
s e n ta  una mayor v a s c u la r iz a c io n .  YUODELIS (1 9 6 6 ) , c i t a  en la  d is c u —  
s io n  de su t r o b a jo  no haber v is t o  c o n t in u id a d  e n t re  e l  M üscu lo  P te r ^  
g o id e o  L a te r a l  y e l  M o r t i l l o  y n ie g o  osim ism o la  p a r t ic ip a c ié n  de e£ 
te  m üscu lo  en la  g é n e s is  d e l M en isco . E l esbozo d e l D is c o  o r t i c u la r _  
segün YUODELIS (1 9 6 6 ) ,  o po rece  a n te s  d e l com ienzo de la  o s i f ic a c io n _  
d e l p ro ce so  c o n d i le o .
En o t r o  t r o b a jo  p u b lic o d o  ese mismo ono, o n o l iz o  la  o s te o g é n e s is _  
de lo s  e le m e n to s  de la  a r t i c u la c io n  y c i t a  la  a p a r ic io n  d e l n ü c le o  -  
d e l p ro ce so  c o n d ile o  h a c ia  la  décim a semana.
VAN DONCEN, en e l  ano 1968, a bo rda  e l  e s tu d io  de la  A r t ic u la c i6 n _  
Témporo M a n d ib u la r  o n a liz a n d o  s e is  fe to s  humonos com prend idos e n t re _  
lo s  47 y lo s  85 mm. E ste  a u to r  o n o l iz o  lo s  d i s t i n t o s  e lem en tos  de la
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o r t ic u lo c io n  re lo c io n â n d o lo s  con uno s e r ie  de p o rà m e tro s  que ünicom eji 
te  hon s id o  te n id o s  en cu e n to  p o r MOFFETT (1 9 5 7 ) , po rà m e tro s  que son: 
o) M o d if ic o c io n e s  en lo  o r t ic u lo c io n  o conse cue n c io  d e l c re c im ie n to _  
d e l c roneo  en su t o t o l id o d ,  b ) M o d if ic o c io n e s  en la  d is p o s ic io n  e s - 
p a c ia l en la  Escomo d e l T em pora l, c )  M o d if ic o c io n e s  de la  r e la c ià n _  
e s p a c ia l e n tre  e l  p roceso  c o n d i lo r  de la  M ond ibu lo  y la  Escomo d e l -  
T em pora l, y d ) Como consecuenc io  de lo  a n te r io r ,  com bios en la  zona 
m esenquim atoso e x is ta n te  e n tre  lo  M ond ibu lo  y la  Escomo d e l T em pora l.
VAN DONCEN (1 9 6 8 ) , en e l  fe to  de 50 mm. d ic e  que no es c o rre c t©  h£
b lo r  d e l p roceso  c o n d i lo r  de la  M o n d ib u lo , ya  que e s te  aün no e s te  -
b ie n  d e lim ite d © , y p r e f ie r e  r e f e r i r s e  a é l  hob londo  de "camp© c o n d i-
l o r " ;  d e n tro  d e l compo c o n d i lo r  d e s c r ib e  e s te  a u to r  e l  n ü c le o  c a r t i -
lo g in o s o  d e l C o n d ilo  y p o r fu e ra  de e s te  compo de mesénquima p re e s—  
q u e lé t ic o  se e n c u e n tro  una capa de t e j i d o  c e lu lo r  la x o  que se e x t ie n  
de hast©  la  Escomo d e l Tem poral y la  p o r te  mas o c c ip i t a l  d e l C o r t i lô  
go de M ecke l.
En e s te  mesénquima se obse rvon  zonas mas condensodos, o s i VAN DON 
GEN (1 9 6 8 ) , d e s c r ib e  uno zona c ro n e o l que denom ino "Lam ina  de Conden 
so c io n  Caudal d e l M o r t i l l o " ,  e s ta  la m in a  e s ta  c ro n e o l a l  p un to  donde 
e l  M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  se p ie rd e  en e l  t e j i d o  mesenquimatoso 
d is p u e s to  e n tre  la  Escomo y la  M o n d ib u lo . A lo s  80 mm. d e s c r ib e  como 
e l  M üsculo P te r ig o id e o  L a te r a l  se f i j o  yo a l  p roceso  c o n d ile o  formàri 
d o le  uno d is p o s ic io n  s e m io n u lo r , en e s te  mismo e s to d io  d e s c r ib e  como 
lo s  f ib r e s  mos d o rs a le s  d e l D is c o  a r t i c u la r  se d e s liz o n  sobre e l  Cq£  
t i l o g o  de M ecke l; en o p in io n  de VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , e s ta  p o rc io n  d e l_  
D isco  d e r iv o r io  de la  Lamina de C ondensocién C audal d e l M o r t i l l o ;  —  
p o r eso a p a r t i r  de e s te  in s ta n te  o d m ite  e l  té rm in o  de fo rm o c io n  con 
d i le o ,  yo que e s ta  p e rfe c to m e n te  d e f in id e  la  in s e rc io n  d e l M üsculo -
- I ' ,
en e l  C o n d ilo .  Se e x t ie n d e  odemos e l  a u to r  en hoce r c o n s id e ro c io n e s _  
sob re  lo  d i fe r e n c io c io n  d e l mesénquima d e l a re a  c o n d i la r ,  y en su —  
o p in io n  e l  c re c im ie n to  e x c é n t r ic o  de e s te  mesénquima con re s p e c to  a l  
n ü c le o  c o n d i la r  p o d r ia  e x p l ic a r  la s  d i fe r e n te s  in te rp r e ta c io n e s  que_  
de la  in s e r c io n  d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  en e l  C o n d ilo  se bon 
h echo. En e l  fe to  de 50 mm. d e s c r ib e  e l  compo c o n d i la r  en uno p o s i—  
c io n  m e d ia l con re s p e c to  o l a  Escomo d e l Tem pora l y l a t e r a l  con r e s ­
p e c to  a l  esbozo d e l p ro ce so  c o ro n o id e o ; p o r e l  c o n t r a r io  a lo s  55 mm. 
e l  compo c o n d i la r  yo e s té  s itu o d o  d e b o jo  de la  Escomo d e l T e m p o ra l,-  
hecho que r e lo c io n o  con e l  d e s a r r o l lo  d e l n ü c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l -  
p ro ce so  c o n d i le o .  A lo s  80 mm. e l  p ro ce so  c o n d ile o  yo e s ta  s itu o d o  -  
l a t e r a l  y c a u d a l a l  p ro ce so  te m p o ra l;  p a ra  VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , e s te  -  
d e s p lo z o m ie n to  en s e n t id o  m edio l a t e r a l  d e l n ü c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l 
C o n d ilo  se d e b e r io  a que en e l  C o n d ilo  ün icom en te  se p roduce  un c r e ­
c im ie n to  o p o s ic io n o l en s e n t id o  m e d io - lo te r o l  y o c c ip i t a l .
A c o n t in u o c io n  e l  a u to r  c i t a  te x tu o lm e n te  que no puede o d m it i r  e l  
concept©  e xp resodo  p o r MOFFETT (1 9 5 7 ) , de p ro lo n g o c io n e s  te n d in o s o s _  
d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  yo que e s te  m üscu lo  se p ie rd e  en e l  
mesénquima p o r d e b o jo  de la  la m in a  de co n d e n so c ié n  c a u d a l d e l M o r t i -  
l l o ,  y d ic e  que lo  que lo s  o u to re s  o d m ite n  como p ro lo n g o c io n  d e l mÜ£ 
c u lo  a l o  la r g o  d e l C o r t i la g o  de M ecke l no es nod© mos que la  c i t o d o  
la m in a  de c o n d e n s o c ié n . En lo s  fe to s  de 50 mm. c a u d a l a la  " la m in a  -  
de co n d en so c ié n  d e l M o r t i l l o "  d e s c r ib e  uno zona engrosodo en la  p o r te  
mas l a t e r a l  d e l mesénquima muy p ré x im o  a l  compo c o n d i la r  y que e s te _  
a u to r  l a  supone id é n t ic o  a l a  que SYMONS (1 9 5 2 ) , d e s c r ib e  e in t e r p r £  
ta  como esbozo d e l D is c o  a r t i c u l a r ;  VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , o p in a  qpe no , 
que e s ta  co n d e n so c ié n  va a se r l a  que p e r m i t i r o  e l  c r e c im ie n to  d e l -  
C é n d ilo  e x p lic o n d o  de e s ta  form a e l  p o r qué MUNDACA (1 9 4 8 ) , encuen—
t r a  zonas de o s i f ic a c io n  d e n tro  d e l esbozo d e l D is c o  a r t i c u la r .
VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , en e l  fe to  de 80 mm. d ic e  que lo  la m in a  de co£ 
d e nsac ion  c a u d a l d e l M a r t i l l o  c o n tr ib u y e  a la  fo rm o c io n  d e l D isco  o£ 
t i c u l o r ,  y c o n c lu y e  o l  c o n t r a r io  que c o s i to d os  lo s  o u to re s  c ito d o s _  
o n te r io rm e n te ,  no o d m itie n d o  que lo  fo rm o c id n  d e l D is c o  e s té  en de—  
p endenc io  con e l  d e s a r r o l lo  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  s in o  —  
que lo  fo rm o c io n  de to d os  la s  © s tru c tu ra s  que von a d é s a r r o i ! a rse  —  
d e n tro  de la  zona tém poro m a n d ib u la r  d e b e r io  se r in c lu id o  en un m is ­
mo s is te m o  c e lu lo r  que se e x te n d e r lo  e n tre  e l p roceso  c o n d ile o  de la  
M o n d ib u lo , la  Escomo d e l Tem poral y e l  C o r t i la g o  de M ecke l, y que —  
VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , d e f in e  como " s is te m o  de es lobon  y e n la c e . "
BAUME, en sus t r o b a jo s  de lo s  onos 1962 y 1970, o n o liz o  e l  deso—  
r r o l l o  de lo s  e lem en tos  de la  a r t ic u la c io n  hoc iendo  e s p e c ia l re fe re n  
c ia  a lo s  p ro ce so s  de o s i f ic a c io n .  A s i ,  d e s c r ib e  que e l  b las tem a  d e l 
C o n d ilo  hace su a p a r ic io n  h a c ia  lo s  24 mm., m ie n tra s  que en e s ta  m i£  
ma époco no e x is te  e v id e n c io  de n in g u no  fo rm o c io n  c o rre s p o n d ie n te  o_ 
la  p o r te  te m p o ra l de la  o r t ic u lo c io n ;  a l  ig u o l que VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , 
od m ite  que e l  p ro ce so  de fo rm a o io n  d e l n ü c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l Con­
d i l o  se i n i c i a  en e l  pun to  de in s e rc io n  d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L o t£  
r o i  en e l b la s te m a  c o n d i la r ,  hecho que o c u rre  h a c ia  lo s  44 mm., y —  
desde e s te  p u n to  se va a p ro d u c ir  uno d ife re n c io c io n  c o r t i lo g in o s o  -  
en d ir e c c io n  l a t e r a l  y c ro n e o l,  de t a l  form a que se p roduce  uno opo-
s ic io n  de e le m e n to s  c e lu lo re s  que p e rm ite n  c re c e r  a e s te  n ü c le o  en -  
d ir e c c io n  c ro n e o l,  l o t e r o l  y o c c ip i t a l ,  y a l  mismo tiem po  la  base de 
e s ta  p u n to  de c re c im ie n to ,  es. d e c i r ,  la  zona mos p rox im o  d e l b la s te ­
ma c o n d i la r  o l a  in s e rc io n  d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  va s ie n ­
do s u s t i t u id o  p o r hueso. Por e l  c o n t r a r io  y a l  ig u o l  que c o s i to d o s_  
lo s  o u to re s  c o n s u lto d o s , BUAME (1962  y 1970), c i t a  que e l  p roceso  de
o s i f ic a c io n  de n a tu ro le z a  membronoso de la  Escomo d e l Tem pora l es —  
muy t o r d io .  P a ra  BAUME (1 9 6 2  y 19 7 0), e l  D isco  a r t i c u l a r  d é r iv a  de -  
dos esbozos d i s t i n t o s ,  uno p ro c e d e n te  de la  re g io n  o n t e r o - in f e r io r  -  
d e l b lo s te m o  a r t i c u l a r ,  es d e c i r ,  de la  zona c o n d i la r ,  y c i t a  su p r£  
mer esbozo e n tre  lo s  32 y lo s  34 mm., m ie n tra s  que la  o t r o  p o rc io n  -  
d e r iv o r io  de la  p o rc io n  p o s te r io r  y s u p e r io r ,  es d e c i r ,  de la  fu tu ro  
r e g io n  te m p o ra l,  hecho que o c u rre  a lre d e d o r  de lo s  55 mm., negondo -  
de e s ta  form a la  p o r t ic ip o c io n  d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  en la  
g é n e s is  d e l D is c o , bosodo en que lo s  b la s te m a s  que don lu g a r  a lo s  -  
e le m e n to s  o r t i c u lo r e s  se d e f in e n  a n te s  de que la  h is t o d i f e r e n c io c io n
d e l m üscu lo  o c u r ro ,  basa odemos e s ta  o f irm o c io n  en que e s tu d io s  de -  
EDGEWORTH (1913 y 19 1 4), r e o l iz a d o s  en m o rs u p io le s , o d m ite n  que lo s _  
M üscu los P te r ig o id e o s  d e r iv o n  d e l mismo b lo s te m o  que e l  T em pora l, y_  
BAUME (e n  1962 y 1 9 7 0 ), a f irm a  que cuondo oporecen  d e f in id o s  lo s  es­
bozos d e l M üscu lo  Tem pora l y M o se te ro , se i n i c i a  la  d i f e r e n c io c io n  -  
de lo s  b la s te m a s . A n a liz o  muy s u c in to m e n te  la  fo rm o c io n  de la s  dos -  
c o v id o d e s  o r t i c u lo r e s  y c i t a  su o p o r ic ié n  a l  mismo tie m p o , hecho que 
s i t u a  en lo s  60 mm., y en e s te  mismo e s to d io  d e f in e  lo  o p o r ic ié n  de_ 
la  c a p s u la  a r t i c u l a r .
De la  r e v is ié n  b ib l i o g r o f i c o  d e l D e s a r r o l lo  de la  A r t ic u lo c ié n  — 
Témporo M a n d ib u la r  m ues tro  la s  a m p lio s  c o n tro d ic io n e s  e x is ta n te s  so­
b re  la  g é n e s is  de lo s  d is t i n t o s  e lem en tos  que la  componen y creem os_ 
que e l l o  j u s t i f i c o  sobrodom ente  lo  r e o l iz o c ié n  de e s te  t r a b o jo  de irt 
v e s t ig o c io n ,  base de n u e s tro  t e s is  d o c to r a l .
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P ara  la  r e a l i z a c io n  de e s te  t r a b a jo  de In v e s t ig a c io n ,  base p a ra  -  
n u e s tra  T e s is  D o c to ra l,  hemos u t i l i z a d o  em briones y fe to s  humonos o ^  
te n id o s  de emborozos e c to p ic o s  e h is te re c to m io s ,  p e r te n e c ie n te s  a l a  
c o le c c io n  ORTS LLORCA de la  29 C o te d ro  de A no tom io  que d i r i g e  e l  P r£  
fe s o r  D o c to r  J .  JIMENEZ COLLADO.
E l em b rio n  mas jo v e n  e s tu d io d o  p a ra  la  r e a l i z a c io n  de e s te  t r a b a ­
jo  de in v e s t ig a c io n ,  t ie n e  uno lo n g i tu d  V .C . de 28 mm., y e l  m ayor -  
de 7 4 ,5  mm., con edodes com prend idos  e n t r e :  4 8 + 2  d lo s  y 78 + 2 .
Todos lo s  especim enes fu e ro n  f i jo d o s  en fo rm o l n e u tro  a l  10 %, e£  
ce p to  en t r è s  cosos que lo  fu e ro n  en B oU in . Se in c lu y e ro n  en p o r o f i -  
no, segün e l  p ro c é d e r h a b i tu a i  de PETERFI, p ro c t ic â n d o s e le s  c o r te s  -  
s e r io d o s ,  en lo s  t r è s  p ia n o s  d e l e s p o c io , en g ro s o re s  v a r ia b le s  en—  
t r e  Id s  10 y 20 m ic ro s .
P re v io  a su in c lu s io n ,  lo s  fe to s  de mas de 45 mm., fu e ro n  d e c o lc £  
f ic o d o s  en uno s o lu c iô n  de A c id o  T r ic lo r o o c é t ic o  a l  5 %, d is u e l t o  en 
F orm ol n e u tro  a l  15 %. E l t ie m p o  de d e c o lc i f ic o c iü n  v a r ia  segün e l  -  
tomono d e l f e t o ,  o s c ilo n d o  e n t re  5 d io s  p a ra  lo s  mos pequenos y un -  
mes p o rc  lo s  m oyo res .
La t in c io n  p ré d o m in a n te  fu e  H e m a to x il in o -E o s in o  de HARRIS; en o l -  
gunos c o r te s ,  se h ic ie r o n  t in c io n e s  e s p e c io le s :  Azon, V .O .F .,  T r i c r ^  
m ico de MASSON, y c u o tro  especim enes fu e ro n  te n id o s  p o r e l  m étodo en 
b loque  de BIELCHOWSQUI. E s ta s  té c n ic o s  p o r no s e r de uso h a b i tu a i  s£  
ra n  d e s c r i t o s  a l  f i n a l  de e s te  c a p i t u le .
Los m ic r o fo to g r o f io s  fu e ro n  o b te n id o s  en m ic ro s c o p io  N ik o n , mode-
lo  B io p h o t;  u t i l iz a n d o s e  p e l f c u lo  f o to g r â f ic o  ILFORD PAN-F, de 35 mm. 
Se re v e la ro n  con unos tiem pos de 8 m in u te s , en s o lu c io n  de R o d in a l -  
o l  50 %. Los oumentos u t i l i z o d o s  o s c i lo n  e n tre  2 x y 40 x oumentos -  
de o b je t iv o  con o c u la r  de 5 x , que se ron  e s p e c if ic a d o s  en la s  m ic ro -  
f o t o g r a f ia s .
En lo  T ab la  ad ju n to  se r e f le jo n  lo s  d o to s  de lo s  especim enes u t i -
l iz o d o s  en lo  r e a l iz a c io n  de e s te  t r o b a jo  de in v e s t ig o c ié n .  Los sen£
la d o s con o s te r is c o  son lo s  que oporecen d e s c r i to s  y bon s id o  s e le c -  
c io n o d o s  p o r sus m e jo res c o n d ic io n e s  no s o lo  h is to lo g ic a s ,  s in o  p o r_  
odecuarse  m e jo r y mas c lo ro m e n te  a n u e s tro s  p ro p o s ito s .
A c o n t in u o c io n  d e s c rib im o s  o lg u n os  t in c io n e s  que creemos o p o rtu n o  
re s e n o r :
T ecn ico  de T in c io n  H e m o to x ilin o  -  E o s in o :
-  D e s p o ro f in o r  en X i l o l  de 12 a 15 m in u te s .
-  A lc o h o l de 969 de 7 a 10 m in u te s .
-  Leve r en ague c o r r ie n te .
-  P oser a H e m o to x ilin o  de 15 a 20 m in u te s .
-  L o ve r obundontem ente en ague c o r r ie n te  y d e jo r  a l  g r i f o  h o s te  -
v i r e r .
-  P oser a E os ino  de 2 a 3 m in u te s .
-  L o ve r con oguo c o r r ie n te .
-  A lc o h o l de 969 de 5 a 7 m in u te s .
-  A lc o h o l a b s o lu te ,  10 m in u te s .
-  C o r b o x i lo l  10 m in u te s .
-  X i l o l  10 m in u te s .
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T é cn ico  de t in c io n  de Azon
-  D e s p o ro f in o r  con X i l o l .
-  Azocorm in de 20 o 30 m in u te s  o 60S C e n tig ra d e s .
-  Lovodo en oguo.
-  A n h i l in o  o z u l a l  1 en a lc o h o l de 9 6 - ,
-  A c id o  A c é tic o  a l  1 en a lc o h o l de 96 -  de 2 a 3 m in u te s .
-  A c ido  F o s fo tü n g s t ic e  e l  5 de 5 a 10 m in u te s .
-  Lovo r en oguo.
-  T in c io n  en A c id o  A c é t ic o  o z u l,  A n h i l in o  n a ra n ja  de 20 a 30 minu
t e s .
-  Monta je  en bo lsom o.
S o lu c io n  de A zoco rm in : D is o lv e r  po r coda 100 c c . de oguo d e s t i la -  
da un gromo de A zocorm in G .. H e r v ir  la  s o lu c io n .  D e jo r  e n f r i a r ,  f i l ­
t r e r ,  a n o d ir  1 c c . de A c id o  A c é t ic o  p o r code 100 c c .
T écn ico  de t in c io n  de V .O .F .
D e s p o ro f in o r .
Aguo d e s t i lo d o .
H e m o to x ilin o  de 3 a 5 m in u to s .
V ir e r  con oguo c o r r ie n te .
Love r con oguo d e s t i lo d o  y e s c u r r i r .
C o lo ra n te  V .O .F . 3 6 4 m in u to s .
Lovo r lig e ro m e n te .
D e s h id ro to r  cu idodosom ente  con p o p e l f i l t r e  y l i g e r o  p re s io n . 
E ta n o l a b s o lu te  3 p o so s .
X i l o l  dos com b les.
Monta je  con bo lsom o. .
J 'J
V .O .F .
D is p o n e r un m o r te ro  qu im icom en te  l im p io  y seco , y m e z c lo r en é l  -  
lo s  s ig u ie n te s  p ro d u c to s :
Verde Luz S .F . o m o r i l le n to  .........................  0 ,2  g r .
Orange G ....................................................................  0 ,2 5  g r .
F ucg in a  a c id a  ...................................................... 0 ,3 0  g r .
Se o b t ie n e  un p o lv o  ca s ta n o  u n ifo rm e .
Agua d e s t i lo d o  a mos de 909 C...................... 50 m l.
A g i t a r  h a s ta  d is o lv e r  e l  p o lv o .
E n f r ia r  a lo  te m p e ra tu re  d e l ague.
A n a d ir  :
A c id o  F o s fo tu n g s t ic o  ..................................... 0 ,7 5  g r .
A c id o  A c é t ic o  g la c ie r  ....................................  1 ,5 -2  g r .
E ta n o l a b s o lu te    100 m l.
NOTA: E l c o lo ra n te  a s i o b te n id o  se puede g u o rd a r  p o r tie m p o  in d e -  
f in id o  en f re s c o  c o lo r  to p o c io .
Método Masson
-  H e m o to x il in o  f e r r i c a ,  3 m in u to s .
-  Lovodo en ague.
-  S o lu c io n  o l  0 ,5  % d e l C lo r h id r ic o  en a lc o h o l de 7 0 9 .
-  L o v e r b ie n  en ague c o rr ie n te  y lu e g o  o c lo r o r  en ague d e s t i lo d o .
-  Pouceou 2R o l  1 % en A c id o  A c é t ic o  o l  1 %. Se m ezclon dos p a r te s  
de la  p r im e ra  s o lu c io n  y 1 de la  segunda (7  m in u to s ) .
-  Agua d e s t i la d a .
-  A c id o  F o s fo m o lib d ic o  a l  1 m in u to s .
-  Agua d e s t i la d a .
-  A zu l de a n h i l in a  3 m in u to s .
-  Lavodo en A c id o  A c é t ic o  a l   ^ % te n ié n d o lo s  a l  menos 1 m in u to .
-  D e s h id ra ta c io n .
-  Monta je  c o r r ie n te .
B ie ls c h o w s k i (en  b lo q u e )
-  F i jo c io n  en Form ol n e u tro  con C re ta , de uno semana en a d e la n te _  
(m e jo r  un m es).
-  P i r id in o  o l  50 % en oguo d e s t i lo d o ,  3 a 4 d io s .
-  Lovodo en oguo c o r r ie n te  de 12 o 24 h o ro s .
-  Lovodo en agua d e s t i la d a  re n o vé n d o la  v a r ia s  veces de 12 a 24 ho
r a s .
-  N i t r a to  de p la ta  a l  3 % a 36® de 3 a 5 d io s .
-  Lovodo en oguo d e s t i lo d o  (pose  r é p id o ) .
-  P la ta  o m o n io c o l, 24 h o ro s .
P re p o ra c io n  de la  p la ta  o m o n io c o l:
lO cc . :1e n i t r a t o  de p lo to  a l  10 % en uno p ro b e ta , a n o d ir  5 go— 
ta s  de soso muy p u ra  a l  40 % (s o s a  en b a r r a s ) .
A n o d ir  omonioco g o to  a g o to  h a s ta  que desoparece e l  p re c ip ita d o
y c o m p lé te r  con agua d e s t i lo d o  h a s ta  100 c c .
-  Lovodo en agua d e s t i lo d o  com b iondo la  frecu e n te m e n te  de 1 a 2 ho 
r a s .
-  R educcion  en fo rm o l n e u tro  a l  10 de 10 a 12 h o ro s .
DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES
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EMBRION B R -4 .
TAMAI40: 28 mm.
DIRECCION DE LOS CORTES: F ro n ta le s .
GROSOR DE LOS CORTES: 10 m ic ro s .
TINCION: C o r te s  a l t e r n e s ;  H e m a to x il in o -E o s in o , Azon.
En v is io n  p o n o ro m ico , f i g .  1, e l  C a r t i la g e  de M ecke l se e n c u e n tro  
rodeado  e x c é n tr ic o m e n te  p o r e l  esbozo de la  m on d ib u lo , en fa se  de —  
c o n d r i f ic a c io n ;  en e l l o  se e s té  in s e r ta n d o ,  en su c a ra  e x te rn a  e i n ­
f e r i o r ,  e l  M üscu lo  M ose te ro  o s i como en su p o r te  in te r n a ,  e l  M üscu lo  
P te r ig o id e o  M e d ia l;  en la  p o rc io n  s u p e r io r  y en la  rama ascendan te  -  
de la  M on d ib u lo  lo  hace e l  M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  que e s ta  r o —  
deodo p o r un g ru e so  ocüm ulo n e u ra l c o n s t i t u id o  po r lo s  romos de d i v i  
s io n  d e l t ro n c o  a n t e r io r  d e l N e rv io  M o n d ib u lo r ,  f i g .  16. Los N e rv io s  
Tem pora les P ro fo nd e s  P o s te r io re s  que se d e s liz o n  sob re  e s te  m üscu lo , 
se d is p o n e n  unos h a c ia  la  maso m u scu la r d e l M üscu lo  Tem pora l ÿ o t ro s  
posondo e n t re  e s te  y la  p o rc io n  c ro n e o l de la  rama ascendan te  de la _  
M o n d ib u lo  - f u t u r o  c u e l lo - ,  se d e s liz o n  h a c ia  la  p o rc io n  e x te rn a  d e l_  
esbozo c o r t i lo g in o s o  d e l Asa de la  C o lo v e ro . M e d ia l a l  M üscu lo  P te r£  
g o id e o  L a te r a l  se obse rvon  lo s  n e rv io s  D e n to r io  I n f e r i o r  y M i lo h io —  
id e o  y mos p ro fundam en te  e l  N e rv io  L in g u a l ; c ro n e o l y m e d ia l a e l lo s  
hace r e l ie v e  uno moso n e u ra l d e s h ila c h a d a , aunque l im i ta d a  p o r  uno -  
c a p s u la , que c o n s t i tu y e  e l  G a n g lio  O t ic o  de A rn o ld .  P ro fundom ente  o l  
G o n g lio  se lo c a l i z e  la  Tuba F a r in g o -T im p a n ic o  y c ro n e o l a e l l o ,  y en 
c o n ta c te  con e l  esbozo c o r t i lo g in o s o  de c o n d ro c ro n e o , se o b se rva  la _  
A r t e r ia  C a ro t id a  In te rn a .
En c o r te s  en d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  2 , lla m a  la  a te n c io n  la  —
e x is te n c ia  e n tre  e l  esbozo de la  Escama d e l T em pora l, que e s ta  i n i — 
c ia n d o  su p roceso  de c o n d r i f ic a c io n ,  y lo  p o rc io n  mas c ra n e a l de la  
ramo ascendente  de la  M a n d ib u la , un t e j i d o  c e lu lo r  cOndensado, que -  
en d e te rm inados  n iv e le s  p ré s e n ta  c a v ita c io n e s ,  fase  o p e r io d o  i n t e r -  
zonos, esbozo i n i c i o l  de c a v id a d  a r t i c u la r .
Un c o r te  10 m ic ro s  en d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g . 3, a ) y b ) ,  nos -  
m ues tro  como e n tre  e l  esbozo d e l f u tu ro  C o n d ilo , en p e r io d o  ya avan- 
zado  de c o n d r i f ic a c io n ,  y Escomo d e l te m p o ra l,  oparece un pequeno v£  
so s itu o d o  en e l  t e j i d o  v a c u o la r  an tes  m encionado; en la  p a r te  e x te r  
no de e s ta s  dos fo rm o c io n e s , e x is te  uno c o n t in u id a d  e n tre  la  e s t r u c -  
tu r o  p r e c o r t i lo g in o s o  de la  Escomo d e l Tem pora l y C o n d ilo , d e l im i tâ j i  
dose de e s ta  form a un c lo r o  e s p o c io  in te rz o n a s ,  e s t ru c tu ro d o  p o r un_ 
t e j i d o  f ib ro s o  poco c o n s is te n te ,  en cuyo e sp e so r, d ie z  m ic ro s  en d i ­
re c c io n  o c c ip i t a l ,  se e v id e n c io  lo  e x is te n c ia  de un g rueso  voso con­
firm o n d o  con e l l o  n u e s tro  in te r p r e to c io n  d e l p r im e r  esbozo de c o v i t£  
c io n .
En c o r te s  mas o c c ip i t a le s ,  f i g .  4 , e s te  e s p o c io  oporece yo ocupa- 
do po r una e s t ru c tu r a  c e lu lo r  mos densa, no e x is t ie n d o  p ro c tic o m e n te  
d i fe r e n c io  e n tre  é l  y e l  t e j i d o  que rodeo  e l  esbozo d e l C o n d ilo , e -  
in c lu s o ,  se e v id e n c io  uno p e r fe c ta  c o n t in u id a d  con e l  p e r ic o n d r io  de 
e s te  y la  Escomo d e l Tem pora l.
Mas en d ir e c c io n  o c c ip i t o l ,  f i g .  5 , e l  e s p o c io  in te rz o n a s  e s té  n£ 
tom ente  condensodo en su borde  in te rn o  y se p ro lo n g e  p o r encim o d e l_  
M üsculo P te r ig o id e o  L a te r a l ,  odoptondo uno form a concovo h a c ia  a b a jo , 
p o r lo  que se omoldo a la  s u p e r f ic ie  d e l fu tu ro  C o n d ilo ;  p o r e l  co n - 
t r o r i o ,  lo  c o ro  o lam ina  c ro n e a l a l  se r p ro c tic o m e n te  p ia n o  se adop­
ta  a la  Escomo Tem poral ; es é v id e n te  que e s ta  e s t ru c tu r a  re p re s e n to _  
e l  i n i c i o  o esbozo de la  fo rm o c io n  m e n is c o l, o t ip ic d  en p r in c ip io  p£
f >n
ro  d ife re n c io d o  d e l mesenquimo que le  e n v u e lv e . R ap idom ente , f i g .  6 , 
e l  b o rd e  e x te rn e  d e l e s p o c io  in te rz o n a s  em piezo a s e r in v o d id o  p o r -  
fo rm o c io n e s  v o s c u lo re s  que rompen la  c o n t in u id a d  e n tre  esbozo de lo _  
Escomo y e l  C o n d ilo ,  o p o re c ie n d o  una m e jo r y mos c lo r a  d e l im i t a c io n _  
de c a v id a d , p o r l o  que, f i g . 7 , e l  e s p o c io  in te rz o n a s  se ogrondo  en_ 
su t e r c io  m edio o l  c o n t r a r io  que sus p o rc io n e s  l a t e r a l  y m e d ia l,  so ­
b re  to d o  o n iv e l  d e l bo rde  e x te rn o ,  en e l  que la  c o n t in u id a d  con e l_  
b la s te m a  m esenquim ol p e r ic o n d i le o  es in t im a ,  esbozândose a e s te  n i —  
v e l  p o r to n to  uno la m in a  c a p s u la r .
En d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  8 , e l  C o r t i la g o  de M ecke l se e n cu en - 
t r o  yo separado  de la  Escomo d e l Tem pora l p o r la  p ro lo n g o c io n  d o r s a l 
d e l e s p o c io  in te rz o n a s ,  in v o d id o  a e s te  n iv e l  y en su p o r te  e x te rn o _  
p o r un g ru e s o  o v i l l o  v a s c u la r .  R op idom ente  e l  C o r t i la g o  de M e cke l, -  
f i g .  9 , p ré s e n ta  in t im a s  r e lo c io n e s  de c o n t in u id a d  con e l  f u tu r o  o i ­
do m ed io , rodeado  p o r uno fo rm o c io n  f ib r o s o  en c u o r to  c r e c ie n te ,  e s -  
to n d o  separado  un icom en te  en su p o rc io n  mas c ro n e a l d e l esbozo de la  
Escomo p o r 10 6 12 h i le r o s  c e lu lo r e s .
En c o r te s  mas o c c ip i t a le s ,  f i g .  10, e l  C o r t i la g o  de M ecke l yo in -  
t r o d u c id o  en e l  f u tu r o  o id o  m ed io , se s i t u a  en la  p o rc io n  e x te rn a  y_  
s u p e r io r ,  rodeado  p o r la  fo rm o c io n  f ib r o s o  a n te s  d e s c r i t o ,  y e n tre  -  
e l l o  la  Escama, y en la  la m in a  o co n d en so c ié n  c e lu lo r ,  d is c u r re n  va ­
sos , y que o d i f e r e n c io  con e l  é re o  a n t e r io r  no p ré s e n ta  s ig n o s  de -  
v o c u o l iz o c io n  o fa s e  in te rz o n a s .  Por u l t im o ,  f i g .  11, e l  C o r t i la g o  -  
de M ecke l va a c o n s t i t u i r  e l  mongo d e l M a r t i l l o ,  o la  vez que la  po£  
c io n  més c a u d a l de la  fo rm o c io n  f ib r o s o  que lo  rodeo  em piezo su p ro ­
ceso de c o n d r i f ic o c ié n ,  c o n s t itu y é n d o s e  o s i e l  esbozo de la  C é p su lo _  
O t ic o .
: 0
A b re v io tu ro s  usodos en la s  m ic ro fo to g ro f io s  
C : C o n d ilo .
CAE: Conducto A u d i t iv e  E x te rn o .
CM : C o r t i la g o  de M ecke l.
CO : C apsu la  O t ic o .
D : D is c o  o M en isco .
D î : N e rv io  D e n to r io  I n f e r i o r .
F : F o r in g e .
FT : F a s c ia  P te r ig o id e o .
G : G a n g lio  de G ose r.
M : M a r t i l l o .
MA : M usculo M o se te ro .
ME : M u s c u la tu re  e x t r in s e c o  d e l O jo .
MI : In c is u ro  m a n d ib u la r .
ML : M uscu lo  M ilo h io d e o .
MN : M o n d ib u lo .
MP : M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l .
MPI : M uscu lo  P te r ig o id e o  M e d ia l.
MT : M uscu lo  T em pora l.
NM : N e rv io  M ilo h io d e o .
0 : Oj o .
P : P o ro t id o .
PM t P rocesus M uscu la r i s .
PS : Pars S cu a m a lis .
().L
PT : A p o f is is  P t e r ig o id e s .
RM : N e rv io  M a n d ib u la r .
S : C onducto  de S te n o n .
SD : G lo n d u ia  S u b m a n d ib u la r. 
T : Trompa de E u s ta q u io .
Y : Yunque.
Z : A p o f is is  C ig o m o tic o .
F ig .  1 a ) :  Embrion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
V is io n  ponoram ico  de la  fo s a  in f r a te m p o r a l . 4 X.
F ig .  1 b ) : Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
D e ta l le  de la  f ig u r a  a n te r io r  donde se obse rva  la  in s e r — 





F ig .  2 : Em brion BR-4 de 28 mm. C o r te s  f r o n ta le s .
Se obse rva  e l  i n i c i o  de la  c o n d r i f ic a c io n  de la  Escama d e l - 
Tem poral y como e n tre  e l l e  y e l  C o n d ilo  com ienzo a v e rs e  ca- 
v ita c io n e s  ( f lé c h a ) .  6 X.
F ig .  3 a ) :  Embrion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
C o rte  que m uestra  la  p re s e n c ia  de vasos en e l  e s p o c io  in ­
te rz o n a s  ( f lé c h a s ) .  10 X.
F ig .  3 b ) : Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
D e ta l le  a mayor oumento de la  f ig u r a  a n t e r io r .  Los f l é ­





F ig .  4 : Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
E l e s p a c io  e n tre  C o n d ilo  y Tem poral aparece  ocupodo po r una 
masa c e lu lo r  mas densa. 6 X.
F ig .  5 : Embrion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
En e l  e s p a c io  e n tre  C o n d ilo  y Tem poral aparece  una e s t ru c tu -  
ra  que re p ré s e n ta  e l  p r im e r  esbozo d e l M en isco . 10 X.
af
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F ig .  6 : Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
E l e s p a c io  in te rz o n a s  en su borde la t e r a l  es in v a d id »  por 
fo rm o c io n e s  v a s c u la re s .  10 X.
F ig .  7 : Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
En e l  borde e x te rn e  d e l e s p a c io  in te rz o n a s  e x is te  une c o n t i -  
n u idad  e n tre  e l  b la s te m a  p e r ic o n d i le o  y e l  Tem pora l, esbozon 
dose une lo m in o  c a p s u la r .  10 X.
g ?
%F ig .  8 : Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
E l C o r t i lo g o  de M ecke l se e n c u e n tra  separado de la  Escama - 
d e l Temporal p o r la  p o rc io n  mas d o rs a l d e l e s p a c io  in te rz o -  
nos y e l  C o n d ilo .  6 X. 1 = N e rv io  A u r ic u lo  Tem pora l.
F ig .  9 : Embrion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
E l C o r t l lo g o  de M eckel em pieza a e s to r  rodeodo p o r e l  esbozo 





F ig .  10: Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
E l C a r t i la g e  de M eckel ya  e s ta  in t ro d u c id o  en e l  i n t e r i o r  - 
d e l o id o  m edio , es tondo  rodeodo p o r la  C apsu la  O t ic a .  10 X.
F ig .  11: Em brion BR-4 de 28 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
E l C a r t i lo g o  de M eckel e s ta  c o n tr ib u y e n d o  a fo rm ar e l  Mango 
d e l M a r t i l l o .  10 X.






F E T O O Y .
TAHÂRO: 38 mm.
DIRECCION DE LOS CORTES: S o g ita le s  muy o b lic u o s .  
GROSOR DE LOS CORTES: 10 m ic ro s .
TINCION: H e m a to x ilin a -E o s in a .
En lo s  c o r te s  mos lo te ro le s ,  f i g .  12, a ) ,  b ) ,  c )  y d ) ,  se o b se rvo _  
e l  C a r t i la g e  de M ecke l, u n id o  d o rsa lm e n te  a la  C apsu la  O t ic a  p o r una 
p ro lo n g é e  io n  f ib r o s a .  R o s tra lm e n te , aparece  una pequeno condensac ion  
m esenquim al que de modo in c o m p le te  ab raza  a la  p o rc io n  més convexe -  
d e l c a r t i l a g e  y separado de e s ta , aparece e l p r im e r  in d ic io  de la  —  
condensac ion  p r e c o r t i la g in o s a  de la  Pars Squam olis d e l Tem pora l. L a - 
te ro lm e n te ,  se obse rva  a e s te  n iv e l ,  p o r te  d e l Conducto A u d it iv e  Ex­
te rn e , a s i como un a rea  mesenquim al v o c u o liz o d o  y d ifu s a ,  en cuyo es 
peser se observan  lagunas  l i n f o t i c a s .  E l mongo d e l M a r t i l l o  se en - -  
c u e n tro  d o rs a l a l  C a r t i la g e  de M eckel ce n tin ud n d o se  en d ir e c c io n  cou 
d o l .
En c o r te s  més m ed ia tes y r o s t r o l  a l  C a r t i lo g o  de M ecke l, f i g .  13,
a ) ,  b ) y c ) ,  aparece mas d e f in id a  la  Pars Squam alis d e l Tem poral a s i 
como una condensac ion  de t e j i d o  m esenquim al, esbozo d e l M en isco , que 
coudalm ente  y s in  e s t r u c tu r o  que le  l im i t e  e n tra  en c o n ta c te  con la s  
lagunas v o c u o la re s  y e s p a c io s  l i n f ô t i c o s .  D o rs a l a l  M enisco se obse£. 
va una condensac ion  m esenquim al que se in te rp o n e  e n tre  e s te  y e l  Car 
t i l o g o  de M ecke l. E l D is c o  p ré s e n ta  una form a o la rg a d a , con su e x tre  
mo r o s t r a l  engrosado m ie n tro s  que e l o c c ip i t a l ,  que adopta  una d is p o  
s ic io n  en se m ilu no , concovo en d ir e c c io n  d o rs a l.  E l ex trem e cau d a l -  
de d ic h a  sem iluna  se a d h ie re  a la  p o rc iô n  més e s tre cb o d a  d e l C a r t i la
VO
go de M e c k e l. E n tre  la  conden sa c io n  m esenquim al y D is c o  y la  P a rs  —  
S q u a m a lis  d e l T em pora l, aparece  una la m in a  de d is p o s ic io n  v a c u o la r , -  
que in te rp ré tâ m e s ,  como fuse  in te r z o n a l o la m in a r ,  p o r s im i l i t u d  a -  
im ogenes o b se rvo d o s  de id é n t ic o  d is p o s ic io n  en la  no rm ogénesis a r t i ­
c u la r  de lo s  m iem bros.
E l e x tre m e  r o s t r o l  eng rosado  de la  co n d en sa c io n  m e n is c o l se va —  
a is la n d o  e in d e p e n d iza n d o  de la  fo rm a c io n  c o n d ile a ,  que se o b se rva  -  
p o r vez p r im e ra  en e s te  c o r te ,  f i g .  14, a ) ,  b ) ,  c )  y d ) .  E l M en isco_  
a d o p ta  fo rm a o la rg a d a  con une d o b le  c o n c o v id o d ; p o r su co n co v id od  aji 
t e r i o r ,  e l  ex trem e  mas r o s t r o l  se une In tim o m e n te  a l  C o n d ilo  a l  que_ 
l le g a  a s o b re p o s o r, co n tin u o n d o s e  con la s  f ib r a s  mas d o rs a le s  d e l —  
M uscu lo  T em p o ra l. La co n ve x id ad  d o rs a l de la  condensac ion  m e n is c o l,a  
d i f e r e n c ia  de la  a n t e r io r ,  se e n c u e n tra  separado d e l C a r t i la g e  de —  
M ecke l p o r una f in a  y c o n t in u a  condensac ion  v a c u o la r ;  e l  e s p a c io  d e - 
l im i t o d o  e n t re  ombos condensoc iones  m e n is c o le s , se e n c u e n tra  ocupado 
p o r un b la s te m a  in d i fe r e n c io d e ,  en cuyo esp e sor se obse rvan  acum ulos 
v a s c u la re s  y l i n f a t i c o s .
La p o rc io n  més d o rs a l y c ra n e a l d e l C a r t i la g e  de M ecke l, se e n - -  
c u e n tro  aûn u n id o  p o r  une banda de t e j i d o  c o n e c t iv o  a la  C apsu la  OtJ_ 
ca a modo de te c h o  o c h o rn e lo , b a jo  e l  que se e n c u e n tra  e l  mange d e l 
M a r t i l l o .  No aparece  e s p a c io  la m in a r  o in te r z o n a l  e n tre  M enisco y —  
C o n d ilo  y s in  em bargo, se hoce més m a n if ie s ta  y morcodo e l  é re o  locu^ 
nor o z o n u la r  e n tre  e l M enisco y F a c iè s  A r t i c u la r i s  d e l T em pora l.
En c o r te s  més r .ie d ia le s , f i g .  15, o ) ,  b ) y c ) ,  y en d ir e c c io n  ros^ 
t r o l  y c ra n e a l,  se obse rvan  dos im p o r ta n te s  e s t r u c tu r a s :
a ) E l p ro ce so  m uscu la r rodeodo p o r la  masa d e i M éscu lo  T em p o ra l.
b) Une d is c r è te  l in e o  v o c u o lo r  d is p u e s to  e n tre  C o n d ilo  y M en isco , 
enmorcodo ro s t ra lm e n te  p o r une c o rd e n s o c io n  que in te rp ré tâ m e s  como -
'}ù
i n i c i o  de la  ca p s u la  a r t i c u la r .
En e s to s  c a r te s ,  se obse rva  d o rso -co u da lm e n te  la  d is p o s ic io n  a rbo  
r i fo rm e  de la  G lô n d u la  P a ro t id a  en cuyo espesor se lo c o l iz o n  form a—  
c lo n e s  a r t e r io le s  c o rre s p o n d ie n te s  a la  C a ro t id a  E x te rn a  a s i como v£  
nosas y l i n f ô t i c o s  e n tre  la s  que d is c u r re n  e s t ru c tu ra s  n e rv io s a s  co­
rre s p o n d ie n te s  a l  N e rv io  F a c ia l .  La banda de t e j id o  c o n e c t iv o  f i b r o -  
so que une la  ca p su la  p e r iô t ic a  a l  p e r ic o n d r io  d e l C a r t i la g e  de Mec­
k e l se o d e lg o z o , ounque s ig u e  m anten iéndose una c o n t in u id a d  e n tre  am 
bas e s t ru c tu ra s  e n tre  la s  que se d e s liz a n  f ib r a s  n e rv io s a s  d e l N er— 
v io  F a c ia l .
En e s te  c a r te ,  f i g .  15, b) y c ) ,  se obse rva  como e l  C o n d ilo  que -  
ya posée e s t r u c tu r a  t i p i c o  c o n d ro l,  t ie n e  sobre  su borde in te rn o  y -  
s u p e r io r  la  condensac ion  la m in a r  d e l M en isco , que se f i j o  o é l  c o n t i  
nuôndose con su p e r ic o n d r io .  E n tre  ombos e s t ru c tu r a s ,  se obse rva  n i -  
tid o m e n te  una pequeno zona d e h is c e n te  que co rre sp o n de  o la  cômaro an 
t e r i o r  e i n f e r i o r .
C ranea l y m ed ia l a l  C o n d ilo , f i g .  16, a) y b ) ,  y separado por una 
o m p lio  zona v o c u o lo r ,  aparece  la  Pars Squam olis d e l Tem pora l, e ra -  -  
n e o l,  se obse rva  po r vez p r im e ra  una condensac ion  que a modo de puen 
te  se e x t ie n d e  e n tre  la  p o rc io n  mas r o s t r o l  d e l M enisco y la  Pars —  
Squam olis d e l Tem pora l, que puede se r in te rp re to d o  coma e l on loge  de 
la  p o rc iô n  s u p e r io r  de la  ca p s u la  o Pars T ém poro -M en isco l.
La rama descendante  de la  condensacion  m e n is c o l, p o rc iô n  d is p u e s -  
to  e n tre  C ô n d ilo  y C a r t i lo g o  de M ecke l, p ré s e n ta  dos hechos b ie n  mo- 
n i f ie s t o s ,  f i g .  17:
1 . -  Por su co ra  r o s t r o l  se m ontiene  u n id o  in tim om e n te  a l p e r ic o n -  
d r io  c o n d i lo r .
2 -  Por la  c o ra  d o rs a l se e n cu e n tra  separado y a d is to n c io  d e l —
nC a r t i lo g o  de M ecke l, e x is t ie n d o  e n tre  ombos un morcodo y é v id e n te  es  ^
p o c io  lo c u n o r ,  p o r e l  que d is c u r re n  fo rm o c io n e s  v o s c u lo n e rv io s o s .
En d ir e c c io n  r o s t r o c r o n e o l,  f i g .  18, a ) ,  b) y c ) ,  se o b se rva  e l  -  
P roceso  M u s c u la r  que va a d q u ir ie n d o  e s t r u c tu r a  c o n d ro l,  rodeodo  p o r_  
la  maso d e l M uscu lo  Tem pora l a s i  como su p ro g re s iv a  u n io n  a l  C o n d ilo .  
Por vez p r im e ra , se ob se rva n  f ib r a s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r a l_  
que l le g o n  o is lo d o  e in d e p e n d ie n te m e n te  a l a  p o rc io n  coudom ed io l y -  
a n te r io r  d e l M en isco , no observondose c o n t in u id a d  e n tre  la s  f ib r a s  -  
d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  y mongo d e l M a r t i l l o  que se e n c u e n tra  muy re^ 
d u c id o  y a d is t o n c io ,  in te rp o n ié n d o s e  e l  C a r t i lo g o  de M ecke l e n t re  -  
é l  y e l  M ùscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l .
E l C o n d ilo  que p ré s e n ta  en su c e n tro  una e s t r u c tu r a  c o n d ro l,  t i e ­
ne s itu o d o  a l M en isco  d o rs o -c ra n e a l,  con e l  que se c o n t in u a  a t r o v é s  
d e l p e r ic o n d r io  en su p o rc io n  mos r o s t r o l ;  d o rs a lm e n te  se e n c u e n tra _  
a mayor d is t o n c io .  E n tre  C ô n d ilo  y C a r t i lo g o  de M ecke l se o b se rva  e l  
N e rv io  A u r Ic u lo - te m p o r o l .
M e d ia l a l  P te r ig o id e o  L a te r a l  y a l  M en isco  se o b se rva  una pequeno 
condensac iôn  que co rre sp o n d e  o la  p o r te  mos in f e r io r  de la  Escama d e l 
T e m p o ra l.
En c o r te s  mos la t é r a le s  se o b se rva  coda vez con mayor n i t id e z  c 6 - 
mo lo s  f ib r a s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  se in s e r ta n  en e l  Me—  
n is c o , y o lg u n o s , la s  mos v e n t ra le s  e in f e r io r e s ,  en e l  p e r ic o n d r io _  
d e i C ô n d ilo ,  f i g .  19, a ) y b ) .
F in a lm e n te  y en c o r te s  mas m ed ia tes , f i g .  20, se obse rva  la  rama 
v e r t i c a l  de la  M an d ib u la  yo ô n ic a , la  d iç p o s ic iô n  f i b r i l a r  d e l MusciJ 
lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  o s l como lo  d e l im i to c iô n  d e l O jô l R etrocond_i 
le o  de J u v a ro , con la  A r t e r ia  M o x i lo r  y e l  N e rv io  A u r ic u lo  T em p o ra l.
7 ■. 7?
A b re v io tu ro s  usodos en lo s  m ic ro fo to g ro f io s  
C : C o n d ilo .
CAE; Conducto A u d it iv e  E x te rn e .
CM : C a r t i lo g o  de M ecke l.
CO : Capsule O t ic a .
D : D isco  o M enisco.
D I ; N e rv io  D e n ta r io  I n f e r io r .
F : F a r in g e .
FT : F asc ia  P te r ig o id e o .
G : G a n g l i o  de G o s e r .
M : M a r t i l l o .
MA : Musculo M osete ro .
ME : M uscu la tu re  e x tr in s e c o  d e l O jo ,
MI : In c is u re  m a n d ib u la r.
ML : Musculo M iio h io d e o .
MN : M and ibu le .
MP : Musculo P te r ig o id e o  L a te r a l ,
MPI: Musculo P te r ig o id e o  M e d ia l.
MT : Musculo Tem pora l.
NM : N e rv io  M iio h io d e o .
0 : O jo .
P : P a ro t id e .
PM : Procesus M u s c u lo r is .
PS : Pars S cuom olis .
r ' -
PT : A p o f is is  P te r ig o id e s .
RM : N e rv io  M a n d ib u la r .
S : C onducto  de S te n o n .
SO : G lo n d u ia  S u b m o n d ib u lo r . 
T : Trompo de E u s to q u io .
Y : Yunque.
Z : A p o f is is  C ig o m o tic o .
7:9
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F ig .  12 a ) ;  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s a g i to le s .
V is io n  ponoram ico  en lo  que se puede o b s e rv e r en d i r e c —  
c io n  f r o n t o - o c c ip i t o l  e l  G lobo  O c u lo r ,  lo  Foso Tem porel, 
e l  O ido E x te rn o , M edio e In te rn e .  2 X.
m m G
ÉSS^ fe^ î
F ig .  12 b ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s a g i to le s .
D e ta l le  o moyor aumertto d e l O ido M edio en e l  c u o l se ob­
se rve  como e l  C a r t i lo g o  de M eckel e s ta  u n id o  o l  Mongo — 
d e l M a r t i l l o .  4 X.
F ig .  12 c ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s a g i to le s .
D e to l le  de lo s  f ig u re s  o n te r io r e s .  10 X
F ig .  12 d ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s o g i to le s .
D e to l le  de lo  f ig u r e  12 o) en lo  que se obse rve  una con- 
den soc ion  m esenquim otoso in te rp u e s to  e n tre  lo  Pars Scuo- 




F ig .  13 a ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s a g i to le s .
V is io n  ponoram ico en lo  que se d is t in g u e  lo  C opsu lo  Pe- 
r i o t i c o  e n v o lv ie n d o  o l  C o r t i lo g o  de M e cke l. 2 X.
F ig .  13 b ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s o g i to le s .
D e to l le  de lo  f ig u r e  o n te r io r  en lo  que se obse rve  e l e^ 
bozo d e l D isco  in te rp u e s to  e n tre  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l_  
y lo  Pors S cu o m o lis . 4 X.
F ig .  13 c ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s a g i to le s .
D e ta l le  de lo  f ig u r a  a n te r io r  en lo  que se obse rva  una -  




F ig .  14 a ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s a g ita le s .
V is io n  ponorom ico en la  que se observa la  fo rm o c io n  con- 
d i le o .  2 X.

F ig .  14 b ) :  Feto  OY de 38 mm. C o rte s  s o g ito le s .
D e to l ie  de lo  f ig u ra  a n te r io r  en la  que se obse rva  e l - 
D isco  in te rp u e s to  e n tre  la  Pars Scuam alis y e l  C o n d ilo . 
4 X.
F ig .  14 c ) :  Feto OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .
D e to lie  de la  f ig u r e  a n te r io r  en donde se ve la  t i p i c o  -  
fo rm oc ion  d e l D is c o  en e s to s  e s to d io s  d e l d e s o r r o l lo .
Se obse rve  un c lo ro  e sp o c io  in te rz o n o s  e n tre  la  Pqrs Scu^ 
m o lis  y e l  D is c o . 10 X.
F ig .  14 d ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .
D e to lie  de la s  f ig u re s  14 a) y 14 b) en la s  que se obser 
va como e l  C a r t i la g e  de M eckel e s ta  un ido  pe r une bande 
f ib ro s a  a la  C apsula O t ic o ,  y como c o n tr ib u y e  o fo rm er - 





F ig .  15 a ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .
V is io n  ponorom ico en la  que yo se observa  e l  p roce so  mu^ 
c u lo r  de la  M and ibu le  en e l  que se e s ta  in s e rto n d o  e l  — 
Mûsculo Tem pora l. 2 X.
F ig .  15 b ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s o g ito le s .
D e to l ie  de le  f ig u fo  a n te r io r  en le  que se observa  le  — 
d is p o s ic io n  d e l d is c o  en r e lo c io n  con e l  C o n d ilo . 4 X.
F ig .  15 c ) : Feto  OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .
D e to lie  d e l a n te r io r  en la  que se observa  uno pequeno l£  
mina mesenquimotosa e n tre  e l  D isco  y e l  C o n d ilo , e l  cu o l 





F ig .  16 a ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .  
V is io n  ponorom ico . 2 X.
F ig .  16 b ) :  Feto  OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .
D e to l ie  de lo  f ig u ra  a n te r io r  en lo  c u o l e l  D isco  se in -  
te rp o n e  e n tre  lo  Pars Scuom olis y e l C o n d ilo . E n tre  D is ­
co y C o n d ilo  se observa  uno f in o  condensocion que const_i 
tuye  e l  esbozo de lo  p o rc io n  s u p e r io r  de lo  Capsula A rti_  
c u lo r .  4 X.
93
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F ig .  17: F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s o g ito le s .
M ic ro fo to g ro f io  que m uestro  lo  d is p o s ic io n  d e l D isco  en es­
to s  e s to d io s .  Observese como lo  p o rc io n  mas r o s t r a l  d e l d i£  
C O  se c o n tin u a  con e l  p e r ic o n d r io  c o n d i lo r .  20 X.

96
F ig .  18 a ) :  Feto  OY de 38 mm. C o rte s  s o g ito le s .
V is io n  ponorom ico de un c o r te  que posa po r e l borde i n f £  
r i o r  de la  In c is u ro  M a n d ib u la r . 2 X.
F ig .  1 8 b ) :  F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s o g ito le s .
D e to l ie  de la  f ig u r a  a n te r io r .  Se observa  la  in s e rc io n  
d e l M ûsculo P te r ig o id e o  L o te ro l en e l  D is c o . 4 X.
F ig .  18 c ) :  Feto  OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .
D e to lie  de la  v is io n  a n te r io r .  10 X.
• • . •■ • •• ; ". • S?A
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F ig .  19 a ) :  Feto  OY de 38 mm. C ortes  s o g ito le s .
V is io n  ponorom ico de un c o r te  que posa couda i o l  Arco C_i 
g o m o tico . 2 X.
F ig .  19 b ) ;  Feto OY de 38 mm. C o rtes  s o g ito le s .
D e to lie  de lo  f ig u ra  a n te r io r  en e l  que se observa  la  ir i 
s e rc io n  d e l M ûsculo P te r ig o id e o  L a te ra l en e l Menisco y_ 





F ig .  20: F e to  OY de 38 mm. C o rte s  s o g ito le s .
V is io n  ponorom ico que posa po r e l O jo l R e tro c o n d ile o  de J u - 
v o ro . E l M usculo P te r ig o id e o  L a te ra l se in s e r to  en lo  Mondi 






DIRECCION DE LOS CORTES: F ro n ta le s  ( a s im é t r ic o s ) . 
GROSOR DE LOS CORTES: 10 m ic ro s .
TINCION: H e m o to x ilin o -E o s in o , a lte rn a n te s  con V.O .F.
En lo s  c o rte s  mas r o s t r o le s ,  f i g .  21, o ) ,  b ) y c ) ,  se obse rva  co­
mo e je  medio o lo  R in o fo r in g e , lo c o liz o n d o s e  lo te ro lm e n te  a e l l o ,  e£ 
t r u c tu ro s  s itu o d o s  en e l  e sp o c io  m o n d ib u lo - fo r in g e o ; uno de e l lo s ,  -  
Tuba F o rin g o -T im p o n ic o , d is p u e s to  e n tre  R in o fo r in g e  y A p o f is is  P te r i  
g o id e s  y C a r t i la g e  de M ecke l. Lo R in o fo r in g e  p ré se n ta  en su po red , -  
couda i o lo  Trompa, uno c o n tin u a  lôm ino  m uscu lor que co rresponde  o l_  
M ûsculo C o n s t r ic to r  C roneo l de lo  F o r in g e . Rodeondo o l C a r t i la g e  de_ 
Meckel se lo c a l iz e  un b lostem o dense e i r r e g u la r  que en o lgunos n iv £  
le s  p ré se n ta  a reas de c o n d r i f ic o c io n ;  co rresponde o la  romo v e r t i c a l  
de la  M and ibu le . E n tre  e s ta  y C a r t i la g e  de M ecke l, se d e s l iz o  e l po - 
que te  v a s c u la r  n e rv io s o  d e n to r io  i n f e r io r .
En la  p o rc io n  mas m ed ia l y cauda l de la  M and ibu le , f i g .  22, o ) y_
b ) ,  se in s e r to n  f ib r e s  d e l Mûsculo P te r ig o id e o  M e d ia l, m ie n tro s  que_ 
en su p o rte  mûs lo te ro c r o n e o l, lo  hocen o q u e llo s  p rocédan tes  de la  -  
p o rc io n  h o r iz o n ta l d e l P te r ig o id e o  L a te r a l ;  lo te ro lm e n te  a l a  Mandi­
b u le  y rodeondo lo  o modo de corona in co m p le te , oporecen o c in is  g lo n -  
d u lo re s  p a ro t id e o s .
L a te ra l o l M ûsculo P te r ig o id e o  L a te ra l y c ro n e o l o la  M a n d ib u le ,-  
se lo c a l iz e  la  condensocion c o n d ro l c o rre s p o n d ie n te  o l A rco  CigomâtJ. 
ce, de donde surgen f ib re s  d e l M ûsculo M ose te ro ; s u p e r f ic ie l  y o la  
vez c ro n e o l y m ed ia l o l  a rc o , se observon f ib re s  d e l M ûsculo Tempo—
l o i
r o i .
E n tre  M ûsculo P te r ig o id e o  L o te r o l  y condensoc ion  que co rre sp o n d e _
0 lo  p o rc io n  mas ca u d a l de la  Escomo Tem pora l, se d e s l iz o  e l  N e rv io _  
Tem poral P ro fo n d e ; o e s te  n iv e l ,  se obse rva  m e d ia l o l  c u e l lo  de la  -  
M and ibu le  e l  C a r t i la g e  de M eckel y m e d ia l a é l ,  la s  f ib r e s  d e l Mûsc£ 
lo  P te r ig o id e o  In te rn o .
En d ir e c c iô n  o c c ip i t a l ,  f i g .  23, o) y b ) ,  la s  e s t ru c tu ro s  d e s c r i -  
ta s  p re se n to n  une mayor n i t id e z ,  o le  vez que en e l  C o n d ilo , se d is ­
t in g u e  une p c rc iû n  m e d ia l,  la  mûs vo lu m ino sa , que e s té  en fase  de — 
c o n d r i f ic a c iû n .  E x c é n tr ic o m e n te  a é l ,  oparecen condensaciones t i s u lo  
re s  form odos por dos o t r è s  h i le r o s  de c é lu lo s .  En le  p o rte  mûs c ro -  
n e o l y m ed ia l d e l C o n d ilo ,  e l  M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a te ra l te rm in a  en 
e s ta  fo rm o c iû n  la m in a r ,  compacta y û n ic o  o e s te  n iv e l ,  yo que l o t e —  
ro im e n te  se d iv id e  en dos de lgodos y co h e re n te s  lû m in o s ; uno p ro fu n ­
da, o d h e r id o  o l  û reo  en la  que se ho in ic io d o  lo  c o n d r i f ic a c iû n ,  -  -  
o t r o  s u p e r f i c ia l ,  mûs engrosodo . E n tre  ombos, oporece un e s p o c io  ce - 
l u lo r  menos denso que in te rp re to m o s  co rresponde  o la  fu tu ro  Cûmoro -  
M e n is c o -C o n d ilo r . En e s ta  zona, se observa  po r fu e ro  y lo te ra lm e n te _
01 C o n d ilo , e l  esbozo d e l osa de la  c o lo v e ro , o s i como f ib ro s  d e l —  
Mûsculo T em pora l.
En d ir e c c iô n  c ro n e o l,  f i g .  24, o ) ,  b ) y c ) ,  la  fo rm oc iûn  m en isco l 
rodeo a l  û reo  c o n d r i f ic o d o  c o n d i lo r ,  observûndose o lgunos f ib r o s  d e l 
Mûsculo P te r ig o id e o  L a te r a l  que te rm in a  en e l  borde in te rn o  y supe—  
r i o r  d e l M enisco, ju n to  o o t r o s ,  que lo  hocen d ire c to m e n te  en e l  Cori 
d i l o .  E l M enisco adopta  d is p o s ic iû n  en se m ilu n o , con lo s  cuernos d i -  
r ig id o s  m ed ia l y c a u d o lm e n te ,e l cue rno  c a u d o - lo te ro l es mûs g ru e so  que 
e l  c rû n e o -m e d io l en e l  que se in s e r ta  e l  M ûsculo P te r ig o id e o  L o te r o l;e n  
e s te  û re o , f ib r e s  p ro cé d a n te s  d e l N e rv io  Tem poral P ro fundo  M edio l i e
( b h
gan a la  zona condensada m e n is c o l.
En lo s  c o r te s  s ig u ie n te s ,  f i g .  25, o ) ,  b ) y c ) ,  e l  f ib r o c o r t i lo g o  
se engrueso  en su p o r te  m e d io -c ro n e o l o l  tiem po  que lo s  f ib r e s  d e l -  
M usculo P te r ig o id e o  L o te r o l  p ra c tic o m e n te  hen d e s o p o re c id o . P o r e n c i 
mo de lo  p o rc io n  c r o n e o - lo te r o l  d e l f ib r o c o r t i lo g o  oporece  la  conden 
s a c io n  de la  Escomo d e l Tem pora l, quedondo e n tre  ambos e s t ru c tu r o s  -  
un e s p o c io  c e iu lo r  mas c lo r o ,  hecho e s te  s im i la r  o l  que o c u rre  e n tre  
f ib r o c o r t i lo g o  y C o n d ilo , n iv e l  en e l  que lo  fo rm o c io n  m e n is c o l, -  -  
adop ta  forma de V in v e r t id o ;  e n tre  cuyos lo d o s  y en su area,  se in —  
tro d u c e n  fo rm o c io n e s  v o s c u lo re s  que d e l im ito n  con mayor c lo r id o d  la _  
p o rc io n  lo t e r o l  de la  Comoro M e n is c o -C o n d ilo r ,  f i g .  26, que a su vez, 
es de menor o m p litu d  que la  s u p e r io r  o M e n isco -T e m p o ro l.
En c o r te s  mas c ro n e o le s , f i g .  27, la  p o rc io n  mas la t e r a l  de la  C£ 
moro M e n is c o -C o n d ilo r  va s iendo  m enor, p o r lo  que p ro g re s iv o m e n te  se 
von c e rro n d o  lo s  b rozos  de la  V. h a s to  c o s i c o n ta c to r ,  d e lim ito n d o s e  
de e s te  modo e l  borde  e x te rn e  de la  Comoro.
La p o rc io n  mas c ro n e o l d e l M en isco , f i g .  28, o ) y b ) , adopta  f o r ­
ma e l i p t i c o ;  su borde m e d ia l porece  c o n t in u o rs e  con uno fo rm o c io n  C£  
l u l o r  que rodeo incom p le tom en te  en d ir e c c iô n  m e d io -co u d o l o l  C o r t i l£  
go de M ecke l, s itu o n d o s e  p ro g re s ivo m e n te  en c o n ta c te  con é l ,  sobre  -  
to d o  en sus p o rc io n e s  mos la t é r a le s .  Aporece g ro n  c o n tid o d  de vosos_ 
que se in tro d u c e d  en e s ta  zona.
Por u lt im e  en la  zona mos ca u d a l de la  fo rm o c io n  mesenquimol con 
la  que se c o n t in u a  e l  f ib r o c o r t i lo g o  y que rodeo  o l C a r t i la g e  de Me£ 
k e l ,  se i n i c i o  un p roceso  de c o n d r i f ic o c io n ,  p a ra  c o n s t i t u i r  la  Cop- 
s u lo  O t ic o .
o r
A b re v io tu ro s  usodos en lo s  m ic ro fo to g ro f io s  
C : C o n d ilo .
CAE: Conducto  A u d it iv e  E x te rn e .
CM : C a r t i la g e  de M ecke l.
CO : C apsu le  O t ic o .
D : D isco  o M en isco .
D I : N e rv io  D e n to r io  I n f e r i o r .
F : F o r in g e .
FT : F a s c ia  P te r ig o id e o .
G : G o n g lio  de G oser.
M : M o r t i l l o .
MA : M uscu lo  M ose te ro .
ME : M u s c u la tu re  e x t r in s e c o  d e l O jo .
MI : In c is u re  m a n d ib u la r .
ML : M uscu lo  M ilo h io d e o .
MN : M an d ib u le .
MP : M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l .
MPI: M uscu lo  P te r ig o id e o  M e d ia l.
MT : M uscu lo  T em pora l.
NM : N e rv io  M ilo h io d e o .
0 : Ojo.
P : P a ro t id e .
PM : P rocesus M u s c u lo r is .
PS : P ars S cu o m o lis .
' ) ( )
PT : A p o f is is  P te r ig o id e s .
RM : N e rv io  M a n d ib u la r .
S : C onducto de S tenon .
SD : G lo n d u lo  S u b m o n d ib u lo r. 
T : Trompa de E u s ta q u io .
Y : Yunque.




F ig .  21 a ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é t r ic o s .
V is io n  ponorom ico  en la  c o o l se obse rva  e l  C a r t i lo g o  de_ 
M eckel rodeado p o r la  rama v e r t i c a l  de la  M and ibu la  en - 
fase  de o s i f ic a c io n .  2 X.
F ig .  21 b ) ; F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n to le s  a s im é tr ic o s .  
D e ta l le  de la  f ig u r a  a n t e r io r .  4 X.
F i g .  21 c ) :  F e to  OC de 43 mm. C o r te s  f r o n t a l e s  a s im é t r i c o s .
D e t o l l e  de l a s  f i g u r a s  o n t e r i o r e s .  10 X.
1
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F ig .  22 o ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é t r ic o s .
Se puede o b s e rv a r la  in s e rc io n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  
L a te r a l  en la  p o rc io n  v e r t i c a l  de la  M a n d ib u la . 4 X.
F i g .  22 b ) : F e to  OC de 43 mm. C o r te s  f r o n t a l e s  a s im é t r i c o s .
D e t a l l e  de l a  f i g u r a  a n t e r i o r .  10 X.
/ / I
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F ig .  23 o ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  o s im é t r ic o s .
Se o b se rva  la  p o rc io n  mas r o s t r a l  d e l D is c o  y como e n tre  
e l l o  y e l  esbozo d e l C o n d ilo  se s i tu a  la  Comara M en isco - 
C o n d ilo r .  4 X.
F i g .  23 b ) :  F e to  OC de 43 mm. C o r te s  f r o n t a l e s  a s im é t r i c o s .






F ig .  24 a ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n to le s  o s im é t r ic o s .
En e s ta  m ic r o fo to g r a f ia  se e v id e n c io n  e l  C o n d ilo , e l  Me- 
n is c o  y la  in s e rc io n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  en 
ambos e s t r u c tu r a s .  4 X.
F ig .  24 b ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é t r ic o s .  
D e ta l le  de la  f ig u r a  a n t e r io r .  10 X.
F i g .  24 c ) :  F e to  OC de 43 mm. C o r te s  f r o n t a l e s  o s im é t r ic o s .
D e t a l l e  de l o  f i g u r e  24 a ) ,  en e l  que se ve l a  in s e r c io n






F ig .  25 a ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é t r ic o s .
V is io n  ponorom ico  en lo  que se m uestron lo s  t r e s  componen 
te s  de la  a r t ic u lo c io n .  4 X.
F ig .  25 b ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é tr ic o s .  
D e ta l le  de lo  f ig u r a  a n te r io r .  10 X.
F i g .  25 c ) :  F e to  OC de 43 mm. C o r te s  f r o n t a l e s  a s im é t r i c o s .
D e t a l l e  de l a  f i g u r e  a n t e r i o r .  20 X.






F ig .  26: F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é tr ic o s .
M ic r o fo to g r o f io  en la  que se obse rva  la  in v a s io n  v a s c u la r  
en la  C o m o ro -M e n is c o -C o n d ilo r. 10 X.
F ig .  27: F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  o s im é tr ic o s .
Se obse rva  como e l  D isco  se s i tu a  e n tre  la  Pars Scuom olis  y 
e l  C a r t i la g e  de M ecke l. 10 X.
/ n
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F ig .  28 a ) :  F e to  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é t r ic o s .
V is io n  ponorom ico  de un c o r te  que posa p o r la  re g io n  po£ 
t e r i o r  de lo  a r t ic u lo c io n .  4 X.
F ig .  28 b ) :  F e tô  OC de 43 mm. C o rte s  f r o n ta le s  a s im é tr ic o s .
O bsérvese como la s  capos mas ca u d a les  y m ed ia les  d e l D i^  
CO rodeon p o rc io lm e n te  o l C a r t i la g e  de M ecke l. 10 X.
! l \




DIRECCION DE LOS CORTES: H o r iz o n ta le s  ( a lg o  o b l ic u o s ) .  
GROSOR DE LOS CORTES: 10 m ic ro s .
TINCION: H e m a to x ilin a -E o s in a  y V .O .F . a l te r n e s .
En lo s  c e r te s  mas c ra n e a le s , f i g .  29, a ) ,  b ) y c ) ,  p ro fundom ente_  
con r e lo c io n  o l  p o b e llo n  a u r ic u la r  e i n i c i o  d e l Conducto  A u d it iv e  E>i 
te rn o ,  se e v id e n c io n  la s  e s t ru c tu ra s  d e l O ldo M edio y Escomo d e l Tern 
p o ro l ,  o s i como e l  M usculo T em pore l. En e l  O ido  M edio , e l  M o r t i l l o  -  
que p ré s e n ta  areas de c o n d r i f ic a c io n ,  e s ta  seporado d e l C a r t i la g e  de 
M eckel por uno fo rm o c io n  f ib ro s a  que p o rc io lm e n te  lo  ro d e o ; m ed io l -  
con r e lo c io n  o e s to s  dos e s t ru c tu r o s ,  lo  Tubo F o r in g o -T im p o n ic o  se -  
e n c u e n tro  c o rto d o  lo n g itu d in o lm e n te ,  es tondo  seporodo por uno f in o  -  
la m in a  mesenquimol d e l C o ro c o l.  R o s tro l con r e lo c io n  a lo  Trompo, se 
obse rva  e l  G o n g lio  O t ic o  y m ed ia l a e s te ,  la  bose de lo s  A p o f is is  — 
P te r ig o id e s .
En c e r te s  mas la t é r a le s ,  f i g .  30, o) y b ) ,  en lo  Escomo d e l Tempo 
r o l  V O  op o re c ie n d o  uno form oC ion c o r t i lo g in o s a  en su c e n tre ,  o lo  - -  
vez que lo  condensoc ion  f ib ro s o  que rodeo o l  C o r t i lo g o  de Meckel p re  
se n to  uno moyor n i t id e z  en su p o rc io n  e x te rn a .  Un escoso c o n t in g e n te  
de f ib r e s  m uscu lo res p e r te n e c ie n te s  o l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o t e r o l , -  
d is p u e s to s  ro s tro lm e n te  a lo  convex idod  d e l C o r t i lo g o  de M ecke l, se_ 
e n cu en tro n  o tro ve so d o s  p o r g ruesos f i l e t e s  n e rv io s o s  p rocédan tes  de_ 
lo s  N e rv io s  Tem poroles P ro fo n d e s . A moyor oumento, lo s  condensoc io—  
nes f ib ro s e s  que rodeon o l C o r t i lo g o  de M ecke l se d isponen  de modo -
i r r e g u la r  a d q u ir ie n d o  uno d is p o s ic io n  en o rco  in c o m p le te , de t e l  fo £  
mo, que se d is t in g u e  n it id o m e n te  uno lam ina  p o s te r io r ,  d is c re ta m e n te  
m ed ia l con in d ic io s  de c o n d r i f ic o c io n ,  que ocupo e l borde in te rn e  y_ 
p o s te r io r  d e l c a r t i la g e ,  y o t r o  d o r s o - lo te r o l ,  que posee mener con— 
densoc ion  f ib ro s o ;  un icom ente y a n iv e l  de lo  p o rc io n  p o s te r io r  y —  
p roxim o o l O ido M edio, oporecen in ic io s  de c o n d r i f ic o c ié n .  Los areas 
e n tre  ombos condensociones e s ton  c o n s t itu id o s  po r e s tro to s  lo m in o re s  
de lgodos y c o n tin u o s  en c o n to c to  d ir e c to  con e l mesenquimo no conden 
sodo. Ropidomente, f i g .  31, lo  lom ino  d o rs o - lo te ro l o dqu ie re  uno mo­
y o r e in te n s e  c o n d r i f ic o c io n ,  e m itie n d o  uno p ro lo n g o c io n  que rodeon- 
do e x c e n tr ic o  y lo te ro lm e n te  o l C o r t i lo g q  de Meckel y posa o s i t u o r -  
se en lo  co re  a n te r io r  d e l mismo; e n tre  e s te  p ro lo n g o c io n  v e n t ra l y_  
e l espa c io  i n f e r io r  o lo  Escomo, e x is te  un oreo c e lu lo r  menos denso.
Escosos c e r te s  en d ir e c c io n  c o u d o l, f i g .  32, o) y b ) ,  e n tre  lo s  -  
dos condensociones que rodeon incom ple tam ente  o l C o r t i lo g o  de M ecke l, 
e x is te  uno l in e o  c e lu lo r  menos dense que p ré se n te  f in a s  fo rm ac iones_  
c o v i to r io s  de d i f i c i l  in t e r p r e ta t io n .  Lo condensocion r o s t r a l  se ha- 
ce mas e v id e n te  y e s ta  seporodo d e l C o r t i lo g o  de Meckel por 4 6 5  h i 
le ro s  c e lu lo re s  de d is p o s ic io n  lo x o .  E n tre  e s te  condensocion f ib ro s o  
que in te rp ré tâ m e s  como esbozo d e l Menisco y lo  Escomo d e l T em p o re l,-  
e x is te  un morcodo e sp a c io  d is c re to m e n te  v a c u o lo r ;  en la  p o rc io n  -  —  
opuesta , - lo d o  m e d ia l-  se observon f ib re s  m uscu lores d e l M. P te r ig o £  
deo L o te ro l que se in s e r to n  o e s te  n iv e l ,  hecho que se hoce mas e v i ­
den te  en c e rte s  s u c e s iv o s , f i g .  33, en lo s  que se observa  la  d i s t r i -  
buc ion  de f ib re s  n e rv io s o s  e n tre  C o r t i lo g o  de Meckel y M enisco. P ro - 
g res ivom en te  e n tre  lo  condensocion m en isco l y Escomo Temporal se in £  
c io  un p roceso  de v o c u o liz o c io n  po r lo  que e x is te  a e s te  n iv e l  un ma 
yo r espoc io  i n t e i c e lu lo r .
i ( ' ( )
D iez  m ic ro s  en d ir e c c io n  c o u d o l, f i g -  34, lo s  f ib r e s  d e l M uscu lo_  
P te r ig o id e o  L a te r a l ,  se in s e r to n  en e l  borde o n te ro m e d io l d e l esbozo 
m e n is c o l;  su borde e x te rn e  p ré s e n te  o e s te  n iv e l  une d is p o s ic io n  en_ 
o rco  o m e jo r l in e o  o b lic u o  segun e je  m e d io - lo te ro l y v e n t ro - c o u d o l, -  
de t o i  fo rm e , que odopto  uno d is p o s ic io n  c o s i p o ro le lo  o l  esbozo de_ 
lo  Escomo, ounque se m on tiene  cons ton tem en te  uno mayor s e p o ro c io n  eri 
t r e  la s  p o rc io n e s  r o s t r o le s  de ambos e s t r u c tu r a s .  E l t e j id o  mesenqu£ 
mol in te rp u e s to  odopto  a e s te  n iv e l  uno morcodo d is p o s ic io n  lo x o .  E l 
C a r t i la g e  de M eckel que c o n t in u a  rodeado por uno e s t r u c tu r o  f i b r i l o r  
denso en su c o re  p o s te r io r  y borde e x te rn e , se e n c u e n tro  n it id o m e n te  
seporodo po r dos co h e re n te s  la m in e s  c e lu lo re s  d e l o reo  de i n i c i o  de_ 
c o n d r i f ic o c io n  de la  C apsu le  O t ic o .
A lgunos c e r te s  en d ir e c c io n  c o u d o l, f i g .  35, observomos como lo s _  
f ib r e s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  se in s e r to n  unos en e l  v é r t i -  
ce a n te r io r  d e l M enisco y o t ro s  en uno e s t ru c tu r o  s itu o d o  m ed io l o l_  
M en isco , e s t r u c tu r o  o su vez s im i lo r  o l  mismo y que co rresponde  a Ig  
p o rc io n  mos c ro n e o l d e l C o n d ilo . E n tre  C o n d ilo  y M enisco e x is te  uno_ 
s e r ie  de pequenos in t e r s t i c io s  o c o v id o d e s ; o e s te  n iv e l ,  oporecen -  
n e rv io s  que se in tro d u c e n  en lo  a r t ic u lo c io n .  E n tre  e l  esbozo de lo _  
C apsula O t ic o  y lo  condensocion  f ib ro s o  que rodeo  o l  C o r t i lo g o  de —  
M ecke l, se empiezo o lo b r o r  un e s p o c io  c e lu lo r  lo x o  que p ré s e n te  in ­
c lu s e  escosos y pequenos co v id o d es  y que es mayor en su p o rc io n  me—  
d i a l .
En c e r te s  co u d o ie s , f i g .  36, f ib r o s  d e l M usculo P te r ig o id e o  L a te ­
r a l  se in s e r to n  en e l  esbozo o n te r io r  e in te rn e  d e l C o n d ilo , o lgunos 
rodeondo e l  borde  e x te rn e  d e l C o r t i lo g o  de M eckel y porecen u n irs e  a 
la  fo rm o c io n  f i b r i l o r  que rodeo a e s te  c o r t i lo g o .  E n tre  C o n d ilo  y Me^  
n is c o  no porece  e x i s t i r  n e to  e s p a c io  de s e p o ro c io n , excep te  en la  re
IIS'
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g io n  o c c ip i t a l ;  po r e l  c o n t r a r io ,  e n tre  M enisco y Escomo se d é l im ita  
un c la r o  h ia to  ocupado po r v o r io s  copos c e lu lo re s  menos densos.
En d ir e c c io n  c a u d a l, aparece e n tre  M enisco y C o n d ilo  y a n iv e l  de 
su borde e x te rn o  y p o s te r io r ,  un e s p o c io  v o c u o lo r ,  m ie n tro s  que en -  
su p o rc io n  a n t e r io r ,  e s te  d e ta l le  es d i f i c i l  de v a lo r o r ;  en embargo, 
p ro g re s iv o m e n te  se va hac iendo  mas e v id e n te  a medida que lo s  c o r te s _  
son mas c a u d a le s , p o r lo  que o e s to s  n iv e le s  quedo yo p e r fec to m e n te _  
e s to b le c id o .
Por u l t im o ,  la  ca p s u la  a r t i c u le r ,  f i g .  37, a ) y b ) ,  aparece con -  
n i t id e z ,  a la  vez que C o n d ilo  y M en isco  se e n cu en tro n  u n idos  o fu s i£  
nados en sus extrem es la té r a le s  e in te rn e s ,  d e lim ito n d o  un rece so  o_ 
fonde de soco a n te r io r  que re p ré s e n ta  e l  esbozo o n te r io r  de la  cops£  
la .
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A b re v ia tu ro s  usodos en la s  m ic ro fo to g ra f lo s  
C : C o n d ilo .
CAE: Conducto A u d it iv e  E x te rn o .
CM : C o r t i lo g o  de M ecke l.
CO : Capsula O t ic o .
D : D isco  o M enisco.
D I : N e rv io  D e n to r io  I n f e r io r .
F : F o r in g e .
FT : F o sc io  P te r ig o id e o .
G : G o n g lio  de G oser.
M : M o r t i l l o .
MA : M usculo M osetero .
ME : M uscu lo tu ro  e x tr in s e c o  d e l O jo .
MI : In c is u ro  m o n d ib u lo r.
ML : Musculo M ilo h io d e o .
MN : M ond ibu lo .
MP : M usculo P te r ig o id e o  L o te r o l .
MPI: M ûsculo P te r ig o id e o  M e d io l.
MT : Mûsculo Tem pgro l.
NM : N e rv io  M ilo h io d e o .
0 : O jo .
P : P o ro t id o .
PM : Procesus M u s c u lo r is .
PS : Pors S cuom olis .
.LOI
PT : A p o f is is  P te r ig o id e s .
RM : N e rv io  M o n d ib u lo r .
S : C onducto de S tenon .
SD : G lo n d u lo  S ub m a nd ib u la r. 
T : Trompa de E u s to q u io .
Y : Yunque.
Z : A p o f is is  C ig o m o tic o .
/z>
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F ig .  29 a ) :  Feto  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
V is io n  ponorom ico  en la  que se puede o b se rve r e l  O ido Ex 
te rn o ,  M edio e In te rn o .  2 X.
F ig .  29 b ) : F e to  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
D e to l le  de la  f ig u r a  a n te r io r  en lo  que se obse rva  la  n£ 
ta  s e p o ro c io n  e n tre  e l  C o r t i lo g o  de M eckel y e l  M o r t i l l o .  
4 X.
F i g .  29 c ) :  F e to  VR-2 de 45 mm. C o r tes  h o r i z o n t a l e s .
D e t a l l e  de lo  f i g u r o  a n t e r i o r .  10 X.
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F ig .  30 a ) :  F e to  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
En la  Escama d e l Tem poral se obse rva  e l  i n i c i o  de su co£ 
d r i f i c o c iô n .  4 X.
F ig .  30 b ) :  F e to  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n to le s .
D e ta l le  de la  f ig u r a  a n t e r io r  en lo  que se observa  c6mo_ 
e l  C o r t i lo g o  de M eckel e s ta  rodeodo p o r uno condensocion  






'F ig .  31: Feto VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
M ic ro fo to g ro f io  en lo  cu o l se o p re c io  como lo  fo rm ocion  f i ­
b roso mos e x te rn a  o l C o r t i lo g o  de M eckel empieza o c o n d r if j .  
c o rs e , lo  X.
i
F ig .  32 a ) :  F e to  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
Podemos ob se rve r como lo s  f ib r e s  d e l M ûsculo P te r ig o id e o  
L a te ra l se d ir ig e n  h o c io  uno condensocion  e x is ta n te  en— 
t r e  lo  Escomo d e l Tem poral y e l  C o r t i lo g o  de M ecke l. 4 X.
F i g .  32  b ) :  F e to  VR-2 de 45 mm. C o r tes  h o r i z o n t o le s .







F ig .  33: Feto  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
In s e rc io n  de f ib r o s  d e l M usculo P te r ig o id e o  L o te r o l en la  
condensocion f ib ro s a  que e x is te  r o s t r a l  a l  C a r t i la g o  de -  
M ecke l. 10 X.
F ig .  34: Feto  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
Las f ib r o s  d e l M usculo P te r ig o id e o  L o te ro l se in s e r to n  en 
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F ig ,  35: Feto  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
Las f ib r a s  d e l M usculo P te r ig o id e o  L a te r a l se in s e r ta n  unas 
en e l  C o n d ilo  y o tra s  en e l  M enisco. 4 X.
F ig .  36: Feto  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
Las f ib ra s  d e l M usculo P te r ig o id e o  L a te r a l se in s e r ta n  s o la  





F ig .  37 a ) :  F e to  VR-2 de 45 mm. C o rte s  h o r iz o n ta le s .
C o tte  que posa p o r la  re g io n  mos a n te r io r  y cau d a l de la  
a r t ic u la c io n .  4 X.
F i g .  37 b ) :  F e to  VR-2  de 45  mm. C o r te s  h o r i z o n t a l e s .
D e t a l l e  de l a  f i g u r a  a n t e r i o r  e n t r e  l a s  que se m uestnn







TAHSRO:' 49  mm.
DIRECCION DE LOS CORTES: T ra n s v e rs a le s .
GROSOR DE LOS CORTES : 10 m ic ra s .
TINCION: H e m a to x ilin a -E o s in a , Azan y V .O .F . a l te rn e s .
En v is io n  ponoram ico , f i g .  38, observâmes come e l  p ia n o  de se c - -  
c io n ,  muy o b l ic u o ,  posa p o r la  p a r te  ca u d a l de la  In c is u ra  M andibu—  
la r ,  h ab ido  cue n ta  que se v is u a l iz a n  la s  t r e s  p o rc io n e s  d e l M uscu lo_ 
Tem poral que eng lo ba  y rodeo  de modo in c o m p le te  a la  fo rm a c io n  c o r t i  
la g in o s a  de la  A p o f is is  o p roce so  m u s c u la r . C on tinuando  en d ir e c c io n  
o c c ip i t a l  a e s ta  e s t r u c tu r a ,  se lo c a l iz e  la  rama ascendante  de la  — 
M and ibu le  que rodeo lo te ro lm e n te  a l C a r t i la g e  de M ecke l; l a t e r a l  a -  
M and ibu le  se obse rva  e l  Asa de la  C a la v e ra , en la  que se o r ig in a n  f ^  
b ra s  d e l M uscu lo  M ose te ro  y m e d ia l a l a  M a n d ib u le , oporecen f ib r a s  -  
m uscu la res de la  p o rc io n  h o r iz o n ta l  d e l M usculo Tem poral y d e l Müsc£ 
le  P te r ig o id e o  L a te r a l ;  e n tre  ambos, se d e s l iz a  e l  N e rv io  Tem poral -  
P ro fonde  M ed io . Mas m e d ia l observâmes la s  f ib r a s  d e l M usculo P te r ig o  
id e o  M e d ia l y e n tre  le s  M ûscu los P te r ig o id e o s ,  C a r t i la g e  de M eckel y 
M a n d ib u le , le s  N e rv io s  D e n ta r io  I n f e r io r  y A u r ic u lo -T e m p o ra l. D o rs a l 
a la  M and ibu le  se e n c u e n tra  la  A r t e r ia  C a ro t id e  E x te rn e  en e l  espe—  
so r de le s  o c in is  p o ro t id e o s ,  g la n d u le  e s ta  que se e n cu e n tra  a t ra v e -  
sada edemas po r le  Vena Y u g u le r E x te rn e , e s i como p o r f ib r a s  d e l Ner 
v io  F a c ia l .
En c e r te s  mos c re n e e le s , f i g .  39 , le  a p o f is is  m uscu la r y rame os- 
cendente  de le  M an d ib u le  se in d e p e n d iz e n , quedendo le  p r im e ra  e n g lo -
ii;^
boda p o r la s  f ib r a s  m uscu la re s  d e l M usculo Tem pora l, m ie n tra s  que la  
rama asce n da n te , que p ré s e n ta  una d is p o s ic io n  o b l ic u a  h a c ia  a t ro s  y_  
o fu e ra ,  m uestra  en su p o rc io n  c e n t r a l  i n ic io s  de c o n d r i f ic a c io n . La_ 
rama ascendante  se e n c u e n tra  en s i tu a c io n  la t e r a l  a l  C a r t i la g o  de —  
M ecke l y en e l  o n gu lo  d o rs a l form ado e n tre  ambas e s t ru c tu ra s  se ob—  
s e rve  la  A r t e r ia  C a ro t id e  E x te rn a , n iv e l  en que se d iv id e  en sus r a ­
mes te rm in a le s ;  en su o n g u lo  a n te r io r ,  se se cc io n o  e l  i n i c i o  de le  -  
A r t e r ia  M e x i le r  In te rn a  ju n to  o l  N e rv io  D e n ta r io  I n f e r i o r .  M e d ia l y_  
c re n e e l a ambas e s t r u c tu r a s ,  se observen  f ib r a s  de lo s  Ms. P te r ig o —  
id e o s  M e d ia l y L a te r a l ,  e s i como d e l Tensor d e l V e lo  d e l P o lo d o r , —  
que rodeon o le  p o rc io n  c o n d r i f ic o d e  de le  A p o f is is  P te r ig o id e s .
En d ir e c c io n  c re n e e l,  f i g .  40 , a) y b ) ,  le  A r t e r ia  M e x i le r  I n t e r ­
na, yo in d iv id u e l iz a d o ,  se d e s l iz a  e n tre  e l  C a r t i la g e  de M eckel y la  
rame ascendante  de le  M an d ib u le  en le  que e l  p roceso  de c o n d r i f ic o —  
c io n  c e n t r a l  es code vez mener, o le  vez que va eumentendo p o r e l  —  
c o n t r a r io  e l t e j i d o  f ib r o s o  que le  rodeo  e x c é n tr ic e m e n te , p o r le  que 
es sobre  e s te  fo rm a c io n  en le  que le s  f ib r a s  v e r t ic a le s  d e l M ûscu lo_  
P te r ig o id e o  L a te r a l  se in s e r ta n  en su borde in te rn e ,  m ie n tra s  que —  
le s  h o r iz o n ta le s  le  hecen sobre  le  zone mas a n te r io r .
E n tre  le  p o rc io n  mos e x te rn e  de le  rame ascendante  m a n d ib u la r y -  
le  A p o f is is  C ig o m o tico  oporece en e s te  especim en, por vez p r im e ro , -  
une condensoc ion  m esenquim otoso e s tru c tu ro d o ,  seporode p o r un espe—  
c io  lo x o  c e lu lo r  que in te rp ré tâ m e s  como le  p o rc io n  mos r o s t r a l  d e l -  
M en isco .
V e in te  m ic ro s  en d ir e c c io n  c re n e e l,  f i g .  41 , e l  borde e x te rn e  de_ 
le  e s t r u c tu r a  m esenquim otoso d e s c r i te  e in te rp r e te d e  como M enisco se 
engrueso  y su borde m e d ia l, code vez mos d e f in id o ,  d e b id o  fundemen—  
te lm é n te  a le  e p e r ic io n  de vases , se s i tu e  p rox im o  o l  C o n d ilo , no —
M
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e x is t ie n d o  10 m ic ro s  en d ir e c c io n  c ro n e o l e n tre  ombos e s t r u c tu r a s  — 
una l in e a  n e ta  de s e p a ra c io n , p o r lo  que rop id o m e n te , f i g .  42 , a) y_ 
b ) , la  fo rm a c io n  m en isco l odopto  forma de coma o v i r g u le ,  con la  por^ 
c io n  ensanchodo d i r ig id o  l a t e r a l  y le  c o la  d is p u e s te  h a c ia  l e  zona -  
m edia . E n tre  C o n d ilo  y M en isco , oporece un e s tre c h o  e s p o c io  c e lu lo r _  
menos de n so ; p o r e l  c o n t r a r io ,  e l  e s p o c io  e n tre  M enisco y la  P ars — 
S quem elis  es muy e m p lio . Ropidomente e l  M enisco o d q u ie re  un mayor —  
g rodo  de d i fe r e n c io c io n  y en su borde in te rn o  se in s e r ta n  f ib r e s  d e l 
M usculo P te r ig o id e o  L a te r a l ;  a e s te  n iv e l ,  no e x is te  se p a ra c io n  en— 
t r e  C o n d ilo  y M enisco eunque la  p re s e n c io  de une de lg o do  la m in e  celtJ 
1 e r con menor g rodo  de d i fe r e n c io c io n ,  f i g .  43, p e rm ite  d e l im i t e r  am 
bos e s t r u c tu r a s .  Le s e p a ra c io n  e n tre  M enisco y Tem poral s i  b ien  en -  
e lgunos  n iv e le s  es menor, s in  embargo es mos n i t i d o .
E l M enisco m o d if ic o  su d is p o s ic io n ,  f i g .  44 , a) y b ) ,  opo re c ie n d o  
ohoro  como une condensoc ion  a la rg o d o ; su e x tre m id o d  e x te rn e  es mos -  
g rueso  y e n tre  e l l e  y le  p o rc io n  mos c ro n e o l oporecen vosos , d e l im i-  
tondose  un de lgodo  y lo x o  e s p o c io  in te rz o n a s , a d i fe r e n c io  d e l e x is -  
te n te  e n tre  M enisco y Tem pora l, en e l  que no s o lo  es mas n i t id o  y  ma 
y o r ,  s in o  que como t e l  se m on tiene  y oporece en mas c o r te s .  D o rs o l y 
m e d ia l a l  C o n d ilo  oporece e l  C a r t i la g e  de M ecke l, cuyo extrem o o c c i ­
p i t a l  y e x te rn e  se e n c u e n tra  rodeodo po r uno fo rm a c io n  c e lu lo r  d<e e^  
t r u c tu r o  fu s ifo rm e  seporode d e l M enisco p o r le  in te r p o s ic io n  no s61o 
de pequenos y numerosos vase s , s in o  tom b ién  p o r r o ic e s  n e rv io s o s , p£ 
s ib le m e n te  d e p e n d ie n te s  d e l N e rv io  A u r ic u lo -T e m p o ro l.  No se observo_  
c o n t in u id o d  e n tre  le s  f ib r a s  d e l M usculo P te r ig o id e o  L a te r a l y e s to _  
nuevo fo rm a c io n ; s in  emborgo, es é v id e n te  que f ib r a s  d e l Musculo Ptie 
r ig o id e o  L o te r o l  te rm in o n  en le  p ro lo n g o c io n  m ed ia l d e l M enisco. En­
t r e  le  u n idod  in te g ro d o  p o r C o n d ilo , M enisco y C o r t i lo g o  de M eckel -
! h ^
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se d e s l iz a  un d e lg a do  n e rv io  que va a u n irs e  a l  N e rv io  M a n d ib u la r y_  
que p o r su t r o y e c to  puede in te r p r e to r s e  como Cuerdo d e l Timpano p re ­
v ia  a la  y u x ta p o s ic io n  a l  N e rv io  L in g u a l.
Por u l t im o ,  en lo s  c o r te s  mos c ro n e o le s , f i g .  45 , e l  M enisco opo- 
re c e  c o n s t i t u id o  p o r uno fo rm a c io n  o lo rg o d o  en la  que ambas p o rc io —  
nes la té r a le s  se e n cu e n tro n  in c u rv o d o s , observondose la s  f ib r a s  mos_ 
c ro n e o le s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  in s e rto n d o s e  en e l  a re a  i£  
te rn o  d e l M enisco y C o n d ilo . Lo fo rm a c io n  denso que rodeo  a l  C o r t i lo  
go de M ecke l se c o n t in u a  con lo  la m in a  f ib r o s a ,  esbozo de lo  C apsu la  
P t e r io t i c o ,  en la  que se e v id e n c io n  lo s  p r im e ro s  s ig n o s  de c o n d r i f i -  
c a c io n ; e l  M enisco en su p o rc io n  mas c ro n e o l y r o s t r a l  te rm in a  in t e -  
g rondose  en e l  o n i l l o  f ib ro s o  que rodeo  a l  C a r t i la g o  de M e c k e l,n o  -  
observondose o e s te  n iv e l  f ib r a s  m uscu la re s .
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A b re v ia tu ro s  usodos en lo s  m ic ro fo to g ro f io s  
C : C o n d ilo .
CAE: C onducto A u d it iv o  E x te rn o .
CM : C o r t i lo g o  de M ecke l.
CO : C apsu la  O t ic o .
D : D is c o  o M en isco .
D I : N e rv io  D e n ta r io  I n f e r i o r .
F : F o r in g e .
FT : F a sc ia  P te r ig o id e o .
G : G o n g lio  de G ose r.
M : M o r t i l l o .
MA : M usculo M ose te ro .
ME : M u s c u la tu re  e x tr in s e c o  d e l O jo .
MI : In c is u ra  m a n d ib u la r .
ML : M uscu lo  M ilo h io d e o .
MN : M on d ib u lo .
MP : M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l .
MPI: M usculo P te r ig o id e o  M e d ia l.
MT : M uscu lo  Tem pora l.
NM : N e rv io  M ilo h io d e o .
0 : O jo .
P : P o ro t id o .
PM : P rocesus M u s c u lo r is .
PS : Pars S cu o m o lis .
ill;
PT : A p o f is is  P te r ig o id e s .
RM : N e rv io  M a n d ib u la r .
S : Conducto de S tenon .
SD : G la n d u la  S u b m a nd ib u la r. 
T : Trompa de E u s ta q u io .
Y : Yunque.




F ig .  38 : F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t r a n s v e rs a le s .
V is io n  ponoram ico  de un c o r te  que posa po r la  A p o f is is  Corjo 
n o id e . 2 X.
F ig .  39 : F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t r a n s v e rs a le s .
V is io n  ponoram ico  de un c o r te  que posa po r la  In c is u ra  Man­
d ib u la r .  2 X.
m m m
1 1 8
F ig .  40 a ) :  F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t r a n s v e rs a le s .
E l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  se in s e r ta  en e l  proceso 
c o n d ile o .  2 X.
F i g .  4 0  b ) :  F e to  PT-14 de 49  mm. C o r te s  t r a n s v e r s a l e s .





mF ig .  41 : F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t r a n s v e rs a le s .
Se puede o b s e rv e r la  r e la c io n  e n tre  Escama Tem pora l, D is c o , 
C o n d ilo  y C a r t i la g o  de M ecke l. 10 X.
F ig .  42 a ) :  F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t ra n s v e rs a le s .
E l e s p a c io  s itu a d o  e n tre  M enisco y C o n d ilo  e s ta  in v a d id o  
p o r vo so s . 10 X.
F i g .  4 2  b ) :  F e to  PT-14 de 49  mm. C o r te s  t r a n s v e r s a l e s .
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F ig .  43; F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t r a n s v e rs a le s .
E l C o n d ilo  y e l  M enisco re c ib e n  lo  in s e rc io n  de f ib r a s  p ro ­
cédantes d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a t e r a l .  10 X.
F ig .  44 a ) :  F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t r a n s v e rs a le s .
E n tre  D is c o  y C o n d ilo  se o b se rva  uno l in e a  in te rz o n a s .  -  
10 X.
F ig .  44 b ) :  F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t ra n s v e rs a le s .
D e ta l le  de la  f ig u r a  a n te r io r  que m uestra  lo  d i fe re n c ia _  
que e x is te  e n tre  lo s  e sp o c io s  M e n is c o -C o n d ilo r  y M enisco 
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F ig .  45 : F e to  PT-14 de 49 mm. C o rte s  t ro n s v e rs o le s .
E l D is c o  oporece b ie n  d e f in id o  c o n tin u o n d o se  en su p o rc io n  
la t e r a l  con e l  esbozo de la  C apsu la  P e r io t ic a .  10 X.
/«ri
177 / r %
FETO_ NO.- 9 .
TAMANO: 67 mm.
DIRECCION DE LOS CORTES: F ro n ta le s .
GROSOR DE LOS CORTES: 20 m ic ro s .
TINCION: Azan, H e m a to x ilin a -E o s in a  y V .O .F . a l te rn o s .
En lo s  c o r te s  mos r o s t r a le s ,  f i g .  46 , se obse rva  en v is io n  ponorà 
m ica la  M ond ibu lo  c o rta d a  f ro n to lm e n te  y en su p a r te  mas c ro n e o l,  la  
a p o f is is  m uscu la r en la  que se in s e r ta  e l  M uscu lo  Tem pora l, d i s t i n — 
gu ié n do se  p e r fec ta m e n te  e l  f a s c ic u lo  o r ig in a d o  en la  A p o f is is  Cigomo 
t i c o ;  lo te ro lm e n te  a l  M uscu lo  M o se te ro , cuyas f ib r a s  se in s e rta n  en -  
la  rama ascendan te , se o b se rva  e l  C onducto de S tenon ; m ed ia l o la  — 
M on d ib u lo  se s i tu a  e l  C o r t i lo g o  de M eckel que se e n c u e n tra  rodeodo -  
p o r una condensoc ion  b la s te m o t ic o  en la  que se e s ta  o r ig in a n d o  e l  —  
M üscu lo  M ilo h io id e o .  E n tre  C o r t i lo g o  de M ecke l y M an d ib u le , y en la _  
condensoc ion  b la s te m o t ic o  que rodeo  a l  C o r t i lo g o ,  se lo b ro  e l  Condu£ 
to  D e n ta r io  I n f e r i o r ,  ocupodo p o r  e l  paquete  v o s c u lo n e rv io s o  D ento—  
r i o  I n f e r i o r .  M e d ia l a l  C o r t i lo g o  de M ecke l, e l  N e rv io  L in g u a l p e r fo  
ra  la  A po n e u ro s is  I n te r p te r ig o id e o ,  e n con trondose  m ed ia l a é l  e l  Mu£ 
c u lo  P te r ig o id e o  M e d ia l.  Caudal a la  M an d ib u le  se d ib u ja n  n it id a m e n - 
te  lo s  o c in is  de la  G la n d u le  S u b m a n d ib u la r; por u l t im o ,  c ro n e o l a la  
M a n d ib u le  oporecen la s  condensac iones c a r t i la g in o s a s  c o rre s p o n d ie n —  
te s  a la  p o rc io n  d e l o ie  mayor d e l E s fe n o id e s  y Escama d e l Tem pora l^ 
donde se e s ta  o r ig in a n d o  la  P ars  S u b te m p o ra lis  d e l M üsculo P te r ig o i ­
deo L a te r a l .
En d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  4 7 , no se e v id e n c io  e l  tendon d e l —
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Musculo Tem porol, yo que lo s  c o r te s  poson por lo  in c is u r a  m ond ibu lo r 
de fin iendose  p e rfe c ta m e n te  su c o n s t i tu c io n  e in e rv o c io n  por e l  Ner—  
v ie  Temporal P ro fundo  M edio . Caudal a l M usculo Temporal y a la  A p o f^  
s i s C ig o m otico , se s i tu a  la  M ond ibu lo  que se h o l lo  en fose c a r t i la g e  
nom. M ed ia l a e l l o  y en e l esp a c io  d e lim ito d o  po r e n tre  e s ta  y e l  -  
M üsu lo  P te r ig o id e o  M e d ia l, que oporece co rto d o  en todo  su lo n g itu d ,  
se lo c a l iz e  e l  C o r t i lo g o  de Meckel y dos n e rv io s , uno p ro fu n d o  odhe- 
r id )  o l  Müsculo P te r ig o id e o  M ed ia l que corresponde  o la  rama a n te r io r  
d e lN e rv io  M o n d ib u lo r y o t ro  s u p e r f ic ia l ,  que d is c u r re  ju n to  a lo  — 
M anlibu lo  en la  que porece in t r o d u c ir s e ,  e n v u e lto  en la  mismo lom ino  
c o re c tiv o  que la  a r t e r ia ,  y que corresponde o l  N e rv io  D e n ta r io  In fe ­
r i o r  M ed ia l y ju n to  o l M üsculo P te r ig o id e o  M é d ia l, y e n tre  e s te  y -  
lo  \ p 6 f is is  P te r ig o id e o  oporecen f ib ra s  d e l M üsculo E levodo r d e l Ve­
lo  le l  P o lo d o r, s in  que en é l  se d is t in g o n  f i l e t e s  n e rv io s o s  o vosos. 
E l ,spoc io  d e lim ito d o  e n tre  e l  Müsculo P te r ig o id e o  M ed ia l y M andibu- 
lo  ,porece ocupqdo en su p o rte  mos c ro n e o l por f ib ra s  d e l M usculo — 
P te ig o id e o  L a te r a l .  La M ond ibu lo  a e s te  n iv e l  se encu en tra  enmorco- 
do oudolmente por la  G la n d u la  Subm andibular que hoce gron r e l i e v e , -  
y o lo  vez s u p e r f ic io lm e n te  por lo s  f ib ra s  m uscu lares c o rre s p o n d ie n - 
t e s o l  M üsculo M ose te ro , re c u b ie r to s  po r la  p ro lo n g o c io n  o n te r io r  de 
la  ( lo n d u lo  P o ro t id o .
In d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  48, a ) ,  b) y c ) ,  en e l c u e llo  de la _  
M oniibu lo  oporecen f ib r a s  d e l M üsculo P te r ig o id e o  L o te r o l .  C roneo l a 
é l  ; a la  p o rc io n  mas a n te r io r  d e l C o n d ilo , se observa  uno condenso- 
c io i f ib ro s o  seporodo d e l c u e l lo  de la  M ond ibu lo  y de la  r o iz  de lo _  
A p o is is  C ig o m o tico  Tem pora l, d e lim itâ n d o s e  e n tre  e s ta  condensoci6n_
f ib o s o  y la s  o t ra s  e s t ru c tu ra s  unos espoc ios  lo xo s  que in te r p r é ta — 
moscomo la  p a rte  a n te r io r  de lo  cav idod  a r t i c u le r ,  co rrespond iendo
ICO
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p o r ta n to  lo  condensoc ion  f ib r o s a  a l  D is c o  in t e r o r t i c u lo r .
E s te  D isco  p ré s e n ta  uno d is p o s ic io n  s e m ilu n o r , es tondo  sus dos —  
cue rnos  d i r ig id o s  coudo lm en te , en su borde e x te rn o  oporece uno con—  
d e n soc ion  f ib ro s o  d is p u e s to  e n tre  lo  r o i z  de lo  A p o f is is  C ig o m a tic o _  
y e l  borde e x te rn o  de lo  p o rc io n  o n te r io r  d e l C o n d ilo  que in t e r p r e to  
mos como la  c a p su la  a r t i c u la r ;  p o r su borde in te rn o  no e x is te  uno es 
t r u c tu r o  s im i la r  ya que un icam ente  se o b je t iv a n  f ib r a s  que desde e l_  
se d ir ig e n  h a c ia  e l c u e l lo  m on d ib u lo r y h a s ta  e l  o reo  donde se in s e £  
to  e l  M usculo P te r ig o id e o  L a te r a l .
A lgunos c o r te s  en d ir e c c io n  o c c ip i t o l ,  f i g .  49 , nos m uestron  como 
e l  e s p a c io  com prend ido e n tre  la  r a iz  de la  A p o f is is  C ig o m o tico  y e l_  
M enisco p ré s e n ta  uno form o i r r e g u la r  p la n o -c o n v e x a , es mos oncho que 
e l  e s p a c io  s itu o d o  e n tre  M enisco y C o n d ilo ,  y posee uno form a conca - 
va en d ir e c c io n  c a u d a l.  E l M enisco p ré s e n ta  un mayor g ro s o r  en su —  
borde  e x te rn o , odherié n d o se  d is to lm e n te  o l  C o n d ilo ;  en su p o rc ié n  m£ 
d ia l  e in te rn a  se c o n tin u a  con un g rupo  de f ib r a s  menos densos p ro c £  
den te s  d e l M üsculo P te r ig o id e o  L a te r a l .
En d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  50, l a  p o rc io n  e x te rn o  d e l M enisco -  
es muy vo lu m in o so , o d i fe r e n c io  de lo  in te rn a  ade lg aza d a ; en c o n ju n -  
to  e l  M enisco posee una c a ra  s u p e r io r  p la n a  seporodo p o r un g ron  es­
p a c io  o c e lu lo r  de la  base de la  A p o f is is  C ig o m o tic o  d e l Tem pora l, —  
m ie n tra s  que su c a ra  i n f e r i o r  adopta  form a concava en d ir e c c io n  cau­
d a l ,  p o r lo  que e l  e s p a c io  e x is ta n te  e n tre  M enisco y C o n d ilo  oporece  
mas ancho en la s  a reas m e d ia l y l a t e r a l ,  m ie n tra s  que en la  zona me­
d ia  no e x is te  ca v id o d  a l  haber e n tra d o  en c o n to c to  lo s  poredes de la  
c a v id o d  a r t i c u la r .  A e s te  n iv e l  y de la  base de la  A p o f is is  C igom ât£ 
ca su rge  uno condensoc ion  f ib ro s o  cuyas copos mos s u p e r f ic ia le s  s a l -  
t a  a l  C o n d ilo , m ie n tra s  que' la s  p ro fu n d a s  se f i j a n  en e l  borde e x te r
ici
no d e l M en isco .
En c e rte s  en d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  51, a) y b ) ,  se observon -  
lo s  procesos de c o n d r i f ic o c io n  de la  Escomo d e l Temporal a la  vez —  
que observâmes como e l  Menisco ya mas adelgazado en su borde po rece_  
u n id o  per un t e j id o  f ib ro s o  a la  base de la  A p o f is is  C ig o m â tic a ; e l_  
e s p a c io  d e lim ita d o  ahora e n tre  Menisco y C o n d ilo  es mas u n ifo rm e  y -  
s i  b ie n  adopta  una d is p o s ic io n  s im i la r  a lo s  c e r te s  o n te r io re s  e x is ­
te  ya una cav idad  M e n is c o -C o n d ila r p ro c tic a m e n te  c o n tin u a ; tam bién  -  
es v is ib le  n it id a m e n te  la  cav idad  Menisco Temporal que m antiene de -  
ig u a l modo id é n t ic o  d is p o s ic io n  que en c e r te s  o n te r io re s .
En d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  52, a) y b ) ,  e l  C o n d ilo  comienzo a -  
o d q u i r i r  forma redondeoda, p resen tando  en su borde in te rn e  la  in s e r -  
c io n  de f ib r a s  d e l M usculo P te r ig o id e o  L a te r a l .  E l M enisco p re se n to _  
un c a l ib r e  i r r e g u la r  ya que en su p o rc io n  media e s té  mds engrosada -  
en com parocion a lo s  ex trem es, y en e s te s  es mas grueso  e l  borde ex­
te rn e  que e l  in te rn e .  La cav idad  M enisco-Tem pora l se ensancha en d i -  
re c c id n  m e d ia l, m ie n tra s  que la  M en isco -C o n d ila r se reduce o expen— 
sas de la  p o rc io n  e x te rn e  de la  mismo. En e l  borde in te rn e  oporece -  
una pequena condensacion d is p u e s to  e n tre  Escomo d e l Temporal y Menis 
ce que d é l im ita  m edialm ente la  Comoro S u p e r io r  de la  o r t ic u lo c io n .  -  
E sta  condensacion f ib ro s o  no se observa  en la  Comoro I n f e r io r ,  en la  
que f ib r a s  d e l M enisco, se f i j o n  por su borde in te rn e  a l  C o n d ilo  a -  
n iv e l  de la  in s e rc io n  d e l Musculo P te r ig o id e o  L a te r a l.
Escosos c e r te s  en d ir e c c io n  o c c ip i t a l ,  f i g .  53, m uestron clorom en 
te  como e l  Menisco en su p o rc io n  mas e x te rn e  y s u p e r io r  se ho odelgo^ 
zodo y p ré se n ta  une d is p o s ic io n  de una lam ina  p ro c tica m e n te  op lonoda ; 
m ie n tra s  que la  i n f e r i o r  y e x te rn e  no s o lo  se e n cu en tro  mas engrosa­
da, s in o  que posee une morcodo excovoc ion  a la  vez que e l extrem o —
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mas c ra n e a l p ré s e n ta  una nueva condensac ion  f ib ro s a  que lo  f . ja  a la  
Escama Tem pora l, hecho e s te  c o n t r a r io  a su p o rc io n  cau d a l en la  que_ 
e l  M enisco se f i j a  o l  C o n d ilo  de modo d i r e c t o .  Lo ca v id a d  s u fe r io r  -  
mas ancha que la  i n f e r i o r  es , s in  embargo, menos la rg o  y adopta uno_ 
c o v ito c io n  c u o d ro n g u lo r , m ie n tra s  que la  i n t e r i o r  o d q u ie re  utn d is p £  
s ic io n  s e m ilu n o r mas o m p lio  en su borde  in te rn o .
Por u lt im o ,  f i g .  54 , y a n iv e l  de la  p o rc io n  p o s te r io r  de] C ond i­
lo  ombos co v id o d es  son mds u n ifo rm e s  o la  vez que e l  M enisco mds -  -  
ade lgazado p ré s e n ta  un icom ente  un g rodo  de e s t ru c tu r o c id n  y Jamina—  
c id n  en su p o rc io n  c e n t r a l .  En c o r te s  s u c e s iv o s , f i g .  55, la  p o rc io n  
mds o c c ip i t a l  d e l mismo se h o l lo  p ro c tic a m e n te  o d h e r id o  a la  co ro  — 
p o s te r io r  d e l C o n d ilo , no e x is t ie n d o ,  p o r to n to ,  e s p a c io  o ccvidod -  
e n tre  ombos. Por e l  c o n t r a r io ,  se m antiene  c a v id a d  a r t i c u la r  e n tre  -  
M enisco y Escomo d e l T em pora l.
x . y
A b re v io tu ra s  usodos en lo s  m ic ro fo to g ro f la s  
C : C o n d ilo .
CAE: Conducto A u d it iv o  E x te rn o .
CM : C a r t i la g e  de M ecke l.
CO : C apsula C t ic o .
D : D isco  o M en isco .
D I : N e rv io  D e n to r io  I n f e r io r .
F : F o r in g e .
FT : F a sc ia  P te r ig o id e o .
G : G o n g lio  de G oser.
M : M o r t i l l o .
MA : Musculo M ose te ro .
ME : M uscu la tu re  e x tr ln s e c o  d e l O jo .
MI : In c is u ro  m a n d ib u la r.
ML : Musculo M ilo h io d e o .
: M and ibu le .
MP : Musculo P te r ig o id e o  L a te r a l .
MPI: Musculo P te r ig o id e o  M e d ia l.
MT : M usculo Tem pora l.
NM : N e rv io  M ilo h io d e o .
0  : O jo .
P : P o ro t id o .
PM : Procesus M u s c u la r is .
PS : Pars S cuom o lis .
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PT : A p o f is is  P te r ig o id e s .
RM : N e rv io  M a n d ib u la r .
S : Conducto de S tenon.
SD : G ld n d u la  S ubm and ibu la r. 
T : Trompa de E u s ta q u io .
Y : Yunque.




F ig .  4 6 : F p to  NO-9 de 67 mm., C o r te s  f r o n t a le s .
V is io n  p a noram ico  de un c o r te  que posa p o r e l  proceso musc^ 
l o r  de la  M a n d ib u le . 2 X.
F ig .  4 7 : F e to  NO-9 de 67 mm. C o r te s  f r o n t a le s .
V is io n  panoram ico  de un c o r te  que posa p o r l a  le is u r e  Man­
d ib u la r .  2 X.
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F ig .  48 a ) ;  F e to  NO-9 de 67 mm. C o r te s  f r o n t a le s .
V is io n  panoram ico  de un c o r te  que poso p o r lo  zona mds 
r o s t r o l  de lo  o r t i c u lo c io n .  2 X.
F ig .  48 b ) :  F e to  NO-9 de 67 mm, C o r te s  f r o n t o le s .
D e to l le  de lo  f ig u r o  o n t e r io r  en lo  que se o bse rva  la  —  
d is p o s ic io n  d e l D is c o  e n tre  la s  dos s u p e r f ic ie s  a r t ic u la i  
r e s .  4 X.
F ig .  48 c ) :  F e to  NO-9 de 67 mm. C o rte s  f r o n t a le s ,
D e to l le  de la  f ig u r o  o n t e r io r  en la  que se o b se rva  con -  
n i t id e z  la  Comoro M en isco  C o n d ilo r  m ie n tra s  que la  Como­
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F ig .  49 : F e to  NO-9 de 67 mm. C o r te s  f r o n t o le s .
En e s ta  m ic r o fo to g r o f la  podemos o b s e rv o r  lo  in s e rc io n  d e l 
M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  en e l  D is c o . 10 X.
F i g .  5 0 : F e to  NO-9 de 6 7  \nm. C o r te s  f r o n t a le s .
M ic r o fo to g r o fx o  en lo  que se o b s e rv a  como e l  D iic o  se o d e l-






F ig .  51 a ) :  F e to  NO-9 de 67 mm. C o rte s  f r o n t a le s .
M ic r o fo to g r o f io  que m ue s tro  l o  in s e r c id n  d e l M uscu lo  Ptje 
r ig o id e o  L a te r a l  con e l  C o n d ilo ,  o s f  como lo  C o p su lo  o r -  
t i c u l o r  en su bo rde  e x te rn o .  4 X.
F ig .  51 b ) : F e to  NO-9 de 6 7  mm. C o rte s  f r o n t o le s .
M ic r o f o t o g r o f io  que m u es tro  lo  d is p o s ic io n  p lo n o -c o n c o v o




F ig ,  52 a ) :  F e to  NO-9 de 67 mm. C o rte s  f r o n ta le s .
M ic r o fo to g r o f ia  que m ue s tro  un c o r te  que posa p o r lo  re ­
g io n  p o s te r io r  de lo  o r t i c u lo c io n .  4 X.
F ig .  52 b ) :  F e to  NO-9 de 67 mm. C o r te s  f r o n to le s .
O bservese que m ie n tra s  lo  Comoro M e n is c o -C o n d ilo r  e s ta  - 
p e rfe c to m e n te  d e f in id o ,  l o  C o n d ilo -T e m p o ro l oporece  ocu- 
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F ig .  53 : F e to  NO-9 de 67  mm. C o r te s  f r o n t a le s .
Nos m uestro  e s ta  f ig u r a  e l  D is c o  con uno d is p o s ic io n  c o s i 
p lo n o , c o n s t i tu id o i p o r dos o t r e s  copos c e lu lo r e s .  10 X.
F ig .  54 : F e to  NO-9 de 67 mm. C o rte s  f r o n t a le s .
E l e s p o c io  e n t re  D is c o  y Escomo d e l Tem poro l opo rece  mas n^  
t id o  en su p o rc io n  m e d io l.  10 X.
F ig .  5 5 : F e to  NO-9 de 6 7  mm. C o r te s  f r o n t o l e s .
C o r te  que poso lo  r e g io n  p o s t e r io r  de lo  o r t i c u l o c i o n . 10 X,
mm
tn
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FETOi VR,
TAMANO: 7 4 ,5  mm.
DIRECCION DE LOS CORTES; F ro n ta le s .
BROSOR DE LOS CORTES: 20 m ic ro s .
TINCION: H e m o to x il in o -E o s in o ,  Azdn, y V .O .F . a l t e r n e s .
A pequeno oum ento, f i g .  56 , o) y b ) ,  se o b s e rv a  lo  M o n d ib u lo  en -  
fo se  de c o n d r i f  ic o c io n ,  y en e l l e  l o  in s e r c io n  de lo s  M uscu los P te r_ i 
g o id e o  M e d io l y M o se te ro . S u p e r f i c ie l  o e s te  u l t im o ,  se lo c o l iz o n  —  
g ru e s o s  o c in is  g lo n d u lo re s  p o ro t id e o s  y romos d e l N e rv io  F o c io l .  Me­
d i a l  o lo  M o n d ib u lo  y e n t re  é s to  y e l  M uscu lo  P te r ig o id e o  M e d io l,  se 
s i t u o  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l que lo te ro lm e n te  d e l im i t o  con o q u é l lo , -  
un e s p o c io  c e lu lo r  lo x o  p o r e l  que d is c u r re n  lo s  N e rv io s  D e n to r io  In^ 
f e r i o r ,  M i lo h io id e o  y lo s  A r te r io s  y Venos D e n to r io s  I n f e r io r e s .  C r£  
n e o l o la  M o n d ib u lo  opo recen  f ib r o s  d e l M uscu lo  T em poro l, p o r cuyo -  
c o ro  p ro fu n d o  se d e s l iz o  e l  N e rv io  A u r ic u lo -T e m p o ro l,  m ie n tro s  que -  
p o r  lo  s u p e r f i c io l ,  hoce r e l ie v e  lo  A p o f is is  C ig o m d tic o  en fo s e  oun_ 
de c o n d r i f ic o c io n . F ib ro s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  se l o c o l i ­
zon m e d io lm e n te , o l o  M o n d ib u lo , es e l  f o s c ic u lo  d e l m uscu lo  que t o -  
fflo su o r ig e n  en lo  c r e s to  s u b te m p o ro l. A moyor oumento lo  M on d ib u lo _  
p re s e n to  uno e n v o ltu r o  f ib r o s o  que rodeo  in co m p le to m e n te  o lo  e s t r u £  
tu r o  c o r t i lo g in o s o ,  mucho mds eng rosodo  en lo s  p o rc io n e s  d o rs a l y —  
c ro n e o l.
En c o r te s  mds d o rs a le s ,  f i g .  57 , b ) y b ) ,  lo s  f ib r a s  d e l M uscu lo _  
P te r ig o id e o  L o te r o l  se in s e r to n  en lo  p o rc io n  mds in te r n o  y c ro n e o l_  
de la  M a n d ib u la , sob re  un d re o  que posee e s t r u c tu r o  c e lu lo r  mds d e n -
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sa que e l  r e s te  que e s ta  rodeando o la  zona de c o n d r i f ic o c id n  de lo _  
M an d ib u le . En c o r te s  su ce s ivo s  se ve como va s ie n d o  mds numeroso lo _  
te rm in a c id n  de f ib r a s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  o n iv e l  d e l —  
C o n d ilo  de lo  M o n d ib u lo . En e s to s  c o r te s ,  f i g .  58 , o) y b ) ,  se obse r 
vo uno condensoc idn  c e lu lo r  de d is p o s ic io n  h o r iz o n to l ,  cuyo extrem o_  
l o t e r o l  se con fonde  con lo  A p o f is is  C ig o m d tico  d e l T em poro l, m ien- -  
t r o s  que e l  m e d io l se d e s h ilo c h o  y p ie rd e  en e l  espesor d e l mesénqu_i 
mo s itu o d o  e n tre  e l  C o n d ilo  y M uscu lo  Tem poro l. En e l  d reo  donde co£ 
to c to  con lo  Escomo, y e n tre  e l l o  y C o n d ilo , oporecen g ron  c o n tid o d _  
de e lem en tos v o s c u lo re s ,  p o s ib le m e n te  de n o tu ro le z o  venoso, o s i como 
romos n e rv io s o s  d e l N e rv io  Tem porol P ro fundo  P o s te r io r .  E s to  d is p o s ^  
c id n  condensodo lo  in te rp re to m o s  como lo  p o rc io n  mds cou d o l y d o rs o l 
d e l D is c o  A r t i c u le r  e l  c u o l p re s e n to  uno in t im e  c o n t in u id o d  c o n io  —  
p o rc io n  f ib ro s o  de lo  A p o f is is  C ig o m d tic o , de t o i  form e que fu e ro  de 
e s to  zone de c o n to c to ,  e n tre  ombos e s tru c tu ro s  quedo un g ron  e sp o c io  
lo x o  m esenquim ol. En lo  p o rc io n  mds s u p e r f ic io l  de lo  A p o f is is  C ig o ­
m d tic o  oporece uno Id m in o  de t e j id o  c o n e c tiv o  denso menos e s t r u c tu r o  
do que lo  e n te r io rm e n te  d e s c r i t o ,  de d is p o s ic io n  p e rp e n d ic u lo r  o és­
to ,  que s o l to  desde lo  A p o f is is  C ig o m d tic o  o lo  co ro  p o s te r io r  y ex­
te rn o  d e l C o n d ilo , que es o tro ve so d o  sobre  to d o  en su p o rc io n  mds o£ 
t e r i o r  y cou d o l p o r g ro n  c o n tid o d  de vosos , y que puede c o rre s p o n d e r 
o l  i n i c i o  de lo  A p o n e u ro s is  Tem porol y o l  o n g le  je  e x te rn o  de lo  f o r -  
m ocion c o p s u lo r  de lo  o r t ic u lo c io n .
En c o r te s  mds p o s te r io r e s ,  f i g .  59 , lo  condensoc idn  h o r iz o n to l  ori 
te s  d e s c r i to  p re s e n to  uno convex idod  c ro n e o l,  con un borde e x te rn o  -  
engrosodo en e l  que lo s  copos c e lu lo re s  mds c ro n e o le s  se c o n tin u é e  -  
con lo s  super f  i d o l e s  e in f e r io r e s  de lo  A p o f is is  C ig o m d tic o , m ien—  
t r o s  que lo s  co u d o ie s  odopton uno d is p o s ic io n  menos e s t ru c tu ro d o  y -
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que van a p e rd e rs e  so b re  la  c a ro  in te r n a  de la  la m in a  que s a l t o  des­
de la  base de la  A p o f is is  C ig o m d tic o  o l  borde  e x te rn o  d e l C o n d ilo .  -  
Es in te re s o n te  s e n o lo r  como c lo ro m e n te  se e v id e n c io  l a  te rm in a c id n  -  
d e l tenddn  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  o n iv e l  d e l borde  in te r n o  
d e l C o n d ilo , y como o lg u n o s  de sus f ib r a s  se p ie rd e n  en e l  e s p o c io  -  
s itu o d o  e n tre  la  co n d en so c id n  h o r iz o n to l  y e l  C o n d ilo  de la  M ond ibu - 
l a .
En c o r te s  mds o c c ip i t a le s ,  e l  e s p a c io  e n t re  A p d f is is  C ig o m d tic o  y 
C o n d ilo  se red u ce  en g ro n  m onero, e s to n d o  ocupodo en d ir e c c io n  c r d —  
n e o -c o u d o l p o r uno c o n d e n so c id n  h o r iz o n ta l  cuyo ex trem o  l o t e r o l  se -  
b i f u r c o ,  p o r lo  que la s  f ib r o s  lo m in o re s  mds c ro n e o le s  se c o n t in u o n _  
con lo s  de lo  A p d f is is  C ig o m d tic o , m ie n tra s  que lo s  co u d o ie s  lo  ho—  
cen con e l  bo rde  e x te rn o  d e l C d n d ilo .  In roed io tom en te  c o u d o l y m e d io l 
a e s ta  co n d en so c id n  e x is te  un e s p a c io  lo x o  ocupodo p o rc io lm e n te  p o r_  
f ib r o s  d e l m uscu lo  P te r ig o id e o  L o t e r o l .
Mds d o rs o lm e n te , f i g .  6 0 , o ) y b ) ,  la  co n d en so c id n  h o r iz o n ta l  en_ 
su p o rc id n  m edia p o re ce  d e s d o b lo rs e  en dos e s t r o to s ,  uno c ro n e o l que 
se c o n t in u o  con lo  P a rs  S q u o m o lis , y o t r o  c o u d a i cuyo bo rde  e x te rn o _  
te rm in e  en e l  C d n d ilo  y  en l a  Id m in o  v e r t i c o l  o n te s  d e s c r i t o ,  s e p o r£  
do de lo  p r im e ro  p o r un e s p o c io  o c e lu lo r ,  y o su vez d e l C d n d ilo  p o r 
uno l in e o  de c l i v o j e ,  p o s ib le  o r t e fo c to  de té c n ic o .  A e s te  n iv e l ,  y _  
en la  p o rc id n  in te r n a  se ven te rm in e r  lo  co n d en so c id n  m esenquim ol co 
r re s p o n d ie n te  o l  te n dd n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o t e r o l .
En d ir e c c id n  o c c ip i t o l ,  f i g .  6 1 , e s to  e s t r u c tu r o  o d q u ie re  uno d i£  
p o s ic id n  p lo n o c o n v e x o , de t o i  fo rm e , que su p o rc id n  s u p e r io r  p lo n o  -  
e s ta  c o s i en c o n to c to  con l o  base de lo  A p d f is is  C ig o m d tic o , s e p o ro - 
do de e l l o  p o r un pequeno e s p o c io  c e lu lo r  lo x o  que p re s e n to  o lg u n o s _  
v a c u o le s  d p tic o m e n te  v o c io s .  Lo p o rc id n  convexe m ire  o l  C d n d ilo  y se
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f i  Jo en lo s  bo rdes  in te rn e s  y  sob re  to d o  en su extrem o mds m e d ia l,  -  
donde es mucho mds é v id e n te .  T re in to  m ic ro s  en d ir e c c id n  d o rs o l,  -  -  
f i g .  62 , e s to  e s t r u c tu r o  p re s e n to  un mayor g rodo  de d i f e r e n c io c id n , -  
aumentondo de g ro s o r  en lo  p o rc id n  medio e in te r n o ,  o la  vez que se_ 
d é l im i t a  uno é v id e n te  l in e o  in te rz o n o s  e n tre  Tem porol y e s to  e s t ru c ­
t u r o  que re p ré s e n ta  o lo  p o rc id n  mds c ro n e o l y r o s t r o l  d e l M e n is c o ;-  
p o r  lo  que rd p id o m e rtte , f i g .  63 , o) y  b ) ,  se d e l im i t o  e n tre  Tem porol 
y  M enisco y e n tre  e s te  y C d n d ilo , dos c lo ro s  e s p o c io s  o cdm oros. Lo_ 
p r im e ro  cdmoro e s ta  d e lim ito d o  p o r uno co ndensoc idn  f ib ro s o  en su —  
p o r te  e x te rn o ;  en lo  segundo cdmoro, i n f e r i o r ,  e l  e s p o c io  in te rz o n o s  
es mds n i t i d o .  E l M enisco p re s e n to  d is t in t o s  r e lo c io n e s ,  o s i en su -  
bo rde  in te rn o  von o f i n o l i z o r  e xpons iones  f ib ro s o s  d e l tenddn d e l —  
M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l ,  e s te  borde  in te rn o  se c o n tin u o  h o c io  lo  
l in e o  m edio , d e lim ito n d o  su c o ro  c ro n e o l con lo  Escomo d e l Tem poro l, 
dos e s p o c io s , uno s u p e r io r  y lo x o  y o t r o  c o u d o l,  e n t re  é l  y e l Muscu 
lo  P te r ig o id e o  L o te r o l ,  ocupodo p o r vosos y n e rv io s .  Rdpidom ente, —  
f i g .  64 , e l  M enisco p re s e n to  un moyor g ro s o r  en su borde e x te rn o , —  
p o r lo  que lo  Cdmoro M e n is c o -C o n d ila r  se hoce codo vez mds oncho en 
d i r e t c id n  l o t e r o l ,  m ie n tro s  que lo  M en isco -T em poro l p re s e n to  un esp£ 
c io  in te rz o n o s  muy re d u c id o , sob re  to d o  en lo  p o rc id n  in te rn o .  E l Me 
n is c o  combio de m o r fo lo g io ,  f i g .  65 , o ) y b ) ,  se in c u rv a  y su p o r te _  
m e d ia l se hace o b l ic u o  en d ir e c c id n  desce nd e n te , quedondo lo t e r o l  en 
r e lo c id n  o l  G o n g lio  O t ic o ;  o e s te  n iv e l  y e n tre  M enisco y C d n d ilo , -  
oporecen lo s  f ib r o s  mds c ro n e o le s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l ,  -  
in s e rtd n d o s e  en e l  C d n d ilo .
C u o re n to  m ic ro s  en d ir e c c id n  o c c ip i t o l ,  f i g .  66 , e l  M enisco en su 
c o n ju n to  p re s e n to  p o r vez p r im e ro  d is p o s ic io n  en S i t d l i c o ,  s ie n d o  -  
muy n e to  en sus p o rc io n e s  c e n t r o l  y l o t e r o l ,  m ie n tro s  que lo  p ro lo n -
l i t
g o c id n  m e d ia l,  que se d i r i g e  h o c io  o d e n tro  rodeondo  o lo  in s e rc io n  -  
d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o t e r o l ,  es menos d e f in id o .  P or su p o rc io n  -  
e x te rn o ,  se une o uno co n d en so c id n  f ib r o s o  que s o l t o  de Tem poro l o -  
M o n d ib u lo .
En e l  bo rde  m e d io l de lo  o r t ic u lo c id n  no e x is te  oun e s t r u c tu r o  —  
que puedo se r c lo ro m e n te  in te r p r e to d o  como c o p s u lo , yo que e l  M en is ­
co en e s to  zono e s td  muy p rd x im o  o lo s  s u p e r f ic ie s  o r t i c u lo r e s ,  sep£ 
ro d o  de e l l o s ,  p o r un e s p o c io  c lo ro m e n te  d e f in id o  y en e l  que u n ic o ­
mente y o d is t o n c io ,  se ob se rvo n  co n d ensoc iones  m esenquim otosos l o —  
xos y s in  e s t r u c tu r o  lo m in o r .  ,
P ro g re s iv o m e n te , f i g .  67 , o )  y b ) ,  e l  e s p a c io  M e n isco -T e m p o ra l se 
VO h o c ie n d o  m oyor, fundom en to lm en te  d e b id o  o que se p ro lo n g e  en d i —  
re c c id n  m e d io l;  l o  d is t o n c io  e n t re  lo s  s u p e r f ic ie s  o r t i c u lo r e s  en lo  
zono m edio es muy pequeno, de t o i  modo, que e l  M enisco p rd c t ic o m e n te  
l le g o  o c o n to c to r  p o r su bo rde  in te r n o  con ombos s u p e r f ic ie s  o r t i c u ­
lo r e s .  La p ro lo n g o c id n  de la  p o r te  m edia d e l M en isco  oporece  con ma­
y o r  d e f in ic io n ,  te rm in o n d o  l o t e r o l  o lo  in s e r c io n  d e l M uscu lo  P t e r i ­
g o id e o  L o t e r o l  en e l  C o n d ilo .  Conform e lo s  c o r te s  son mos o c c ip i t o —  
le s  lo s  hechos d e s c r i t o s  se e v id e n c io n  mos n it id o m e n te ,  p o r lo  que -
lo  Comoro M e n isco -T e m p o ra l p ré s e n ta  uno mayor y mos d e f in id o  c o v id o d , 
m ie n tro s  que lo  M e n is c o -C o n d ilo r  vo d e s o p o re c ie n d o  p ro g re s iv o m e n te ,-  
f i g .  6 8 . C on jun tom en te  lo  p ro lo n g o c io n  o c c ip i t o l  de lo  comoro M en is ­
co -T e m p o ra l se vo h o c ie n d o  mos re d u c id o , quedondo re p re s e n to d o  s o lo _  
o n iv e l  de lo  p o rc io n  m e d io l.  E l M en isco  que m on tiene  n it id a m e n te  lo  
form o de 5 i t o l i c o ,  vo p e rd ie n d o  su e s t r u c tu r o ,  p o r lo  que lo  p o r -  -  
c io n  m e d io lo te r o l ,  p ro x im o  o l  bo rde  m e d io l d e l c o n d i lo  se con fonde  -  
con e s te .  Uno vez  d e s o p o re c id o  e l  C o n d ilo ,  e l  M en isco  que oporece  r £  
d u c id o  a uno bonda c a s i en c o n ta c te  con e l  Hueso T em pora l, p re s e n to _
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en su ca ra  ca u d a l y bo rde  m e d io l un t e j id o  denso mesenquimotoso que_ 
rodeo  lo te ro lm e n te  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l, f i g .  6 9 ; d is p o s ic io n  é s to  
que in te rp re to m o s  como c o rre s p o n d ie n te  o lo  p o rc io n  mos o n te r io r  o -  
r o s t r o l  de lo  C opsu lo  O t ic o .
P or u lt im o  y en lo s  c o r te s  mos o c c ip i t a le s  lo  p o rc io n  d o rs o l d e l_  
M en isco , e s ta  c o n f ig u ro n d o  uno u n ic o  e s t ru c tu r o  lo m in o r  con lo  fo rm £  
c io n  m esenquim otoso que rodeo  o l  C o r t i lo g o  de M ecke l, f i g .  70 .
19^
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A b re v ia tu ra s  usodos en lo s  m ic r o fo to g r o f ia s  
C : C o n d ilo .
CAE; C onducto  A u d i t iv o  E x te rn o .
CM : C o r t i lo g o  de M e c k e l.
CO : C opsu lo  O t ic o .
D : D is c o  o M e n isco .
D I : N e rv io  D e n to r io  I n f e r i o r .
F : F o r in g e .
FT : F o s c io  P te r ig o id e o .
G : G o n g lio  de G o se r.
M : M o r t i l l o .
MA : M uscu lo  M o s e te ro .
ME : M u s c u lo tu ro  e x t r in s e c o  d e l O jo .
MI : I n c is u r o  m o n d ib u lo r .
ML : M uscu lo  M ilo h io d e o .
MN : M o n d ib u lo .
MP : M uscu lo  P te r ig o id e o  L o t e r o l .
M PI; M uscu lo  P te r ig o id e o  M e d io l.
MT : M uscu lo  T em p o ro l.
NM : N e rv io  M ilo h io d e o .
0  : O j o .
P : P o ro t id o .
PM : P rocesus M u s c u lo r is .
PS : P o rs  S c u o m o lis .
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PT : A p o f is is  P te r ig o id e s .
RM : N e rv io  M a n d ib u la r .
S : Conducto de S tenon .
SD : G la n d u le  S u b m a nd ib u la r. 
T : Trompa de E u s ta q u io .
Y : Yunque.
Z : A p o f is is  C ig o m â tic a .
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F ig .  56 a ) :  F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o rte s  F ro n ta le s .
V is io n  ponorom ico  de un c o r te  que posa inm ed io to m e n te  por 
d e tro s  d e l p ro c e s o  m u scu la r de lo  M o n d ib u lo . 2 X.
F ig .  56 b ) :  F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n ta le s .






F ig .  57 a ) :  F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o rte s  f r o n t a le s .
Podemos o b s e rv e r  l a  in s e rc io n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L£  
t e r o l  en e l  C o n d ilo  y lo  g ra n  r iq u e z a  v a s c u la r  que e x is ­
te  c ra n e a l a e s te  u l t im o .  4 X.
F i g .  57  b ) : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n t a le s .
D e t a l le  de l a  f ig u r a  a n t e r i o r .  10 X .





F ig .  58 a ) :  Feto VR de 74,5  mm. C ortes  f r o n ta le s .
V is io n  en que se i l u s t r o  como se produce e l  proceso de 
o s i f ic o c iô n  d e l C ô n d ilo . 4 X.
F ig .  58 b ) : Feto VR de 74,5  mm. C o rtes  f r o n ta le s .
D e ta lle  de la  f ig u ra  a n te r io r  en la  que se observa la  — 
gran r iq u e z a  v o s c u la r  que e x is te  e n tre  la  Escoma d e l Tem 
p o ra l y e l C o n d ilo . 10 X.
Ml
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F ig .  59 : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n t a le s .
C o rte  que posa p o r  l o  p o rc io n  mas a n t e r io r  de lo  o r t i c u lo -  
c io n .  10 X.
F ig .  60 a ) :  F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n to le s .
O bservese lo  in s e rc io n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  -  
en e l  C o n d ilo  y en la  p o rc io n  mas in te rn a  d e l D is c o .  4 X.
F i g .  6 0  b ) : F e to  VR de 7 4 , 5  mm. C o r te s  f r o n t a l e s .
D e t a l l e  de l a  f i g u r a  a n t e r i o r  en l o  que se o b s e rv a  n i t i -




F ig .  61 : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o rte s  f r o n t a le s .
O bservese la  d is p o s ic io n  p la n o -c o n c a v a  d e l D is c o , y  como la  
p o rc io n  mas r o s t r a l  de l a  Camara M en isco  Tem pora l e s ta  to d £  
v ia  r e t ra s a d a  en su d e s a r r o l lo .  10 X.
F i g .  6 2 :  F e to  VR de 7 4 , 5  mm. C o r te s  f r o n t a l e s .
V i s i o n  en l o  que se o b s e rv a  p e r f e c t a m e n t e  l a  in s e r c i o n  d e l
D is c o  en l o  p o r c io n  e x t e r n a  de l a  C a p s u la .  4 X.
îi
F ig .  63 a ) :  F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o rte s  f r o n t a le s .
O bservese la  d is p o s ic io n  p la n o -c 6 n c o v a  d e l D is c o . 4 X.
F i g .  63 b ) : F e to  VR de 7 4 , 5  mm. C o r te s  f r o n t a l e s .
D e t a l l e  de l a  f i g u r a  a n t e r i o r ,  l o  Comoro s u p e r io r  opore-




F i g . ' 6 4 : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o rte s  f r o n t a le s .
E l D is c o  e s ta  mas engrosada  en su p a r te  e x te rn a .  10 X,
F ig .  65 a ) :  F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o rte s  f r o n t a le s .
C o rte  que posa p o r l o  re g io n  p o s te r io r  de lo  o r t i c u lo -  
c io n .  Los f ib r e s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  se in -  
s e r ta n  en e l  C o n d ilo .  4 X.
F i g .  65  b ) : F e to  VR de 7 4 , 5  mm. C o r te s  f r o n t a l e s .
D e t a l l e  de I d  f i g u r a  a n t e r i o r  en l o  que p o r  p r im e r o  vez




F ig .  6 6 : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n t a le s .
La r e g io n  l a t e r a l  de la  comara d e l M e n is c o -C o n d ila r  e s ta  ir» 
v a d id a  p o r vo so s . 4 X.
F ig .  67 a ) :  F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o rte s  f r o n ta le s .
E l D is c o  opo rece  muy o d e lg o zo d o . 4 X.
F i g .  6 7  b ) : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n t a l e s .
La Camara M e n is c o -T e m p o ra l  es muy e v i d e n t e .  10 X.
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F ig .  6 8 : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n t a le s .
E l D is c o  a d o p ta  una d is p o s ic io n  p la n a , y c ra n e a l a e l  se o ^  
s e rv a  la  Camara M en isco -T e m p o ra l. 10 X.
F ig .  6 9 : F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n t a le s .
E l D is c o  e s ta  c a s i en c o n ta c te  con lo  p o rc io n  escomoso d e l_  
Tem pora l y e m ite  una p ro lo n g a c io n  que em pieza a ro d e a r  a l  -  
C a r t i la g e  de M ecke l en su p o rc io n  mas l a t e r a l .  4 X.
F ig .  70: F e to  VR de 7 4 ,5  mm. C o r te s  f r o n ta le s .
E l D is c o  p ro c t ic o m e n te  se con fonde  con lo  Escomo y su p ro —  




La A r t ic u la c io n  Témporo M a n d ib u la r  es uno de la s  que en e l  c u rs o _  
de la  e v o lu c io n  f i lo g e n é t ic a  ha s u f r id o  m o d if ic a c io n e s  mos a tn p l ia s .-  
En e s ta  e v o lu c io n  s u f r id o  desde lo s  peces h a s ta  lo s  m om ife ros , dos -  
s is te m o s  que es tobon  co n fu n d id o s  en uno s o lo  en lo s  peces bon dodo -  
lu g o r  a dos e s t ru c tu ro s  d i s t i n t a s ;  po r un lo d o  e l  O ido Medio y p o r -  
o t r o  a la  A r t ic u la c io n  Témporo M o n d ib u lo r , " e s to  se ho lo g ro d o  g ro —  
c io s  o lo s  énormes m o d if ic a c io n e s  s u f r id o s  en e l  c u rs o  de lo  e v o lu —  
c io n  f i lo g e n é t ic a  p o r la  M a n d ib u le " , V IT A L I (1 9 0 8 ) .
La s im p lic id a d  e s t r u c tu r a l  de la  M an d ib u le  en lo s  m om ife ros , y s£ 
b re  todo  en e l  hombre vo l ig o d o  o le s  m o d if ic o c io n e s  que bon s u f r id o  
la s  e s t ru c tu ro s  p o la to -c u a d ra d o s  en e l  c u rs o  e v o lu t iv e .
Segun V IT A L I (1 9 0 8 ) , le s  m o d if ic o c io n e s  s u f r id o s  en e s ta  zona son 
d e b id os  tom b ién  a l  cambio d e l modo de o u d ic io n .  A s i en lo s  peces, —  
la s  v ib ro c io n e s  l le g a n  a l  cue rpo  a t ra v é s  d e l aguo, p o r lo  que c u o l-  
q u ie r  p o r te  de é s te  puede en c ie r t a  medida s e r v i r  de o rgane re c e p to r .  
En lo s  te tra p o d o s  in f e r io r e s  t e r r e s t r e s  ( p r im i t iv e s  r e p t i l e s ) ,  la  re  
ce p c io n  de la s  ondos t r o n s m it id o s  a t ra v é s  d e l a ir e  no porece bober_  
s id o  muy s o t is f a c t o r ia  en su o r ig e n ;  no o b s ta n te , y segûn V ITA LI -  -  
(1 9 0 8 ) , la  p e rc e p c io n  po r medio de lo s  miembros y de la  M ond ibu lo  p£ 
re c e  bober te n id o  en e l lo s  uno g ran  im p o r ta n c ia ,  y a s i lo s  son idos  -  
p e rc ib id o s  se t r o n s m it io n  a l  a n im a l a t ra v é s  d e l s u e lo .  Los elemen—  
to s  p o s te r io re s  d e l o rco  m o n d ib u lo r de lo s  peces (a n g u la r  y a r t i c u —  
l o r ) ,  no d e s tin o d o s  p r im it iv a m e n te  a la  tra n s m is io n  sonera  a c u a tic a _  
ban pod ido  a d o p ta rse  a e s ta  fu n c ié n , a la  vez que la  e v o lu c io n  re d u -
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c io  su im p o r ta n c ia  en la  fu n c io n  m a s t ic a to r ia ;  lo  mismo su c e d io  con_ 
la  p a r te  s u p e r io r  d e l segundo o rc o  b ro n q u io l o h io id e o  que p e rd io  su 
fu n c io n  s u sp e n sc ro . Segün V IT A L I (1 9 0 8 ) , e s ta  e ta pa  p ré p a ra  ya  la s  -  
s ig u ie n te s ,  e s to  e s , la  c o n s t i t u c io n  de una a r q u i te c tu r a  osea capaz_  
de p e r c ib i r  la s  ondas sono ra s  t r a n s m it id a s  p o r e l  a i r e ,  y que se de­
f in e  en e l  O ido  M ed io ; y  l a  e v o lu c io n  de o t ro s  e s t ru c tu ro s  p o ro  d e f^  
n i r  uno a r t ic u la c io n  e s p e c i f ic o  en la  m a s t ic a c io n .
Todo e s te  c o m p le jo  cam bio e v o lu t iv e  es p o s ib le  s e g u ir lo  con mayor 
o mener n i t id e z  depend iendo  de la  e s p e c ie  e s tu d ia d a  d u ra n te  e l  desa ­
r r o l l o  e m b r io n o r io ,  V IT A L I (1 9 0 8 ) ;  p e ro  e l l e  no puede s e r v i r  de base 
a una in te r p r e ta c io n  d e l d e s o r r o l lo  de la  A r t ic u la c io n  Témporo Mondi_ 
b u lo r  en e l  Membre, t o i  y como KJELLBERG (1 9 0 1 ) ,  DRUNER (1 9 0 4 ) , y —  
FUCHS (1 9 0 5 ) , hocen.
Lo e x p u e s to  o n te r io rm e n te ,  )u n to  con lo  a n o liz o d o  en la  r e v is io n _  
b ib l i o g r o f i c a  nos mueve o a n o l iz o r  lo s  re s u lto d o s  de n u e s tro  in v e s t_ i 
g o c io n , bose de la  t e s is  d o c to r a l ,  a is la n d o  cada uno de lo s  componen 
te s  de e s ta  a r t i c u la c io n .
Como p re m is e , y a n tes  de empezar a a n a l iz a r  n u e s tro s  r e s u l ta d o s , -  
queremos d e s ta c a r  que en to d o s  lo s  t r o to d o s  de A na tom ic  se a d m ite  co 
mo hecho c ie r t o  que en a d u lte  e l  M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  o E x te r  
no se in s e r to  en la  c a ra  in te r n a  d e l c u e l lo  d e l C o n d ilo ,  a s i como en 
la  p o r te  mos a n te r io r  e in te r n a  de la  C apsu la  D is c o  a r t i c u l a r ;  p a re -  
ce lo g ic o  penser que une vez e l  esbozo b la s te m o t ic o  d e l M uscu lo  se -  
e n c o n tro s e  d e f in id o  i r i o  o in s e r to r s e  en le s  e s t r u c tu r o s  que voyon a 




En la  e sp e c ie  Humana, e l  n u c le o  c o n d ile o  fue  d e s c r i t o  p rim eram en- 
te  po r ROBIN y MAGITOT (1 8 5 9 ) , s ie n d o  LOW (en  1909), e l  que p re c is o _  
su o p o r ic io n  o l  f i n a l  d e l segundo mes en fe to s  de 43 mm., como uno -  
condensoc ion  c o n d ro b ld s t ic o  que oporece en e l  dngu lo  c o n d ile o  de lo _  
romo v e r t i c a l  de lo  M o n d ib u lo , aunque CAUHEPE (1950 y 1956), y MUG—  
NIER (1 9 6 4 ) , c e n tra n  su o p o r ic io n  e n tre  e l  te rc e ro  y c u a r to  mes; -  -  
WISSMER (1 9 2 7 ), lo  d e s c r ib e  como un n u c le o  c o r t i lo g in o s o  em potrodo -  
en lo  lo m in o  p r im o r d ia l  a l  i n i c i o  d e l te r c e r  mes ( f e t o  de 46 mm.), y 
d e l mismo modo hocen PENSA (1 9 1 3 ) , ( f e t o  de 43 mm.) y VINOGRADOFF, -  
(1 9 1 0 ) , ( f e t o  de 50 m m .). SYMONS (1 9 5 2 ) , d e s c r ib e  en su em brion de -  
22 mm. como o lre d e d o r  de la  la m in a  p r im o r d ia l  de o s i f ic a c io n  de la  -  
M ond ibu lo  oporece una condensoc ion  m esenquim otoso, no muy b ie n  lim £  
to d o , p rox im o  a la  p o rc io n  te rm in a l d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  
y que é l  lo  in t e r p r é t a  como e l  p r im e r  esbozo d e l C o n d ilo  M a n d ib u la r ; 
en e l  em brion  de 30 mm. d e s c r i t o  por SYMONS (1 9 5 2 ), e s to  condensocion  
oporece ya d e f in id a  y en e l l a  se in s e r ta n  la s  f ib r e s  d e l M usculo P t£  
r ig o id e o  L a te r a l .  MOFFETT (1 9 5 7 ) , c i t e  la  e x is te n c ia  en e l  fe to  de -  
30 mm. de uno condensoc ion  c e lu lo r  sobre e l  esbozo m a n d ib u la r que p£ 
rece  e s te r  fragm entada  en dos, en la  que se in s e r to  e l  M usculo P te r ^  
g o id e o  L o te r o l ,  y que in t e r p r é ta  como e l  esbozo d e l M en isco . P os te— 
r io rm e n te  YUODELIS (1 9 6 6 ) , c i f r o  lo  o p o r ic io n  d e l p roceso  c o n d i lo r  -  
o l  f i n a l  de la  sé p tim o  semana, como une condensoc ion  d e l t e j id o  meso 
dé rm ico  su p re yo ce n te  o la  M an d ib u le  en la  que se in s e r to  e l  M ûsculo 
P te r ig o id e o  L a te r a l .  VAN DONGEN (1 9 6 8 ), no h o b lo  de esbozo c o n d i lo r_  
s in o  de "compo c o n d i lo r "  p o re  r e f e r i r s e  a la  o p o r ic io n  d e l n u c le o  —  
c o r t i lo g in o s o  d e l C o n d ilo  que sucede segun é l  o lo s  50 mm. Por u l t i ­
mo, BAUME (1 9 6 2 ) , d e s c r ib e  la  o p o r ic io n  d e l b las tem a c o n d i lo r  h o c io
i'X.
l o s  24 mm.
Bosondonos en lo  p rem ise  e x p u e s to  o n te r io rm e n te  en e l  em brion  BR-4 
de 28 mm. (4 8  + 2 d io s ) ,  podemos o b s e rv e r como e l  b lo s te m o  p rem uscu- 
l o r  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  oporece  c lo ro m e n te  d e f in id o  ( f i g .  
1 o ) y b ) ,  y como se e s ta  in s e r to n d o  en uno condensoc ion  m esenquim a- 
to s o  que rodeo  a modo de v o in o  a la  e xp a ns ion  d o rs a l de la  la m in a  —  
p r im o r d ia l  de la  M a n d ib u le , fu tu r e  romo h o r iz o n t a l ;  p o r lo  que nue s - 
t r o s  o b s e rv o c io n e s  c o n firm o n  lo s  h o llo z g o s  de LOW (1 9 0 9 ) ,  SYMONS, —  
(1 9 5 2 ) ,  BAUME (1 9 6 2 ) y YUODELIS (1 9 6 6 ) ;  s i  b ie n  hoy que re m o rc o r -  -  
c ie r to s  d i f e r e n c io s ,  a s i  LOW (1 9 0 9 ) , c i t e  su o p o r ic io n  a lo s  43 mm.- 
hecho que no concuerdo  con lo s  p o ro m e tro s  de STREETER (1 9 5 1 ) ,  que C£ 
r r e lo c c io n o  la  edod y la  lo n g i tu d  V -C ; YUODELIS (1 9 6 6 ) , no c i t e  la  -  
lo n g i tu d  y un icam en te  do como fe ch o  oprox im ado e l  f in a l  de la  sé p tim o  
semana, p e ro  lo  c i t e  en r e lo c io n  con une condensoc ion  s itu o d o  po r en 
cim e d e l C a r t i la g e  de M ecke l, co n d en so c io n  que en n u e s tro  o p in io n  C£ 
rre sp o n d e  a la s  f ib r e s  mas in f e r io r e s  y o n te r io r e s  d e l M uscu lo  P te ­
r ig o id e o  L a te r a l  que se in s e r ta n  en la  p ro lo n g a c io n  o c c ip i t a l  d e l —  
C a r t i la g e  de M e cke l. En e l  em brion  de 24 mm. de BAUME (1 9 6 2 ) , e l  -  -  
b la s te m a  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  no l le g o  o la  co n d en so c i6 n _  
b la s te m o t ic o ,  hecho que en su s e r ie  no o c u rre  h a s ta  lo s  35 mm.SYMONS 
(1 9 5 2 ) , es e l  que hoce la  o b s e rv o c io n  mos c o r r e c te ,  pues c i t a  como -  
e l  b la s te m a  c o n d i lo r  puede se r d e f in id o  ya a lo s  30 mm.
Para  n o s o tro s  e l  p r im e r  esbozo d e l b la s te m a  c o n d i lo r  e s to r io  s i —  
tu o d o  en lo s  em briones de 2 8 ,5  mm. (4 8  + 2 d io s ) ,  en lo  condensoc ion  
que a modo de v o in o  e n vu e lve  lo  e xp a n s io n  d o rs a l de la  lo m in o  p r im o £  
d ia l  que va a d a r lu g o r  a là  rama v e r t i c a l  de la  M o n d ib u lo , ( f i g .  1, 
o ) y b ) , en lo  que se e s ta  in s e r to n d o  e l  b la s te m a  p re m u s c u lo r d e l — 
M uscu lo  P te r ig o id e o  L a t e r a l .
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Este  b las tem a c o n d i lo r  vo o e s to r  p o rc io lm e n te  c o n fu n d id o  con o t r o  
condensoc ion  c ra n e a l a e l l a  y que es e l  esbozo d e l M enisco ( f i g .  1 y 
2 ) ,  po r lo  que lo  o b s e rv o c io n  de MOFFETT (1 9 5 7 ) , es c o r re c te ,  p e ro  -  
no a s i su in te r p r e to c io n ,  ya que con funde lo s  esbozos d e l b las tem a  -  
c o n d i lo r  y d e l M en isco . Sobre e s te  p un to  vo lve rem os mas o d e lo n te . E l 
b las tem a  c o n d i lo r  p r o l i f é r a ,  y en e l  fe to  OY de 38 mm. (61 + 2 d io s )  
p ré s e n ta  yo le s  p rim e ro s  in d ic io s  de c o n d r i f ic o c io n  ( f i g .  15 c ) ,  16_ 
o) y b ) ,  y 17) en su p o r te  c e n t r a l ,  c ra n e a l o la  in s e rc io n  de lo s  f£  
b ra s  d e l M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a t e r a l .  E s te  n u c le o  de c o n d r i f ic a c io n  
se c o n t in u a r ia  con e l  que se ho in ic io d o  en e s ta d io s  a n te r io re s  en -  
la  expans ion  d o rs a l de la  la m in a  p r im o r d ia l de la  M ond ibu lo  ( f i g .  19
Creemos que e s te  n u c le o  c o r t i lo g in o s o  es e l  que LOW (1 9 0 9 ), des— 
c r ib e  o l  f i n a l  d e l segundo mes en lo s  fe to s  de 43 mm,, y PENSA (19 1 3 ) 
en e l  fe to  de 43 mm.; BAUME (1 9 6 2 ) , en e l  fe to  de 44 mm.; WISSMER —  
(1 9 2 7 ) , o l  i n i c i o  d e l te r c e r  mes ( f e t o  de 46 mm.); MOFFETT (1 9 5 7 ) , -  
en e l  fe to  de 46 mm.; YUODELIS (1 9 6 6 ) , en e l  fe to  de 47 mm., y VINO­
GRADOFF (1 9 1 0 ) , en e l  fe to  de 50 mm., y e l  que VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , cj. 
ta  como "N uc leo  C o r t i lo g in o s o  d e l Compo C o n d i lo r " ,  o lo s  50 mm.
Pensomos con SYMONS (1 9 5 2 ) , que la  la m in a  p r im o r d ia l que i n i c i o  -  
su o s i f ic a c io n  h o c io  lo s  40 mm. (MUGNIER, 1964), empieza a in v o d ir  -  
la  p o rc io n  b a sa i e in te rn a  d e l n u c le o  c o r t i lo g in o s o  c o n d i lo r ,  t o i  y_ 
como podemos o b s e rv e r en e l  fe to  OY de 38 mm. ( f i g .  20) y m e jo r oûn, 
en e l  OC de 43 mm. ( f i g .  2 2 ) .  De t o i  form a que e l  esbozo c o n d i lo r  e£ 
t a r i e  c o n s t i t u id o  en e s ta s  fo s e s , p o r un n u c le o  c o r t i lo g in o s o  q u e — 
o c u p o r io  la  zona c e n t ra l d e l b las tem a  c o n d ile o ;  une zona de o s i f i c a ­
c io n  que c o rre s p o n d e z io  o l pun to  de u n ion  d e l b las tem a con la  lom ino  
p r im o r d ia l  que e s ta  o s if ic â n d o s e  y que po r to n to  e s to r io  s itu o d o  en
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l a  base d e l b lo s te m o  c o n d i lo r ;  y ombos fo rm o c io n e s  e s to r io n  rodeodos 
p o r un p e r ic o n d r io  que e s t o r io  m e jo r d e f in id o  en su p o r te  in te r n a ,  y 
en cuyo p o r te  mas c ra n e a l y o n iv e l  d e l C o n d ilo  se in s e r to  e l  Mûscu­
lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  ( f i g .  2 3 ) , hecho que to m b ié n  d e f in e  YUODELIS_ 
(1 9 6 6 ) ,  en lo s  fe to s  c o rre s p o n d ie n te s  o la  o c ta v o  semana.
LOW (1 9 0 9 ) , VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , PENSA (1 9 1 3 ) , CHARLES (1 9 2 5 ) , -  -  
WISSMER (1 9 2 7 ) , BRODY (1 9 4 0 ),' MUNDACA (1 9 4 8 ) ,  SYMONS (1 9 5 2 ) ,  y BAUME 
(1 9 6 2 ) ,  odm iten  que e s te  n u c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l C o n d ilo  i n i c i o  un_ 
p ro ce so  de o s i f ic a c io n  muy ro p id o m e n te , que em p e zo rio  en la  r e g io n  -  
a n t e r io r ,  i n f e r i o r  e in te rn a  de n u c le o  muy c e rc o  de la  in s e rc io n  d e l 
M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l ,  o l  n iv e l  donde e l  poque te  v o s c u lo -n e rv ic i 
so d e n to r io  i n f e r i o r  se d e s l iz o  e n tre  e l  C a r t i la g e  de M ecke l y e l  - -  
C o n d ilo  en e l p u n to  donde se fo rm era  e l  o r i f i c i o  de e n tro d o  o l C on -- 
d u c to  D e n to r io  I n f e r i o r ,  y que c o in c id i r i o  con e l  p u n to  de o s i f i c o —  
c io n  s e c o n d e r io  d e s c r i t o  p o r RAMBAUD y RENAULT (1 8 6 4 ) ,  p o re  la  S p ina  
de SPIX. N o s o tro s  encontram os a p a r t i r  de lo s  fe to s  de 49 mm. un in £  
c io  de o s i f ic a c io n  en d ic h o  zona, que e n v u e lv e  en form a de cosqu£ 
te  o l  esbozo c o r t i lo g in o s o  d e l C o n d ilo ,  y que se e x t ie n d e  desde e l  -  
p u n to  de e n tro d o  d e l poque te  v a s c u lo -n e rv io s o  d e n to r io  i n f e r i o r  has­
ta  la  in s e rc io n  mas cauda l- d e l M ûscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  en e l  Co£ 
d i l o .
E s ta  o s i f ic a c io n  d e l nû.cleo es yo muy e v id e n te  o lo s  67 mm. ( f i g .  
47 y 4 8 ) , y adop ta  la  fo rm a d e s c r i t o  p o r LOW (1 9 0 9 ) ,  VINOGRADOFF -  -
(1 9 1 0 ) ,  PENSA (1 9 1 3 ) , CHARLES (1 9 2 5 ) , WISSMER (1 9 2 7 ) ,  MUNDACA (1 9 4 8 ) ,
SYMONS (1 9 5 2 ) , BAUME (1 9 6 2 ) ,  y YUODELIS (1 9 6 6 ) , como una fo rm o c io n  -  
de d is p o s ic io n  t ro n c o  c o n ic o  cuyo v é r t ic e  e s t o r io  d i r i g i d o  en d i r e c -  
c io n  c ra n e a l,  l a t e r a l  y o c c ip i t a l ,  y su base h o c io  e l  T r ig o n o  de -  -
Couhépé. Este  p ro ce so  de o s i f ic a c io n  se hoce mucho mas e v id e n te  en -
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lo s  fe to s  moyores de lo s  a n a liz a d o s  po r n o s o tro s , t o l  y como se ob— 
servo  p o r e je m p lo  en e l  de 74 ,5  mm. ( f i g .  56 y 6 5 ) .
E l n u c le o  de o s i f ic o c io n  en lo s  fe to s  de moyor tomono e s tu d io d o s _  
por n o s o tro s , e s ta  en c o n t in u id o d  con e l que e x is te  en lo  lo m in o  p rj^  
m o rd io l o n iv e l  de lo  romo h o r iz o n to l ,  s ie n d o  muy d i f i c i l  d e s lin d o r_  
ombos fo rm o c io n e s .
D ich o  n u c le o  de o s i f ic o c io n  envue lve  como uno v o in o  o l  c o r t i lo g o _  
de n u c le o  c o n d i lo r ,  y p o r un p roceso  de o s i f ic o c io n  e n co n d ro l vo su^  
t i tu y e n d o  o l  c o r t i lo g o  en d ir e c c io n  c o u d o -c ro n e o l y m e d io - lo te ro l,  -  
pero  e l  v e r t ic e  de ese p roceso  no o lc o n z o r io  o l n u c le o  c o r t i lo g in o s o  
c o n d i lo r  en su p o rc io n  s u p e ro -e x te rn o , po r lo  que lo  co p su lo  c o n d i—  
lo r  s e g u ir io  s ie n d o  (uente  de m o tr iz  c o r t i lo g in o s o .
E s te  p roceso  d e s c r i t o  d e l d e s o r r o l lo  d e l C o n d ilo  p e rm ite  no s 6 lo _  
e l c re c im ie n tu  do lo  M ondibuJo, s in o  que o l es to r  o r ie r ito d o  e l c r e c i  
m iento  en d ir e c c io n  o c c ip i t o l ,  c ro n e o l y l o t e r o l ,  c o n d ic io n o  uno sé­
r ié  de com bios p o s ic io n o le s  e n tre  lo s  d is t in t o s  componentes de lo  0£  
t ic u lo c io n .
A s i e n tre  lo s  em briones y fe to s  mas jovenes , e l  b los tem o o e l  nu­
c le o  c o n d i lo r  e s ta  s itu o d o  m ed io l y c o s i p o ro le lo  y o l mismo n iv e l  -  
que lo s  o t ro s  dos componentes de lo  o r t ic u lo c io n ,  M enisco y esbozo -  
Temporol ( f i g .  2, 3 , 4 , 5 , 6 , 23 y 2 4 ) . En lo s  fe to s  de 49 o 67 mm.- 
( f i g .  48 y 51 ) lo s  t r e s  e lem en tos e s ton  c o s i d is p u e s to s  en t r è s  es—  
t r o to s  su p e rp u e s to s  y en un mismo p lo n o  v e r t i c o l ,  s ie n d o  e l  mos c r o -  
neo l y e x te rn o  e l  componente Tem poro l, y e l  mos co u d o l y m ed io l e l  -  
C o n d ilo . Por u l t im o  en e l fe to  mos gronde e s tu d io d o  po r n o s o tro s , e l  
borde e x te rn o  d e l C o n d ilo  yo e s té  s itu o d o  lo t e r o l  o lo s  o tro s  elem eji 
to s  ( f i g .  6 3 -6 5 ) .  E ste  hecho yo h ob io  s id o  seno lodo  en to d o  su p ro c £  
so por MOFFETT (1 9 5 7 ), y p o r VAN OONGEN (en  1968), un icom ente  en sus
S ^ ^
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fa se s  u lt im a s  o p a r t i r  de lo s  50 mm.
A nte  to d o  e s te  p ro ce so  m o r fo g e n e tic o  d e l C o n d ilo ,  cobe p re g u n to r -  
se , s i  su meconismo de fo rm o c io n , d e s o r r o l lo  y e v o lu c io n  es s im i la r  
o l  d e l r e s to  de lo s  c o r t i lo g o s  de lo s  huesos lo r g o s .  Lo re s p u e s to  s& 
r i o  om biguo.
En e fe c to ,  MUGNIER (1 9 6 4 ) , o ce p to  e s ta  p o s ib i l id o d  com porondolo a 
un c o r t i l o g o  e p i f i s o r i o  p e ro  con d i f e r e n c io s :  1 - .  E l c o r t i l o g o  cond£ 
le o  no es mos que uno r e l i q u i o  de lo  m oqueto c o r t i lo g in o s o  de lo  Mo£ 
d ib u lo ;  2 - .  No hoy fo rm o c io n  de hueso e n c o n d ro l e n t re  e l  n u c le o  y lo  
lo m in o  p r im o r d io l  de lo  M o n d ib u lo ; 3? . E l c o r t i l o g o  de re v e s t im ie n to  
d e l C o n d ilo  d e r iv o r io  d e l c o n ju n t iv o  p e r ic o n d i lo r .
En n u e s tro  o p in io n ,  lo  p r im e ro  o f irm o c io n  de MUGNIER (1 9 6 4 ) ,  es -  
in c o r r e c te ,  pues e l  c o r t i l o g o  c o n d ile o  oporece  in d e p e n d ie n te m e n te  no 
s o lo  d e l C o r t i lo g o  de M e cke l, s in o  tom b ien  d e l de lo  lo m in o  p r im o r—  
d i a l .  Lo segundo o f irm o c io n  es c o r r e c to  p o rc io lm e n te  yo que e l  nu- -  
c le o  de o s i f ic o c io n  de lo  lo m in o  p r im o r d io l  in v o d e  lo  p o rc io n  mos bo 
s o l d e l n u c le o  c o n d ile o ,  y como e s te  i n i c i o  su o s i f ic o c io n  p r o c t ic o -  
mente o l  mismo tie m p o  y en e l  mismo p u n to  donde em piezo lo  in v o s io n ,  
es d i f i c i l  de d e l im i t e r  s i  hoy un p ro ce so  l im i t e  e n t re  e l l o s .  En - -  
cu o n to  o l  t e r c e r  p u n to , vo lvem os o e s te r  en d e socue rdo  con MUGNIER -  
(1 9 6 4 ) , pues desde e l  p r im e r  momento uno fo rm o c io n  p e r ic o n d r o l dense 
d é l im i t é  e l  n u c le o  c o n d ile o ,  y se c o n t in u e  con lo  e n v o ltu r o  p e r ic o n ­
d r o l  p r im e ro  y p e r io s t ic o  despues de lo  lo m in o  p r im o r d io l  ( f i g .  1 6 ,-  
18, 22, 4 8 , 51 , 53, 57 y 6 3 ) ,  y es eso fo rm o c io n  p e r ic o n d r o l como ori 
te s  hemos c i to d o  lo  que p e rm ite  e l  c re c im ie n to  d e l n u c le o  c o r t i l o g i ­
noso c o n d ile o ,  y p o r e l l o  opoyomos lo  o p in io n  en e s te  p u n to  de VINO- 
GRADOEF (1 9 1 0 ) y de WISSMER (1 9 2 7 ) , en e l  s e n t id o  de que e l  r e v e s t i ­
m ie n to  c o r t i lo g in o s o  d e l C o n d ilo  d e r iv o r o  d e l p r im i t i v e  p e r ic o n d r io .
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Por o t r o  la d o , DUBREUIL (1 9 4 7 ) , dem ostro  que e l  c o r t i lo g o  que re c u - -  
b re  lo s  huesos la rg o s  p ro c tic o m e n te  no c o n tr ib u y e  o l  c re c im ie n to  de_ 
é s to s , y como hemos c ito d o ,  es p re c iso m e n te  e l c re c im ie n to  d e l co rt_ i 
lo g o  lo  que p e rm ite  c re c e r  o l  C o n d ilo .
C0MMIS5I0NAT (1 9 5 1 ) , ho comporodo e l  n ü c le o  c o n d ile o  con e l  c o r t l  
lo g o  m e to f is o r io  de lo s  huesos lo rg o s ,  pe ro  c i t o  que o d i fe r e n c io  de 
lo s  m e to f is is  no se puede h o b lo r  de un hueso e p i f i s o r io  c o n d ile o .  N£ 
do mos ie jo s  de lo  r e o l id o d ,  pues hemos c ito d o  como e x is te  un p ro ce ­
so p ro p io  de o s i f ic o c io n  que encontrom os o lo s  43 mm. ( f i g .  2 4 ), y -  
que es muy é v id e n te  o lo s  67 mm. ( f i g .  47 y 4 8 ) , en e s te  s e n t id o  corn 
p o rt im o s  lo  o p in io n  de c o s i lo  m oyo rio  de lo s  in v e s t ig o d o re s  que hon 
e s tu d io d o  e l tem o; VINOGRADOFF ( iV lO ) ,  WISSMER (1 9 2 7 ) , SYMONS (1 9 5 2 ), 
MOFFETT (1 9 5 7 ) , BAUME (1 9 6 2 ) , YUODELIS (1966) y VAN DONGEN (1 9 6 8 ) .
Como o f irm o  CAUHEPE, (1 9 5 0 ) , e l  c o r t i lo g o  c o n d ile o  es uno e s t ru c -  
tu ro  û n ic o  en n u e s tro  econom io, y no es p o s ib le  co m p o ro rlo  como hoce 
COMMISSIONAT (1 9 5 1 ) , o l c o r t i lo g o  c o ro n o id e o .
E l C o r t i lo g o  c o n d ile o  es uno e s t r u c tu r o  que gozo o lo  vez de lo s _  
p ro p ie d o d e s  de lo s  c o r t i lo g o s  m e to f is o r io s ,  pues p o r un lo d o  p e rm ite  
e l  c re c im ie n to  d e l C o n d ilo  y po r o t ro  e l  de lo s  c o r t i lo g o s  e p if is o -  -  
r io s ,  pues r e v is te  lo  p o rc io n  o r t i c u lo r  d e l C o n d ilo .
SUPERFICIE ARTICULAR DEL TEMPORAL
A l  c o n t r o r i o  de l o  m o r f o g é n e s i s  c o n d i l e o ,  pocos son lo s  t r o b o ) O s _  
que o n o l i z o n  e l  d e s o r r o l l o  de l o  c o v id o d  o r t i c u l o r  d e l  l e m p o r o l .  Co­
s i  t o d o s  l o s  r e f e r e n c i o s  o e s t a  e s t r u c t u r o  se c i t o n  en l o s  t r o b o j o s _  
que hocen m e n c io n  o l  d e s o r r o l l o  en c o n j u n t o  de l o  o r t i c u l o c i o n ,  o —  
b i e n  d e n t r o  de l o s  qu e  o n o l i z o n  l o  f o r m o c io n  d e l  t e m p o r o l  o d e l  c r o -  
n e o ,  h o c ie n d o  e s c o s o  m en c io n  o l o  C o v id o d  G l e n o i d e o .
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DRUNER (en  1904), d e s c r ib e  en lo s  fe to s  de r o to  la  fo rm o c io n  de -  
l o  p o r te  te m p o ro l de lo  o r t ic u lo c io n  o p o r t i r  de lo  p o r te  p o s te r io r _  
d e l b lo s te m o  c u o d ro to -m o n d ib u lo r ,  m ie n tro s  que de lo  o n t e r io r  d é r iv a  
r i o  e l  C o n d ilo .  FUCHS (en  1 9 0 5 ), d e s c r ib e  e l  esbozo b lo s te m o t ic o  de_ 
lo  s u p e r f ic ie  o r t i c u lo r  d e n tro  d e l c o n d ro b lo s te m o  Q p ro c e d e n te  d e l -  
p r im e r  o rc o , y que p o s te r io rm e n te  se fu s io n o r io  o lo  Escomo d e l Tem­
p o r o l .  KJELLBERG (1 9 0 1 -1 9 0 4 ) , un icom ente  c i t o  que e l esbozo l o t e r o l_  
VO muy re tro s o d o  en su d e s o r r o l lo  con re s p e c to  o l  C o n d ilo  y o l  D is c o .
VINOGRADOFF ( I 9 l 0 ) ,  d e s c r ib e  lo  s u p e r f ic ie  te m p o ro l en un fe to  de 
55 mm., como uno t r o b é c u lo  c o r t i lo g in o s o  que se ensoncho en su e x t re  
m idod d o rs o l y m e d io l p o ro  fo rm o r lo  r o i z  t ra n s v e rs o  d e l C igcm o. Se- 
gun e s te  o u to r ,  e s to  l o m in i l l o  oseo c re c e  de t o i  form o que o lo s  80_ 
mm. se ho tro n s fo rm o d o  en lo  p o rc io n  o r t i c u l o r ,  en e s te  mismo e s to —  
d io  e s to  fo rm o c io n  s o lo  p re s e n to  olguncis e sp icu J  os ô seos ; en in t im o  -  
c o n to c to  y d o rs o l o e l l o  e s ta  u b ico d o  lo  cobezo d e l M o r t i l l o .  E l cre^ 
c im ie n to  de sus b o rd e s , segün VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  es e l re s p o n s o b le _  
de lo  fo rm o c io n  de lo  s u p e r f ic ie  o r t i c u l o r ;  e l borde  m e d io l c re c e  — 
d e s c r ib ie n d o  uno c o n co v id o d  lo te ro - m e d io l  o r t ic u ld n d o s e  con lo  E s p i­
no d e l E s fe n o id e s  y d e l im ito n d o  os i  la  co n c o v id o d  g le n o id e o  d e l Tem­
p o r o l ;  e l  bo rde  v e n t r o l  c r e c e r io  mos que n in g u n o , y o lo s  140 mm. do 
r i o  lu g o r  o l tu b é rc u lo  o r t i c u lo r  que s e g u ir io  c re c ie n d o  d u ro n te  lo §  
p r im e ro s  onos ; e l  borde  d o rs o l c re ce  mènes, y cuondo com ienzo lo  r e -  
o b s o rc io n  d e l C o r t i lo g o  de M ecke l o lo s  230 mm. em piezo o c re c e r  po­
ro  o r t ic u lo r s e  con e l  Hueso T im pon ico  y d e l im i t e r  e l  borde s u p e r io r_  
de lo  C is u ro  de G lo s s e r .
AUG1ER (1 9 3 2 ) , c i t o  lo  o p o r ic iô n  o lo s  32 mm. de un p un to  de o s i ­
f ic o c io n  d e l p ro ce so  c ig o m o t ic o .  SYMONS (1 9 5 2 ) ,  c i t o  lo  o p o r ic io n  — 
d e l p r im e r  p u n to  de o s i f ic o c io n  d e l e lem e n to  Tem porol o lo s  30 mm. -
aie
FURSTMAN (1 9 6 3 ), es de id é n t ic a  o p in io n ,
MOFFETT (1 9 5 7 ), c i t o  io  o p o r ic iô n  d e l b los tem o p r e c o r t i lo g in o s o  -  
d e l Tem porol o lo s  24 mm., y o lo s  30 mm. e l p r im e r  pun to  de o s i f i c o  
c iô n  de lo  Escomo y A p ô f is is  C ig o m o tic o  d e l T em poro l; lo  foso  o rt ic u ^  
lo r  em pezorio  o fo rm orse  o p o r t i r  de lo s  180 mm. cuondo empiezo o e£ 
bozo rse  e l  tu b é rc u lo  o r t i c u lo r .
YUODELIS (1 9 6 6 ) , c i t o  uno condensoc iôn  b lo s te m o t ic o  encimo d e l - -  
C o n d ilo  o p o r t i r  de la  sé p tim o  semono, id e n t iF ic o n d o lo  con lo  p o r-  -  
c iô n  lo n g i t u d in o l  d e l p roceso  c ig o m o t ic o ;  en lo  o c to v o  semono e s to  -  
fo rm o c iô n  se fu s io n o  con lo  p o rc iô n  v e r t i c o l  de lo  Escomo y empiezon 
o o b se rvo rse  focos de o s te o g e n e s is ; o lo  doceovo semono ho c re c id o  -  
en g ro s o r  y es moyor su o s i f ic o c iô n .
VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , c i t o  e l r e t r o s o  muy é v id e n te  de lo s  fo rm o c io — 
nés te m p o ro le s  con re s p e c to  o lo s  c o n d ilo re s ,  y p ie n so  que e l l o  es -  
d e b id o  o que lo  s u p e r f ic ie  te m p o ra l t ie n e  que o d o p to r su form o o l — 
c re c im ie n to  d e l C ô n d ilo , y que e l c re c im ie n to  de lo  zona te m p o ro l se 
hoce en d ir e c c iô n  c o n t r o r io  o lo  de e s te .
BAUME (en  1970), o n o liz o  e l  d e s o r r o l lo  d e l componente Tem pora l, y 
c i t o  que e l p r im e r esbozo de lo  C ovidod G le n o id eo  d e b e r io  se r c o n s i-  
derodo o lo s  24 mm. como uno condensoc iôn  que s o l to  e n tre  lo s  Môscu- 
lo s  Tem porol y M ose te ro . BAUME (1 9 7 0 ) , d ic e  que ounque e l b los tem o -  
te m p o ro l oporece después que e l  b los tem o c o n d i lo r ,  o lo s  32 mm., su_ 
o s i f ic o c iô n  es môs p re c o z , o p o re c ie n d o  o lo s  35 mm., y que lo  p o r -  -  
c iô n  v e r t i c o l  de Escomo y lo  h o r iz o n to l  de io  A p ô f is is  C ig o m o tico  — 
oporecen o lo s  50 mm., d e f in ié n d o s e  en e s to  époco e l  p r im e r esbozo -  
de lo  C ovidod G le n o id e o , que o p o r t i r  de e s te  momento c rece  o lo  m i^  
mo v e lo c id o d  que e l  p roceso  c o n d ile o .  Poro BAUME (1 9 7 0 ) , lo  C ovidod_ 
G le n o id eo  c r e c e r io  en s e n t id o  c o n t r o r io  o l d e l C ô n d ilo , es d e c ir ,  en
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d ir e c c io n  m e d ia l,  f r o n t a l  y c o u d o l co n firm o n d o  pues lo  d e s c r i t o  po r 
VAN DONGEN (en  1 9 6 8 ).
En n u e s tro  in v e s t ig o c io n ,  encontrom os en e l  em b rio n  de 28 mm. c r £  
n e o l o l  romo te m p o ro -m o s e te r in o  d e l N e rv io  M o n d ib u lo r  ( f i g .  1, o ) y _  
b ) ,  t r e s  fo rm o c io n e s  que de m e d io l o l o t e r o l  son : Lo p o rc io n  b lo s te ­
m o tic o  mos r o s t r o l  de lo  Escomo d e l T e m p o ro l; e l  M uscu lo  Tem poro l —  
que e s té  s ie n d o  in e rv o d o  p o r e l  N e rv io  Tem poro l P ro fu n d o  P o s t e r io r ; -  
y l o  mos e x te rn o  c o n s t i t u id o  p o r o t r o  b lo s te m o  que co rre sp o n d e  o lo _  
p o rc io n  lo n g i t u d in o l  de lo  A p ô f is is  C ig o m o tic o . E s to s  fo rm o c io n e s  —  
oporecen  d e f in id o s  y d i fe re n c io d o s  d e l b lo s te m o  c o n d ile o  que e s té  —  
més o rg o n iz o d o , p o r lo  que lo  h ip ô te s is  de DRUNER (1 9 0 4 ) y FUCHS -  -  
(1 9 0 5 ) , no pueden s o s te n e rs e , y tompoco lo  de KJELLBERG (1 9 0 4 ) ,  yo -  
que e s te  o u to r  en su fe to  de 55 mm., c i t o  que lo  c o n s t i t u c iô n  d e l M£ 
n is c o  y e l r e v e s t im ie n to  de lo s  s u p e r f ic ie s  o r t ic u lo r e s  es id é n t ic o ,  
hecho que no es p o s ib le  m on tener obse rvondo  lo s  f ig u r o s  2 , 3 , 4 y 5, 
en lo s  que vemos uno n e to  d i f e r e n c io  e n tre  e l  b lo s te m o  d e l C ô n d i lo , -  
e l  esbozo d e l M en isco  y lo  s u p e r f ic ie  T em p o ro l. En e s to s  mismos f ig u  
ra s  vemos cômo en d ir e c c iô n  o c c ip i t o l ,  lo s  b lo s te m o s  de lo  Escomo 
de lo  A p ô f is is  C ig o m é tic o  se fu s io n o n , y cômo e s te  u lt im o  p re s e n to  -  
un pu n to  de o s i f ic o c iô n  in trom em bronoso  ( f i g .  2 , 3 o ) , 3 b ) , .  4 y 5 ) ,  
p u n to  que en d ir e c c iô n  o c c ip i t o l  podemos o b s e rv e r  mucho més d e s o r ro -  
l lo d o  h o c io  l o  l in e o  m edio ( f i g .  6 , 7, 8 y 9 ) ,  in cu rv é n d o s e  p o ro  -  -  
c o n s t i t u i r  lo  base de im p lo n to c iô n  d e l p ro ce so  lo n g i t u d in o l  so b re  lo  
Escomo d e l T em poro l, y que en lo s  c o r te s  més o c c ip i t o le s  e n tro  en —  
c o n to c to  con e l  M o r t i l l o .
N u e s tro  o b s e rv o c iô n  e s té  de ocuerdo  con lo  de to d os  lo s  o u to r e s , -  
e l  b lo s te m o  te m p o ro l en lo  zona  o r t i c u lo r  e s té  menos d ife re n c io d o  — 
que e l  c o n d i le o ,  y u n icom en te  io  u t i l i z o c iô n  de p o ro m e tro s  como e l  -
J l l }
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N e rv io  Tempbro M o s e te r in o , e l  M uscu lo  Tem poral y e l  N e rv io  A u r fc u lo -  
Tem porol nos p e rm ite n  e v id e n c io r lo s . Es p re c iso m e n te  o p o r t i r  de es­
te  n e rv io  cuondo e l p ro ceso  de o s i f ic o c io n  membronoso de lo  p o rc i6 n _  
lo n g i t u d in o l  de lo  A p ô f is is  C ig o m o tico  se exponde en d ir e c c iô n  me- -  
d io l  y se une o lo  Escomo ( f i g .  8 ) ;  es tom b ién  muy é v id e n te  lo  d i f e ­
re n c io  e n tre  e l b lo s te m o  que rodeo o l  p un to  de o s i f ic o c iô n  y e l esb£ 
20 d e l D is c o .
Por to n to ,  lo  bose de lo  r o i z  lo n g i t u d in o l  d e l p roceso  c ig o m o tic o  
oporece d e f in id o  yo o lo s  28 mm., mucho môs p recoz  que lo s  55 mm. —
que c i t o  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ;  y lo s  32 mm. que c i to n  AUGIER (en 1932)
y BAUME (en  1 9 7 0 ). Por e l  c o n t r o r io  n u e s tro s  o b se rvo c io n e s  s e rfo n  i j i  
te rm e d io s  en r e lo c iô n  o lo  d e l im ito c iô n  d e l b los tem o  te m p o ro l, e n tre  
lo s  de MOFFETT (1957), o lo s  24 mm., y lo s  de YUODELIS (1 9 6 6 ), o lo s
30 mm. y s e r lo  o lg o  môs p reco z  lo  o p o r ic iô n  d e l p r im e r  pun to  de o s i ­
f ic o c iô n  que MOFFETT (1 9 5 7 ) , c i t o  o lo s  30 mm., SYMONS (1 9 5 2 ), y -  -
FURSTMAN (1 9 6 3 ) , y YUODELIS (1 9 6 6 ) , c i t o n  o lo s  32 mm.
En e l  fe to  de 38 mm. ( f i g .  12) e s te  p roceso  de o s i f ic o c iô n  de lo _  
r o iz  lo n g i t u d in o l  de lo  A p ô f is is  C ig o m o tic o  es muy é v id e n te ,  m ien- -  
t r o s  que la  fu tu ro  Foso G le n o id e o  c o rre ç p o n d ie n te  o lo  r o iz  t ro n s v e r  
s o l de d ic h o  A p ô f is is ,  oporece como uno l in e o  b lo s te m o t ic o  b ie n  d i f e  
re n c io d o  d e l D is c o , y s in  p re s e n te r  n ingun  s ig n o  de o s i f ic o c iô n  -  —  
( f i g .  15 y 1 7 ), ounque yo vo u n id o  o la  r o i z  lo n g i t u d in o l  y lo  bose_
de lo  p o rc iô n  v e r t i c o l  de lo  Escomo ( f i g .  1 4 ).
A lo s  43 mm., em piezo lo  o s i f ic o c iô n  de la  r o iz  t ro n s v e rs o  como -  
uno e xp o ns iôn  d e l pu n to  de o s i f ic o c iô n  de lo  r o iz  lo n g i t u d in o l  ( f i g .  
2 6 ), y odop to  uno d is p o s ic iô n  côncovo en d ir e c c iô n  coudo l ( f i g .  2 6 ,-  
27 y 2 8 ) .  A lo s  45 mm. e s te  p roceso  se o c e n tô o , y se ve cômo p ro g re -  
50 en d ir e c c iô n  m ed io l y f r o n t o l ,  y muy poco en lo  c o u d o l, ( f i g .  29,
2-1 f
I
a) y b ) ,  30 y 3 2 ) .  A lo s  67 mm., se puede o b s e rv e r  como e l  p ro ce so  -  
de o s i f ic o c io n  es yo muy e v id e n te  s ig u ie n d o  lo  d ir e c c io n  o n te s  men—  
c io n o d o ; lo  o s i f ic o c io n  y lo  e xco vo c io n  de lo  fu tu r o  co v id o d  g le n o i­
deo es mayor en su p o rc io n  o c c ip i t o l  que en Jo r o s t r o l  y en lo  lo t e ­
r o l  que en lo  m e d io l ( f i g .  51 , 5 2 , 53 y 5 4 ) .
E l p roceso  d e s c r i t o  c o in c id e  en g e n e ro l con lo s  o b s e rv o c io n e s  de 
VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  MOFFETT (1 9 5 7 ) , YUODELIS (1 9 6 6 ) ,  VAN DONGEN 
(1 9 6 8 ) , y BAUME (1 9 7 0 ) , p e ro  b o b r io  que hoce r o lg u n o s  p re c is io n e s .
E l p ro ce so  de o s i f ic o c io n  de lo  r o i z  t ro n s v e rs o  de lo  A p o f is is  —  
oporece  o lo s  43 mm. ( f i g .  26 y 2 8 ) ,  y no o lo s  50 mm. como d ic e  BAU 
ME (1 9 7 0 ) , o o lo s  55 mm. como d ic e  VINOGRADOFF ( 1 9 l0 ) ;  y em piezo o_ 
u n irs e  o lo  p o rc io n  v e r t i c a l  de lo  Escomo o lo s  7 4 ,5  mm. (7 8  + 2 -  -  
d io s )  y no o lo s  56 d io s  como c i t o  YUODELIS (1 9 6 6 ) ( f i g .  7 0 ) .
E l c re c im ie n to  y lo  o s i f ic o c io n  de lo  e x c o v o c io n  g le n o id e o  s ig u e n  
un p roceso  in v e rs e  o l  d e l C o n d ilo  como yo s e n o lo ro n  VINOGRADOFF -  —  
(1 9 1 0 ) , MOFFETT (1 9 5 7 ) , VAN DONGEN (1 9 6 8 ) ,  y BAUME (1 9 7 0 ) . Pero c re e  
mos que no se debe h o b lo r  de c o v id o d  g le n o id e o  h o s to  e s to d io s  muy — 
p o s te r io r e s ,  pues s i  b ie n  o p o r t i r  de lo s  45 mm. yo p re s e n to  uno d i£  
c r e to  e x c o v o c io n , e l  tu b é r c u lo  o r t i c u lo r  que se ra  e l  que lo  d é l im i té  
no op o re ce , segun VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , h o s to  lo s  140 mm., o segun MO­
FFETT, (1 9 5 7 ) , h o s to  lo s  180 mm., y oûn después de e s to  époco lo  co ­
v id o d  g le n o id e o  vo o s e g u ir  excovondose d u ra n te  lo s  p r im e ro s  onos de 




Los p r im e ro s  t r a b a jo s  quo o n o liz o n  lo  fo rm o c io n  d e l D is c o  o r t i c u ­
l o r  son lo s  de KJELLBERG (1 9 0 1 ) , re o liz o d o s  sobre  em briones de cone- 
jo ,  en e l lo s  m enciono e l  esbozo d e l D is c o , en e l  em brion  de 27 m m .,- 
como uno condensoc iôn  m esenquim otoso s itu o d o  d o rs a l o l  M o r t i l l o .  Con 
p o s te r io r id o d  y u t i l i z o n d o  lo  mismo e sp e c ie  o n im o l, DRUNER (1 9 0 4 ) , -  
d e s c r ib e  o l D is c o  como un d e r iv o d o  de lo  p o rc iô n  d o rs o l d e l b los tem o 
c u o d ro to  m o n d ib u lo r . FUCHS (1 9 0 5 ) , d e s c r ib e  o l  D is c o  en lo s  em b rio —  
nes de cone jo  como uno de lo s  d e r iv o d o s  de lo  fro g m e n to c iô n  d e l b io s  
temo Q.
KJELLBERG (1 9 0 4 ) , u t i l i z o n d o  fe to s  humonos, d e s c r ib e  e l  p r im e r e£ 
bozo d e l M enisco o lo s  55 mm. como uno condensoc iôn  s itu o d o  en e l  es 
peso r d e l b lo s te m o  que e x is te  e n tre  lo s  esbozos ôseos. Poro KEJLLBERG 
(1 9 0 4 ) ,  su c o n s t i t u c iô n  es id é n t ic o  o lo  d e l t e j i d o  que r e v is te  lo s _  
s u p e r f ic ie s  o r t ic u lo r e s ,  sobre to d o  o l  de lo  zono d e l C ô n d ilo  donde_ 
s.e e s ta  in s e r to n d o  e l  M usculo P te r ig o id e o  L o te r o l .  Poro e s te  o u to r  -  
no boy foses  de in te rz o n o s  e n tre  e l  M enisco y lo s  s u p e r f ic ie s  o r t ic u  
lo r e s ,  y lo s  pequenos cov id o d es  que e x is te n  e n tre  e s to s  e s tru c tu ro s _  
son en su o p in iô n  un o r t i f i c i o  de té c n ic o .  En lo  d e s c r ip c iô n  de su -  
fe to ,  o f irm o  que e l  D is c o  d e r iv o  de lo  p o rc iô n  medio d e l tendon d e l_  
M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l ,  y se fo rm o r io  r o s t r o l  o lo  zono en que_ 
e s te  m usculo d e s liz ô n d o s e  sob re  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l v o o i r o  in -  
s e r to rs e  en e l  M o r t i l l o ,  po r e l l o  KJELLBERG (1 9 0 4 ) , d ic e  que e l  b o r­
de m e d io l y p o s te r io r  d e l D isco  se in s e r to  en e l  C o r t i lo g o  de M ecke l.
S.ZO
VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , o f irm o  que e l  D is c o  se p r o d u c ir io  p o r conpre-- 
s io n  d e l mesénquimo d e b id o  o l  c re c im ie n to  y o p ro x im o c io n  de lo s  esbo 
zos c o n d ile o  y T em p o ra l. P o r t ie n d o  de e s te  c o n c e p to , lo  d e s c r ib e  p o r 
p r im e ro  vez en su fe to  de 65 mm., s i  b ie n ,  m enciono que o n te s  de op£ 
re c e r  poso p o r un e s to d io  m esenquim otoso lo x o .  Poro VINOGRADOFF -  —  
(1 9 1 0 ) , no e x is te  fo se  de in te rz o n o s .
HARPMAN (1 9 3 8 ) ,  s in  p ré c is e r  su fe ch o  de o p o r ic io n ,  m enciono como 
e l  D is c o  se esbozo en lo  p o r te  m e d io l d e l e s p o c io  e x is te n te  e n tre  —  
lo s  dos zonos o r t i c u lo r e s ,  y p o ro  é l ,  es un d e r iv o d o  d e l tendon  d e l_  
M uscu lo  P te r ig o id e o  L o t e r o l .
SYMONS (1 9 5 2 ) , m enciono e l  esbozo d e l D is c o  o lo s  34 mm. como uno 
d is c r e te  co n d e n so c iô n  p ro x im o  o l  C ô n d ilo ,  y m e d io l o é l ;  en e s to  co£ 
d e n soc iôn  se in s e r to  e l  M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l .  A lo s  50 mm. eé 
ta  cond en so c iô n  se hoce môs e v id e n te  y ho c re c id o  en to d os  lo s  d ire c  
c io n e s . A lo s  60 mm., opo rece  segun SYMONS (1 9 5 2 ) , d e f in id o  e l  D isco  
como uno fo rm o c iô n  com pacte s itu o d o  c ro n e o l o l  C ô n d ilo  y seporodo de 
e s te  po r lo  Cômoro i n f e r i o r .  A lo s  65 mm. e l  D is c o  e s tô  u n id o  por su 
ex trem e  f r o n t o l  o lo  Escomo d e l T em p o ro l. SYMONS (1 9 5 2 ) , en sus con- 
c lu s io n e s ,  o f irm o  que " e l  M en isco  s ie m pre  e s tô  en c o n t in u id o d  con e l 
tendon  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  d e l que p o re c e r io  s im p le  ex— 
te n s iô n " .  MACALISTER (1 9 5 5 ) ,  y LANDSMEER (1 9 5 6 ) , l le g o n  o c o n c lu s io -  
nes s im i lo r e s  o lo s  de SYMONS (1 9 5 2 ) , s i  b ie n  e l  segundo r e s o l t o  que 
e l  M enisco e s to r fo  en r e lo c iô n  con uno de lo s  e xp o ns ion e s  te n d in o so s  
d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  y que de lo s  o t ro s  dos e x p o n s io n e s ,-  
uno i r i o  o in s e r to r s e  sob re  e l  C ô n d ilo  y la  o t r o  en e l  M o r t i l l o .
MOFFETT (1 9 5 7 ) , es uno de lo s  in v e s t ig o d o re s  que con mayor d e te n i 
m ie n to  ho o n o liz o d o  lo  g e n e s is  d e l M e n is c o . A lo s  24 mm., d e s c r ib e  -  
su esbozo môs p re co z  como uno d e lg o do  lô m in o  que s o l to  desde e l  b lo s
a ll
.1.' ''
temo d e l M usculo P te r ig o id e o  L o te r o l o l  d e l M uscu lo  M ose te ro ; d ic h o _  
lo m in o  e s ta  seporodo p o r uno oncho bondo m esenquim otoso lo x o  d e l -  -  
b lo s te m o  d e l Hueso Tem poro l, y p o r o t r o  bondo muy e s tre c h o  d e l esbo­
zo c o n d i lo r ,  ounque en o lgunos pun to s  e l  C o n d ilo  c o n to c to r io  con lo _  
lo m in o . A lo s  30 mm. e l  M enisco e s to  d e f in id o  sobre  lo  co ro  superoex. 
te rn o  d e l C o n d ilo , y en é l se in s e r to  e l  M usculo P te r ig o id e o  L a te r a l .  
MOFFETT (1 9 5 7 ) , d e s c r ib e  como o lo s  46 mm., e l  D isco  se opoyo d i r e c -  
tom ente  sobre  e l  n û c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l C o n d ilo , e xce p te  en io  zo­
no. de in s e rc ié n  d e l m uscu lo , y o f irm o  que e l  D is c o , d e r iv o  d e l mesén 
quimo i n t e r o r t i c u lo r  e xce p to  en su p o r te  a n te r io r  e in te rn o ,  que de­
r i v o r i o  d e l tendon d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l ,  e l  c u o l d e s liz q n  
dose p o r e l  C o r t i lo g o  de M ecke l d o ra  lu g o r  o l  M usculo d e l M o r t i l l o . -  
A lo s  54 mm., d e s c r ib e  como e l  D isco  se in s e r to  en la  p o r te  d e l C o r- 
t i l o g o  de M eckel que vo o d o r lu g o r  o l  M o r t i l l o .  A lo s  75 mm., -  -  -  
MOFFETT (1 9 5 7 ) , menciono como e l  D is c o  se une a lo s  p rocesos  co p su lo  
re s ,  y m o d if ic o  su in s e rc ié n  sobre  e l  C o r t i lo g o  de M eckel p o ro  posor
0 in s e r to r s e  en e l  Hueso Tem poro l, o n iv e l  d e l fu tu ro  lo b io  s u p e r io r  
de la  C is u ro  de ,G lc\sser, y de e s to  fo rm o, segun é l ,  c o n t r ib u i r io  o -  
fo rm o r lo  re g io n  p o s te r io r  de lo  C o psu lo ; uno p o r te  d e l D isco  poso— 
r i o  o in s e r to r s e  en lo  cobezo d e l M o r t i l l o ;  p o ro  MOFFETT (1 9 5 7 ), es­
te  com bio de in s e rc ié n  de lo  re g io n  p o s te r io r  d e l D is c o  s e r io  d e b ido
01 c re c im ie n to  de lo  p o rc io n  h o r iz o n ta l  de lo  Covidod G le n o id e o , lo _  
que m o t iv o r io  un e s tre c h o m ie n to  de lo  C is u ro  de G lo s s e r, y po r lo  —  
to n to ,  un e s tro n g u lo m ie n to  d e l C o r t i lo g o  de M ecke l; lo  p o r te  mos ro £  
t r o l  de e s to  p o rc io n  p o s te r io r  d e l D isco  se in s e r t o r io  tom b ién  en lo  
co ro  p o s te r io r  d e l C o n d ilo . MOFFETT (1 9 5 7 ) , d ic e  que lo  in s e rc ié n  —  
d e l D is c o  en e l  M o r t i l l o  desoporece o lo s  180 mm.. En sus c o n c lu s io -  
nes, MOFFETT (1 9 5 7 ), rem orco que e l  D isco  no surge  po r com presion  —
i / ü
d e l mesénquima e n tre  la s  s u p e r f ic ie s  o r t i c u lo r e s ,  s in o  que e l  D is c o _  
es uno fo rm o c iô n  d e r iv o d o  d e l mesénquimo, y que su esbozo es môs p r£  
coz que e l  d e l C ô n d ilo ;  y p o ro  é l ,  un icom en te  lo  zono môs a n t e r io r  -  
d e l D is c o  d e r iv o r io  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o t e r o l .  Por o t r o  p a r te  
m enciono que lo  in s e rc ié n  d e l D isco  en e l  C o r t i lo g o  de M ecke l t ie n e _  
g ron  im p o r to n c io  p o ro  lo  e s tô t ic o  de lo  o r t ic u lo c ié n ,  pues de e s ta  -  
form o e l  c o r t i l o g o  s e r v i r i o  como un p u n to l de opoyo o lo s  e le m e n to s  
o r t  ic u lo r e s .
YUODELIS (1 9 6 6 ) ,  d e s c r ib e  en lo  sé p tim o  semono, cômo e l  tendén  —  
d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  se p ie rd e  en e l  mesénquimo s itu o d o  —  
c ro n e o l o l  C ô n d ilo .  En lo  o c to v o  semono d e s c r ib e  o l D is c o  como uno -  
f in o  lô m in o  d is p u e s to  de m e d io l o l o t e r o l  en e l  esp e sor d e l mesénqu£ 
mo que sépa ra  lo s  esbozos de lo s  s u p e r f ic ie s  o r t i c u lo io s  y que e s tô _  
rodcodo  p o r obundon tes v o s o s ; lo  p o r te  môs o n t e r io r  y m e d io l de e s to  
lô m in o , segun YUODELIS (1 9 6 6 ) , e s té  e n g ro so d o , m ie n tro s  que lo  p o s t£  
r i o r  p o r e l  c o n t r o r io  es muy d e lg o d o  y openos s i  se d i f e r e n c io .  En -  
lo  d is c u s ié n  de su t r o b o jo  m enciono que e l  D is c o  se d e s o r r o l lo  en —  
o q u e l lo  zono d e l mesénquimo en que boy môs vo so s , y n ie g o  en su gén£ 
s is  l o  p o r t ic ip o c ié n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l .
VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , d e s c r ib e  o lo s  50 mm. cômo oporece  en e l  mesért 
quimo que se s i t é o  e n tre  e l  esbozo d e l hueso te m p o ro l,  d e l C ô n d ilo  y 
d e l C o r t i lo g o  de M ecke l, uno cond en so c iô n  c ro n e o l y o c c ip i t o l  que se 
s i té o  p o r encim o d e l lu g o r  donde e l  M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  se -  
p ie rd e  en e l  esp e sor d e l mesénquima o r t i c u l o r ;  o e s to  conden so c iô n  -  
lo  denom ino "Lôm ino  de C ondensoc iôn  C oudol d e l M o r t i l l o " .  A lo s  80 -  
mm., d e s c r ib e  cômo lo  p o rc iô n  mos d o rs o l d e l M enisco se d e s l iz o  en -  
d i r e c c iô n  o c c ip i t a l  sob re  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l co n tin u o n d o s e  con ~ 
lo  "Lôm ino  de C ondensociôn  Coudol d e l M o r t i l l o " ;  en o p in iô n  de VAN -
r , ’ i
DONGEN (1 9 6 8 ) , e s ta  zona d e l M o r t i l l o  d e r iv o r io  de lo  raencionodo lo ­
m ino, negondo o c o n t in u o c io n  que e l  D isco  seo uno p ro lo n g o c io n  d e l -  
M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l .  En su d is c u s io n ,  d e s c r ib e  en e l  fe to  de 
50 mm. uno condensoc iôn  c ro n e o l o l  "Compo C o n d i lo r " ,  que c ree  id e n t£  
CO o lo  que SYMONS (1 9 5 2 ) , d e s c r ib e  e in te r p r e to  en un fe to  d e l m is ­
mo tomono como D isco  o r t i c u lo r ;  e l  o u to r  ho londes o p in o , p o r e l  con­
t r o r i o ,  que se t r o t o  d e l p e r ic o n d r io  d e l p roceso  c o n d i lo r .  VAN DON—  
GEN (1 9 6 8 ) , d ic e  que e l  D is c o  se d i fe r e n c io  de un t e j id o  mesenquimo- 
to s o  homogeneo en su c o n s t i tu c iô n ,  que é l  d e f in e  como "un s is te m o  ce
lu l o r  de e n la c e "  e n tre  e l  C o r t i lo g o  de M ecke l, C ô n d ilo  y T em poro l; -  
s ie n d o  un icom ente  lo  p o r te  p o s te r io r  d e l D isco  la  que tu v ie r o  o t r o  -  
o r ig e n ,  d e riv o n d o  de lo  "Lôm ino de Condensociôn Coudol d e l M o r t i l lo ' . '
BAWE (1962  y 1970), o f irm o  que e l  D isco  se form a o p a r t i r  de dos 
esbozos d i s t i n t o s :  o) uno o n t e r o - in f e r io r , p ro ce d e n te  d e l b los tem o  -  
c o n d i lo r  que h o r io  su o p o r ic iô n  e n tre  lo s  32 y 34 mm., y b ) o t r o  po£ 
te r o - s u p e r io r , p ro ce d e n te  d e l b los tem o  te m p o ro l que o p o re c e r io  o lo s  
55 mm.. De e s to  form o n ie g o  lo  p o r t ic ip o c iô n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  
L o te r o l en lo  g é n e s is  d e l D is c o .
En e l  em briôn  de 28 mm., d e s c r i t o  p o r n o s o tro s , podemos v e r  ( f i g .  
5 ) ,  cômo c ro n e o l y l o t e r o l  o l  b lo s te m o  d e l C ô n d ilo , y en c o n to c to  —  
con é l ,  se d isp o n e  uno condensoc iôn  t r o n s v e rs o l que se e x t ie n d e  des­
de lo  in s e rc iô n  d e l M usculo P te r ig o id e o  L o te r o l h o s to  uno fo rm o c iô n _  
v o s c u lo r  que co rresponde  o lo s  Vosos Tem poroles S u p e r f ic io le s .  E s to _  
lô m in o  oporece  b ie n  d e f in id o ,  y es in d e p e n d ie n te  d e l b los tem o  d e l —  
Hueso T em poro l, es tondo  en in t im o  c o n to c to  con e l  esbozo b lo s te m ô t i-  
co d e l C ô n d ilo .  S i lo  seguim os en d ir e c c iô n  r o s t r o l ,  podemos v e r  -  -  
( f i g .  4 ) ,  cômo es d i f i c i l  de d i f e r e n c io r lo  d e l b lo s te m o  c o n d i lo r ,  y_  
un icom ente  lo  p re s e n c io  de vosos en su p o r te  môs r o s t r o l  p e rm ite  -  -
llh
y r
i d e n t i f i c a r l a  ( f i g .  2 y 3 ) .  A lg o  mas d o rs o lm e n te  ( f i g .  6 ) ,  vemos lo _  
zona de e n tro d o  de lo s  vo so s , y como se d isp o n e n  en lo  p o r te  mos e x ­
te rn o  e n tre  e l  b lo s te m o  d e l C o n d ilo  y lo  lo m in o  t ro n s v e rs o  que c o n s - 
t i t u y e  e l  p r im e r  esbozo d e l M en isco . En d ir e c c io n  mos d o rs o l ( f i g .  -  
7 ) ,  vemos como lo  lo m in o  se d i f e r e n c io  ne tom ente  d e l b lo s te m o  c o n d i­
l o r ,  y e s ta  seporodo  p o r un t e j i d o  m esenquim otoso lo x o  d e l p u n to  de_  
o s i f ic o c io n  d e l te m p o ro l.  E s te  esbozo d e l D is c o  se d e s l iz o  sob re  e l_  
bo rde  c ro n e o l y e x te rn o  d e l C o r t i lo g o  de M e cke l, d e l que e s ta  se p o r£  
do p o r un t e j i d o  c e lu lo r  menos condensodo que e n vu e lve  o d ic h o  c o r t £  
lo g o  ( f i g .  8 ) .  E l esbozo d e l D is c o  se p ie rd e  cuondo e l  C o r t i lo g o  de_ 
M ecke l se in t ro d u c e  en e l  b lo s te m o  de lo  C ov idod  T im p o n ico  ( f i g .  9 y 
l o) ,  rodeodo p o r uno con d en so c iô n  m esenquim otoso que p re s e n to  en su_ 
borde e x te rn o  y o n t e r io r  o lg u n o s  p u n to s  de o s i f ic o c io n  que e s to n  ne­
tom ente  seporodos d e l p u n to  de o s i f ic o c iô n  de lo  Escomo. Creemos que 
ese p u n to  de o s i f ic o c iô n  en lo  fo rm o c io n  m esenquim otoso p u d ie ro  co—  
rre s p o n d e r  o l  p u n to  de o s i f ic o c iô n  o n t e r io r  d e l Hueso T im pon ico  des­
c r i t o  po r AUGIER (1 9 3 1 ) , en fe to s  de 30 mm.. Mas o c c ip i to lm e n te ,  e l_  
C o r t i lo g o  de M ecke l se c o n t in u e  con e l  esbozo d e l M o r t i l l o ,  que se -  
opoyo o t ro v e s  d e l mesénquimo en lo  Escomo d e l T em p o ro l. E n tre  M orti_  
l l o  y C o r t i lo g o  de M ecke l e x is te  uno e s t ro n g u lo c iô n  ( f i g .  1 1 ), mucho 
mos p re co z  que lo  d e s c r i t o  p o r  MARONNEAUD ( I9 6 0 ) ,  o lo s  50 mm., y —  
p re s e n to  yo s ig n o s  de v o c u o l iz o c iô n  tom b ién  mos p ré co ce s  que lo s  des 
c r i t o s  p o r BEREZIN (1 9 5 9 ) , a lo s  110 mm.. MARONNEAUD ( I9 6 0 ) ,  i d e n t i -  
f i c o  e l  esbozo d e l Hueso T im p o n ico  o lo s  50 mm.
De lo  d e s c r i t o  o n te r io rm e n te  se deduce que lo  lo m in o  m encionodo -  
p o r MOFFETT (1 9 5 7 ) , en lo s  em briones  de 24 mm., es lo  mismo que lo  -  
n u e s tro ,  y lo  u n ic o  d i f e r e n c io  que encontrom os es lo  de que e s to  l o ­
m ino no l le g o  h o s to  e l M uscu lo  M o se te ro . No o b s to n te  creemos que -  -
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MOFFETT (1 9 5 7 ) , confonde la  p o rc io n  la t e r a l  de la  condensoc iôn  d e l -  
M enisco con e l  p e r ic o n d r io  de lo  lô m in o  p r im o r d ia l ,  d e b ido  o que no_ 
ho id e n t i f ic o d o  lo s  fo rm o c io n e s  v o s c u lo re s  que d e s lin d o n  ombos e s -  -  
t r u c tu r o s  h o s to  lo s  54 mm., y po r eso d ic e  que se c o n tin u e  lo  conden 
so c iô n  h o s to  e l  M ose te ro .
Lo p ro lo n g o c iô n  o n te r io r  d e l D isco  es muy d i f i c i l  de d e s lin d o r  —  
d e l p e r ic o n d r io  d e l C ô n d ilo , m ie n tro s  que lo  p o s te r io r  es e v id e n te , -  
sob re  to d o  porque e l  b los tem o  c o n d i lo r  e s tô  môs in d ife re n c io d o .  D i—  
cho p ro lo n g o c iô n  es v i s ib le  h o s to  que e l  C o r t i lo g o  de M eckel com ien­
zo o in t r o d u c ir s e  en lo  C ovidod  T im pôn ico  rodeodo p o r e l  esbozo me—  
senqu im o l d e l Hueso T im pôn ico  ( f i g .  8 y 9 ) ,  y como e s te  no l le g o  o -  
c o n to c to r  con lo  Escomo, creem os, que e l  D isco  se d e t ie n e  en lo  zono 
donde se vo o fo rm o r lo  fu tu ro  C is u ro  de G lo s s e r en su p o rc iô n  e sco - 
n io - t im p ô n ic o . Por o t ro  lo d o , e l  D isco  no se in s e r to  en e l  C o r t i lo g o _  
de M ecke l t o i  y como o f irm o  MOFFETT (1 9 5 7 ) , c o n fu n d ie n d o  q u iz ô  e s te _  
o u to r  e l  borde  s u p e r io r  y o n te r io r  d e l esbozo mesenquim ol d e l Hueso_ 
T im pôn ico  con e l  D isco  i n t e r o r t i c u lo r ,  s in o  que d e s liz ô n d o s e  sob re  -  
e l  C o r t i lo g o  se in s e r to  en e l  mesénquimo de lo  C is u ro  de G lo s s e r. —
P or e l l o ,  to d os  lo s  meconismos que MOFFETT (1 9 5 7 ), d e s c r ib e  de m od i- 
f ic o c io n e s  en lo  in s e rc iô n  p o s te r io r  d e l D is c o , creemos que unicome£ 
te  son d e b id o s  o un e r r o r  de in te r p r e to c iô n  en lo  p r im e ro  d e s c r ip -  -  
c iô n  d e l D is c o , y que lo  que un icom ente  vo o o c u r r i r  es que o l c re —  
c e r lo s  p ro cesos  de o s i f ic o c iô n  de lo s  dos componentes de la  c is u ro  
e s c o m o -tim p ô n ico , e l M enisco quedo f i j o  en e l  borde s u p e r io r  de d i —  
cho c is u r o ,  e s to  es , en e l  lo b io  escomoso ( f i g .  7 0 ).
A lgo  s im i lo r  o c u rre  o VAN DONGEN (1 9 6 8 ), o l  i d e n t i f i c o r  lo  e s tru c  
tu ro  p o r é l  denominodo "Lôm ino de C ondensociôn Coudol d e l M o r t i l l o " ,  
y d e c ir  que de e l l o  d e r iv o  lo  p o rc iô n  o c c ip i t o l  d e l C ô n d ilo . Creemos
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que ha ig n o ro d o  io  cond en so c iô n  m esenquim otoso d e l Hueso T im p o n ic o ,-  
y de o h i,  su e r r o r  de in t e r p r e t o c iô n .  Lo cond en so c iô n  que d e s c r ib e  o 
lo s  50 mm. c ro n e o l o l  C ô n d ilo ,  no es e l  p e r ic o n d r io  d e l C ô n d ilo ,  co­
mo VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , p ie n s o , s in o  e l  D is c o  como SYMONS d e s c r ib iô  en 
1952, tom b ién  en un fe to  de 50 mm.. SYMONS (1 9 5 2 ) , d e s c r ib e  yo o lo s  
30 mm. uno cond en so c iô n  d e l mesénquimo donde se in s e r to  e l  M uscu lo  -  
P te r ig o id e o  L o t e r o l ,  p e ro  no lo  m enciono como e l  esbozo d e l D is c o ; -
en n u e s tro  o p in iô n  eso conden so c iô n  c o r re s p o n d e r io  o lo  lô m in o  de — 
condensoc iôn  d e s c r i t o  p o r n o s o tro s  o lo s  28 mm. como esbozo d e l D is ­
c o .
E l D is c o  p re s e n to  uno e s t r u c tu r o  c e lu lo r  môs o menos u n ifo rm e  en_ 
e s te  e s to d io  de 28 mm., y no se p o rece  o la  s u p e r f ic ie  o r t i c u lo r  d e l 
te m p o ro l como KJELLBERG (1 9 0 4 ) , o f irm o .  En n u e s tro  especim en, e l  -  -  
b lo s te m o  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  se in s e r to  en e l  bo rde  me—  
d io l  d e l esbozo d e l D is c o , y é s to  no puede p e rm it ir n o s  o f irm o r  como_ 
hocen o lg u n os  o u to re s ,  HARPMAN, (1 9 3 8 ) , LANDSMEER (1 9 5 6 ) , y MOFFETT, 
(1 9 5 7 ) , que lo  p o r te  o n te ro -m e d io l d e l D is c o  d e r iv o  d e l M uscu lo  P te ­
r ig o id e o  L o t e r o l ;  como tompoco puede o f irm o rs e  que e l  D is c o  d e r iv e  -  
de lo  p o r te  m edio d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l ,  KJELLBERG (1 9 0 4 ) ;  
o que seo uno s im p le  e xp o n s iô n  d e l mismo, t o i  y como o f irm o  SYMONS -  
(1 9 5 2 ) ;  o que e l  D is c o  opo rezco  o l  s e r com p rim id o  e l  mesénquimo que_ 
e x is te  e n tre  lo s  s u p e rf ic ie s  o r t i c u lo r e s  o l  c re c e r  é s to s ,  como d ic e  -  
VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , yo que en e s te  em b riô n  de 28 mm. no ho o p o re c id o  
e l  n u c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l C ô n d ilo ,  que es e l  re s p o n s o b le  d e l c re c £  
m ie n to  c o n d i le o .
A l ig u o l que SYMONS (1 9 5 2 ) , YUODELIS (1 9 6 6 ) y BAUME (1962  y 19 7 0), 
no hemos p o d id o  i d e n t i f i c o r  lo s  f ib r o s  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  que -  
p ro lo n g ô n d ose  o t ro v é s  d e l M enisco y d e l C o r t i lo g o  de M eckel von o -
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in s e r to r s e  o l M o r t i l l o  y o d o r lu g o r  o l  m usculo de e s te  hueso.
E l esbozo d e l D is c o , es pues, uno lo m in o  mesenquimol que se e x t ie n  
de desde e l  esbozo d e l C ô n d ilo  h o s to  lo  C is u ro  de G lo s s e r ( f i g .  1 3 ), 
s itu o d o  co u d o l y m ed io l o la  Escomo y c ro n e o l y l o t e r o l  o l  esbozo —
c o n d ile o  con e l  c u o l se con fonde  en su borde o n te r io r  y co ro  in f e -----
r i o r  ( f i g .  12 y 1 3 ). Por e l  c o n t r o r io  nunco e s ta  en c o n to c to  con e l_  
esbozo te m p o ro l, in te rp o n ié n d o s e  e n tre  ombos uno copo de mesénquimo_ 
lo x o  ( f i g .  8 ) .
Lo e v o lu c iô n  d e l D is c o  en n u e s tro s  especim enes es lo  s ig u ie n te :  -  
En lo s  fe to s  de 38 mm., e l  D is c o  oporece  yo d e f in id o  y con lo s  co rqc  
t e r f s t i c o s  o n tes  m encionodos, es d e c i r ,  de e je  mayor lo n g i t u d in o l  y_  
mos vo lu m ino so  en su borde  e x te rn o , ( f i g .  1 3 ), que en e l  in te rn o  -  -  
( f i g .  1 7 ) ;  su ex trem o r o s t r o l  es mos g rueso  que e l  o c c ip i t o l  ( f i g .  -  
1 3 ), se e n c u e n tro  môs cou d o l que é i  ( f i g .  1 4 ), y se c o n tin u e  con e l_  
p e r ic o n d r io  d e l n u c le o  c o r t i lo g in o s o  d e l C ô n d ilo , in tro d u c ié n d o s e  v£ 
S O S  e n tre  ombos ( f i g .  14 c ) )  que von in d iv id u e l iz o n d o  ombos e s tru c tu  
r o s .  Su borde i n f e r i o r ,  o n te r io r  y m ed io l p re s to n  in s e rc iô n  o l Muscu 
lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  ( f i g .  18 y 1 9 ); su e x tre m id o d  p o s te r io r  se f£  
je  sob re  e l  e s p o c io  que quedo e n tre  lo  Escomo d e l Tem porol y e l  me— 
sénquimo p reôseo d e l Hueso T im p ô n ico , con cuyo borde o n te r io r  y sup£ 
r i o r  porece c o n fu n d irs e  ( f i g .  13 y 1 4 ).
En lo s  fe to s  de 43 y 45 mm., se obse rvo  cômo lo s  e lem entos voscu­
lo re s  p ro ce d e n te s  de lo s  vosos te m p o ro le s  se in tro d u c e n  e n tre  D isco  
y C ô n d ilo  ( f i g .  24, 25 y 3 7 ) .  En e s te  mismo e s to d io  se obse rvo  cômo_ 
e l  D is c o  l le g o  h o s to  e l esbozo de lo  C is u ro  de G lo s s e r s itu ô n d o s e  e£ 
t r e  lo  Escomo y e l Hueso T im pôn ico  ( f i g .  28, 32 y 3 4 ) .  Tombién en e£ 
to  mismo fose  y d e b id o  o l c re c im ie n to  o n te r io rm e n te  o n o liz o d o  de lo s  
fo rm oc iones  c o n d ile o  y Tem poro l, e l  M enisco s u fre  un d e sp lo zom ie n to
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en s e n t id o  c ro n e o l y m e d io l,  posondo o s i tu o r s e  c ro n e o l y d is c r e t o —  
mente l o t e r o l  o l  C o n d ilo  ( f i g .  34 y 3 5 ) .
En e l  fe to  de 49 mm. e l  D is c o  p re s e n to  uno moyor in d iv id u o l iz o c io n  
d e l C o n d ilo , ounque sus e s t r u c tu r o s  son muy s im i lo r e s ;  e s to  m e jo r —  
id e n t i f i c o c io n  es d e b id o  o lo s  fo rm o c io n e s  v o s c u lo re s  que d is c u r re n _  
e n t re  e l lo s  ( f i g .  42 , 43 y 4 4 ) .  Su p o s ic io n  yo es p ro c t ic o m e n te  c ro ­
n e o l con re s p e c to  o l  C o n d ilo  ( f i g .  4 5 ) .
En lo s  fe to s  de 67 y 7 4 ,5  mm. e l  c re c im ie n to  en d ir e c c io n  o c c ip i ­
t o l  d e l C o n d ilo  c o n d ic io n o  un moyor d e s o r r o l lo  d e l D is c o , que oumen- 
to  de g ro s o r  en e s to  re g io n  en com p o ro c io n  con lo s  e s to d io s  o n t e r io -  
r e s ,  s i  b ie n  es mos d e lg o d o  que en lo s  re g io n e s  o n te r io r e s  y lo t e r o -  
le s  ( f i g .  48 , 54, 55, 60 y 6 7 ) ;  p e ro  s iem pre  e n t re  ombos zonos de —  
c re c im ie n to  d e l C o n d ilo  y e l  M en isco , p o r muy s im i lo r  que seo su es­
t r u c t u r o  oporecen  vosos ( f i g .  55, 67 y 68) que d e l im ito n  e n tre  lo s  -  
dos un e s p o c io  muy f in o  con menor d e n s id o d  c e lu lo r .  E l D is c o  yo e s to  
s itu o d o  c ro n e o l o l  C o n d ilo  y su bo rde  m e d io l d e sc ie n d e  mos que e l  l £  
t e r o l ,  co n fu n d ie n d o s e  d ic h o  bo rde  con p e r ic o n d r io  d e l C o n d ilo  en e l_  
p u n to  de in s e rc iô n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  ( f i g .  52 y 6 2 ) .  A 
p o r t i r  de lo s  67 mm. e l  D is c o  odopto  uno form o p lo n o -c o n c o v o , om oldo£ 
dose p o r su form o c ro n e o l p lo n o  o l te m p ro l y p o r lo  c o u d o l o l  C o n d i­
l o  ( f i g .  51, 53 y 6 3 ) .  Ademos desde lo s  45 mm. e l  t e j i d o  mesenquimo­
to s o  e x is te n te  e n tre  e l  D is c o  y e l  esbozo d e l te m p o ra l o l  t ie m p o  que 
ho id o  d ism in uye n d o  de tomono tom b ien  lo  ho hecho en den s id od  c e lu —  
lo r  ( f i g .  37, 42 , 44, 48 , 52 y 6 3 ) .  E s to s  p ro ce so s  cuyo im p o r tu n e io _  
en lo  fo rm o c io n  de lo s  c o v id o d e s  es fu n do m e n to l se ron  o n o liz o d o s  con 
moyor d e t o l le .  En e l fe to  de 7 4 ,5  mm. e l  bo rde  p o s te r io r  d e l D is c o  -  
se con fonde  yo en e l  lo b io  s u p e r io r  de lo  C is u ro  de G lo s s e r, e l  c u o l 
se form o o expensos d e l p roce so  de o s i f ic o c io n  de lo  Escomo ( f i g . 7 0 ) .
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De n u e s tro s  o b se rvo c io n e s  podemos c o n c lu ir  que e l  D isco  e s té  esbo 
zodo o lo s  28 mm., es d e c i r ,  o lg o  p o s te r io r  o l  que c i t o  MOFFETT -  — 
(1 9 5 7 ) , o lo.s 24. mm., con lo s  m o tiz o c io n e s  yo c i to d o s .  E l D is c o  nun­
co se f i j o  en e l  C o r t i lo g o  de M eckel como MOFFETT (1 9 5 7 ) , o f irm o .  A1 
c o n t r o r io  que VAN DONGEN (1 9 6 8 ) , opinom os, que siem pre  es p o s ib le  de 
d i f e r e n c io r  e l  D isco  d e l p e r ic o n d r io  d e l C o n d ilo  g ro c io s  o lo s  fo rm £ 
c io n e s  v o s c u lo re s  que lo s  d e l im ito n .
E l D isco  se esbozo como uno condensoc iôn  en e l  espesor d e l mesén­
quimo que seporo  ombos s u p e r f ic ie s  o r t ic u lo r e s ,  t o i  y como o f irm o n  -  
SYMONS (1 9 5 2 ) y YUODELIS (1 9 6 6 ) , y no p o r com pres iôn  como o f irm o  V I­
NOGRADOFF (1 9 1 0 ) .
Tompoco podemos c o n f irm e r  lo  e x is te n c io  de dos esbozos t o i  y como 
s o s t ie n e  BAUME (1962  y 1970), q u iz ô s  porque no hoyo in te rp re to d o  que 
e l  D isco  tom bién  oumento de tomono, que p r im e ro  es mos g rueso  en su_ 
p o r te  r o s t r o l ,  y que conform e e l  C ô n d ilo  c rece  en s e n t id o  d o rs a l,  la  
t e r o l  y c ro n e o l,  e l  ex trem o p o s te r io r  se e n g rueso , p roceso  é s te  que 
vo l ig o d o  no s ô lo  o lo  moyor v o s c u lo r iz o c iô n  que p ro g re s iv o m e n te  von 
te n ie n d o  lo s  re g io n e s  p o s te r io re s  d e l D is c o , como o f irm o  YUODELIS — 
(1 9 6 6 ), s in o  tom bién  o l  c re c im ie n to  d e l C ô n d ilo .
E l D isco  en su extrem o p o s te r io r  s iem pre e s tô  s itu o d o  sobre  e l  e£
bozo de lo  C is u ro  de G lo s s e r , y no combio su in s e rc iô n  d e l C o r t i lo g o  
de M eckel o lo  Escomo d e l Tem poro l, como MOFFETT (1 9 5 7 ) , o f irm o ,  yo_  
que nunco lo  ho te n id o ;  un icom ente  cuondo lo  Escomo c re ce  en d i r e c —  
c iô n  c o u d o l, m e d io l y r o s t r o l ,  o b l i te ro n d o  p ro g re s ivo m e n te  e l  esbozo 
de lo  C is u ro , e l  D isco  se in s e r to  en e l  lo b io  escomoso de é s to ,  he— 
cho que ev idenc iom os o l ig u o l que MOFFETT (1 9 5 7 ) , o lo s  74 ,5  mm., p£ 
ro  con uno concepc iôn  d i s t i n t o  como yo hemos e x p u e s to .
Tompoco e l  D isco  se f i j o  en e l  M o r t i l l o ,  como tom b ién  o f irm o  -  —
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MOFFETT (1 9 5 7 ) ;  n i  e l  M o r t i l l o  c o n tr ib u y e  en e l  d e s o r r o l lo  de lo  ex­
tre m id o d  p o s te r io r  d e l D is c o , como VAN DONGEN (1 9 6 8 ) ,  o f irm o ,  yo que 
e n t re  ombos e s t r u c tu r o s  se in te rp o n e  e l  C o r t i lo g o  de M e cke l, y excén 
t r ic o m e n te  o e l  se d is p o n e  e l  mesénquimo p re o se o  d e l Hueso T im p o n ico , 
esbozo que d e s c r ib im o s  en n u e s tro  especim en de 28 mm. con su pu n to  -  
de o s i f ic o c io n  o n t e r io r ,  hecho que c i t o  AUGIER (1 9 3 1 ) ,  o lo s  30 mm..
Por u lt im o  q u is ie ro m o s  hoce r h in c o p ie  en que no hemos p o d id o  ideni
t i f i c o r  n in g u no  f i b r o  que p ro c e d e n te  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  
l le g u e  o l M o r t i l l o ,  como HARPMAN (1 9 3 8 ) ,  LANDSMEER (1 9 5 6 ) , y MOFFETT 
(1 9 5 7 ) , o p in o n , s in o  que odemos lo  in s e r c iô n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  
L o te r o l  es p ro g re s iv o m e n te  menor en e l  D is c o  con fo rm e e s te  se va de£ 
o r r o l lo n d o ,  h o s to  q uedo r l im i t o d o  o su p o rc iô n  o n te ro m e d io l en lo s  -  
fe to s  m oyores o n o liz o d o s  p o r n o s o tro s ,  l o  que debe e s to r  en depende£ 
c io  o l  meconismo de c re c im ie n to  d e s c r i t o  p o ro  e l  C ô n d ilo  y e l  M en is ­
c o . Lo que MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  i d e n t i f i c o  en lo s  em briones y fe to s  môs -  
jôvenes  p o r é l  d e s c r i t o s  como tendôn  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o ,  no es_  
t o i ,  s in o  e l  esbozo d e l D is c o  d ir ig ié n d o s e  en d ir e c c iô n  o c c ip i t a l ,  -  
e s to n d o  ombos e s t r u c tu r o s  yo b ie n  d e l im ito d o s  en e l  em briôn  de 28 mm. 
( f i g .  6 , 7 y 8 ) ,  y muy é v id e n te s  en lo s  fe to s  de 43 y 45 mm. ( f i g .  -  
13, 14 y 2 5 ) .  Q u izôs  MOFFETT (1 9 5 7 ) , no hoyo obse rvodo  que e l  D isco _  
e s ta  d is p u e s to  segun un e je  o b l ic u o  de c o u d o l o c ro n e o l y de lo t e r o l  
o m e d io l,  y , de o h i,  su in te r p r e to c iô n  ( f i g .  1 3 ).
Creemos y op inom os, o l  ig u o l  que SYMONS (e n  1 9 5 2 ), YUODELIS (en  -  
1966) y VAN DONGEN (en  1 9 6 8 ), que no hoy e v id e n c io s  p a ra  o f irm o r  que 
e l  D is c o  d e r iv o  de io  p o r te  m edio d e l te n dô n  d e l M uscu lo  P te r ig o id e o  
L o te r o l  t o i  y como KJELLBERG (en  1904) y LANDSMEER (en  1956) o p in o n ; 
n i  tompoco de que su p o r te  o n te ro m e d io l d e r iv e  de d ic h o  M ôscu lo , co ­
mo o f irm o  MOFFETT (en  1 9 5 7 ), pues e l  D is c o  opo rece  yo b ie n  d e f in id o
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en su e j e  a n t e r o p o s t e r i o r  a lo s  28 mm.
CAMARAS ARTICULARES Y CAPSULA
E l d e s o r r o l lo  y d i fe r e n c io c io n  de e s to s  e s t ru c tu ro s  vo l ig o d o  o -  
lo  d i fe r e n c io c io n  d e l M en isco , y q u iz o  p o r e l l o  d e b e r io n  hober s id o _  
o n o liz o d o s  co n ju n to m e n te  con é l ,  pe ro  en o ro s  de uno moyor c lo r id o d _  
e x p o s it iv o  hemos p r e fe r id o  h o c e r lo  o p o r te .
KJELLBERG (1 9 0 4 ) , d e s c r ib e  lo  o p o r ic io n  en e l  fe to  de 76 mm. de -
lo  fo rm o c io n  de lo s  co v id o d es  o r t ic u lo r e s ;  p e ro  en lo  d e s c r ip c iô n  de
su fe to  de 55 mm. o l  o f irm o r  que no e x is te  fose  in te rz o n o s  d e s c r ib e _  
unos pequenos c o v id o d e s  o v o c u o liz o c io n e s  en la  fu tu ro  comoro co u d o l 
de la  o r t ic u lo c io n ,  que no sobe s i  in t e r p r e te r  como o r t i f i c i o s  de —  
té c n ic o  o como e l  i n i c i o  de la  c o v id o d . E l esbozo de la  co p s u lo  ort_ i 
c u lo r  oporece segun KJELLBERG (1 9 0 4 ) , o lo s  76 mm..
P oro  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , lo s  co v id o d es  o r t ic u lo r e s  oporecen  pequ£ 
nos o lre d e d o r  de lo s  65 mm. o l  mismo tie m p o  que se d e l im i to  e l  D is c o , 
y son yo muy é v id e n te s  o lo s  80 mm.. VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , c i t a  l o  -  -  
e x is te n c io  de b r id o s  c o n ju n t iv o s  en lo s  cov id o d es  y lo s  in te r p r e to  -  
como re s te s  de t e j i d o  m esenquim otoso que q u e do rfo n  en e l  i n t e r i o r  de 
é s to s  o l  p ro d u c irs e  e l  " c l iv o g e "  en e l  t e j i d o  mesodérm ico que do lu ­
g o r a lo s  comoros y o l  D is c o . Por o t r o  p o r te  no hoce r e fe re n c io s  o -  
lo  o p o r ic io n  de lo  c o p s u lo , y un icom ente  se r e f ie r e  o lo  o p o r ic io n  -
d e l L igom ento  L o te r o l  In te rn o  o l f i n o l  d e l sép tim o  mes de v id o  in t r o
u te r in o .
SYMONS (1 9 5 2 ) , obse rvo  la  fo rm o c io n  de lo  c o v id o d  i n f e r i o r  o lo s _  
60 mm., o l t ie m p o  que c i t o  p o r vez p r im e ro  lo  o p o r ic io n  d e l D is c o ; -  
e s to  c o v id o d  i n f e r i o r  se e x t ie n d e  desde lo  c o ro  m e d io l d e l C o n d ilo  o
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la  p o r te  môs c ro n e o l d e l m ismo. A lo s  65 mm. la  cômoro i n f e r i o r  se -  
e x t ie n d e  o lo  lo r g o  de to d o  lo  c o ro  c ro n e o l d e l p ro ce so  c o n d ile o ,  no 
p re c is o n d o  SYMONS (1 9 5 2 ) ,  su o m p litu d  en e l  s e n t id o  o n t e r o - p o s te r io r ; 
tom b ié n  c i t o  o lo s  65 mm. lo  fo rm o c iô n  de lo  cômoro s u p e r io r ,  p e ro  -  
un icom en te  lim ito d o  o lo  re g iô n  p o s t e r io r .  A lo s  70 mm. segun SYMONS, 
(1 9 5 2 ) , ombos comoros e s tô n  yo p e r fe c to m e n te  fo rm odos , y é l  lo  o t r i -  
buye o l  c re c im ie n to  d e l D is c o  en e l  e sp e so r de mesénquimo.
MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  d e s c r ib e  en uno de lo s  6 fe to s  de 50 mm. que e s t£  
d io ,  uno zono muy lo x o  e n t re  e l  D is c o  y e l  Hueso T em poro l, que in te £  
p rê ta  como e l  esbozo de lo  Cômoro s u p e r io r ,  p e ro  é l  mismo o f irm o  no_ 
hober e n c o n tro d o  e s te  mismo hecho en n in g u no  de lo s  fe to s  de 60 mm., 
y s ô lo  o lo s  75 mm. r e f i e r e  lo  o p o r ic iô n  de lo  c o v id o d  i n f e r i o r ,  -  -  
m ie n tro s  que la  s u p e r io r  se e n c u e n tro  oun in ic io n d o  su fo rm o c iô n . C i 
to  lo  o p o r ic iô n  de la  c ô p s u lo  o r t i c u lo r  o lo s  50 mm. p e ro  un icom ente  
l im i to d o  o sus p o rc io n e s  lo t e r o le s ;  o lo s  75 mm. no e x is te  oûn esbo­
zo de lo s  p o rc io n e s  a n t e r io r  y p o s te r io r  de lo  c o p s u lo , y un icom en te  
o p o r t i r  de lo s  7 8 ,5  mm. em piezo segun MOFFETT (1 9 5 7 ) , o d e f in i r s e  -  
lo  p o r te  s u p e r io r  o l  u n irs e  e l  D is c o  o l  Hueso T em poro l, d e l im itô n d o -  
se o s i lo  c o ro  p o s te r io r  de lo  o r t i c u lo c iô n  sob re  lo  c o ro  o n t e r io r  -  
de lo  C is u ro  de G lo s s e r ;  en e s ta  mismo fo se  d e s c r ib e  tom b ién  lo  f o r ­
m ociôn de lo  p o rc iô n  i n f e r i o r  de lo  c ô p s u lo  o l  p o so r o in s e r to r s e  e l  
M uscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  en e l  c u e l lo  d e l C ô n d ilo ;  p e ro  e l c ie r r e  
d e f i n i t i v e  no o c u rre  h o s to  lo s  180 mn., o l  in s e r to r s e  e l  D is c o  en e l  
lo b io  s u p e r io r  de io  C is u ro .
Poro MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  e s to  o r t ic u lo c iô n  se e n c u e n tro  form odo p o r -  
componentes e s q u e lé t ic o s  de t e j i d o  m esodérm ico no conec to d o s  p o r  uno 
in te rz o n a  b lo s te m o l s in o  m esenqu im o l; y e l  poso p o r e l l o  d e l te n d ô n _  
de M ôscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  c o n d ic io n o  lo  fo rm o c iô n  d e l D is c o  y -
de la  o r t ic u lo c io n .
YUODELIS (1 9 6 6 ) , c i f r o  lo  o p o r ic io n  de lo  co v id o d  i n f e r io r  h o c io _  
la  noveno semono, y nos d ic e  como é s to  se i n i c i o  en lo  p o r te  o n te -  -  
r i o r  y m e d io l p o ro  i r  p rog resondo  en s e n t id o  lo t e r o - o c c ip i t o l ,  p o ro _  
yo e n c o n tro rs e  p e r fe c to m e n te  d e s o r ro llo d o  en lo  doceovo semono; YUO­
DELIS (1 9 6 6 ) , rem orco  que lo  co v id o d  o r t i c u lo r  i n f e r io r  es mos e s t re  
cho en su zono m edio que en lo  l o t e r o l  y m e d io l. A lo  doceovo semono 
c i t o  yo YUODELIS (1 9 6 6 ) , lo  o p o r ic io n  de lo  c o v id o d  s u p e r io r  y lo  d£ 
l im i t o c io n  de la  co p s u lo  o r t i c u lo r .
BAUME (1962  y 1 9 7 0 ), comento muy de posodo lo  fo rm o c io n  de lo s  C£ 
v id o d e s  o r t ic u lo r e s ,  c i f r o n d o  su o p o r ic io n  o lo s  60 mm. La c o p su lo  -  
em piezo o d e f in i r s e  en lo  p o r te  m ed io l de lo  o r t ic u lo c io n  o lo s  55 -  
mm., y o lo s  60 mm. yo e s té  form odo.
N u e s tro s  o b s e rv o c io n e s  p e rm ite n  o f irm o r  que lo  comoro in f e r i o r  es. 
ta  yo form odo o lo s  67 mm. ( f i g .  48, 50, 53 y 5 5 ) , es tondo  mos deso­
r r o l lo d o  en su p o rc iô n  o n te r io r  que en lo  p o s te r io r  ( f i g .  48 y 5 5 ) , -  
y que p re s e n to , como c i t o  YLKX)EL1S (1 9 6 6 ) , uno moyor lu z  en su zono_
medio que lo s  v e r t ie n te s  lo te r o le s  ( f i g .  51 , 52 y 5 3 ) .  En su in t e -  -  
r i o r  se observon  t r o c to s  que unen e l  D isco  o l  p e r ic o n d r io  d e l C ônd i­
lo ,  s e r io n  lo s  co rdones de o n c lo je  que d e s c r ib e  VINOGRADOFF (en 1910). 
N u e s tro s  o b se rvo c io n e s  c o in c id e n  môs o menos con lo s  de V1N0GRAD0FF_ 
(1 9 1 0 ) , y SYMONS (1 9 5 2 ) , o lo s  65 mm. y con lo s  de BAUME (1962 y -  -  
1970) o lo s  60 mm., y son môs p récoces que lo s  de KJELLBERG (1 9 0 4 ) , -  
MOFFETT (1957) y YUODELIS (1 9 6 6 ) .
Lo cômoro s u p e r io r  ounque yo e s tô  esbozodo o lo s  67 mm. no lo  en­
con trom os d e f in id o  h o s to  lo s  7 4 ,5  mm. en que observomos uno cov id o d  
que oporece  en lo  re g iô n  môs p o s te r io r  de lo  o r t ic u lo c iô n  ( f i g .  65 y 
66 ) ,  m ie n tro s  que en la  o n te r io r  e s ta  s ô lo  esbozodo. Esto o b s e rv o - -
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c io n  s e r io ,  o lg o  p o s te r io r  o lo  de BAUME (1 9 6 2  y 1 9 7 0 ), que lo  hoce_ 
o lo s  60 mm., VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , o lo s  65 mm., SYMONS (1 9 5 2 ) , o lo s  
70 mm.; o n o lo go  o lo  de KJELLBERG (1 9 0 4 ) ,  o lo s  76 mm. y o n te r io r  o_  
lo  de YUODELIS (1 9 6 6 ) .  MOFFETT (1 9 5 7 ) , no e s p e c i f ic o  lo  o p o r ic iô n  de
io  c o v id o d  s u p e r io r  ounque de sus d e s c r ip c io n e s  y f ig u ro s  se e n tre s £  
co que o c u r r i r i o  e n tre  lo s  80 y 100 mm.
N u e s tro s  o b s e rv o c io n e s  c o n firm o n  lo s  yo c i to d o s ,  ounque en d i f e —  
re n te s  e s to d io s ,  de SYMONS (1 9 5 2 ) ,  MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  y YUODELIS (1 9 6 6 ) , 
en e l  s e n t id o  de que lo  c o v id o d  o r t i c u l o r  i n f e r i o r  p recede  en su fo jr 
m ociôn o lo  s u p e r io r  y creemos que lo s  d e s c r ip c io n e s  de KJELLBERG —  
(1 9 0 4 ) ,  VINOGRADOFF ( 1 9 l0 ) ,  y BAUME (1 9 6 2  y 1 9 7 0 ), no hon te n id o  en_ 
c u e n to  que en lo  c o v i to c iô n  de lo  comoro s u p e r io r  e x is te  un p e r io d o _  
en e l  que e l  t e j i d o  que sepo ro  e l  D is c o  y e l  Tem porol es muy lo x o  y_ 
puede in d u c i r  o e r r o r .
Pensomos tom b ié n  ju n to  con SYMONS (1 9 5 2 ) ,  MOFFETT (1 9 5 7 ) , YUODE— 
L IS  (1 9 6 6 ) ,  y BAUME (19 6 2  y 1 9 7 0 ), que l a  cômoro i n f e r i o r  se d e s o rr£  
l l o  en d i r e c c iô n  f r o n t o - o c c i p i t o l ,  m ie n tro s  que lo  s u p e r io r  lo  hoce_ 
en e l  s e n t id o  in v e rs o .
Desde lo s  t r o b o jo s  de DRUNER (1 9 0 4 ) ,  y FUCHS (1 9 0 5 ) , mucho se ho_ 
d is c u t id o  s i  e l  b lo s te m o  o m b ie n to l de e s to  o r t ic u lo c iô n  se frogm en to  
en t r e s  p u n to s  p o ro  d o r lu g o r  o sus t r e s  com ponentes; C ô n d ilo , D isco  
y Escomo T em p o ro l. Hecho que es negodo p o r  e l  r e s to  de lo s  o u to re s  -  
c o n s u lto d o s , KJELLBERG (1 9 0 4 ) ,  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  SYMONS (1 9 5 2 ) , -  
MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  YUODELIS (1 9 6 6 ) , y BAUME (19 6 2  y 1 9 7 0 ). N o so tros  torn 
b ié n  opinom os que no e x is te  fro g m e n to c iô n  de lo  zono.
P o ro  KJELLBERG (1 9 0 4 ) , y VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) ,  no e x is te  uno fo s e  -  
de in te rz o n o s  en lo  fo rm o c iô n  de lo  c o v id o d ;  p o ro  e l  p r im e ro , e l  he­
cho de que e l  D is c o  d e r iv e  d e l M ôscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  c o n d ic io -
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no lo  o p o r ic io n  de lo s  co v id o d es  o l  d e s o r r o l lo r s e  e l  M en isco ; p o ro  -  
e l  segundo no, e l  D isco  se form o p o r com presion  d e l mesénquimo o l  de£ 
o r r o l lo r s e  e l  C o n d ilo  y e l  Tem poro l.
MOFFETT (1 9 5 7 ) , no odm ite  e l  co ncep to  o p lic o d o  p o r GARDNER (1 9 5 6 ) , 
o o t ro s  o r t ic u lo c io n e s  d e l o rgon ism o fundom ento lm ente  o lo s  de lo s  -  
e x tre m id o d e s , de que sobre  un b los tem o  p reoseo oporezco  un e s to d io  -  
in te rz o n o s  que secundoriom en te  seo in v o d id o  p o r vosos y lue g o  se co - 
v i t e .  P oro  MOFFETT (1 9 5 7 ), e x i s t i r i o  un e s to d io  in te rz o n o s  m esenqui- 
motoso e n tre  dos huesos de c u b ie r to ,  y p o ro  é l ,  e l  D is c o  d e r iv o d o  — 
d e l mesénquimo que seporo  ombos e s t ru c tu ro s  d e l tendon d e l M uscu lo  -  
P te r ig o id e o  L o te r o l s e r io  e l  re sp o n so b le  de lo  u l t e r i o r  c o v i t o c iô n , -  
MOFFETT (1957) se n o lo  ocertodom ente  que la  i r r ig o c iô n  que d e s c r ib e  o 
p o r t i r  de lo s  54 mm. juego un g ro n  pope l en la  g é n e s is  de lo  o r t i c u -  
lo c iô n .
En n u e s tro  o p in iô n  todos y n inguno  de lo s  o u to re s  c ito d o s :  DRUNER 
(1 9 0 4 ) , KJELLBERG (1 9 0 4 ), FUCHS (1 9 0 5 ), VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) y MOFFETT 
(1 9 5 7 ), t ie n e n  ro z ô n .
En e fe c to ,  hemos v is t o  que e l  D isco  oporece  como uno condensoc iôn  
sobre  e l  esbozo b lo s te m o tic o  d e l C ô n d ilo  en e l  em briôn  de 28 mm. -  -  
( f i g .  5 ) ,  y cômo d ic h o  condensoc iôn  en su p o r te  môs r o s t r o l  y e x te r ­
no e s tô  seporodo  p o r unos fo rm o c io n e s  v o s c u lo re s  d e l b los tem o  p ré c a r  
t i lo g in o s o  d e l esbozo d e l C ô n d ilo  ( f i g .  3 o ) y b ) ) ,  y lo  mismo ocu—  
r r e  en lo s  c o r te s  môs o c c ip i to le s  ( f i g .  6 )  ounque e s to  in v o s iô n  seo_ 
menos e v id e n te .
S i ono lizom os e l  re s to  de lo s  fe to s  e s tu d io d o s  po r n o s o tro s , vomos 
o v e r que e s te  hecho es c o n s to n te .
A s i,  en e l  fe to  de 38 mm., podemos v e r cômo e s to s  vosos obordon -  
lo  p o r te  o n te r io r  d e l M enisco desde la  zona l a t e r a l  ( f i g .  17) h o c io _
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m e d ia l ( f i g .  1 4 ). E s tas  fo rm a c io n e s  v a s c u la re s  proceden de le s  Vasos 
Tem pora les Super f i e i a l e s ,  y se d e s liz a n  e n t re  e l  mesénquima d e l Hue- 
so T im p o n ico  y e l  n ü c le o  c a r t i la g in o s o  d e l C o n d ilo ,  p a ra  s i t u o r s e  a_ 
c o n t in u o c io n  e n tre  e l  C o n d ilo  y e l  D is c o  ( f i g .  14 y 1 7 ), p ro g re sa n d o  
de l a t e r a l  a m e d ia l y e x te n d iéndose  h o c io  a d e la n te  y h o c ia  a t r o s ;  de 
e s ta  form a en la  p a red  l a t e r a l  de la  o r t i c u lo c io n  com ienza o esbozajr 
se yo una zona e n tre  e l  p e r ic o n d r io  d e l n û c le o  c a r t i la g in o s o  y e l  —  
D is c o  ( f i g .  1 7 ).
En e l  f e to  de 43 mm., e s te  p ro ce so  es yo mas é v id e n te ,  sob re  to d o  
en la  zona d o rs a l ( f i g .  25 y 2 6 ), y e l l o  es d e b id o  a que como a n te s _  
hemos c i ta d o ,  e l  p e r ic o n d r io  d e l n ü c le o  c a r t i la g in o s o  d e l C o n d ilo  —  
con form e  va c re c ie n d o  va a e n t r a r  en c o n ta c te  con e l  esbozo d e l D is ­
co , y e s te  va a d q u ir ie n d o  uno mayor e s t r u c tu r o c io n  con fo rm e e l  n ü - -  
c le o  d e l C o n d ilo  se d e s o r r o l lo  en d ir e c c io n  m e d io - lo te r o l ,  p o r eso -  
o u to re s  como SYMONS (1 9 5 2 ) ,  MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  YUODELIS (1 9 6 6 ) ,  y VAN -  
DONGEN (1 9 6 8 ) , o f irm o n  que e l  D is c o  se d i fe r e n c ic i  y e s t r u c tu r o  en d ^  
r e c c io n  m e d io - lo te r o l ,  aunque n in g u no  de e l lo s  ho d e s c r i t o  como se -  
p ro d u ce .
En e l  fe to  de 45 mm. podemos o b s e rv e r  lo  que o firm o m os , y o s i e l_  
D is c o  e s ta  en c o n t in u id o d  con e l  p e r ic o n d r io  d e l C o n d ilo  ( f i g .  37 b ) ) 
en la  zona mos c o u d a i y a n t e r io r ;  m ie n tro s  que en la  s u p e r io r  y pos­
t e r i o r  ( f i g .  34 y 32 ) no oporece  d e f in id o ,  aunque la  d is p o s ic io n  de_ 
la s  f ib r a s  d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  nos pone de m o n if ie s to  la  
u b ic o c io n  de ombas e s t r u c tu r o s  ( f i g .  32 a ) ) ,  s in  que seo p o s ib le  d e - 
l i m i t o r l a s .  Ü n icom ente  en la  p o rc io n  mas l a t e r a l  y a n te r io r  de l a  zo 
no a r t i c u le r  es p o s ib le  d i f e r e n c ia r  a l  D is c o  d e l C o n d ilo ,  y e l l o  e s_  
d e b id o  a la  d is p o s ic io n  de vasos e n tre  ombas e s t r u c tu r o s  ( f i g .  35 y_
3 6 ) .
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En e l  fe to  de 49 mm. e s te  p roceso  es ya muy é v id e n te .  Los vosos -  
se d e s liz a n  p o r encima d e l p e r ic o n d r io  d e l n ü c le o  c a r t i la g in o s o  d e l_  
C o n d ilo , in te rp o n ié n d o s e  e n tre  e s te  y e l  D is c o  ( f i g .  41, 42 , 43 y - -  
4 4 ) .  En la s  re g io n e s  d o rs a le s  de la  o r t ic u la c io n  no es p o s ib le  e v i—  
d e n c io r  e s te  fenomeno ( f i g .  4 5 ) ,  y en tonces  e l  C o n d ilo  y e l  D isco  se 
co n fun d e n . J u n to  a e s ta s  fo rm a c io n e s  v a s c u la re s  se van lo b ra n d o  espo 
c io s  v a c u o la re s  ( f i g .  41 y 4 2 ) ,  que se form an de la t e r a l  a m e d ia l —  
( f i g .  37 , 36, 25, 17 y 1 5 ), y que van d e lim ita n d o  p ro g re s iva m e n te  am 
bas e s t r u c tu r o s .
^S eron  e s to s  vasos y c o v id o d e s , lo s  que KJELLBERG (1 9 0 4 ) , co n s id e  
ro  o r te fo c to s  de té c n ic o ?  En n u e s tra  o p in io n ,  s i ;  p e ro  e s to s  fenom^ 
nos no pueden c o n s id e ro rs e  como o r te fo c to s ,  pues lo s  venimos o b se r—  
vondo desde lo s  28 mm. h o s ta  lo s  69 mm. en que se form a la  co v id ô d  -  
i n f e r i o r  ( f i g .  4 8 ) ,  y oün después cuondo ya  e s té  form odo en su p ra c ­
t i c e  t o t o l id o d  e xce p to  en su p o r te  p o s te r io r  en donde podemos o b s e r­
ve r e l  mismo fenomeno Ontes d e s c r i t o  ( f i g .  55 y 6 8 ) .
A s i pues, opinomos que e l D is c o  es un d e riv o d o  d e l b las tem a d e l -
p r im e r  o rc o  b ro n q u ia l t o i  y como MOFFETT (19 5 7 ) m enciono, pero  no po
demos o f irm o r  con é l que d e r iv e  tom b ién  d e l M üsculo P te r ig o id e o  Lo te  
r o i .
Tompoco estomos de ocuerdo  con MOFFETT (1 9 5 7 ) , cuondo o p in a  que -  
no e x is te  une fose  de in te rz o n a s  c a r t i la g in o s o  p a ra  fo rm e r la  a r t ic u  
la c io n .  Y tompoco lo  estomos con DRUNER (1904 ) y FUCHS (1 9 0 5 ), cuon­
do o f irm o n  que e l b las tem a d e l p r im e r  o rco  se frag m e n te  en t r è s  p a r­
te s  dando lu g o r  a l C o n d ilo , D is c o  y T em pora l; opinomos é s to  porque -  
e l  Escomosol Tem poral p ré s e n ta  un esbozo p ro p io  e in d e p e n d ie n te  odmi^ 
t id o  boy p o r todos  lo s  o u to re s .
Creemos a l c o n t r a r io  que MOFFETT (1 9 5 7 ) , que en e s ta  o r t ic u lo c io n
SI e x is te  una fa se  de in te rz o n a s  o n d lo g a  a la  d e s c r i t o  p o r GARDNER -  
(1 9 5 6 ) , p a ra  la s  a r t ic u lo c io n e s  de la s  e x tre m id o d e s . Pero  e s ta  in r te £
zone no o fe c to  a to d o  lo  o r t i c u lo c io n ,  s in o  ün icom en te  a la  C onoro -  
i n f e r i o r  o M en isco  c o n d i lo r ;  de e s ta  fo rm a se d e l im ito n  lo s  dos esbo  
zos de d ic h o  com oro, e l  D is c o  y e l  n ü c le o  c o n d ile o  d e l C o n d ilo . E l l o  
e x p l ic o r io  to m b ié n  lo s  fenomenos de o s i f ic o c io n  que ocasionolm ent<e -  
o c u rre n  en e l  D is c o  como ho d e s c r i t o  MUNDACA (1 9 4 8 ) .
Por e l  c o n t r a r io  la  comoro s u p e r io r  t ie n e  un p ro ce so  de c o v i t o -  -  
c io n  d i s t i n t o .  E l mesénquima que sép a ra  e l  esbozo d e l D is c o  d e l esb £  
zo de la  c a v id o d  a r t i c u la r  d e l Tem pora l se hace mos lo x o  con form e —  
ovonzo e l  d e s o r r o l lo .  A s i a lo s  28 mm. ( f i g .  7 y 8 ) es muy denso, h£ 
c ié n d o se  p ro g re s iv a m e n te  mos lo x o  a lo s  38 mm. ( f i g .  1 3 ), a lo s  45  -  
mm. ( f i g .  24 b ) ,  25 y 2 6 ) , y a lo s  49 mm. ( f i g .  4 2 ) .  A lo s  69 mm. la  
c a v id o d  yo e s ta  esbozoda , p e ro  no e x is te  n i  en la  s u p e r f ic ie  c ro n e o l 
d e l C o r t i lo g o ,  n i  en la  c a u d a l de la  ca v id o d  g le n o id e o  e s t r u c tu r o s  -  
c e lu lo re s  que re c u e rd e n  a l  re c u b r im ie n to  de la s  s u p e r f ic ie s  a r t ic u la ^  
re s  ( f i g .  49 y 5 1 ) .  Ü n icom ente  a lo s  7 4 ,5  mm. ( f i g .  65 , 66 , 67 y 6 8 ) 
puede d e c irs e  que la  c a v id o d  a r t i c u la r  s u p e r io r  e s ta  yo fo rm odo . Qu£ 
remos r e s o l t o r  que en n in g ü n  momento hemos v i s t o  fo rm a c io n e s  v o s c u lo  
re s  que p e n e tre n  en e l  i n t e r i o r  d e l mesénquima s itu o d o  e n tre  e l  D is ­
co y e l  T em pora l.
En n u e s tra  o p in io n  e s ta  c a v id o d  se fo rm o r io  con un c l iv a g e  en e l  
mesodermo t o i  y como o f irm o n  VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , o MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  -  
posondo p o r uno fo se  de in te rz o n a s  m esenqu im o tosos ; e x p re s io n e s  d i f e  
r e n te s  p a ra  un mismo fenomeno que im p lic o  lo  c re o c io n  de uno c a v id o d  
en e l  i n t e r i o r  d e l mesénquima.
A s i pues, la  c o v i to c io n  de e s ta  o r t i c u lo c io n  se e fe c tu o r io  en dos 
form as d i f e r e n te s :  la  comoro i n f e r i o r  lo  h a r lo  posondo p o r uno fose
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de in t e r z o n a s  en e l  b la s te m a  c a r t i l a g i n o s o  d e r iv o d o  d e l  p r im e r  o rc o ;  
y l a  Comoro s u p e r io r  l o  b a r i a  a su vez por un c l i v a g e  o fose de i n —  
t e rz o n o s  mesenquimotosa e n t r e  e l  p r im e r  orco (D is c o )  y e l  Escamosol_  
d e l  T em p ora l .
En cu o n to  o la  fo rm o c io n  de la  ca p s u la  a r t i c u la r  n u e s tro s  obse rva  
c lo n e s  m uestron como en su p o r te  r o s t r a l  oporece  esbozoda a lo s  38 -  
mm. ( f i g .  16 b ) )  en la s  dos c o v id o d e s , pe ro  no se puede h o b lo r  p ro —  
p iom ente  de e l l o  h o s ta  lo s  69 mm. Los re g io n e s  la t é r a le s  de lo  copsu 
la  tom b ién  oporecen d e f in id o s  en e s te  p e r lo d o , y podemos o b se rve r c6 
mo e l  D is c o  se in s e r to  en e l lo s  ( f i g .  49 y 5 ( ) ,  s ie n d o  yo muy n e to s_
a lo s  7 4 ,5  mm. ( f i g .  6 2 ) .
En cu o n to  o lo  fo rm o c io n  de la  re g io n  p o s te r io r  de la  ca p su la  ré ­
s u l ta  o lg o  mos co m p le ja  que uno s im p le  la m in a  m esencuim atosa conden-
sodo o lre d e d o r ,  no o lv id e m o s  que en e l  o d u lto  lo  c a p su la  se in s e r to _  
en e l  lo b io  s u p e r io r  de la  C is u ro  de G lo s s e r.
Hemos d e s c r i t o  a n te r io rm e n te  como e l  D isco  l le g o  h o s ta  e l  mesén—  
quimo que ocupa e l  e s p o c io  e x is te n te  e n tre  e l  esbozo d e l Hueso Tim'po 
n ic o  y la  Escomo d e l Temporal ( f i g .  7, 8 , 13, 14, 27, 28 y 32) fu tu ­
re  C is u ro  de G lo s s e r .  E l e s tre c h o m ie n to  p ro g re s iv o  de e s te  e sp o c io  -  
d e b id o  a l  d e s o r r o l lo  de la  Escomo d e l Tem poral que se in tro d u c e  en -  
e l  mesénquimo que ocupa la  C is u ro , hace que e l  C o n d ilo  se f i  je  en — 
e l l o  a lo s  7 4 ,5  mm. ( f i g .  7 0 ), con lo  que d é l im i t a  la  p o rc iô n  supe— 
r i o r  y p o s te r io r  de la  c a p s u la . N u e s tra  d e s c r ip c io n  es o lg o  mas p re -  
coz que la  de MOFFETT (1 9 5 7 ) , que la  c i t a  a lo s  7 8 ,5  mm., y no odm i- 
tim os  como hace e s te  a u to r  que se debo a un combio en la  in s e rc io n  -  
d e l D is c o  t ro s io d o n d o lo  d e l C o r t i lo g o  de M eckel a la  Escomo, yo que_ 
como a n te s  hemos d e s c r i t o ,  e l  D isco  n i se in s e r to  en e l  C o r t i lo g o  de 
M eckel n i  en e l  M o r t i l l o ,  t o i  y como MOFFETT (1 9 5 7 ), o f irm o .
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Lo fo rm o c io n  de lo  p o rc io n  i n f e r i o r  de l o  c a p s u le  es oun a lg o  mas 
c o m p le ja . Ya heroes m encionodo como se d i f e r e n c io  y c re c e  e l  M en isco , 
y bosondonos en e l l o  podemos v e r  en e l  f e to  de 69 mm. y en l a  re g id n  
p o s te r io r  de la  o r t i c u lo c io n  como e l  ex trem e  d e l n ü c le o  c a r t i l a g in o ­
so d e l C o n d ilo  o po rece  rodeodo p o r e l  D is c o  en su p o r te  mas c ro n e o l,  
e x is t ie n d o  e n tre  ombos un e s p o c io  de in te rz o n a s  ( f i g .  5 5 ) ;  s i  o b s e r­
vâmes e s ta  mismo zona en e l  f e to  de 7 4 ,5  mm. ( f i g .  6 9 ) ,  vemos como -  
e l  D is c o  se e n c u e n tro  in m erso  en un mesénquima que se p ro lo n g e  cou—  
d o lm e n te  p o r une co n d en so c io n  m esenqu im otosa , y que c ro n e o lm e n te  se_ 
em piezo a fu s io n o r  c o n la  Escomo d e l T em p o ra l; la  p ro lo n g a t io n  ca u d a l 
se e x t ie n d e  lo te ro lm e n te  h o s ta  c e rc o  d e l mesénquima d e l Hueso Timpo­
n ic o  ( f i g .  7 0 ) ; y es p a ra  n o s o tro s  e l  esbozo de la  p o rc io n  l a t e r a l , -  
e x te rn a  e i n f e r i o r  de la  c a p s u la  a r t i c u la r  que l le g o  en d ir e c c io n  —  
r o s t r a l  ( f i g .  69 y 6 8 ) h o s ta  e l  C o n d ilo .  Por su bo rde  in te rn o  e s ta  -  
zona de la  c a p s u la  es mas g ru e s o , y te rm in a  a n iv e l  de la  zona mos -  
d o rs a l de la  in s e rc io n  d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L a te r a l  en e l  C o n d ilo , 
p o s ib le m e n te  c o n s t i tu y o  la  zona donde se va  a d i f e r e n c ia r  e l  L igameri 
to  L a te r a l  I n te rn o .  A e s te  mismo n iv e l  se o b s e rv a  uno p ro lo n g o c iô n  -  
f ib r o s a  ( f i g .  67 y 6 2 ) que se d i r i g e  c a u d a l y m e d ia l,  y que creem os_ 
co rre sp o n d e  la  L igom en teo  E s fe n o -M o n d ib u la r ,  y opo rece  p recozm en te  -  
en lo  s e r ie  p o r n o s o tro s  e s tu d io d o , en e l  f e to  de 45 mm. ( f i g .  3 4 ) .
Hemos id o  o n o liz o n d o  e l  d e s o r r o l lo  de coda uno de lo s  componentes 
de la  o r t i c u lo c io n ,  y podemos d e c i r  que a lo s  7 4 ,5  mm. yo e s to n  p ré ­
se n te s  to d o s  lo s  e lem en tos  o r t i c u lo r e s  con la  e x c e p c io n  d e l T ube rcu ­
le  o C o n d ilo  d e l T em pora l, que o po rece  segün VINOGRADOFF (1 9 1 0 ) , y -  
MOFFETT (1 9 5 7 ) ,  a l f i n a l  d e l s é p tim o  mes.
Con to d o  e l l o  no podemos c o n s id e ro r  oün que la  o r t ic u lo c io n  hayo_ 
c o n c lu id o  su d e s o r r o l lo ,  s in o  que in c lu s e  después d e l n o c im ie n to  t i e
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nen que p ro d u c irs e  cambios en la s  s u p e r f ic ie s  o r t ic u lo r e s ,  t a le s  co 
mo la  mayor p ro fu n d iz a c io n  de lo  e xco vo c io n  g le n o id e o , e l  rem ode la— 
m ie n to  d e l C o n d ilo  o d e l D is c o , y e l  c ie r r e  de lo  C is u ro  de G lo s s e r , 
pa ra  que lo  o r t ic u lo c io n  o d q u ie ro  su m o r fo lo g io  d e f i n i t i v e ,  hecho — 
que segün HUMPHREYS (1 9 3 2 ) , no sucede h o s to  lo s  12 onos.
F in o lm e n te , queremos hoce r una r e f le x ié n  de como lo  N o tu ro le z o  ho 
re s u e lto  e l  a d a p to r  lo  m o r fo lo g lo  de una o r t ic u lo c io n  c o n s t i t u id o  —  
po r e lem entos de d i s t i n t o  o r ig e n  p a ra  r e o l i z o r  una fu n c io n  to n  com—  
p ie  jo  y to n  o m p lio  como lo  de lo  A r t ic u lo c io n  T em p o ro -M o n d ib u la r. —  
Creemos que e l l o  es d e b id o , no s o lo  como se n o lo  V ITA LI (1 9 0 8 ), a com 
b io s  en e l  modo de la  o u d ic io n ,  s in o  tom b ién  a la s  m o d if ic a c io n e s  —
c u o l i t o t iv o s  de la  in g e s to  de a lim e n te s  p o r la  boco. E l pez d e g lu te _
no m o s tic o , no oye en "sensu s t r i c t u " ;  p e ro  lo s  r e p t i le s  p r im i t iv o s _  
d e s o r ro l lo ro n  un organe o p a r t i r  d e l o rco  m a n d ib u la r pa ra  la  o u d i-  -  
c io n  d e s tin o n d o  lo s  e lem en tos p o s te r io re s  d e l o rco  o n g u lo r  y a r t i c u ­
la r  p a ra  e s ta  fu n c io n , y lo s  o n te r io r e s  a la  m o s tic o c io n . E stos he—  
chos se bon ocentuodo en lo  e s c a le  f i lo g e n é t ic o  h o s ta  i le g o r  a lo s  -  
m om îfe ros, en lo s  que su in g e s to  hace que seo n e c e s o r io  e l d e s o rro —  
l i e  de nuevos e s t ru c tu ro s  d e s tin o d o s  o la  m o s tic o c io n , y o s i ,  o p o re -  
ce la  A p o f is is  C o ro n o r io  y un C o n d ilo  ru d im e n to r io  que se a r t i c u le  -  
con e l  Tem pore l. En lo s  p r im a te s , lo  o r t ic u lo c io n  r e a l i z e  m ovim ien—  
to s  muy com p le jo s  que o b lig o n  a l  d e s o r r o l lo  de nuevos e s t r u c tu r o s ,  y
la  N o tu ro le z o  c ré a  e l  M enisco a r t i c u le r  que en e l  hombre e s ta  muy —
d e s o r ro llo d o ,  q u iz o s  deb ido  o l p o p e l que la  o r t ic u lo c io n  juego en e l  
le n g u o je , V IT A L I (1 9 0 8 ) .
Todo e l l o  es oün mos p o r te n to s o  s i ,  como hemos dem ostrodo , e l  D i£  
co se d e s o r r o l lo  o p a r t i r  d e l b la s te m a  d e l p r im e r  o rc o , creando una_ 
o r t ic u la c io n  fugoz e n tre  e l  C o n d ilo  y e l M enisco que r e v is te  en su -
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d e s o r r o l lo  to d o s  lo s  c o r o c t e r is t ic o s  de lo s  demos o r t ic u lo c io n e s ,  y _  
c reo n d o  uno nuevo fo rm a , ü n ic o  en n u e s tra  économ ie , de d e s o r r o l lo  p£ 
ro  la  o r t i c u lo c io n  d e l M en isco  con e l  C o n d ilo .
Todo e l l o  hace que e s ta  o r t i c u lo c io n  no s o lo  en e l  o d u l to ,  s in o  -  
to m b ié n  en su o rg a n o g e n e s is , see une de la s  p a r te s  de n u e s tro  o rg a —  
n ism o donde m e jo r  se c o r r e lo c io n o  la  fo rm a con la  fu n c io n .
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C O N C L U S I O N E S
I ' V
1 9 . -  E l p r im e r  esbozo d e l b la s te m a  c o n d ile o  aporece  en lo s  e rb r io  
nes humonos de 28 mm. (4 8  + 2 d ia s ) ,  como una co n d en so c io n  que m - -  
v u e lv e  e l  ex tre m e  de lo  e x p a n s io n  d o rs a l de la  lo m in o  p r im o rd ia  de_  
la  M o n d ib u lo .
2 9 . -  E l p r im e r  i n i c i o  de c o n d r i f ic a c io n  aparece  en la  p a r te  (en—  
t r a l  d e l b la s te m a  c o n d i lo r  a - lo s  38 mm. (61 + 2 d ia s ) .
3 9 . -  Lo o s i f ic o c io n  d e l n ü c le o  c a r t i la g in o s o  d e l C o n d ilo  se n i —  
c io  en lo s  fe to s  de 49 mm. (6 7  + 2 d ia s )  a n iv e l  de la  re g io n  a r te —  
r i o r ,  i n f e r i o r  e in te rn a ,  c e rc o  de la  in s e rc io n  d e l M üscu lo  P te:igo_i 
deo L a te r a l .
4 9 . -  E l n ü c le o  de o s i f ic o c io n  e n vu e lve  como uno v o in o  a l  nücfeo -  
c a r t i la g in o s o  d e l C o n d ilo ,  y p o r un p ro ce so  de o s i f ic o c io n  e n c o rd ro l 
va s u s t itu y e n d o  a l  c o r t i l o g o  en d ir e c c io n  c ro n e o l,  l a t e r a l  y o c c ip i­
t a l .
5 9 . -  E l v é r t ic e  de e s te  p ro ce so  de o s i f ic o c io n  no o lc o n z o  nurco -  
la  s u p e r f ic ie  de la  p o r te  s u p e ro -e x te rn o  d e l n ü c le o  c o r t i lo g in o s ) ,  -  
p o r lo  que e s ta  zona s ig u e  s ie n d o  fu e n te  de m o tr iz  c a r t i la g in o s o ,  y_  
d o ra  lu g o r  o l  c o r t i l o g o  de r e v e s t im ie n to  de la  s u p e r f ic ie  a r t i c i i o r _  
c o n d ile o .
6 9 . -  Los p ro ce so s  d e s c r i to s  en lo s  c o n c lu s io n e s  39 , 49 y 59 perm_i 
te n ,  no s o lo  e l  c re c im ie n to  de la  M o n d ib u lo , s in o  que tom b ién  c m d i-  
c io n o n  uno s e r ie  de cam bios p o s ic io n o le s  e n tre  lo s  d is t in t o s  e lenen-
j ' i ■;
to s  de la  o r t ic u la c io n .
7 - . -  E l c o r t i l o g o  c o n d ile o  es uno fo rm o c io n  que posee a la  vez -  
la s  p rop iedodes  de lo s  c o r t i lo g o s  m e to f is o r io s  y de lo s  e p i f i s o r io s .
8 9 . -  El p u n to  de o s i f ic o c io n  de la  r o i z  lo n g i t u d in a l  de la  Ap6f_i 
s is  C igom otico  d e l Tem poral oporece a lo s  28 mm. (48  + 2 d ia s ) .
99 . -  Lo o s i f ic o c io n  de la  r o iz  t ro n s v e rs o  de la  A p o f is is  C igomo- 
t i c o  comienzo a lo s  43 mm. (63  + 2 d io s ) ,  o p a r t i r  d e l mismo p un to  -  
de o s i f ic o c io n  que la  r o i z  lo n g i t u d in a l .
1 0 9 .- Lo fu s io n  e n tre  lo  Escomo d e l Tem poral y lo  A p o f is is  Cigomo 
t i c o  o cu rre  o lo s  7 4 ,5  mm. (78  + 2 d io s ) .
1 1 9 ,- E l M enisco es un d e riv o d o  d e l b los te m o  d e l p r im e r  o rco  b ro ri 
q u io l  y en su g e n e s is  no in te r v ie n e  e l  M üsculo P te r ig o id e o  L a te r a l .
1 2 9 . -  E l esbozo d e l M enisco oporece  a lo s  28 mm, (48  + 2 d io s )  en 
la  coro  c r o n e o - lo te r o l  d e l b las tem a  c o n d ile o .
139 . -  E l esbozo d e l D is c o  o r t i c u lo r  se e x t ie n d e  desde e l b los tem o 
c o n d ile o  h o s to  e l  mesénquimo que ocupa la  C is u ro  de G lo s s e r,
149 . -  E l M enisco no p re s e n to  en n ingün  momento de su d e s o r r o l lo  -  
in s e rc jo n e s  en e l  C o r t i lo g o  de M ecke l, n i  en e l  M o r t i l l o ,
159 . -  E l M enisco se f i j o  o l  lo b io  s u p e r io r  de lo  C is u ro  de G lo s s e r
a lô s  74,5 mm. (78  + 2 d io s ) .
16 9 .- Lo in s e rc io n  d e l M üscu lo  P te r ig o id e o  L o te r o l  en e l  M en isco_
es code vez müs re d u c id o  conform e se va d e s o r ro llo n d o  é s te .
i . / ,c
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1 7 9 .-  No hemos p o d id o  e v id e n c io r  la  in s e r c io n  d e l M uscu lo  P te r ig £  
id e o  L a te r a l  en e l  M a r t i l l o ,  p o r lo  que no c o n tr ib u y e  a la  fo rm a c io n  
d e l m uscu lo  de d ic h o  hueso.
1 8 9 . -  La Comoro a r t i c u la r  i n f e r i o r  se fo rm a p o r un p roceso  s im i—  
lo r  o l  que o c u rre  en lo s  o r t ic u lo c io n e s  de la s  e x tre m id o d e s , es de—  
c i r ,  posondo po r uno fo se  de in te rz o n a s  c o n d ro g é n ic a  e n tre  e l  C o n d i­
lo  y e l  D is c o , p re v ia  a l a  fo rm a c io n  de la  c a v id o d  o r t i c u l o r .
1 9 9 .-  Lo ca v id o d  o r t i c u lo r  i n f e r i o r  o po rece  d e f in id o  o lo s  67 mm. 
( 7 4 + 2  d io s ) .
2 0 9 . -  La comoro o r t i c u lo r  s u p e r io r  se fo rm a  p o r un p ro ce so  de c l£  
voge o de in te rz o n a  m esenquim atoso e n t re  e l  M en isco  y e l  T em p o ra l.
2 1 9 .-  La c a v id o d  o r t i c u lo r  s u p e r io r  apo re ce  a lo s  7 4 ,5  mm. (7 8  +
2 d io s )  en lo  re g io n  p o s te r io r  de la  in te rz o n a  m esodérm ico s i tu o d o  -  
e n tre  e l  D is c o  y e l  T em p o ra l.
2 2 9 .-  Lo i r r ig o c io n  de la  a r t i c u lo c io n  opo re ce  o lo s  28 mm. (4 8  + 
2 d i o s ) .
2 3 9 . -  Lo c a p s u la  o r t i c u lo r  e s ta  d e f in id o  a lo s  7 4 ,5  mm. (7 8  + 2 
d ia s ) .
2 4 9 . -  E l  L igam en to  E s fe n o -M o n d ib u la r  a pa rece  o lo s  45 mm. (6 3  + 2 
d io s ) .
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